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P u e d e s e r c o n d e n a d o d e C l e m e n c e a u 
A n o c h e e m b a r c ó 
e i s r . P r e s i d e n t e 
r. fftaW escoltado por los oa-
S S a r i n o s números 2 y S—Lo» 
S( Acompañan ^IJ i encra l Menoca'. 
ronforme anticipamos en la edición 
«.Prior anoche embarcó para Onen-
f ph el cañonero Hatuey el señor 
Residente de la República acompaua-
¿o de un grupo de amigos. 
con estos: el Presidente de la Cha-
„arra Sugar Company Mr. Hawall y 
K a el Corredor de Bolsa, Mr. 
«nrica v señora; el banquero Mr. Mui-
chesson; el joven "Mayito" Monocal; 
pi Comisionado de Inmigración, doc-
tor Frank Menocal; el Director Ge-
neral de Comunicaciones, Coronel C . 
Hernández; el Consejero de la I d -
eación China, señor Raoul Cay; el 
señor Fausto Menocal; el teniente co-
ronel Eugenio Silva y los Ayudantes 
de Campo del Jefe del Estado. 
For ferrocarril embarcaron ayer pa-
ra unirse a la comitiva presidencial, 
en Oriente ,el señor Arturo Prime-
lies. Subdirector de la Renta y el se-
ñor Pedro Rojas, 
A las diez y 50 salió de Palacio el 
General Menocal, dirigiéndole a pie 
a la explana de la Capitanía del Puer-
to, donde embarcó en la lancha "Ha-
banera", que estaba preparada al 
efecto. 
En otras lanchas se dirigieron a 
(Tasa a Ik O N C E , C O L U M N A C U A R T A ) 
J u e v e s d e l o s 
R o t a r l o s 
ECOS DE L A SESIOX DE A 1 E R 
Muchos iuvitados tuvo ayer el Club 
T otario de la Habana, personas todas 
d( verdadera signiñeación en distia-
las actividades. 
Entre ellos recordamos al Presi-
dente y el Secretario del Club de 
Hartford, Conneticut; el comisiona-
do especial de muelles de la ciudad 
d(- New York; el señor Angel Cuesta, 
fundador del Club de la Habana; el 
Com. González Valdés; y varios miom 
bros de otros clubs rotarlos de los 
Estados Unidos. 
Abierta la sesión, el señor del Va-
lle dió lectura a una carta del ciu-
üíidaoo Joaquín Urquiola, en la cual 
solicitaba el auxilio del Club para 
cbtener el envío de artículos de pri-
mera necesidad a Gibara, donde hay 
800 sacos de harina de trigo que áa 
pueden ser extraídos de los muelles 
en virtud de recientes disposiciones 
de la Dirección de Subsistencias. 
Se contesta a dicho señor infoi'má» 
dolé que esa mercancía puede ser re-
tirada del muelle, si sus propietarios 
temían doble cantidad de la que po-
see la citada Dirección. 
E l doctor Porto es partidario df-
"c;ue se posesicne?! de la mercancía". 
Otros señores hacen constar que 
te trata de harina consignada a co-
(Pasa a la T R E S , C O L U M N A S E G T A > 
E l e x a m e n r a d i o g r á f i c o d e l a s h e r i d a s d e l 
P r i m e r M i n i s t r o , r e v e l a q u e u n o d e l o s p r o -
y e c t i l e s l e p e r f o r ó l o s p u l m o n e s 
E l ASESINO COTTIN SERA JUZGADO POR L A L E Y DE 1893 
a n z a s e s a 
E L ATENTADO CONTRA M. C L E -
MENCEAV 
París, Febrero 20, (por la Prensa 
Asociada.) 
Cu boletín expedido a las seis 7 
cincuenta minutos de esta tarde, por 
los cirujanos qne lo asisten, dice; 
" E l estado de M. Clemenceau si-
gne siendo satisfactorio. Pulso 71: 
temperatura, 37 centígrado. (9S.6 
Fchrenheií,) 
París, Febrero 20. 
En la Cámara de Diputados esta 
Una comisión de comerciantes importadores se entrevista con el Se-
cretario de Agricultura. Se constituirá una Comis ión Consultiva pa-
r a resolver los problemas sociales. 
Ayer, a las tres de la tarde, se en- general, si no se le bui»ca la solución 
trevistó con el señor Secretario de 
AfTicultura, General Eugenio Sánchez 
AKiamonte, una comisión de comer-
ciantes importadores de Matanzas, 
a rabiando Impresiones con respecto 
a la huelga en que se han declara-
te los estibadores y otros gremios 
dt aquella ciudad. 
Los comisionados matanceros vinie 
ren a gestionar que la Secretaría 
hiese árbitro entre patronos y obre-
ros para que se llegue a una pronta 
solución. Se le ha contestado que si 
ios obreros aceptan el arbitraje, 1a 
Secretaría intervendrá. 
El señor Secretario de Agricultura 
lasó un aviso al doctor Cristóbal do 
U Guardia, que acudió a su despa-
t̂o, cambiando impresiones y obff 
iiiendo del señor L a Guardia su coa-
(urso en la formación de una Comi-
•ri6n Consultiva, que lo ayude a es-
tudiar y resolver los problemas socia-
'ts. de acuerdo con lo que hacen en 
ctros países. 
Estuvieron presentes en la entr»»-
yista los señores Aranguren y Pérez 
':ayas. Jefe de la Sección y del Ne-
gociado de Inmigración, Colonización 
J Trabajo respectivamente. 
n/mrAs > o t i c i a s d e 
L A HUELGA 
Matanzas, Eebreti-o 20 de 1919. 
Ampliando nuestra información te-
'egráfica de estos días sobre la huelga 
"e estibadores, podemos agregar que 
61 conflicto se ha complicado bastan-
aunque en tono pacífico, pues aho-
ra el movimiento se ha extendido y 
iodo hace creer que se llegue al paro 
rápida qut,-exigen las circunstancias 
Todos los gremios de obreros es-
tán de acuerdo en secundar a los es-
tibadores y si a estas horas no lo han 
hecho es porque tienen la creencia de 
que se llegará pronto a un acuerdo. 
Como lo anunciaba en telegrama de 
anoche, hoy se han declarado en huel-
ga distintos gremios, tales como los 
zapateros, metalúrgicos, tabaqueros, 
cocherros, chauffeurs, carretoneros, 
conductores y motoristas del tranvía, 
trabajadores de la casa de Armour, 
carpinteros, aibabiles, curtidores y 
talabarteros. 
No es cierto, como han informado 
algunos corresponsales en esta ciu-
dad de la pronsa habanera, que ha-
yan muerto dos de los heridos. Hasta 
la fecha siguen mejorando los tres 
que hubo el primer día de la huel-
ga. 
Tampoco es cierto, como se ha di 
cho, que la casa de los señores So-
brinos de Bea y Ca. armara de revói-
vers a sus trabajadore1?, pues desde 
la revolución de Febrevo, que el Go-
bierno recogió las armas de las ferre-
terías, dicha casa no las vende ni las 
tiene. 
COMISION A L A HABANA 
A la una de la tarde de hoy partió 
para la Habana en automóvil, con el 
objeto de entrevistarse con el Secrc-
tario de Agricultura, a ver si es posi-
ble llegar a un acuerdo pobre la huel-
ga, una comi.ión de almacenistas de 
azúcares, integrada por los señores 
A n o c h e e n l a 
C á m a r a 
L A L E Y E L E C T O R A L 
L a Comisión Especial que estudia 
las reformas de la Ley Electoral, ce-
lebró anoche su segunda reunión en 
la Cámara. 
De los miembros de la Comisión, 
que son siete, solo asistieron los se-
ñores Gkmzález Benard y Collantes y 
el señor Federico Morales. 
Eran las nueve y veinte minutos, 
cuando el doctor González Benard, 
Presidente de la Comisión declaró 
abierta la sesión. 
Estaban presentes los señores: doc-
tor Miguel Angel Cérpedes; doctor 
Carlos Alzugaray; doctor Santos Fer-
nández; doctor Teodoro Cardenal;, se-
ñor Angel González del Valle; Coro-
nel Manuel Aranda; doctor Mario Vi-
llanova; doctor Miguel Alon?o Pu-
jol; doctor Pericles Seris de la Torre; 
doctor Ric ardo Sarabasa; doctor Gui-
llermo López Rovírosa; doctor Juan 
C. Zamora; doctor Ernesto Viurmm; 
señor Luis Marino Pérez; doctor E r -
nesto Dihigo; señor Enrique Romero; 
señor Mario Guiral; señor Ramiro 
Cuesta. 
E l doctor González Benard declaró 
que la reunión de ayer, sería la úl-
tima que celebraría la Comisión con 
la asistencia de personas invitadas, 
pero que no obstante, ésta oiría siem-
pre con gusto cualquier indicación 
tarde el Subsecretario Desehanel dJ 
jo que se complacía en anunciar que 
e l estado del Primer Ministro 31. Cle-
menceau seguía mejorando y que lo» 
que lo rodeaban estaban plenamente 
tranquilizados. 
París, Febrero 20. 
Los detectives j gruardias Tadette. 
Taumali, Berger y Gallet, que han 
i.si««tido continuamente al Primer M!-
1 istro herido Clemenceau, desde que 
llegó a ser Jefe del Gabinete, se ma 
nifestaron muy descontentos, a can 
sa de ciertas críticas dirigidas con-
tra ellos, que parecen indicar que han 
sfdo nlyo remisos en el enmplímien-
(o de su deber. E l Primer Ministro se 
enteró de las noticias y envió a bus-
car a los agentes secretos y a los 
guardias y les dijo que estr.ba perfec-
tamente satisfecho por la manera có-
mo habían cumplido con su deber. 
Danmail relatando el incidente a la 
Prensa Asociada, dijo; 
"Es muy difícil seguir la pista del 
Primer Ministro. E l siempre nos cou-
s.'deró necesarios; pero Dios sabe que 
nosotros hicimos todo lo mejor posí-
Hé. Nos satisface sin embargo, ver 
que él mismo así nos lo asegura.'* 
París, Febrero 20. 
Emile Cottin, el autor del atentado 
contra el Primer Ministro Ciernen 
cean, pasó toda la noche en el Cuar-
tel General de Policía, donde M. Tan-
gny, Sub-Comísionado de Policía re-
pasó con él documentos, folletos y 
correspondencias que habían sido con 
f!sondas ayer en la habitación de Co-
ítin. Como multado del material ha-
llado y un examen de los documen-
tos, la policía hizo varios registros 
domiciliarios esta mañana, particular 
vente en la sociedad ''Libertad*'. Se-
Aún la policía, la soelcdad es de ten 
dencias anorquistes. Sn cuartel ge-
neral en el número 36 del Boulevard 
Belleville fué registrado y se confis-
có nn cesto repletó de folletos sedlcio 
sos. 
L a Federación Comunista del Sena 
en el número 67 del Boulevard Be-
lleville, también fué registrada. Se 
cenfiscaron allí documentos, pero no 
se efectuaron arrestos. L a policía vi-
sitó los domicilios de dos de los co-
rresponsale?, de Cottin. Uno de elios 
es Rosky, ciudadano rus», y él y el 
otro hombre habían sido conocidos 
ce la policía desde hace tiempo como 
Belleville, desde hace tiempo, ha es-
tado bajo la vigilancia de policía, co-
mo lugar de rennión de los anar-
quistas. 
Interrogado por la Prensa Asocia-
da acerca de si había desistido o no 
de su teoría de ayer de que Cottin 
disparó contra el Primer Ministro sin 
ayuda ninguna y sin obedecer a or-
den ninguna de otra persona o perso-
nas, el Sub-Comislonado Tanguy di-
jo: 
(Pasa a 3a OCHO, COL. PKIMKRA). 
E l j u b i l e o d e o r o d e l 
WASHINGTON. Febrero 20. 
E l Cardenal James Glbbons, Jefe de la 
gerarquía Católica Komana en los Es-
tados Unidos, fué objeto hoy de un tri-
buto singular en la historia de la Jgle-
si*t con motivo de la celebración de su 
jubileo de oro episcopal. Con un repre-
sentante personal del Papa presente se 
cantó una brillante Misa Mayor Ponti-
fical por el anciano prelado en la Iglesia 
vuestras señale» de especial benevolencia 
hacia ellos en esta ocasión." 
La alusión a la libertad de Irlanda 
en varios discursos pronunciados en el 
banquete evocó tempestuosos aplausos de 
los concurrentes. El Arzobispo GlennoUj 
de San Luis, hablando sobre el tema 
"Nuestro País" fué el primero que aludió 
al asunto. Declaró que América había al-
canzado su primer lugar en la familia de 
C o n g r e s o d e 
C a t e d r á t i c o s 
UNA T E Z APROBADA L A L E Y SO-
B R E INSTITCTOS, E L SEÑOR S E -
C R E T A R I O D E INSTRUCCION PU 
B L I C A ORGANIZARA UN CONGRE-
SO D E SUS P R O F E S O R E S E N L A 
- HABANA -
Hace algún tiempo que se halla en 
la Cámara, pendiente de aprobación» 
una de las leyes de más necesaria 
promulgación para mejorar el buen 
funcionamiento de los institutos de 
segunda enseñanza. 
De dicha loy es autor el doctor 
Pedro Camps, Catedrático numerarlo 
óel Instituto de Santa Clara, uno de 
los congresistas cubanos de más só-
l'do y amplio prestigio intelectual. 
Tíénese por cierto que en breve se-
rá sancionarla dicha ley y en ese mo-
mento el señor Secretario de Instruc-
ción Pública, para solemnizar debi-
damente tal "onquista en pro de los 
intereses del Profesorado de Institu-
tos y para celebrar también la pro-
ipulsión evo'r-tiva que se gana para 
a enseñanza secundaría en Cuba, or-
denará la celebración en la Habana 
de un Congreso, análogo en cierto 
rnodo al que en las pasadas Pascuas 
de Navidad organizó para establecer 
una sólida alianza y definitiva frater-
nidad entre Iog Profesores de Escue-
las Normales. 
(Pasa a la NUEVE, columna SEXTA.) fnarquístas militantes. E l barrio de (Pasa a la CINCO, columna QUINTA.) 
del Monasterio Franciscano, en la Uní- ¡ naciones y que otros países dirigían sua 
versidad Católica, en presencia de la más ¡ miradas a los Estados Unidos en busca 
de auxilio y dirección. 
"Armenia pide alimentos, dijo( los Im-
perios Centrales quieren la democracia. 
Francia necesita nuestra ayuda para su 
resCauraciúta, Inglaterra espera que la 
ayudemos a sostener sus reclamaciones, 
e Irlanda (aquí el orador fué inte-
rrumpido por expontúneas aclamaciones y 
tuvo que esperar ¿asta pronunciar sus 
frases finales) Irlanda espera que se la 
haga justicia." 
El Obispo Shahan, rector de la Uni-
versidad, que presidió en el banquete, 
abordó nuevamente el asunto. 
"Como expresión de nuestros ideales 
nacionales, dijo el Obispo Shahan^ yo 
creo que debemos hacer todo lo posible 
para asegurar la nacionalidad de Ir-
landa." 
notable reunión de clérigos que jamás 
se haya visto en la América del Norte. 
E l Papa Benedicto, representado por el 
Arzobispo Cerrettl auxiliar del Secreta-
rio Papal de Estado, envió una epístola 
que fué leída en la misa, confiriendo 
su bendición al Cardenal, a su clero y 
a los fieles de la Sede de Baltimore. 
Más de ochenta prelados asistieron al 
servicio, estando el Canadá representado 
por el Cardenal Begin^ de Quebec, y Mé-
jico por el Arzobispo Orozoo. de Guada-
lajara. Distinguidos seglares católicos 
presentes incluían al Presidente Hurley, 
de la Junta Marltimat al Juez Macke-
na del Tribunal Supremo, al Contralmi-
rante Capps, al Contarlmirante Me Gowan 
y TV. Bourke Cochran, de New York^ 
E l Cardenal Glbbons cablegrafió al*Pa-
pa Benedicto, en nombre del Clero reu-
nido, su sentimiento de gratitud "por (Pasa a lü NUEVE, COLUMNA SEXTA) 
(Pasa a la CINCO, COLUMNA SEXTA) 
L a s p a t e n t e s d e 
A l c o h o l e s 
i * 8TpDU«s afectados por el aumento 
.«1,)atentes se reunieron ayer 
en Asamblea en el Centro de 
Detallistas 
Prev citación del señor Manuel 
taiijs !!• Jresiden^ del Centro de De-
aver fTL la Habana, se reunierou 
S tprcle en el locaI de esa institu-
1, altos, los 
distintos gre Untantes de los 
por 
de las Patentes de al* 
ftlOg nt. 
^butaS °S POr eLaumenío de la 
cohol 
as iw*1 s^nor l e n t e s y ocupa-
lindo S en la mesa los Sres. Teo-
C a r 4 T v - ' fres5ílente del Centro 
^ los r J -7lcolás GuascL, q:;e lo es 
^ones V'S08 Unidos de Fondas Bo-
?ei C e n S ^ Í actuó el 10 « 
>íat«el Cobo DetalIistas' s<?iior Juan 
Abierta ?- * 
f^icft 7i *KS-ef6n el señor l e n t e s . 
^ i d o f i p •acid0' por hatjer corres ^min, a„ s? invitación los ' los n T •""ltt,-l"" »os distintos 
LXpcnie¿do m i q,Ue di6 las sac ia s ; 
^ RestionJP6 el m^or resultado de 
^ la cn"ef..^e se. ^an a reali zar 
^ ^ n S s ^ voluDtad de todos 
nnos contra el aumento de la» 
. ^ Pre'^"^ t 0 ™ ^ ™ injustificado. 
S ^ P ^ d ^ e del Gremio de Cafés. 
ante io »'tpropuso » acu-
c «» autoridad corresyondieu 
a ^ OSCK, COLUMNA 6KGUNDA 
E s p a ñ a h a c e c o n s t a r s u p r o t e s t a c o n t r a e l 
a t e n t a d o d e q u e f u é o b j e t o C l e m e n c e a u 
L O S D I P U T A D O S C A S T E L L A N O S T R A T A N D E D I F I C U L T A R L A A P R O B A C I O N D E L P R O Y E C T O D E 
A U T O N O M I A . L O S R E G I O N A L I S T A S V U E L V E N A P L A N T E A R L A C U E S T I O N E N E L P A R L A M E N T O . 
A U M E N T A L A E P I D E M I A G R I P P A L E N B A R C E L O N A . L A CAMPÑA C O N T R A E L C A C I Q U I S M O V A 
DANDO SUS F R U T O S 
L,O.S DiruTADOS CASTELLANOS PO- creía interpretar el sentimiento de l.i Cá-
I m p o r t a n t e d e s -
f a l c o 
A $22.000 ASCIENDEN HASTA AHO-
RA L A S SÜSTRACCIOM S A LA HA-
YA \ V E L E C T E I G 
E l señor Juez de Instrucción de ia 
Sección Segunda, ha dictado auto, 
inhibiéndose del desfalco a la Havana I 
Electric and Railway Ligth Powdger ' 
Company, trasladándose las diligen-
cias sumariales al seftor Juez de Ins-
tiucción de la Sección Tercera. 
Ante el doctor Eduardo Potts, com-
Fí-reció ayer tarde el Presidente de 
la mencionada Compaüía, Mr. Praak 
Steinhar, coincidiendo en sus man'.-
festaciones con las del Auditor Ge-
neral de la Empresa, señor Rogelio 
C. Odoardo. 
E l señor Steinhart calcula, por ios 
antecedentes que ha recibido hai^a 
el momento, que el desfalco sobre-
rasa la cantidad de $22.000, estiman 
do como responsables principales de 
las falsedades y estafas cometidas a 
los empleados Antonio Alfonso, Ra-
luón Bellver, Jesús Rodríguez, José 
Santamaría y otros mfis, que hasta, 
rhora no han podido ser determina-
dos. 
E l Secretario Judicial señor Mou-
talvo, ha librado distintas comunica-
clones encaminadas al rápido esclare-
cimiento de loa hechos y verdaderos 
(.utores. 
\ 
NEN DIFICULTADES AL PROYECTO 
DE AUTONOMIA 
MADRID, 20. 
Los diputados castellanos pertenecien-
tes a todos los partidos políticos han 
firmado más de cien enmiendas ni pro-
yecto de autonomía presentado por el 
Gobierno, con objeto de dificultar su 
aprobación. 
PROPOSICION INCinENTAL DE 1LOS 
NACIONALISTAS 
MADRID. 20. 
Los diputados nacionalistas presenta 
ron al Congreso una proposición inci-
dental pidiendo que se acuerde solicitar 
el referendum Individual do Cataluña pa-
ra la concesión de la autonomía. 
La prorosicián será defendida por d 
señor Suñer. 
Se trata, por parte de los nacioi-alis-
tas, do plantear nuevamente el proMemr»; 
en las Cortes. 
E X HALLAZGO DE DOS BOMBAS 
TORTOSA 
TORTOSA. 20. 
Han sido encontradas dos bombas de 
dinamita en un cinematógrafo durante la 
función y otra fflpnte al Ayuntamiento. 
E l hallazgo produjo el natural pánico 
No se registraron desgracias personajes. 
El vecindario está indlgnndo. 
LA OFICIALIDAD DKL IDIOMA 
CATALAN 
UN ESCANDALO EN E L COLEGIO DE 
ABOGADOS DH BARCELONA 
BARCELONA, 20. 
Vfintiseis catedráticos de esta Unirer-
sidad se constituyeron en Junta perma-
nente de los estudios catalanes. 
Esta Junta publicó un propecto coa 
el cstktuto de la Universidad catalana, 
establcciéndoso para ella plena autono-
mía. 
BX. COVflRKSO COXDEXA E L ATEN-
TADO CONTRA CLEMEXCEAi: 
V I . DBBATK SOBRE LA AUTONOMIA 
MADRID, 20. 
En la lesión del Congreso dió '.uenta 
el Jefe de! Gobierno del criminal atenta-
do realizado en París contra Clemoncean. 
Dijo el señor conde do Romauones qac 
mará y de España entera al proponer 
üna enCrgíca protesta contra dicho aten-
tado. 
El Presidente del Congreso, seuo?. VI-
llanueva, pronunció un discurso elogian-
do la figura de Clemenceau. 
Por unanimidad se acordó telegrafiar 
a París protestando contra el atentad> 
y haciendo votos por la yida de Clemen-
ceau. 
A continuación el señor Pí y Sufier 
apoyó la proposición de los naciona-
listas pidiendo el referendum para la 
autonomía do Cataluña. Dijo que el es-
tatuto presentado por la Mancomúnidad 
catalana responde al unánime sentir de 
los catalanes. 
"Rechazar la proposición, agregó, se-
ría negar a Cataluña el derecho a ser 
oída en la resoliwión de su propio plei-
to". 
El orador solicitó la opinión de todos 
los jefes de las minorías. 
DI diputado cataJán señor Sala se 
muestra partidario de que Cataluña, con-
siga en autonomía; pero rechaza la pro-
posición del referendum porque entiende 
£1 futuro de la produc-
ción azucarera 
l \ INFORME PARA E L D E L E G A -
D O D E CUBA E> LAS < O.NFERKX 
( ! vS DE L A PAZ 
La Secretaría de Agricultura na re-
mitido al a&üor Presidente de la Re-
pública, el Informe sobre el proble-
ma futuro de la producción azucara-
ra con su estadística d.e los últimos 
íflos y que se destina al Delegado 
de Cuba en las Conferencias de Ver-
salles, doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante. 
Este informe fué emitido por el se-
ñor Gabriel Cardona y aprobado por 
la Comisión Consultiva de Industria, 
Comercio y Navegación, anexa a 1h 
Sícretaría de Agricultura. 
que con ello se aiplazarla la resolución 
del pleito. 
EH señor Sala excitó a todos a- la ooli-
cordla y dirigiéndose a los diputados 
catalanes les dijo: 
**No seáis impacientes!. Venid aquí a 
resolver también otros problemas qve in-
teresan a España entera". 
Le contestó el señor Pradera. E l dipu-
tado tradlcionallsta dijo: 
''No es cierto que Cataluña tenga im-
paciencia por donseguir ia autonomía. 
Las nerviosidades no están en Cataluña, 
sino en vuestros espíritus. No es josible 
aceptar el estatuto presentado por la 
Mancomunidad porque ello serla tan-o co-
mo entregarnos maniatados en podw del 
señor Cambó. Discutiendo llcgarcoios a 
una solución. De lo contrario la respon-
sabilidad será vuestra". 
Los Jefes de las minorías rehrsaron 
intervenir en el debate 
Mañana será votada la proposición de 
los nacionalistas. Sübese que será :echa 
zada por inmensa mayoría de votos. 
Continuó después la discusión de los 
presupuestos. 
E l señor Rodés combatió la polítici 
militar seguida en Marruecos por creerla 
ineficaz. 
D o s j u g a d o r e s p r o f e s i o n a l e s 
b u s c a d o s p o r l a p o l i c í a 
Llegaron en el "Esperanza." . L e ganaron a m a ñ o s a m e n t e sumas im-
portantes a otros viajeros. Se des i s t ió de un decomiso por valor de 
$20 ,500 . Movimiento de vapores e s p a ñ o l e s . 
(Noticias del Puerto) 
Loe anuncios de un ciego 
Para su despacho fueron presenta-
dos ayer en la casilla de pasajeras 
vrrios "cllsses" que ha traído el pa-
sajero Francisco Díaz, que tiene la 
desgracia de carecer de vista. 
Dichos "clisses" son para imprimir 
anuncios, pero resulta que por uno 
de sus lados imprime como billeces 
de banco de 5, 10, 20, 50 y 100 pesos. 
E l señor Rogelio Bombalir, Jefe de 
la Sección de Pasajeros y equipajes, 
entendiendo que la admisión de esos 
' cllsses" pudiera dar origen a algu-
nos timos a personas analfabetas, 
procedió a la remisión de dichos "cli-
sses" a la disposición del señor Admi-
ristrador do la Aduana, quien ordenó 
su decomiso. 
Decomiso desistido 
L a Secretaría de Hacienda ha de-
sistido de Imponer la penalidad de de-
cemiso, al baúl que importó la se-
ñora Patterson, con telas y confec-
ciones de seda por valor de $20.550. 
Los derechos de Aduana pagados 
por esa merenneías ascendieron a 
seis mil pesos. 
E l decomiso se dejó sin efecto a 
virtud de gestiones que en tal sentido 
hizo el Cónsul General de los Esta-
dos Unidos en la Habana. 
Mesa y fichas 
E l ex-pasajero del vapor "Esperan-
za" Mr. John Ward, despachó ayer 
por la casilla de pasajeros, una mesa 
de juego plegadiza, que tiene adhe. 
ndas varias barajas. 
También despachó dicho senos dos 
sacos de fichas. 
Como quiera que la policía Secreta 
tiene conocimiento, de que en vapor 
"Esperanza" viajaron y desembarca-
ron en la Habana dos jugadores pro-
fesionales que le ganaron de mala 
manera buenas cantidades de dinero 
a varios pasajeros, se realizan vigi-
lancias sobre esos dos sujetos para 
ahuyentarlos o detenerlos a la prime-
ra oportunidad. 
E l número 1 y el número i 
Ayer tarde regresaron de sus prác-
ticas mar afuera, los caza-submari-
iios números 1 y 4. 
Tres goletas 
Ayer arribaron tres goletas; una 
inglesa con papas, y dos americanas, 
con madera. 
F,l «Algier" 
Procedente de Galveston, llegó ayer 
tarde el vapor de bandera americana 
"Algier". que trajo carga general. 
E l Joseph J L Parrott 
E l ferry Joseph R. Parrott, llegó 
ayer, procedente de Key "West, con-
duciendo 26 wagones con carga ge 
r.eral. 
L a huelga de Belot 
Ayer tarde la policía del Puerro 
aseguró a la Capitanía, que el movi-
(Pasa a la ONCE, COLUMXA QUINTA) 
E L SENADO PROTESTA CONTRA E L 
ATENTADO DE QUE 1 CE OBJETO 
CLEMENCEAU 
MADRID. 20, 
En ia sesión del Senado pronunció un 
E n l a A s o c i a c i ó n d e P i n t o r e s 
L a E x p o s i c i ó n P i e r e t t o B i a n c o 
Koche inaugural 
Estaba previsto. 
L a sesión inaugural de la Exposi-
ción Que anoche abrió sus puertas al 
público devoto de estas manifestacio-
nes artísticas, fué un brillante suc-
cés para el maestro Pieretto-Bianco 
Durante las cinco horas que per-
maneció abierta la casa de los Pinto-
res y Escultores, aquel precioso 
"coin" del Malecón sirvió de "rendez-
vous" a numerosa y distinguida plé-
yade de aficñndaos, profesionales y 
curiosos, que hallaban engalanada la 
luminosa sede por un encantador gru-
po de damas y señoritas cuya belleza 
y elegancia servia de precioso fondt» 
al cuadro en que primero se recrea-
ban los que a recrearse en los pulcros 
discurso el ministro de Fomento, beuor. , 
Cortina, condenando el atentado realiza.K6"™3 de Bianco acudían con la un-
ción de un culto fervoroso y acendra-
do al que de los pinceles y paleta 
hace con sus manos primorosas un 
breviario y un ara, un pasmo y un lu-
minar de magistral estetismo. 
Estaba previsto, en verdad, por la 
excelente impresión que produjo la 
pasada Exposición del ruaeEtro vene-
ciano en los salones del DIARIO D E 
L A MARINA, y era fácil predecir que 
la Inauguración de esta nuestra justa 
artística resultaría un iubileo de afi-
cionados y profesionales, formando la 
falange distinguida que atestigua en-
tre nosotros la existencia de numero-
sa y distinguidísima "plite" intelec-
lual y artística. 
Una nota singular que vamos a de-
do contra Clemenceau. 
A la protesta so adhirieron loa Jefles 
de las minorías, acordándose hacer 
constar en acta el 8«ntimicnto de la Cá-
mara. 
L A P R O T E S T A D E L R E Y 
If DEL PUEBLO ESPASOL 
MADRID. 20. 
El Jefe del Gobierno, señor eonie de 
Rontanones, telegrafió al embajador de 
Espafia ea Paris ordenándole que «-xpre-
se al Gabinete francés la enérgica .t sen-
tida protesta del Rey y del pueblo es-
pañol contra el atentado de que f i *' ob-
jeto Clemenceau; atentado Que merece la 
reprobación del mundo cirlllzado. 
(Pasa a la NUEVE, columna TERCERA.) 
jar consignada en este rápido reper-
tage, hecho al filo de la media noche, 
cuando cerró sus puertas aquel san-
tuario de Apeles. 
Nos queremos referir al encantador 
cosmopolitismo que todo observador 
pudo contemplar anoche entre los vi-
sitantes al Salón que cobijaba Ips 
obras expuestas por Pieretto-Bianco. 
Y señalar ese detalle es proclamar, 
traduciendo fielmente un hecho real, 
que en aquel desfile de admiradores 
se encontró dignamente representado 
cuanto de valía y significación radica 
en la Habana. 
L a concurrencia, que en algunos 
momentos llenaba la querida sede de 
los artistas, se mantuvo en continua 
y renovada charla en el saloncillc, 
donde el Presidente, Dr Federico 
Edelman, y su digna esposa hacían 
pródiga merced de sus amables aten-
ciones. 
E n un sencillo programa consta la 
relación de los cuadros, que es como 
sigue: 
Número I , La Fuente del Amor 
(propiedad del doctor J . I t Cortina); 
número 2. boceto del "panneau" de la 
Fuente del Amor; número 3, Puesta 
del Sol (Venecia); número 4, Noctur-
no; número ó. Nieve en el Bosque; 
i.úmero 6, Noviembre a Port WashinR-
ton; númaro 7, Depósito de carbón 
en el Hudson; número 8. Acto do 
Francesca da RImIni (escena pintada 
por el mismo autor); número 9, F r u -
(Pasa a la CINCO, CULI AIN A QMNTA) 
ü i h í u o ü l L a m Á K i i ^ reDrero ¿ l (te l í í l i > . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
' A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas importantes del mundo y operaciones de Banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
~ . . * u „ AlHtNISTRACION; A-8940, 
C u e n t a s d e A n o r r o s . oficinas: a-tmo. 
M e n d o z a y C o . 
CORREDORES-BANQUEROS 
MIEMBROS DE L A NEW T O B K STOCK EXCHANGS 
E3«enta»os órdenes en la Bolsa de l íew York, de la que estaaMS 
recibiendo contínnamente co fijaciones. Aceptamos órde-
nes a margren. Especialidad en tnrerslones de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . TELEFONO A~5g57. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
NEW YOKK STOCK EXCHANGB HABANA, FBBEEBO 20 
COTIZA CIONES 
DIt . Valores 
AZUCARES S TABACOS: 
$ 8.00 American Beet Sujíar. . ? . i . 
1̂ 10.00 Cuban Amer. Sugar 
Cuba c-uw: zua^L' Corp. . . . . 
$ 7.00 Cuba Cañe Sugar preí.' . . . . 
Punta Alegre fciugar. . , . . . » 
American Sumatra p. . . . . . • 
General Ciuar . . . . . . . . . 
l'ETKOLEÜ Y GAS: 
Calilornia i'etroleum. . « . « . . 
$ 8.00 Mexican Petruleum. . . . . . 
Sinclair Gulf 
Sinclair Oil. . . . . . . . . . . 
Oüio Cities Gas. . . . . . . . 
Peopie's Gas. 
Coasoliüate Gas . . • 
CUBUi^S i ACEUÜS: : 
$ 8.00 Anaconua Copper 
^ 8.00 Chino Coppei 
$ 8.00 Inspiratiun Copper. . . . . . . 
$ O.ÜO E-ennecult Copper. . . . . . . 
^ U.00 Aliaml Copper . • 
Bay. ConsoL Copper « . 
Belhiehem Steel U. . . . . . . . 
Crucible Steel 
$ 6.00 Backwanna Steel 
* ti.00 Midvule Stee C 
^ li.OO Kepublic iron ¿i Steel. , . . . . 
>i ü.w» U. S. Steel Com 
FÜJVDS. EQLli'OS. MOTOUES 
American Cau 
$ 6.00 American Smeulng & Ueefí Co, 
Amer. Car Foundry 
American Locomotive. . . . . . 




$ 4.00 Central Leatber 
Coru Products 
2 0¡0 Üistillors Sccurities. . . • . . 
U. S. Industrial Alcohol. . . . 
FEUUOV1AK1AS: 
$10.00 Canatlian Pacific 
ChL Mil. St. Paul 
Id. id. id Com 
Interb Consol. Corp. Com. . . . 
Id. Id. prf 
$ 5. Lehigb Valley 
Missouri Pacific Certifícate. . . 
$ 5.00 New York Central 
S 4.0O Ueadlng Com 
$ 0.00 Southern Pacific 
Southren Raüway Comra. . . . 
$ 8.00 Union Pacific 
MARITIMAS: 
$ G.OO I. Mer Mar. Pref 


































































































































































































































" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
Miembros: Bolsa de la Habana y New York C. & S Excíiange 
Compramos BONOS DE ü LIBERTAD en todas caitida-
des y las TARJETAS suscritas a plazos. 
Obispo, 36. Te lé fonos A 2707 y A 4 9 8 3 
P í d a n o s t i p o a n t e s d e v e n d e r 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
» w Yark. febrero •jc 
Rajo la ulterior dirección do los 
Pols y de los operadores iirofesioiiales 
Ib llolsa se anotó hoy otro araace lias-
tanío geiuml. alcanzando las íransac 
riónos las mayores proporciones que 
se lian visto en ninguna sesión hasta 
nqui este año. 
T.as petroleras, motores, aiiulpos, 
tabacaleras, de eneros, marítimas, de 
abonos y un variado surtido de espe-
ciales sin clasificar íneron señaladas 
mievamente para la atención üisisl i 
ron ganancias brutas de dos f nueTO 
puntos. 
Prominentes entre estos ernpos 
fueron Koyal Ducht, petróleo Pan-
Amerlcano, Comunes y Mexican Petro-
leum, Sumatra Tobacco y productos 
tabacaleros, Hlde and Leather prefe-
ridas, Pcoples Gas, American Telepb» 
ne. iíenerál rhemical, Industrial Al-
cohol c International Papel. 
1 as ferrocarrileras de alto grado 
estuvieron morosas, verdiondo mis ga-
nancias nominales a ¡as primaras ín-
dicaciones de presión, y unas cuantas 
de las de transporte de baio precio 
también cedieron al final, junto coa 
lav do co'jre, íjne M debilitaron con 
noticias de nuevas rebajas en el mer-
cado de metal. 
L a entera lisfa retrocedió en las 
Iransacclones finales y tai esienma 
ventas para realizar ntJIidnd>>s cansa-
ron una merma pronunciada v gene-
iüI de las tranaucias. 
1 as ventas nseendleron a 880,000 ac-
ciones. 
A pesar del último revés, era opi-
nión de los observadores que el mer-
cado revelaba una capacidad desusa-
da para absorber fuertes ofcilns de 
las emisiones mils vulnerables. 
L a adopción por la Legislatura d;? 
Wes.t Yirsílnia de nn*» resolución pa-
ra sohentar la deuda de TJrgtiUai can-
só un nuevo avance de dos y cuarto 
puntos en esos certificados. E l merca-
rio general de Bonos, incluso las emi-
siones de la Libertad y Exteriores, 
fué firme. Las ventas totales ascen-
dieron a $12.875.000. 
C O M P R O 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Pago los mejores precioi 
T h o r v a l d L C u l m e l l 
New York Stock Exchange. 
HOTEL <'FLORIDA,, OBISPO 28. 
D i a r i o d e la M a r i n a 
s . A . 
Segunda Convocatoria 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por la Junta Directiva, cito, por este 
medio, a los señores accionistas del 
j DIARIO D E LA MARINA (S. A.), pa-
j ra la Junta General regliuneutaria que 
I se ha de celebrar el martes, 25 de Fe-
1 brero del corriente año, a las cuatro 
'de la tarde, en el edificio social 
i Habana, 14 de Febrero de 1919. 
E l Secretarlo, 
JO 4QürV PINA. 
B o l s a de N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
F e b r e r o 2 0 
Acciones 895,900 
Bonos 12.554,000 
É t E C f 
— ^ p r u e b a d e A g u a 
. ^ \ L A C O R S E A D E C U B R O M E J O R A D A 
Resistente y Flexible \ \ \ \ \ \ ^ ^ ^ L̂a Correa que da 
mejor resultado. 
Las grandes necesidades del día, imponen 
el uso de la Correa Mejorada " E L E C T R I C " 
Jpn e s t o s t i e m p o s d e e s c a s o p e r s o n a l , l a 
^ l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a ^ E L E C T R I C " p e r m i t e g a n a r 
t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s . 
£ L P E R S O N A L T R A B A J A MAS A G U S T Ó C O N B U E N M A T E R I A L 
Grandes existencias en la Habana» 
de todos tamaños de correa doble y. sencilla. 
" E L E C T R I C " . " V I D O Z " 
A M É R I C A N TRADlNa C * H A S A N Í A VICTOR G . M E N D O Z A * C í . 
O B I S P O 5 C U B A . 3 








D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
BANCO DE 
rBESTAMOS SOBRE J0YEBI1 
Consulado, 111. Teléf. A-9982 
Los Tiejos» Bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
AZUCARES 
Xew York, febrero 20. 
íio hubo cambio en el Mercado lo-
cal de azúcar crudo, pero las transac-
ciones fueron más actlras, con moti-
to de las gestiones para el en)barqn*í 
de marzo. Las yentas anunciadas frie-
ron 408.850 sacos de cubas para la 
primera mitad de Marzo, los precios 
no se alteraron, rigiendo el de 7.28 
para la centrífuga al refinador. 
E n el refinado hay algunos negocios 
moderados, y los precios siguen des-
cansando sobre la base de 0 centaros 
para el granulado fino. 
E L MERCADlTÍEL DEVEBO 
Papel mercantil, 5 a 5.1¡4. 
Libras esterlinas, 60 dias por le. 
tras, 4.78.112. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.8|4. 
Comercial, 60 días. 4.72.1 2; por le-
tra, 4.75.75; por cable, 4.76.7 16, 
Francos.—i'or letra, 5.45.3;4; por 
cable, 5.45.8 ;L 
Elorinesr—Por letra, 41.118; por ca-
1 le, 41.S|8 
Liras.—Por letra, 0^7 j por cable, 
6.35. 
Rublos.—Por letra, 18.112; por ca-
ble, 14 nominaL 
Peso mejicano, 77.112, 
Préstamos: por 60. 90 días, 5 a 5.1:4, 
6 meses, 5.1 1 a 5.12. 
Bonos del Gobierno, hregnlnres; bo 
nos ferrorlarios, quietos. 
Ofertas de dinero, fuertes: la más 
nlta 6; la más baja 5.12; promedio, 
5.1 2; cierre, 5.112; oíertaj 6; últimv> 
préstamo. 6. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.113. 
COTIZACIONES DE LOS BONOS D E 
LA L I B E R T A D 
Nota.—Reproducimos la cotización 
del día 19, por no haberse recibido la 
de ayer. 
(Conalnúa en la DOCE) 
C A S A T U R U L L 
Abono - Insecticidas - Desinfectantes - Preservativos - Colas - Gomas-
Pegamentos - Colores vegetales y minerales - Aceites - Grasas - Esen-
cias. - Extractos - Especias - Aguarrás - Bren - Alquitrán - Asfalto - S«-
lla-todo - Acidos - Drogas - Productos químicos - Pinturas - Líquidos 
para limpiar metales - Desincrustantes de calderas, extinguldores de 
fuego y materias primas para tas industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEF0SOS 4-7751 1-6368, A-4862, 1-4287 
¡Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broaáway. New Yctffe 
L DE 
L a M e r c a n t i l . S . A . 
De orden del señor Presidente y de confdVmidad con lo prevenido en 
Ir>s Estatutos, se convoca la Junta General ordinaria de esta Compañía, 
rara el dia 26 del corriente, a las ocho de la noche en fel local social, 
calle de Cuba número 31. 
Orden del dia: 
Memoria, Balance y dictamen de .a Comisión de Glosa. 
Mociones que se presenten. 
Habana, 14 de Febrero de 1019. 
Pedro L . Sueyras 
Secretarlo p. s. 
c 1437 alt 4d-15 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e c o n v i e n e v e r m e a n t e s d e v e n d e r l o s . 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
N e w Y o r k S t o c k E x c h a n g o 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o s M - 1 3 9 0 y A . 5 1 3 7 
Una 
Organización 
C A P A Z 
De adquirir 








- Z Y BARRO REFRACTAWtQ 1SACOS PARA AZUCAR Tjpo onciAL [ ESTOPA-DESPERDICIO» [ 
LONA-BALATA VALVULAS 
PANOS FILTRO EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
i j y G . B 
e W S A U N O ^ 







A d v e r t i m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s a u e m a r c a o cu-
y o s d i s e ñ o s a p a r e c e n e n e s t e a n u n c i o s o n las ú n i c a s 
q u e d i s t i n g u e n los a c r e d i t a d o s s o m b r e r o s d e la cono-
c i d a f i r m a G . B . B o r s a l i n o F u L a z z a r o y C a . , c o n Fá-
b r i c a e n A l e s s a n d r i a (Italia) q u e d e s d e h a c e m u c h o s 
a ñ o s r e c i b i m o s , y s o n los p r e f e r i d o s de l p ú b l i c a , por 
s u e x c e l e n t e c a l i d a d . 
H a b a n a y F e b r e r o 15 d e 1919. 
R a m ó n L ó p e z y C a . , S . e;̂  O. 
I n q u i s i d o r 1 . H a b a n e 
f r 
C 1123 in lo P 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O'Reiliyll. Apartado 1677. Tel. M-2559. B a t e 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r ^ i s i * * 3 8 
E l taller de Maderas y Barros de 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s el mejor m o n t a í k de 1? República. Sirven con r á p i d a 1 
sos preciG**, come de importación. Fabrican Casas, Chdets y 
Bateyes; hace^ carros p a n caña. 
AflO L X X X V 1 I J I A R I O D E LA MARINA Febrero 21 de 191S F A G I N A T ^ r ? 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
s 
( D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S i E X T R A N J E R O 
•$ l-SO 3 meses $ «-O0 
.. 4-50 6 Id. • 11-OO 




| flie» — ' b 4-20 
f Id- •— „ S-OO 







REDACCION: A-6301. ADMINISTRA-TA.DO 1010. B Jsr UiNUo. rv i^uA^iUA: A-b3Ul. ADA 
^pABTA y ANuNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
, i FF VIRK-' BRAVO P O R T I L L O . - I N A TANDA DV, C B I H E -
S O r i i L K S ^ - F R A S E INSENSATA D E UN ( ATALANOFOBO. 
>EFÍLLECDIIÉ>TO D E L ARZOBISPO DE TARRAGONA. ALLECDIIÍN
rn movimionto autonomiata de C.t. 
^h.ña es cada día máfl exteneo y mas 
Para lo* elementos hetero-
S s quo lo integran, comprensivos 
toda 1̂  sama de la opinión, cons-
tuu a una prueba asaz arriesgada ^ 
S ó ^ d e la Asamblea en pleno, en 
i! cual Junto con la Mancomunidad 
Üeron llamados a intervenir los re-
rescntaates do Cataluña en Cortes. 
Tratábase de establecer un plan 
íe actuación en vista de las contra-
r edades que se han ido amontonando 
n'ara cerrar el piso o desbaratar el 
movimiento de Cataluña, y parecía 
muy difícil, por no decir imposible, 
cue entre hombres de tan distintos 
tpoperameníos, de tan contrapuestos 
intereses y de procedencias tan di-
versas, ce pudiese llegar a un feliu 
icuerdo. Pero no en vano el amor 
¡Cataluña alienta poderoso en la ciu 
oadanía, y de ese sentimiento habían 
te hacerse fieles intérpretes sus dig-
ios representantes en la Mancomu 
ridad y en el Parlamento. 
Constituyóse la Asamblea cop la 
fsistencia personal de 35 diputados a 
Cortes. 14 senadores electivos y 71 
diputados provinciales, habiendo en-
cado su adhesión otros seis diputados 
a Cortes y quince diputados proviir 
cales. De modo que los representan-
tes de las tres categorías'que se abs-
tuvieron de intervenir en el acto pue. 
den contarse con los dedos. Nunca se 
había congregado en Cataluña tan pie 
nario conjunto de su auténtica y le 
gitima representación. Y nunca tam-
loco ningún cuerpo deliberante ha 
fttuado con una libertad más omní-
noda, puesto que el Consejo Perma-
rente fle la Mancomunidad, de quien 
!abia partido la convocatoria, se aM 
tuvo de formular una proposición pre 
ua que sirviera de pauta al debate. 
Wra no cohibir la libre iniciativa de 
los asambleístas. 
Por agrupaciones se habían ésto" 
reunido la víspera, con el objeto de 
lonerse de acuerdo respecto a su ac-
titud. Y llegada la hora, con claridad 
;• precisión la expusieron en lacóni-
fos disenrson don Marcelino Domingo 
í don José Ulled. en nombre de las 
izquierdas: don Francisco Bar trina y 
ton Antonio Veciana, por los conser-
vadores datistas; el Conde de Figols, 
Br .los maurístas y don Miguel Jun-
•'ínt, por los tradicionalistas. 
Como ya era de presumir, ofrecié-
'onse radicales diferencias entre 1"> 
panifpstado ñor tales elementos. Loa 
jplerdlstac, a título de no entibiar 
I fe ni aniortí?;iiar los entusiasmo? 
cel pueblo catalán a quien se ha di-
'•bo y se viene repitiendo que ésta or 
1» hora de conseguir la autonomía, 
pioponían que la Asamblea se. declá-
rese constituyente, díflegando la re-
d a c i ó n del Estatuto, y provisional-
n ente las funciones de Gobierno pa-
ra la ejecución de sus acuerdos, en 
el Consejo de la Mancomunidad con 
los parlamentarios adjuntos, debion-
do, además realizar los trabajos de 
organización necesarios para hacsr 
efectiva la soberanía de Cataluña 
Los conservadores y liberales aboga-
tan por dar al pleito de Cataluña 
una solución jurlafca, confiando w r 
el momento en la labor de la Comi-
sión extraparlameataria, nombrada 
recientemente por Real Decreto. Y 
por su parte los tradicionalistas se 
declaraban partidarios de todos loa 
procedimientos menos el de recurrir 
a.- de la revolución, que equivaldría 
a separarse del resto de España 
E n este punto, el señor Cambó in 
íervino en el debate con su habitual 
maestría. En su discurso, resplande-
ciente de perspicacia, abarcó en to-
da su complejidad el problema cata-
lán, insistiendo en la necesidad de 
resolverlo rápidamente, pues la solu-
ción más rúnida será también, según 
dijo, la más annóniea y la única po 
sible den*ro de España. Precisa ex-
tinguir sin pérdida de momento laa 
levaduras de odio y menosprecio. To-
da prolongación del conflicto aca-
rrearía graves nsrturbaciones en Ca-
taluña y en el resto de la nación. 
En garantía de una solución rápida y 
total del pleito catalán, es preciso 
ene los acuerdos de la Asamblea es-
tén en consonancia con el estado de 
fntusiasmo y vibración del pueblo, 
lo cual no quiere decir que hayamos 
ce hacer tonterías; se comprendeu 
aoluciones trágicas, pero no soluclo. 
nes cómicas. 
Aún reconociendo que en el preánr 
lulo del Decreto creando la comisión 
cxtraparlamentaria se haceh manifes 
taciones que nadie tres meses atnís 
bnbiese sospechado ñor parte de nin-
i.ún gobierno español, no cree en ía 
eficacia inmediata de tan tardía me-
dida, y por lo tanto no cabe que la 
-Asamble?. se cruce de brazo? en espe-
ra del resultado; la actuación de Ca. 
tr luña no nuedo ipterrñmpirse un só 
lo momento. "Por eso—dijo—al con 
cluír—deseando nosotros ardiente-
mente una polución jurídicafi una so-
lución dfl concArdia-, trtia solución que 
lleve p C-*'''vñ > -i" 'v '̂i"ionto de en-
(r-ASA A LA PAGINA 14) 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
RECIBIDOS F N ^ e T DEPADTAMEN-
T O DE DIRECCION 
,, LESIONADO GRAVE 
^ sargento Torres, desde J-ancho 
ceinráiPaDrtlcipa qne cn c! - ,tey del 
'effiPnL . ona' fu<s lesionado gra-
Brezmn. , csPari01 Marcos Nieto 
locoS8 !il ser alcanzado ñor una 
t o t o r a de l^Cuban Central. 
F, CAÑA QUEMADA 
tomunfora8ent0 Beltrán. dpsde Mayari, 
ídei rJLqu,e en la colonia número 
^ v se n nfn A!-0 Cpdro S u ^ r Co"'-«froba. fv -ron casualmente 20,000 "udg ae cana. 
NUEVOS INFORMES 
''Mnfoímnt0 ComPtis. desde Anti-
^ 8 i S a - q,Ue el autor l-is heri-
fW a I f lnferidas a Laureana Sán-
a,1ttrior Se Te*eTÍa en su telegrama 
- ur se nombra Arturo Rpyes 
MAS CAÑA QUEMADA 
E l capitán Mirabal desde Gusután?-
mo participa que en la Colonia Isa-
bcl del Central del mismo nombre st? 
quemaron 25,000 arrobas Je caña. 
E l cabo Olmo, desde T u i r i c o m u 
nica que en la Colonia San Hipóü 
ile Ihe Tuink-ú Sugar Conipany, se 
marón 35,000 arrobas de caña \ 
qu" el incendio fué producido por una 
locomotora. 
FA teniente Galis, desde Fl-mda, in-
forira que en la Colonia Fi-;na del 
Ceníial Agramoutc se quon aion ca-
sualmente 70,000 arrcoas de ciña. 
F.l teniente Canelada, desde Lugare-
ño participa que en la Colonia San 
José, propiedad de Cuba Canc Sugar 
Corporation se quemaron doscientas 
mil arrobas de caña. 
E l capitán Leal, desde Francisco, 
cenunica que en la Colonia Manzani-
llera de Juan Pancque se juemaron 
125;O00 arrobas de caña y • res caballe-
rías de retoño pasándose dich.' incen-
dio a la Colonia Sitio Vie.io, propiedad 
do Eduardo Lr-gón donde se quemarot. 
también 200.000 arrobas de caña, es-
timándose que el hecho fuera casual. ^_ ^ . - . j ^ j . tiii;aiiuui.t: que ei necno luera 
A V I S O I M P O R T A N T E 
lWt0 ̂  mi,Ina(1Ulnaria Pftra Tlae,ar 61 C îf,ta,• r para '•ulirl0- On equipo com ! 
del Ijefc"08' Ter'em03 apaiat0 paT!l de3ti,ar y la ^orbeter.i más \ 
14 too*,* mundo con su propio motor para hacer lielados, v • " - • — i - " — 
hi.. s" el cristal t^o^„„ ..-ají*.. l ^ A^eri 61 Crl8tal- Damos ¿rédito, pida catálogo u-rati». 
^ ^ ^ a n Formular 154 West 14 t h Street. New íor City, 
"Patente'' pa-
Diríjase a Spa-
: A l g o H u e v o P a r a e l C a b e h o ! 
Si desea Vd. conservar ra Chhe-
üo y llegar a U vejez coa una 
hennoía cabellera, ose { 
n o - k A y ' 
f.í¿ mejor tónico áel cabello 
hacrdesaparecer la caspt evi-
|taodo la calricie 
^ o^ebe^Ialtar' en^W t̂ocadcr^ 
escorar j t m . ̂ - ^ y m m i j o j u n r s ^ s f c 
B a n c o í a c í o n a l 
Art. 1S de nuestros Estatutos: "Dalos catorc* Consejeros de este Banco. 
NX'EVE serán siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba.' 
Comepciante: Cuando usted necesite de 
este Banco algún servicio, puede avi-
sarnos por los tres Teléfonos siguientes: 
A - 9 5 5 0 , A - 9 1 4 2 , A - 4 3 8 3 
• é 
Nosotros estamos dispuestos siempre a 
servir con rapidez todas sus órdenes. 
P o n g a e s t e a v i s o e n s u m e s a d e t r a b a j o 
Casa central: Mercaderes y Teniente Rey. 
Sucursales en la Rabana: 
MONTE, 12. 
O'REILLY, 4 
PTE. DE AGUA DULCE, etc. 










Guayos. • î g • 
Jaruco. S 
Jovellanos. ' {¡ 
Placetas. 
Pinar del Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de los Baños. 
Santa Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Media 
D e l D r . A l o n s o C a s -
t a ñ e d a a l D r . M a -
n u e l S e c a d e s 
Habana. Febrero 17 de 1919. 
Dr. Manuel Secades Japón. 
Director do "La República"i. 
Ciudad. 
MI querido Manilo: Leo en " E l 
Tiiunfo" la noticia—que me ha pro-
ducido honda alegría—de que en bre-
ve comenzai-is a publicar un gran 
diario nacijnaiista, que llevará por 
título "La Rpública". 
¡Qué oportunidad patriótica más 
hermosa para acometer una empresa 
de la magnitu.i de la que intentas! 
Te felicito de todo corazón y ojalá 
que tu iniciativa obtenga, como segu-
ramente así sucederá, el apoyo y la 
cooperación de los buenos cubanos, 
de los leales cubanos amantes de la 
personalidad patria. 
Consérvate L'en y tu sabes es tuyo 
amigo y compañero que sinceramente 
te quiere y admira. 
Ouñií'to Alonso Castañeda 
M u c h a s g r a c i a s Dr. V. Pardo Casteiló 
Con desti™ a la pobre Ramona 
Pécrez, de Esperanza número 127» 
hemos recibido la suma de un peso, 
f ue con un mensajero de este perió-
dico hacemos llegar a manos de la 
infortunada mv.jer. En nombre de ella 
vayan las gracias a "Un hijo de San 
José de las Montañas," que remitiló 
la limosna. 
Or.Oonzolo Pedroso 
pUBDJAKO ííEL UOSl'lTAJL UK ÜSIKK-
K J gericlas y del UosylUil Número Uno. 
ESPIXIAJLISTA EN VIAS CKIN AKIAfl y enfermedades venéreas. Cistoscopla, 
catetismo de los uréteres y examen 
rli.ún por los Uayos X. 
"fNyECClONES DE NEOSAEVARbAN. 
ONS CETAS DE 10 A 12 A. AI. t DE 
2 a 6 p. m.. en la calle de 
DE LOS HOSPITALES DR NEW ÍÜEK, 
FILADELFIA Y "MERCEDES." 
Enfermedades de la piel y ayarlosta. 
Enfermedades venéreas. Tratamientos por 
los'. Itavos X. Invecciones do Salvarsán. 
Tnido. 27. Tcls. A-09t!ó-. F-3528. De 2 a 4. 
c 
C U B A , N U M E R O 69 . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Proté jase contra la Influenza 
Mal anda el que se descuida ante 
esta nueva plaga de allende lo3 ma-
res. Hay que obedecer las instruccio-
nes de la Sanidad, especialmente en 
lavarse bien las manos y la cara con 
Jabón y agua caliente antes de tener 
contacto alguno cou nuestros familia-
res, o de tocar los alimentos. LnesfO 
es muy importante fortalecer laa Tías 
respiratorias contra posible infección, 
y para eso se recomienda la famosa 
EMULSION DE SCOTT do puro acei-
te de hipado de bacalao c<w) hipofos-
íitos. Tómela usted y toda su faml-
QUININA Q U E NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ceaoa 
tn que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza. Pa» 
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
i G R O V E viene cop cada cajita. 
M u c h a s P e r s o n a s H a n P r e f e r i d o 
E s p e r a r V a r i o s j ^ f e s e s . Q u e 
L l e g a s e n l a s M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
R e n i i n g t o n 
9 9 
L a M a r c a q u e h i z o P o p u l a r ( a M e c a n o g r a f í a 
a c o m p r a r d e o t r a c l a s e 
Wilson 
Olemenceau 
J e f e s d e l a s n a c i o n e s a l i a d a s , 
c u y o s * e n o r m e s p e d i d o s d e 
L l o y d George 
m á q u i n a s d e e s c r i b i r R E M I N G T O N , i n t e r r u m p i e r o n e l c o m e r c i o r e g u l a r c o n C u b a 
Nos complacemos en 
anunciar a los que tienen 
órdenes pendientes, que 
serán servidos inmediata-
mente. 
Todos los que deseen 
comprar la máquina de 
escribir más universal-
mente conocida deben or-
denarla hoy. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n l o t e 
H A B A N A 
J U E V E S D E L O S R 0 T A R I 0 S 
(Viene de la PRIMERA) 
merciantes, y desaprueban el expedi-
tivo procedimiento propuesto, indi-
cando como actitud más prudente el 
cumplimiento de las disposiciones de 
la Dirección de Subsistencias, con lo 
cual desaparecen los inconvenientes 
para extraer de los muelle.? la hari-
na consignada a particulares. 
L A MANIFESTAÍ IOX DE LOS ES-
TEDIAIS T E S 
A continuación, el Presidente infor. 
mó que hasta el momento en que h3 
liaba, ninguna comunicación oficial 
tenía el Club acerca de la hora en 
cue probablemente le será entregada 
el próximo día 24 en el Ayuntamien-
to de esta ciudad, la bandera nación:.1 
obsequio de la Juventud Estudianí»1 
de Propaganda por la Guerra. 
Agrega el señor Valle que si antes 
las doce del día de hoy recibe esa 
comunicación oficial, dará conocimien 
to inmediatamente a todos los miem-
bros del Club, debiendo entenderíe 
en caso contrario, que la fiesta se 
suspendía. 
LOS ROBOS E v LOS M U E L L E S 
L a comisión designada para inves-
tigar los robos en los muelles, pre-
stntó un informe solicitando la coc 
peración de un abogado para la fina-
lidad que le fué encomendada. Se 
brindó el doctor González de Mendo-
za. Además, el comisionado especial 
de muelles de la ciudad de N'ew York 
etesorará- con su gran autoridad a la 
comiíión. 
MUSICAS ROTARIAS 
E l galano cronista señor Urbano 
del Castillo, ofreció ayer en simpá-
tica carta al Presidente del Club, lle-
gar a una próxima sesión el himno 
retarlo y varias guajiras, con letra 
y música del entusiasta Urbano, que 
lo acompañará al piano. 
Recordamos los siguientes títuios 
de las guajiras: 
"De Liborio al Club Rotarlo; E l An 
gel del Club; Al Club Rotarlo; La 
Cotorra del Club". 
Promete resultar muy interesando 
i£a sesión musical, que tendrá efecW 
el jueves? cinco de marzo venidero. 
E n la próxima pronunciará una 
conferencia sobre parques públices, 
ei doctor Pedro Martínez Inclán. 
L A JURA D E L A BANDERA 
Habló sobre este asunto el general 
Machado, proponiendo entre otras co 
ras que una comisión visite al Secre-
tario de la Guerra, para recabar su 
concurso a las fiestas que tendrán !u 
£,ar el próximo día 20 de Mayo. 
Se acordó conceder un amplio voto 
de confianza a la comisión que preside 
ei propio general Machado, para aten 
óer en todo lo relacionado con dichas 
fiestas. 
Y seguidamente usó de la palabra 
el comandante González Valdés, quien 
dió las gracias al Club por la cordial 
acogida que ha hecho a su iniciativa 
sebre la jura de la bandera, y pro-
nunció sentidas frases de elogio hac^a 
la obra patriótica que vienen reali-
zando los rotarios. 
D. ANGEL CUESTA 
Fué el encargado para ofrecer re-
cientemente al Club de New York, la 
bandera cubana obsequio del Club de 
la Habana en correspondencia a ia 
recibida hace poco, de aquella cor-
poración. 
E * señor Cuesta dió cuenta del cun 
plimiento de su cometido con frases 
de, entusiasmo y amor a Cuba, y pre-
sentó otra bandera igual a la entre-
gada por él en New York, con la que 
cbsequla particularmente al Club Ro-
a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
rf<Globe-Wern¡cke' 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l -
Obispo 101. 
ta rio de la Habana. F \ íé muy aplau-
dido. 
Recogió l^s frases del señor Cuesfa 
el Presidente, señor del Valle, pro-
nunciando un bello discurso que 1« 
alió largos aplausos. Entre otras 
cosas dijo que si el obsequiante era 
español, como acababa de declarar» 
en el Club de la Habana había mu-
chos latinos que tenían a verdadera' 
orgullo llevar en sus venas la sangrej 
gloriosa de antepasado-? españoles tam, 
b:én. Y refiriéndose a la jura de teí 
bandera, mostró su conformidad coa-
d general Machado y el Comandan-* 
te González Valdés, en cuanto a l i j 
oportunidad que tiene celebrar esaj 
acto en los momentos en que se naH 
Lia de intervenciones extranjeras eifl 
Cuba. í 
La sesión terminó con frases de ca-» 
riñosa salutación hacia los rotariow 
americanos que se hallaban presen^ 
tes. Fueron pronunciadas en correctoij 
inglés por el doctor González de Meaj 
doza, al cual contestó afectuosamente^ 
e. Presidente del Club de Hartford^ 
la Convención de Bfüselasl 
E l señor E . Martínez Cónsul dart 
Cuba en Calcutta, ha remitido a la< 
Secretaría de Estado el siguiente in-^ 
formo: 
Tengo el honor de informar a usted I 
que "The Ipdian Trado JournaIn'\| 
que es «na publicación oficial, da 
conocer en el número 657 de Noviem-^ 
bre lo. el siguiente suelto, que 
traducido: • 
"En J912 el Gobierno Británico hW 
zo pública su intención de retirarsoi 
de la Convención InU-rnacional del 
Azúcar, más conocida por la Con-4 
vención de Bruselas, d^sde SeptienH 
tre 1, de 1913, declarando al mismof 
tiempo que sustituida lar- obligacionea 
contraidas en el citado instrumenta^ 
con el compromiso de dar la noticia; 
de su retiro definitivo seis meses au-
tes de abandonar definitivamente loal 
principios fuidamentales de la mis-
ma, a saber: prohibición de conce-« 
der cualquier clase de prima a la ex-' 
portación de azúcar o dar preferencia^ 
al azúcar colonial o someter a dife* 
rente tarifa e! azúcar de remolacha; 
y la de caña". L a resolución del 
Gobierno Británico obedece a que hás 
"aprobado el principio de dar prefey 
rencia al azúcar del Imperio", aun-* 
que pondrá cuidadosa atención a lo* 
intereses de sus aliados y particular-
mente a las necesidades de'aquelloá 
que han sufrido más con motivo da 
la Guerra". Como se ve no alcanza-
rá a Cuba esa "cuidadosa atención".! 
" E l Ministra del Gobierno Británl-* 
co ha sido instruido para que acuda, 
al Gobierno Belga en el Havre en so-
licitud de que informe a los Poderes 
(signatarios que su Gob'erno ha deci-
dido reasumir su completa libertad 
de acción en lo que se refiere a toda» 
lais cuestiones relacionadas con la* 
"Convención Internacional del Azti-< 
car". ) 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S i 
ESTOMAGO» I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
Co&sn&as: de 4 a 8 p. m. en Cobh 
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L ínea , 13 , Vedado, i 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . | 
A l o s S e ñ o r e s 
H a c e n d a d o s 
Me haría cargo de la administra* 
ción de un ingenio, o de la fiscaliza* 
ción de varios. Tengo más de 25 
años de permanencia en los inge-» 
nios de la l^le. 
Verdadero control sobre todas Ta* 
operaciones industriales y agrícola* 
do ua ingenio. Estadística modifica* 
&jk y ampliada por expertos práctfri 
f.Tmente, para fiscalizar efectivai 
mente los gastos y marcha del Cea"* 
"i'al al día. A l que solicite mis seM 
v e í o s . presentaré varias referencias^ 
saiisfactorids ú s mi persona y conn 
petcncia, d3 hacendados, comercian^ 
tes y colonos 
Diríjanse por escrito a M. L . N-l 
a la Administración de este perió^ 
dico. ¡ 
4462 24 f ' 
Dr. f. García Cañizares 
Catedrático de la Universidad 
I V I a r i a n a o 
Consulta médicas: Lunes, 
Miércoles, Viernes, de 2 a 4i 
No ahee visitas a domicilio 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
S i U d . lo h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
noso tros e n que, á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l corte , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r 
eso e l 
Z a p a t o 
" F l o r s h e i m ' 7 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e n toda l a 
R e p ú b l i c a , e n los p r i n -
c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
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L A P R E N S A 
Fiel trasunto de una sesión en e! 
Consistorio de Marianao, según un 
cronista fidedigno de " L a Noche": 
•—¡Canallas!—decía una voz ron-
ca. 
—Sinvergüenzas!—decía otra voz 
emocionada... 
—¡Ladrón!—decía una tercera per-
sona. 
—¡Suelta el dinero que le cogiste a! 
Acueducto!...—aullaba ctro." 
E l lenguaje es escogido... 
Nada de eufemismos, parece ser el 
lema de los munícipes de Marianao. 
¡Al pan, pan, y al vino.. . vino! 
Papeles mojados. 
Dice un colega de la tarde: 
"Ayer tarde en una lancha de la Po-
licía del Puerto fueron arrojados mar 
afuera 15 sacos y gran número de bul-
tos, ignorándose su contenido. 
De público se decía que eran las bo-
letas electorales; pero ello no pasa de 
ser un rumor." 
¡Pobres tiburones! Los compadece-
mos . . . 
Si las fuertes y destempladas pala-
bras son grave síntoma y constituyen 
un peligro—no por la fuerza de los 
vocablos, sino por las causas que ha-
cen posibles esas energías de expre-
tión—este lanzamiento al mar de las 
"balijas electorales" nos obliga a re-
conocer de nuevo nuestras malandan-
aan pol í t icas . . . 
Pero.'., ¡pelillos a la mar! Seamos 
optimistas. Todos los pueblos han te-
nido que sufrir este sarampión de co-
rruptelas. 
Y el sarampión, después de todo, es 
una enfermedad bastante benigna. 
Periódicos locales, de probado "cu-
banismo", hacen ayer la defensa del 
obrero español 
¿Qué es lo que aleja al inmigrante 
hispano', se pregunta esta prensa,. 
Justamente alarmada ante la escase?, 
de braceros y la pérdida probable de 
una buena parte de la zafra actual. . . 
E l colega responde de esta guisa: 
"lo. Porque los funcionarios de la 
Hacienda — algunos funcionarios — 
han observado una conducta poco 
plausible al realizar el canje de la 
moneda extranjera por la del país; 
2o. Porque la Guardia Rural—algu-
nos destacamentos—ha cometido di-
versos atropellos con braceros espa-
ñoles; y 3o. Porque "a veces el inmi-
grante español trabaja y no cobra." 
Las razones son contundentes... 
¿Trabajan y no cobran? ¿Cómo es 
esto posible? v 
Pues . . . del siguiente modo: 
" L a preparación del terreno para 
los cultivos, por lo general, en las 
colonias, se confía a contratistas, in-
I solvente y sin arraigo, a quienes los 
1 colonos anticipan, a vecos, algún nu-
merarlo, una vez convenido el precio 
o ajuste de esa faena. E l contratista 
busca a los obreros que necesita. Los 
escoge entre ios españoles, a quienes 
paga, si no hay algo Imprevisto que 
detenga los trabajos; pero si vienen 
las fuertes lluvias u otras causas que 
los paralicen, el bracero no cobra, to-
da vez que el contratista deja íncum 
piído el contrato y abandona la fin-
ca. E l trabajador queda en el mayor 
desamparo y f-ufre, como esa, mil ca-
lamidades. ¿Que recurre a los tribu-
nales? De nada le sirve, pues se igno-
ra el paradero del contratista." 
E l procedimiento, como queda de 
mostrado, es tenei l l í s ime. . . 
Si la política lejos de encalmarse 
se encrespa y las luchas comiciales 
degeneran en batallas cruentas, falsi-
ficaciones de votos y adulteración del 
sufragio, la República, nue-corre mu., 
serios peligros en el onlen de la de-
mocracia, camina derechamente, ade-
más—de no ser atajado? estos males 
gravísimos—a la bancarrota econó-
mica. . . 
Porque nuestros campos de azú-
car, nuestras minas y nuestras estan-
cias de ganado son toda la riqueza 
del p a í s . . . ¡Son el verdadsro nervio, 
el exacto sillar de la República! 
Por eso, más doloroso que una se-
sión borrascosa, y más triste que esa 
"inhumación" de boletas electorales 
es la noticia del querida colega, refe-
rente a la inacción de nuestra indus-
tria azucarera y a la escasez cruenta 
de braceros aptos... 
¡Ay! que falta hace poner en prác-
tica los célebres versos de la canción 
criolla: 
"—¡Tumba la caña, 
tumba la caña, 
cue ahí viene el mayoral 
sonando el cuero!" 
E 
Para que en esta sección quepa tlesde 
lo más serlo hasta lo más alegre, la di-
viclimos en dos partes: seria la una y jo-
coseria o festiva la otra. 
Lo que no debe hacerse. Comer 
aprisa: quien come aprisa, no masti-
ca bien, y quien no mastica bien, no 
solo digiere mal, sino que provoca el 
apetito falso, que acarrea serios tl-as-
rornos.—Comirar víveres de deshe-
cho, de calidad dudosa o en mala sa-
zón, porque esos víveres apagarán el 
bambre de memento; pero envenenan 
en vez de nut:ir. E l Brazo Fuerte, Ga-
jiano 132, vende todos vna víveres fi-
nos a prueba de higiene y al alcance 
del más pobre.—Sentarse a la mesa 
jadeante, fatigado, sin apetito, febril o 
presa de algún disgusto o pesar.—Co-
mer a una mesa desaseada o sin ha-
berse antes lavado las manos. E n La 
Opera, Galianc 70, venden a precios 
baratísimos excelentes juegos de man-
tel, hules, toallas y demás prendas 
análogas.—Tener a la vista mientras 
se come objetes tristes o repugnantes, 
en vez de cuadros de frutas, flores, 
escenas alegres y otros que módica-
mente pueden comprarse en Bohemia, 
Galiano 93.—Comer, en fin, con poca o 
mala luz, o con luz hiriente de esa 
que ataca los nervios; cuando por 
cuatro reales dan Torrens y Alorda 
una lámpara eléctrica en O'Roilly 87. 
1—Y, en fin, comer a medio vestirse, 
faltando así 1 la decencia y a la hi-
giene, cuando en Las Galerías, ORei-
lly y Compostela, hay ropa de casa tan 
fresca, tan elegante y económica, pa-
ra todos los sexos y edades. 
Esto, y muchísimo más que iremos 
anotando, débese evitar en la mesa. 
Uno de tantos, o mejor, tontos,- de 
esos que se la dan de "erúditos" y que 
hablando como l^ros tienen el placer 
de escuchars.5 estaba ayer en L a 
Bomba, la peletería de la Manzana de 
Gómez, comprándose unos Kimbos. 
Al ver que tenía auditorio (La Bom-
ba siempre está concurrida), soltó la 
sin hueso el hombre, y empezó por de-
cir que, según sus cálculos, valen 
más del millón las joyas que Cuervo 
y Sobrinos exhiben en San Rafael y 
Aguila 
Tasando luego, por lo que oía, e] 
juego de sala Luis X V que exhiben 
Carballal y Hermanos on San Rafael 
136, aseguró que valdría cien mil 
pesos, por su talla y su tapicería; po-
ro que como sus dueñoi no saben 
apreciarlo, lo dan en una bicoca. 
Llegó la hera de cerrar, y el ora-
dor, mostrándonos un ejemplar de-
"Feminismo", la leida obra de Mar-
tínez Sierra, dice muy orondo- "Aca-
bo de comprarla en la Librería Miner-
va (Obispo 110), y, enterita, voy a 
léermela esta noche. Digo, si Orfeo lo 
consiente." Dicho lo cual con gran én-
fasis, largónos un addio, y salió pa-
voneándose, como orgulloso de con-
fundir el sueño con la música. 
— E i a casa, amigo Luis, 
que te tiñó el traje Inglés 
tan rieamente, ¿cuál es? 
— E l Correo de Paris, 
Habana noventa y tres. 
ZAUS. 
B A I L E S D E L N A C I O N A L 
Ya están n la venta los palcos pai'a los dos primeros bailes de dis- ' 
f^az que se efectuarán en el Teatro Nacional las nochos del domingo 23 ' 
V lunes 24 da este mes. Las personas que tenían mandados a separar 1 
palcos, puede hacerlo llamando al te lófono A-5640 TamMén están a la 
«renta en las Vildieras doel Hotel Pía za, Hotel Inglaterra, Anón del Pra-
do y Café Las Counnnas. I 
c 1477 10d-16 
S o m b r e r o s d e P r i m a v e r a 
S u b e l l e z a l a c o m p l e t a r á c o n u n e l e g a n t e y 
l i n d o M o d e l o d e P r i m a v e r a . P o d e m o s o f r e -
— l e d e s d e $ 5 , b i e n a d o r n a d o , h a s t a $ 1 0 — 
"LA MIMI". - N8 SE EQUIVOQUE: NEPTUfíO, Núm. 33. 
c 1279 24d-4 
¡ H a c e q u e br i l l en como p l a t a ! 
A l f r e g a r l o s u t e n s i l i o s d e c o c i n a s e r a y a n , 
h a c i é n d o s e d i f í c i l s u l i m p i e z a l a p r ó x i m a v e z . 
P e r o s i s e f r o t a n c o n B o n A m i n o s e r a y a n 
y c o n s e r v a n e l m i s m o b r i l l o q u e t i e n e n 
c u a n d o n u e v o . 
B o n A m i a s i m p l e v i s t a p a r e c e u n j a b ó n d e 
f r e g a r , a u n q u e h e c h o d e m i n e r a l e s s u a v e s . 
N o r a y a n y t i e n e u n e f e c t o s u a v e a l f r o t a r s e . 
P a r a e s p e j o s , v e n t a n a s , m e -
t a l e s , y s u p e r f i c i e s p i n t a d a s . 
E N C A N T A D O R E S 
J j k S l son los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , realmente encantadores, 
^ » por la dulce armonía de sus l íneas, la suave belleza de sus dibujos y su 
gran calidad. Cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , han convencido a las 
damas cubanas de gusto y ya los tienen en sus mesas, como t a m b i é n se 
ven en los grandes comedores de las linajudas damas de la refinada aris-
tocracia europea y de los Estados Unidos. • • ——: 
Unas prefieren el Patrician, otras el Adam. aquéllas el Georgían, éstas el 
Sheraton y muchas el Louis XVI. Todos ios modelos tienen atractivos 
bastantes para gustar, singularidades que apreciar: todos son magníficos. 
Se garantizan por 50 años. La Vida de una Generación. 
O M D A c o m o / w y l t d . 
O N E I D A . N E W Y O R K . 
También fabricamos los cubiertos tan populares PAR PLATE, que garantizamos por 10 años 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
OFICINAS Y EXPOSICION DE MUESTRARIOS: 
Muralla y Aguacate, altos del R o y a ! Bank of Canadá 
AGENTES EXCLUSIVOS: jICHÍFB líj? fltUtlíIíB APARTADO 158, HABANA 
H A B A N E A 
S E A P L A Z A E L D E B U T 
Me apresuro a decirlo. 
E l debut de la Compañía de André 
BniJe. anunciado para la noche de 
hoy, se ha hecho necesario transfe-
r l r I a ¡María Luisa PeIayo\-
Se efectuará el martes, sin altpra-1 BazánWiuda de Marr ^ 
ción de programa, como primera de' 
las funciones de abeno. 
E l teatro Martí, donde va a actuar 
la brillante hueste francesa, está sien-
do objeto de obras de embellecimien-
to que requieren algunos días para su 
realización. 
Hay que retocar pinturas. 
Hay que renovar el decorado. 
Y son de rigor las instalaciones; qua 
exterior e interiormente vienen lle-
vándose a cabo en el coliseo de la 
calle de Dragones. 
m Ministro de i t ^ 
Lila Hzdalgo de Con^ t? 
Viuda de Zaldo, las „ J ' (v 
Caí 
E l Marqués de Pinar ^ , 
E l Marqués de AvUég * R'0-
E l Conde de Casa Eguía 
Fermín Goicoechea n i 
Nicolás de Cárdenas, W ^ . H 
la Riva. Francisco P£r^ 
Ha, Ignacio Almagro k J 0 7 V 
José Raúl Sedaño, V ' d ^ 1 1 ^ 
F . de Velazco, doctor v i ,0 ^ 
Genaro Sánchez, J . Agni," ^ W 
Arañan. A c o ^ „ ~ ^ H e r a Arango, Agapito Cagiga j 
mo Lasa. Ernesto Gaye' a S ! 
barrére, Andrés Terry 
E r a materialmente imposible tener' Lawton, Isidro Fontanal ? 
listo todo esto para la noche de hoy. 
Había que aplazar la función. 
Cosa indispensable. 
Debido a esta inesperada circuns-
tancia han resuelto los señores Várela 
y Guilló dejar abierto el abouo hasta 
el lunes próximo. 
A propósito 
l , a lista de abonados quo apareció 
en las Habaneras últimas necesita 
ampliarse con nuevos nombres. 
Do ahí que me complazca en repro-
ducirla con las modificaciones con' 
siguientes. 
E l Ministro de Francia. 
E l Secretario de Instruccicn Pú-
blica. 
E l Secretario de la Guerra. 
bel, Guillermo de Zaldo, m í ^ , 
doza, Manuel de Armas! J o T t l M 
José Veiga, G . Soto Na,arr 
Fernándej', Juan B. n i y h ' H 
Cárdenas, Andrés Balag¿er ^ 
Pennino. r ? íô  
M. Paul Guillet. 
Y el doctor Ernesto Piase™, 
Abonados los que antecM^ 
son a grilles, a palcos y a 
distintamente. 
Se aumentird el número. 
Con segur'/.ac». 
lunetas jj. 
Suscríbase al DIARIO DE LA Mi 
RIÑA y anuncióse en el DIARIO nc 
L A MARINA DE 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E P3NTURA 
Bf*nJo, Colorido, Composición 7.Figura. 
Clase especial de Estética dol color (procedimientos j su téetfai,) 
Escultura, R. MATEU, profesor. Tacón 4, altos 
L O B U E N O 
N U N C A n S T A R D E 
ACABAN DE LLEGAR 
T U R R O N E S , 
M E M B R I L L O S 
Y D U L C E S 
fe M E C R E U S S E L V A 
O S B A R C E L O N A 
u L a C a t a l a n a " 
O'ReilIy, Núm. 48. Te lé fono A-2394 
C 1309 alt 3d5 
E S P E J O S 
Quiero nacer espejos y ganarse cien pesos al día y azogar los espejos <fl* 
se manaban, pida nuestro catálogo gratis, por enseíiarle & iiacer eepeju» coa 
nuestra "Patente" le cobramos 10 pesos No cobramos por adelantado, 
cesíta maquinaria. Con 5 pesos puede onipezar a azocar espejos y hace.- «pe-
jos. Damos garíntía por 20 años. Tenemos maquinaria pnra vlselar el cristal 
diríjase a Spanish American Formular. 151 West 14 th Street. New York CU-
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
"Intercontinental Telephone & Telegraph Company" "Sistema teso" 
Y AL PUBLICO EN GENERAL 
E l Representante d<? esta poderosa Empresa, sefior Pascual Pietropaolo, hace saber a los Acc'cnls-
tas y al público en general, que ya han sido extraídas de la Aduana lás cajas conteniendo los aparatos y 
material para la instalación dol LABORATORIO y la ESTACION C E N T R A L , la cual se fijará en el lugar 
de la costa conocido por la CHORRERA. VEDADO. 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de instalación. 
Todavía están a tiempo los que deseen invertir bien su dinero, adquiriendo Acciones de esta poderosa 
Compauía, al precio actual do $15 00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que será muy en breve, su-
birán a §?0 o $25. Diríjnse hoy mismo al señor 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
N O H A Y L E C H E 
D E L E 
B R O O R S * 
B A B Y 
B A R L E Y 
PBEPAEACION DE CEBADA 
PARA CRIATURAS. MADRES 
QUE CRÍAN Y PARA PERSONAS 
DE SALUD DELICADA 
Brooíu Baríey Ccnpsny 
BontML Unm, V.&.A. 
C E B A D A 
B R O O K S ' 
A S U S N I Ñ O S 
Alimento sano y nutritivo. 
De venta en boticas y 
almacenes de víveres. 
PIDA E L FOLLETO GRA' 
TIS AL APARTADO 33& 
Mata» AdvertlHlng Agency.—I-ÍJÍj^O. 
é 
f 
AGENTE G E N E E A I PARA L A B E P I B L I C A D E CUBA. 
Manzana de Gómez Nos. 308 al 311. Apartado. 1707. Habana. 
S E L I Q U I D A N M U Y B A R A T A S ^ 
E l D e s e o , G a l i a n o 3 3 . T e ! . A - 9 5 y 
C 1294 alt 
AÑO L X X X V U D I A R I O D E U M A I U N h Febrero 2 1 de 
-AGINA CiNCO. 
H A B A N E R A S 
L f t P i D R A Y L A B O D A D E A N O C H E 
Linda actriz. 
vsbclta. fina y elegante. 
x la señorita Sabine Landrav 
É el cuadro artístico do M André 
••rríé formando una trinidad delicio-
sa con Ivonne Mirval y Mad Lamber:. 
Fn el retrato que engalana esta pá-
n a aparece la artista con un habilléo 
¿e ja firma Martial y Armand. 
Es su modisto. 
jintes de presentarse en escena y i 
ha despertado interés Sabine Landray 
por las fotografías que de ella se co-
nocen. 
¡Qué encantadora! 
Se ganará todas las simpatías. 
De boda en boda. 
Así transcurre la semana. 
A la del miércoles en la Iglesia de 
la Merced sucedió la de anoche en la 
Parroquia del Vedado. 
Boda simpática. 
Tan solemne como lucida. 
Ante aquel altar, revestido de be-
llas galas, se juraron el amor que los 
llevaba a su soñada unión la encan-
tadora señorita Ada Pérez y el dis-
tinguido joven Julio Dávalos y Pon-
ce de León. 
Apareció en el templo la señorita 
Pérez radiante de gracia a la vez que 
radiante de elegancia. 
Su toilette era preciosa. 
Completábase con un artístico ra-
mo, obra del jardín E l í lave!, que 
llamaba la atención por su gusto, de-
licadeza y novedad. 
Nuevo modelo, con el nombre 'do 
Ada, salido de manos de los Armand. 
Predominaban en el conjunto las 
rosas blancas, entreabiertas y fra-
gantes, rodeadas de orquídeas y cri-
santemos. 
Caían del ramo cintas. 
Y caían también hilos de plata. 
E l lindo bouquet, obsequio del co-
nocido y muy simpático joven Paquito 
Pérez, hermano de la novia, lo dedicó 
ésta a su amiga predilecta, U gentil 
señorita Mimí Masforrol, antes de 
abandonar la iglesia. 
Faeroti padrinos de la boda la dis-
tincuida señora Isabel Briñas de Pá 
| rez, madre de la desposada, y el her-
! mano del novio, señor José Dávalos. 
Testigos. 
Actuaron por parte de Ada el co-
I mandante Miguel Coya la. Presidente 
| de la Cámara de Representantes, y 
, los señores Francisco Cagigas y Car-
1 los García Peñalver. 
Y por el novio, el eminente doctor 
Josó Várela Zequeira, el señor Miguel 
Villalón y el joven y distinguido abo-
gado Luis de Aldecoa. 
Mis votos ahora. 
Son para Ada y para Julio torque 
siempre sonrían en sus corazones las 
felicidades del presente. 
E U B A I L E D E I V I I R A M A R 
El último plazo. 
Llega hoy para la venta de Ion pal-
cos que tcr.go en mi poder del baile 
veneciano que se celebra mañana en 
Miramar. 
Son pocos los que quedan. 
Muy pocos. 
Pero solo correrán de mi cueata en 
este día de once a doce de la' mañana, 
en esa hora única, invariablemente. 
Bastará con encargarlos por el te-
léfono A-6993 para que yo responda 
de Que serán entregados 
La animación es grande. 
Y no cc-an les preparativos 
El Toddle, el nuevo baile, ya tan 
generalizado, figurará en el programa 
, de la noche veneciana a petición ds 
1 muchos de sus entusiastas parr'darlo*. 
A propósito del Toddle diré nue los 
| que deseen el folleto editado por la 
i h u í a Social conteniendo las ev^Hcacío-
| nos y figuras del baile rueden obte-
! nerlo, mediante diez centavos en se-
llos de correos, dirigiéndose a las ofi-
cinas de dicha publicación en Cuba 
| número 68. 
No cerraré esta nota sin hacer cons 
j tar dos cosas de sumo interés. 
Una, que no corro con las invita-
I dones; otra, que no tengo de venta 
las entradas. 
Sépase así. 
Pía de recibo. y 
Cometí ayer un sensible error 
Confundiendo las fechas publiqué 
los recibos correspondientes a hoy 
sopando viernes de mes, necesitando 
ahora dar de nuevo la nota. 
Conste, pues, que es hoy cuando 
reciben las señoras Mina Pérez Chan-
movt de Truffin, Micaela Mendoza de 
Carrillo y Teté Larrea de Prieto. 
Carlota Ponce de Zaldo. Amelia 
Blanco de Fernández de Castro, Ro-
sar.V; Iglesia Viuda de Machín, Vivina 
Lejanía ño Valle . . . 
Y Herminia Navarrete. 
Los Duques de Richelien. 
Esperados eran los ilustres viajeros 
en esta capital el domingo, pero el | 
vapor Concho, donde embarcaron, tu-1 
vo necesidad de resguardarse del tem-, 
poral que encontró durante la nave-, 
?ación en un puerto de Georgia. 
Las noticias recibidas pr,r la casa : 
consignataria de la Ward I.lno permi-
ten asegurar que arribará hoy el bar-
co a estas playas. 
Los numerosos amigos ouc cuentan 
los Duques de Richelieu en la Habana 
se alegrarán de la noticia precedente. 
¡Lleguen con felicidad! 
Algo de Martí. 
Habiéndose aplazado para el martes 
ti debut de la Compañía Frar.cosa se 
alebrará esta noche la accsti>mbrada 
nmción tle moda en el popular teatro 
Qe la callo de Dragones. 
' Se ppndiá en escena Las bravias, 
además' do E l cniitarrico, donde tanto 
se hizĉ  aplaudir anoche Matías Ferret. 
Mañana reaparece Benlloch. 
Desde Nueva York. 
Una nota de duelo que llega. 
E s la de haber fallecido pn'cquella 
ciudad, víctima de un viejo mal, el 
señer Antonio Bermúdez, ligado a una 
de las casas más fuertes de nuestro 
mercado azucarero. 
E l señor Bermúdez. antiguo roció 
del Union Club, solo venía a la Ha-
bana por cortos meses. 
Y para asuntos comerciales. 
De amor. 
Un compromiso más. 
Engracia García Herrera, gertil se-
ñorita, ha sido pedida en matrimonio 
por el señor Alejandro Cuevas repre-




Tras la Iris, Regino. 
E l popular^actor se traslada esta 
noche al rojo coliseo con teda su 
trouppe para poner en escjr.a dos 
aplaudidas obras de su repertorio. 
Una, L a fiesta de los niantoii»s y la 
otra. América en la guerra, última 
producción de Federico Villoch. 
• Es graciosísima. 
Enrique F O X T A M I L S . 
N e c r o l o g í a 
JOSE B A L C E L L S T T E X I D O R 
Confortado con los auxilios espirí-
tales, ha fallecido en la quinta "La 
furísima Concepción ', el señor Josci 
¿alcells y Teixidor, cuyo cadáver se 
^ conducido a las ocho y media de 
* mañana de hoy, desde la Quinta 
'•e Salud " l a Purísima Concepción" 
E1 Cementerio de Colón. 
Acompañamos a la afligida señora 
^oncepción Teixidor, viuda de Bal-
á i s , madre del extinto, y a los de-
as familiares, hermanos, y nuestros 
rarticulares amigos Don José y D o l 
J^s Balcells, en la pena que les 
cve'.y 163 deseamos la suficiente 
"?naci6n en el trance por que pasan 
DON ANTONIO BERMUDEZ 
t f0r Personas amigas nos hemos en-
e aflo del iai;eC5miento ocurrido en 
• ew York ei martes último de nues-
ía amiSo düü Antonio Bermúdez Rei-
esta iantÍeU0 y conocido correror d3 
ia p]azai omre cuyos elementos más 
simn1̂ 11163 gozaba de generales 
'Patías pjr sus condiciones de ca-
Dalleros¡dad j honradez. 
ía 66 una familia cubana distinguí-
pr' * la Q116 dedicó todos sus afanes 
W ndo es,neradamente a sus hl-
•0S Para la lucha por la vida. 
Petabi:0nS1Snar la Inuerte de tan re3' s,, J;e cabal'ero, hacemos llegar a 
Pr̂ A800.1130'3-8 viuda e hijos la ex-
W Í , ? f nueFtra condolencia por H 
reparable pérdida. 
¿^escanso en paz el señor Bermú-
^ O R E S L i 3 n ^ ~ VIUDA D E R I -
T E R O 
8iÍnrSUert,0 ifccientemente en su re-
550 ]a ^ - ^ a de la Víbora número 
cuy'n * aPrfcC'í ble y virtuosa señora 
138 linead SÍnre de epíerafe a es-
f e^v lV cra'6n caritativo granjeó-
Uy6 pu t V afrcto áe todo el (lue cui-
láerimaR i ,y a 8U muerte. r e c o g í 
tt5 i llores; viviendo 83 años 
alejada ue l-i sociedad y practicando 
el bien per intuición con el desinterés 
propio de vna santa. 
Co'istitujo una numerosa familia 
jegán^oip i .̂ijles sentimientos y acri-
solada honradez, no siendo por ende 
bastante el tiempo para mitigar ei 
hondj dolor ove embargó a sus fami-
l.ares, contande se entre estos, su hijo 
el bien querido oficial de la Pol ic í i 
Nacional, smor Ensebio Rivero y 
Lémus. 
Paz a los rostos de la desaparecida 
y resignación cristiana para sus deu-
dos. 
José Jí. Rodríguez 
Ayer recibieron cristiana sepultu-
ra los restos mortales del señor Jos-í 
N. Rodríguez, constituyendo el acto 
del entierro una manifestación de sin 
ceso pesar y una prueba de las mu-
chas amistades y simpatías con qua 
contaba el extinto. 
Reiteramos a la afligida viuda 1 
hijo, y a nuestro estimado amigo Mi-
guel RodrÍRiioz Rendueles, colabora-
dor del DIARIO y demás familiares 
nuestro más rentido pésame por la 
pena que les af'ige y en la cual toma-
S a n i d a d y l o s 
c a r n i c e r o s 
r i S P O S I C I O ' E S ACERCA DE LAS 
HEDIDAS HIOICMCAS OüE D E B E V 
ADOPTAR LOS COMERCIANTES DE 
E S E RAMO 
E l señor Secretario de Sanidad ha 
dictado las siguientes disposiciones, 
que deberán observar los comercian 
tes dedicados al giro de carnicería: 
A.—Se prohibe la existencia de vi-
viendas en los locales donde están 
instaladas las carnicerías, así como 
'a existencia de barbacoas, divisiones 
y todo lo que pueda restarle a esos 
departamentos, aire, vomtil.ación y 
luz. Las carnicerías estAráu abiertas 
al servicio público durante las hora? 
que precisa el despacho, procediendo 
vna vez terminado éste al baldeo dí 
los pisos y paredes, cerrándose el lo-
^ flor de Tilles", Peina 3T, Teléfono 11-3820. 
V E N D E C A F E 
• C A F E , Y N O O T R A C O S A . 
3 
U n c u e r p o e l e g a n t e , e s b e l t o , a r m o -
n i o s o , h a s i d o s i e m p r e l a i n s p i r a -
c i ó n d e l o s g r a n d e s a r t i s t a s p l á s -
t i c o s . 
• • • 
S i u s t e d d e s e a p o s e e r u n c u e r p o , 
a s i , u s e e l i n i m i t a b l e c o r s é 
S i n l a e u r i t m i a d e l c u e r p o , n o s e 
c o n c i b e l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
n B B M Q I i -
L E s r i p w 
T r a t a d a s c o n é x i t o p o r l a 
O z o m u l s i o n 
O R S E T S 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
c 1601 ld-21 lt-23 
Durante treinta años la Ozomul-
sion ha sido recetada por los me-
jores médicos del mundo para toses, 
catarros, afecciones bronquiales y 
tuberculosas, y como productor de 
salud y fuerzas. No hay mejor 
tónico que la Ozomulsion, preparada 
con Aceite Puro de Hígado de Ba-
calao de Noruega e Hipofosfitos de 
Cal y Soda, porque los resultados 
son permanentes. L a Ozomulsion 
no deja malas consecuencias como 
los tónicos alcohólicos. L a Ozomul-
sion tonifica y cura al mismo tiem-
po. E s un poderoso reconstituyente 
productivo de nueva y rica sangre. 
Los ríñones, el corazón y el hígado 
no tienen que hacer trabajo extraor-
dinario, como lo hacen cuando se 
toman preparaciones alcohólicas o 
fuertes drogas. 
L a Ozomulsion es conocida por 
su agradable sabor. E s más agra-
dable que ninguna otra emulsión. 
E s preparada especialmente para 
los climas calurosos, y si ud. la 
prueba comprenderá porque tanta 
gente confia solamente en la Ozo-
mulsion para conservar su salud. 
Los padres deben dar a sus niños la 
Ozomulsion con regularidad. 
E n las farmacias puede obtenerse 
gratis un librito de la Ozomulsion 
Instructivo y útil, con lecciones de 
inglés. 
D r . M . R a b a s a 
De los KosiWtalos de París j New 
lork . Enfermedades de la PieL 
(Exclnsivamente.) 
San Miguel. 107. 
Consultas de 1 a 8. Teléfono A-5Ü4íi. 
HABANA. 
2215 alt. 2 ab. 
c 1289 alt 12d-5 
cal al público tan pronto quede la 
! carnicería limpia y ventilada. 
B. —L o s locales destinados al depo-
I sito de expendio de carne se manten-
i urán absolutamente independientes ¿e 
toda industria o comercio sin comu-
nicación con los lugares destinados 
a dormitorio, viviendas, servicio sa 
nitario, etc. Dichos locales tendrán 
la ventilación necesaria con amplias 
puertas al exterior, pudiendo estar 
en comunicación con los patios. E l 
puntal de estos locales será de 4 á o 
cetros y las paredes cubiertas cu 
trda su extensión por una superficie 
Tsa e impermeable, (cristal, mármol 
o losetas blancas). Los pisos serán 
de cemento o mosaicos asentados so-
bre una capa de concreto. 
C. — E n las carnicerías habrá refri-
geradores con capacidad suficiente pa 
ra contener toda carne que exista en 
el establecimiento. Estos refrigerado-
res serán impermeables, instalados 
bajo la inspección de uno de los in-
genieros sanitarios del Departamen-
to; además, el refrigerador será man. 
tenido durante su utilización a una 
temperatura no mayor de 10 grados 
ct ntígíados. 
D. —Los mostradores estarán "cons-
tinidos de*una losa de cristal per-
fectamente pulida, sin roturas, mon-
tados sobre barras de hierro esmal-
tado, no permitiéndose colocar made-
ra de ninguna clase, ni gavetas, ni 
lo que impida la absoluta limpieza 
áe la misma, a excepción de la peque-
ña tabla movible para los cortes de 
la carne, cuya tabla debe conservar-
se limpia y bien pulida. 
E . —Se instalarán en los locales de 
jas carnicerías lavamanos y plumas 
de agua corriente para la limpieza 
del local. 
F . —Los cuchillos, sierras y picado-
res y balanzas serán de forma y ma-
terial que establecen las Ordenanzas 
Sanitarias. 
G. —No se tendrán en las carnice-
rías muebles, cuadros, ni ningún otro 
objeto que no sea precisamente para 
la industria. 
H. —Sólo se permitirá el uso de 
ganchos y barras de acero cuando 
estén en las debidas condiciones, y 
a las horas del lab'oreo, y toda per-
sona que se dedique al expendio d-3 
carne deberá estar en perfecto esta-
do de salud y provisto de certificado 
médico correspondiente expedido por 
la Jefatura local de Sanidad. Este 
certificado será gratis y renovado ca-
da seis meses. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
R E G A L O 
A T o d a s l a s D a m a s 
AL A S m a d r e s q u e e s p e r a n e l i n f a n t e , a l a s q u e a c a b a n d e t e n e r l o , a l a s q u e t i e n e n m u c h o s h i j o s , a l a s S e ñ o r a s 
d e e d a d y t á m b i é n a l a s S e ñ o r i t a s . 
E l libro que todas deben leer, porque su texto 
es de utilidad suma, de grandes enseñanzas 
y contiene consejos provechosos. 
Leer e l Libro "LA MATERNIDAD", es prepararse debidamente para 
la función hermosa de dar nuevos seres a la vida. 
HE AQUI ALGUNOS DE SUS CAPITULOS: 
L a M a d r e j o v e n . 
A l a s q u e t e m e n l a m a t e r n i d a d . 
S í n t o m a s y s i g n o s d e l e m b a r a z o . 
C ó m o p r e d e c i r e l s e x o d e l h i j o . 
C o n s e j o s ú t i l e s . 
D i e t a d e l e m b a r a z o . 
P a r a a l i v i a r v ó m i t o s y f a t i g a s . 
L o s ú l t i m o s t r e s m e s e s . 
R é g i m e n h i g i é n i c o d e l a e m b a r a z a d a . 
N i ñ a s e n l a p u b e r t a d . 
El Libro L A MATERNIDAD fué escrito por el nota-
ble, ginecólogo Dr. J . H. Dye, Director del Instituto 
Médico de su nombre de Buffalo, Estados Unidos, pre-
parador del famoso COMPUESTO M I T C H E L L A 
Aderais de todas lis enseñanzas, consejos y prevenciones propias parí las 
damas, el Libro LA MATERNIDAD da a conocer medicamentos de grandes 
resaltados en la curación de males del estómago e hígado, de los riflones, 
""• • • constipación o extreaimicnto y malos nerviosos en general. 
Leerlo conviene a todas las damas, es útil a los hombres, 
y es provechoso a todo el mundo. 
Ptee a COMPUESTO MITCHELLA, Apartado 1949, Habana. 
L L É N E S E E S T E C U P O N 
S m . . 
Caite. No 
Ciudad o Pueblo 
Hay que remitir este cupón y el anuncia 
Sentido fallecimieoto 
Colón Febrero 20, 
E n la mañana de hoy puso fin a sus 
días disparándose un tito en la sien 
derecha el señor Joaquín García Me-
liánrez de nacionalidad española, ve-
cino de esta Villa, durante luengos 
años su cadáver ha sido tendido en la 
"Colonia Española". Mañana se efec-
tuará su entierro por su honradez y 
sentimientos altruistas gozaba de la 
sincera estimación pública, demostra-
da tan pronto como circuló la noticia 
de su muerte. D. Joaquín muere po-
bre por haber estado siempre su for-
tuna a disposición de los necesitados, 
quedando gi-atos recuerdos por sus 
buenas obras. 
Jacinto Resonada, Corresponsal. 
Congreso de 
(Viens Ce la PRIMERA) 
Para teñe i adelantados todos los 
diversos trabajos de preparación que 
ese acontecimiento reclama, el docto-
Domínguez Poídán ha comisionado al 
Subsecretario señor de Castro Tar-
carona para que dé ejecución al plan 
concebido a ese fin. 
Dicho Congreso será de fecundos 
resultados para armonizar y unifica^ 
ouanto afecta a la segunda enseñan-
za en Cuba. » 
E n la Asoc iac ión de... 
(Vicno de la PRIMERA) 
ta; número 10, Flores, frutas y nieve; 
número 11, Naturaleza Muerta Chi-
nesa; número 12, Flores y frutas; 
número 13, Amarillo y azul; númeic 
,14, Nieve en el Bryant Park; número 
115, Castillo del Morro; número 16, 
'Cielo de puesta del sol (Habana); 
número 17, Atardecer en el Hudson; 
número 18. Rr.sca cielos; número 19, 
Pensamientos morados; número 20. 
Atardecer sereno; número 21> Maña-
na; número 22, Las últimas hojas; 
número 23, Día gris; número 24, Atar-
decer de Noviembre. 
Además y orlando el Saloncillo ha-
bía diversos dibujos y figuras de los 
que sirivieron a Pieretto-Bianco pa-
ra el "panneau", que era, naturalmen-
te, el "clon" do la Exposición. 
Esta seguirá abierta, de seis a once, 
en estos días, hasta el 2 del próximo 
mes. 
De todas veras felicitamos al que-
rido Maestro, uniendo nuestro para-
bién afectuoso a los múltiples que 
anoche fueron testimoniados al señor 
Pieretto-Bianco, cuyo triunfo nos 
complace. 
Por muy merecido. 
L a huelga de 
(Viene de la PRIMERA) 
I.uis Amézaga, Rosendo Socarras, 
Frank Lavandeira y Julio Martínez. 
HAY COMPLETA TRANQUILIDAD 
Desd? que las fuerzas del ejército 
cuidan el orden en la población, hay 
completa tranquilidad. 
Los obreros han tomado empeño en 
<iue no se altere el orden y desde las 
tribunas de sus centros aconsejan 
calma y prudencia. 
E l CorresponsaL 
R e i n a d e J u v e n t u d 
Eso es la Tintura Regina, la reina de 
las tinturas y la rpina de la juventud, 
porque gracias a ella, a la TINTURA 
REGINA, son jóvenes muchos que debie-
ran ser viejos y que en efecto, si los 
años son los que dicen verdad, lo son, 
porque cuentan muchos. Pero Regina los 
calla, porque pone el cabello negro, co-
mo cabello de juventud. 
Regina es la tintura que usan quienes 
quieren cambiar pronto la vejez por la 
Juventud, porque TINTURA REGINA, da 
a los cabellos blancos, el tono negro, bri-
llante, sedoso, flexible del cabello de los 
jóvenes por eso goza la preferencia de 
los que quieren ocultar sus cana» bien, 
haciendo que su cabello luzca el negro 
puro del cabello que no ha descolorido. 
.Los mejores salones de barbería de la 
Habana, usan TINTURA REGINA para 
rejuvenecer su mfirchantería y se vende 
Tintura Regina en las sederías y en las 
boticas de todo el país, lo mismo en 
la Habana que en el interior. 
C 1254 a" 4d-21 
c u l i i v e yu. u m m 




d ó n e l a s con el 
fertiiizaite 
"PÜGNATflr 
PRADO 8?, altos 
Teléfono A - 2 9 4 5 
Pera Tabaco Caña y Horialí&s 
alt 15d2 
POIAÍA 
F u t u r o s a r l i s t 
Son muchas, pero muchísimas, las per-
sonas que en Cuba nacen con instinto 
artístico, son muchos, tanto en uno como 
en otro sexo, los que se dedican al es-
tudio del arte pictórico y por eso en 
la Academia y en colegios y escuelas, 
todos los días hay clase de dibujo y pin-
tura. 
Las jovencitas que ya hacen sus cua-
dros de. flores, las que pintan paisajitos 
y bodegones, todas ellas y sus amigos 
los estudiantes de pintura, van a diario 
a BOHEMIA, la casa de los artistas, a 
comprar colores, pinturas, pinceles, pa-
letas, lápices y todo lo que se necesita 
en sus estudios. 
BOHEMIA ofrece con toda seguridad 
las mayores ventajas, no solo a los alum-
nos sino a los profesores, todo lo que 
necesitan para la enseñanza y el estu-
dio del arte divino de la pintura y su 
Inseparable ol dibujo. BOHEMIA, eu 
Avenida de Italia, Oíl. es la casa de los 
que pintan y dibujan y de los que es-
tudian para ser pintores o riibujantea. 
C 1350 alt 4d-19 
Suscríbas« al DIARIO DE LA MA-! 
RIÑA y ammeiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U n s o l o t r a g o | 
Los enemigos del tortor de las pur* I 
gas estíin de plácemes, porque es para • 
ellos PLUTO, el purgante ideal. Es, PLU- , 
TO, un agua mineral concentrada de 
grande actividad y de la cual, solo dos 
o trc.5 onzas, hacen un buen purgante, j 
PLUTO, se vende eu todas las boti-
cas 311 botellas de dos tamafios. La chi- ] 
ca tiene dos purgantes y tomándola en ' 
cucharadas, es un excelente laxaut4", que 
estimula el organismo y combate la go-1 
ta el reumatismo y las afecciones del • 
cutis, porque elimina muchos malos ele-1 
men<ca. Agente E. M. Amador, Lampa-1 
rilla, 08. Teléfono M-1359. 
C 1355 nlt 7d-15 I 
M m e . M A R G U E R I T E 
R e p r e s e n t a n t e d e 
L A M A I S O N C A T I O P O L D 
V e n t a f i n a l de t o d o s l o s v e s t i d o s d e t a r d e d e v i s i t a y 
d e n o c h e y de t o d o s l o s s o m b r e r o s d e i n v i e r n o . 
V e s t i d o s d e s d e $ 4 0 p a r a a r r i b a . 
S o m b r e r o s d e s d e $ 2 0 p a r a a r r i b a . 
S o l a m e n t e por e s t a s e m a n a . 
M A L E C O N 3 9 . - T E L E F O N O A - 8 3 6 2 . 
c 1581 2d-20 
«NUNCIO 01 VAOIAJ 
P l i s a d o s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
Y 
D O B L A D I L L O D E O J O á*todB9 ^ o p f s ^ s . 8 - ^ 0 ' ra— 
Y Co., S. en C, Afluiia, 131 Teléf. A-84I5. 
V e r a n e s & P i 
Compra y venta fie fincas rústicas 
j urbanas. 
SOIARES EN El VEDADO 
E n las callea A, Cálzala, 17, 15i 
8, 10, 2Í, 25 y otras, todcs de es-
quina. 
M. de Gómez, 214. Tel. A4620 
S u a v e l a T e z 
Las Jóvenes que preteuden lucir siem-
pre su cutis suave terso, libre de man-
c-has f de grasas y también de espini-
llas v granos, deben usar eu todo tiem-
po CREMA BEKTINI, crema de tocador 
que en todas las sederías se vende y que 
bav en las boticas. 
Crema Bertinl, es la crema de tocador 
que usan todas esas muchachas que ve-
mos lucir su cutis como pétalos de ro-
sas que siempre, en invierno y en ve-
rano su te* parece un lirio, blanco, sua-
vislmo. con tonos de terciopelo blanco, 
cutis de nácar que agrada contemplar. 
El uso de la Crema Bertini. hace que 
i las muchachas, cuando pasan los años y 
i llegan a la madurez sean mujeres de 
caras frescas, lozanas como Jóvenes, por-
1 que Crema Bertini fomenta la belleza 
! característica del cutis y evita la des-
i trucclfin de sus naturales encantos. 
En las noches de teatro, cuando tanto 
. gusta a las damas lucir bellas, más 
I que nunca. Crema Bertini multiplica la 
lidie'.:! porque blanquea el cutis nota-
blemente. 
C 1360 alt 5d-20 
F I J E N S E : 
S o n m u c h a s l a s D a m a s 
Q U E V I S I T A N D I A R I A M E N T E N U E S T R O 
S A L O N D E V E N T A S . 
Ellas mismas son las que salen bien 
convencidas cíe nuestros anuncios. 
"La Mimí" es hoy una de las casaa 
más populares de esta ciudad. 
"La Mimí" ofrece un espléndido 
surtido en jonbreros elegantes bien 
íidornados a precios muy ECONOMI' 
r o s . 
"La Mimí" ofrece una colección da 
sombreros de luto muy lindos. 
"La Mimí" ofrece un gran lote do 
corsés acabadas de recibir a precios 
de fábrica. Verdad. 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : v i s i t a r l a c a s a d e N E P T U -
N Q N o . 3 3 , q u e e s l a q u e p u e d e o r e c e r 
v e r d a d e r a s G A N G A S . 
c 1568 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 21 de 1 9 1 9 . A m x x x v y 
E N P A Y R E T 
A M E R I C A E N L A G U E R R A 
E S T R E N O D E L A G R A N D I O S A R E V I S T A D E V I L L O C H Y A N C K E R M A N 
H O Y 
V I E R N E S 
23 y lunes 24 de 
F e t o a las ll1^ de lanoclie G r a n d i o s o s B a i l e s d e D i s f r a z 
( F E S T I V A L D I L L A V I C T O R I A ) 
E N E L G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
C o n P a b l o V a l e n z u e l a y D o m i n g o C o r b a c h o . 
R E I N A G R A N E N T U S I A S M O . f r B D i e r O 3 128 l l ^ W \ i M 
9BB 
" F A U S T O " 
J U E V E S , 2 7 E L O J O 
L A S E N S A C I O N 
D E L A N O 
C. 1569. 3cl-21. 
E S P E C T A C U L O S 
ÜíACIOIíAL 
L a c o m p a ñ í a que dirige el primev 
actor s e ñ o r E r r i q u e L a c a s a , estrena-
r a esta nocse la zarzuela original 
de Manuel F e r n á n d e z de la Puente, 
obra postuma del inmortal maestro 
l e r n á n d e z Caballero, titulada " E l L e -
gc de S a n Pab lo ." 
L a temporada del Nacional, si se 
cul t iva el g é n e r o grande y se presen-
tan obras donde puedan bacer gala 
ce sus facuVades E m i l i a Iglesias, Te-
r e s a Montes y Ortiz de Z á r a t e , resul-
t a r á m a g n í f i c a y l a E m p r e s a obten-
d r á un gran é x i t o e c o n ó m i c o . 
E l p ú b l i c o ha demostrado bien, col-
rnando el teatic en las interpretacio-
nes de "Maruxa", de " L a s Golondri-
nas" y de " L a Tempestad", lo quo 
r r e f i e r e . 
Cuenta l a c o m p a ñ í a que dirige el 
t>eñor L a c a s a con elementos para 
tr iunfar , y puede muy bien satisfa-
cer los gustos del "respetable." 
" E r Lego do San Pablo" ba sido 
cuidadosamente ensayado y se presen-
t a r á muy bien . 
A l a obra se le h a dado el siguiente 
l e p a r t e : 
F l o r , T e r e s a G . Montes; Juana-
E m i l i a Mon+eo; María , Pompeya Ca-
bal lero; E l L e s o , E n r i q u e L a c a s a ; P a -
blo, Gabr ie l Tege l ; Don Pedro I d i 
Cas t i l l a , J o s é Ort iz de Z á r a t e ; Don 
Tadr ique , F r a n c i s c o L a r a ; E l General 
de los Franc i scanos , Salvador Rol-
d á n ; Gelmlrez- Car los F r e i x a s ; E l 
Obispo, Rafae l L ó p e z ; E l Alcalde, R . 
O í l e r ; Márca lo , Rafae l L ó p e z ; E l H e r -
¡mano A n t o l í n , L u i s Manzano; E l Ca-
p i t á n , Homero M e n é n d e z ; Marinero 
primero, Gustavo P u e l m a n ; Marinero 
segundo, S e b a s t i á n Comas; Hombre 
primero, Gustavo Pue lman; Hombre 
segundo, S e b a s t i á n Comas . 
E n e l segundo cuadro se presenta-
r á u n a m a g n í f i c a d e c o r a c i ó n del re-
l u t a d o e s c e n ó g r a f o s e ñ o r Amallo F e r -
n á n d e z . 
M a ñ a n a f« I n a u g u r a r á n las tan-
idas ar i s tocrá . ' l cas a las cinco de la 
tarde . 
i Se c a n t a r á l a zarzuela "Bohemios". 
1 L a aplaudida cantante E m i l i a Igl'3 
Bias se p r e s e n t a r á como canzonetista, 
cantando varios couplets del maestro 
P a d i l l a . 
Se preparan " E l Anil lo de Hierro". 
" E l E a r b e r i l l o de L a v a p i é s " , " L a C a -
Ta de Dios'", " L a G u e r r a Santa" y 
' ' L a s mujerea de Don J u a n . " 
E n ensayo, " L a H i j a del M a r . " 
• • • 
P A T E E T 
Con l a funv ión de anoche f ina l i zó 
la bril lante temporada que en el rojo 
coliseo ha efectuado la c o m p a ñ í a de 
E s p e r a n z a I r i s 
E n " L a Pr incesa del Dollar", en 
el Tango Argentino, bailado con E n -
l ique Ramos, .^n el papel de L a Go-
n i o n a de " E l Dios Grande" y en el 
c ó m i c o a p r o p ó s i t o " Conque se v a 
Esperanza?" , r e a l i z ó la I r i s una ó p t i -
ma labor. 
L o s art istas de su c o m p a ñ í a , s i l 
excepciones, la secundaron como siem 
IJre. 
A l final, con "Mi ad iós a Cuba", l a 
graciosa tiple mejicana c e r r ó de modu 
sentimental, y con broche á u r e o , s u 
temporada en el Teatro Payre t . 
Con aplausos y aclamaciones reso-
nantes d e s p i d i ó el púb l i co a la valio-
tía ar t i s ta . 
L a popular d ivé t te mejicana fu5 
a p l a u d i d í s i m a , d e m o s t r á n d o l e una vez 
m á s el p ú b l i c o habanero las simpa-
í ' a s que pOT* ei la siente. 
L a c o m p a ñ í a de la I r i s — s e g ú n se 
t a dicho y a — r e a l i z a r á una larga tour 
n é e por las r e p ú b l i c a s de Centro y 
Sud A m é r i c a . 
Grandes triunfos deseamos a la po-
pular art i s ta . 
E s t a noche d e b u t a r á la c o m p a ñ í a 
ae Regina L ó p e z . 
E l aplaudicio actor de A l h a m b r a 
i n a u g u r a r á la temporada con dos de 
las obras tms aplaudidas de su re-
pertorio: "T a verbena de los manto-
nes" y " A m é r i c a en la guerra", obra 
en la que se lucen un gran decorado 
y un vestuario esplendido. 
• • • 
V M L T Í 
E l martes se e f ec tuará la primera 
f u n c i ó n de abono de l a c o m p a ñ í a de 
comedia f n n e t s a dirigida por el cé -
lebre art ista A n d r é B r u l é . 
Se» r e p r e s e c i a r á la comedia en tres 
actos de Henry Kistemackers , "Una 
noche en ej "rente", en la que hace 
el papel de r'otagonista el s e ñ o r A n -
dré B r u l é . 
Precios que r e g i r á n en esta fun-
c i ó n : 
G r i l l é s sin entradas, 25 pesos; pal-
cos s in enVa^as, 20 pesos; lune'.a 
con entrada, pesos; butacas de pla-
tea con entrada, 5 pesos; delantero 
principal con entrada, 3 pesos; entra-
da general, 2 pesos; delantero de ter-
tul ia con entrada, 2 pesos; entrada a 
tertulia, 60 centavos. 
M a ñ a n a , d o b l e e s t r e n o e n F A U S T O 
;-1 
" E L 
W a r w 
M I S T E R I O S O " 
Hoy, día de moda, ";Qué descansa-
Lleno de escenas espeluznantes entre los APACHES DE PARIS 
En las tandas aristocráticas de 5 y 9.45 P. M. 
e n s e g u n d a t a n d a U E L A M O R M A S 
sugestiva película llena de escenas emocionontes. 
R e p e r t o r i o : W e s t I n d i e s F i l m s - A p a r t a d o 3 3 8 . H a b a n a . 
P r o n t o : G E R A L D I N E P A R R A R e n " E L G I R O D E L A R U E D A " . 
R O B E R T W A R W Í C K i 
¿ V T H E J T L E h j T M A i T E R " I 
* _SELZNICK©PICTURES I 
Matas Adverüsing Agcncy.—1-28*5. C 160c i d a 
da vida!", "Las Bravias" y " E l Gui -
t a r r i c o . " 
L a c o m p a ñ í a de zarzuela Velasco 
anuncia para m a ñ a n a un m a g n í f i c o 
programa cor. motivo de la reapari-
c ión del maestro J u l i á n Benl loch. 
H a b r á un acto de concierto. 
L a orques-.a e j e c u t a r á bellas selec-
ciones, entre ellas el intermezzo de 
Goyescas" la lamosa obra del maes-
tro Granados 
A d e m á s , "Los Bohemios", por l a 
aplaudida tiple s e ñ o r a Rosel l , y es-
treno de " L a primera de feria", por 
la graciosa fiple c ó m i c a I n é s Gar-
c í a . 
Pronto, dos estrenos: " E l Aduar' 
y ^'Pel ículas do amor " 
• • • 
C O M E D I A 
E s t a noch í se e s t renará la comedia 
en tres acto^j original de Gregor-o 
Mart ínez S i ' v r a , titulada "Amane-
cer " 
3f.Jf.3f 
F A U S T O 
E n la t e r c i a tanda de la func ión 
de esta noc^e se exhib irá la intere-
sante cinta titulada " D ó n d e e s t á el 
amor?'' 
E n la secunda, "Hábito heredita-
r i o . " 
L I D A B O R E L L I , L a E m i n e n t e T r á g i c a 
Bate el record de sus triunfos, en ia interesante pelicuia: 
" U n D r a m a e n l a N o c h e 
Adquirida para Cuba a gran costo por Santos y Artigas 
L i d a B o r e l i y y H u g o R o s s i , e n u n a e s c e n a d e U n D r a m a e n l a N o c h e 
Q U E S E E S T R E N A E L V I E R N E S , 2 1 
E n " F O R N O S " : a las 2 % , 5 % y 8'4 l í n " O L I M P I A " , Vedado: a la V i 
s ¡vc« ^ log .oT^14' 13 " " " ^ ' ^ ' ' ^ U a l * ^ :'e":i::a CJ1 03ta oi,*a una labor de artc merecedora de los m á s efu 
v / ' vn- ' .v , ! ' ." 1 N .'':1í' • ' ' " ,'v<'--' Intenso y l iunn^o, cuyo argumento conmuoTe prolumh-.niontc 
r r nto *•? 'L» 1 I':STA - O V E Ü A Ü T E A T R A L D E L D I A . 
Mftofrtc •••• ta •' . '! Mímlecr is to", por Tilde Kacsay. P a r í s , L lon , Medi terráneo , Maciste P o l i c í a 
r i j •> 1 l i >' Lo= ^iete Pecados Capitales, por Francesca Bert ini . 
Y en l a primera, cintas c ó m i c a s . 
M a ñ a n a , " E l hombre lobo." 
E l lunes, techa patr iót ica , estreno 
de una m a g n í f i c a cinta interpretada 
por Margarita C l a r k que l leva por 
t í tu lo "Los siete cisnes encantados". 
Pronto, estreno de "Stella Maris" 
por Mary Pic leord, y "Lo a r r e g l a r é " 
Tior Douglas F a i r b a n k s . 
"Los lobos de la v ía férrea", po/ 
Wi l l iam S . Hart , y ' L a f u n c i ó n m á s 
grande del mundo", por E d i t h B e n -
nett. 
" L a plegaria de la conciencia"' y 
" E l tosco." 
• • • 
. P O T A I 
' M a g n í f i c o es el programa que anun 
¡ c i a para la fur.ción de esta noche la 
L a serpiente mej icana ." 
E n la primera tanda se proyecta-
r á n las c imas c ó m i c a s "Espasmo 
oriental" y "Su primer error" y ia 
interesante cinta "Marta de las sel 
¡ v a s " , en dos actos. 
E n segmuK tanda, estreno del epi-
sodio s e g u i d j de "Aventuras en el 
Afr ica C e n t r a r , titulado " E n el cam-
pamento de !a muerte." 
E n tercera, " E l soldado de chocola-
te", c inta basada en l a opereta de 
8U nombra 
Y en l a tar.d'-i f inaí, estreno de " L a 
voz d'il í vrer", en seis actos. 
E l sábado 2', " L a ley no escrita", 
por B c a t m Michelena, y " L a s cam-
panadas-" 
E l domingo. "Ladrón de amores" o 
"Laserpient'? n e j i c a n a . " 
E l lunes, ' Actualidades de la gue-
r r a italiana, é p o c a actual del conflic-
to europeo", y " E l ridiculo", por Ma-
rio Eormard . 
Pronto, estrr-no de 'Trotea V". pn" 
primera vez en Cuba, exclusiva de 
la Cinema F i l m s . 
• • • 
L A R A 
E n I? m a t i n é e y en la función noc-
turna se exhibirán cintas c ó m i c a s , se 
gundo y cuartr. episodios de la s e r é 
"MasjL'mcV ^ " L a domadora de co-
razones", ;:or Fannie W a r d . 
¥ * * 
fJTRAMAR 
E n la primera tanda de la función 
de esta noch- se exh ib i rán peliculas> 
c ó n u c a s y la interesante cinta " L a 
mano cort ida", por Henriette Bon-
nard 
E n segumi <. la m a g n í f i c a cinta ti 
talada "Una causa c é l e b r e . " 
E l p r ó x i m o jueves s e r á estrenada 
L I B R E R Í A 
L a B u r g a l e s a 
XoTcdades Recibidas por el Ultimo Vapor. 
L a Flema de Pedro Ilcrníindez, por 
Marcos García $0.60 
La Zarabanda de las Pasiones, de 
Rafael López de Haro. . . . 0.60 
Acotaciones de un Oyente, por W. 
Fernández Flfirez 100 
En la masa de iá Sangre, por Eu-
genio López Aidiilo O.60 
L a Barricada, por Paul Bourget. 0.00 
Soldados y Paisajes de Italia, por 
Andrino 0.90 
L a Ley de los Hijos, por Jacinto 
Benarcnte 0.00 
Impresiones do un Viaje a New York 
por M. Alarcón O.S0 
Enseñanza Agrícola en la Escuela 
Primarla por A. Nogues. . , . 0.80 
Animales Celebres, por Luis de 
Oteiza O.OO 
Los Grandes Españoles, Alejandro 
Lcrroux 1-00 
Divino Fracaso por K. Cansinos 
Assens WB 
Obras Sugestivas de Orlson S. Mar-
den, tela • • 1-50 
Educación Física de la Mujer, por 
Max Parnct LOO 
Los Niños anormales y su trata-
miento educativo en la casa y cu 
la Escuela por Juan Demoor. . 1.00 
Pida sus libros a la librería LA BURGA-
L E S A , ahorra tiempo y dicero. Monte, 
23, esquina a Cienfuegos. Telefono M-1247 
4486 20 y 21 t 
la seri en oeho episodios " E l testa-
mento de L i ? e o Rocafort ." 
*• • 
3 1 A X I M 
E n la primera parte se p r o y e c t a r á a 
cintas c ó m i e s s 
. E n soí'.uik í., l a bella producc ión 
"Anita ri*- Monte Canto ." 
Y en t f ' i o r a » estreno de " L a marca 
del policio " 
Macana c o n t i n u a c i ó n de la serle 
"Masnamor. 
E l domingo, tanda infantil a las 
biete y media 
Se p r o y e c t a r á n cintas c ó m i c a s y los 
episodios finales de " E l reino secre-
to' . 
E n segunda " A l fin de la jornada", 
por Will iam F a r n u m . " 
Y en ,a tanda elegante, " L a verdad 
rmar¿v.*' por Virg in ia Pearson . 
E l lur-^s, to!;da infantil con intere-
santeo cintas c ó m i c a s . 
E i ' a lauda e'egante, " E l amor m á s 
grande " 
E l n e m e s l-.S, "Carmen", por Ge-
r ildine F a r r a r . y "Armas al hom-
bro", por Cani l l i tas . 
Mup pionco. " L a rel iquia sagrada" 
y " L a casquivana", por P i n a Ménl-
rhe l l i . 
M A R G O T 
C o m n a ñ í a ce comedia, zarzuela y 
variedades. 
P a r a bt.y se anuncia el siguiente 
r.rograrr.i: 
E n la tanda vermouth, a las cinco 
de la tardo t í paso de comedia de l"n5 
hermanos Qu.'ntero titulado "Los ne. -
v ios ." 
Por la i oche, en segunda tanda. Ia 
zarzue l i " L a R e i n a Mora ." 
Y en to>cfia, estreno de " L a con-
tra ta ' , obra er la que toma parte 
principal Ta ¿Fñora Esplugas inter-
pretando l a "Torta-Ajada", en carica-
tura, cantando couplets muy conocí-
dos, como "Mfla E n t r a ñ a " , "F lor do 
The", etc. 
M a ñ a n a , " E l tenorio m u s i c a l . " 
3f.if.3f. 
F O R N O S 
Santos y Artigas e s t r e n a r á n esta 
noche l a magní f i ca cinta titulada "Un 
drama en la noche", interpretada po^ 
la notable actriz L y d a Bore l l i . 
Se anuncian t a m b i é n el tercer epi-
sodio de " L a n.sa, del odio", "La no-
vela de la m'i> rte", " L a zona íunesta" 
y otras pinlao de in terés . 
* * * 
R I Z A 
F u n c i ó n coí .r 'nua de una de la ta*-
de a once de la noche ,ai precio dd 
diez centavos. 
Hoy se proyectarán cintas cómicas, 
" L a venganzí i de Serena", dramática, 
y el tercer *i«ÍL.odio de la seire "Crio 
tóbal Colón." 
• • • 
F l x r i O N B E N E F I C A 
E n el teatro Tosca, situado en Cal-
zada y EstmacJ Palma, en la Vioora. 
se c e l e r a r á (1 próximo viernes. 2^ 
t.na funció i pxtraordinaria a benefl-
c ió de la poetisa camagüeyana seño-
rita Mary Mencnde^ Ross. 
F u n c i ó n patrocinada por distinsui-
das personalk'.ydes de nuestra buen» 
sociedad. 
Se p r o y e c t a i á n las cintas "Crimen 
inUtil" y " L a senda del deber", por 
Gabriela Robir.no. 
Habrá cancione:, prlollas por Marfl 
Teresa y ^ • ' - y , con aconipaua-


















c c , 
A GUIAO 
m m 
N e c e s i t a P u r g a r s e . » 
Pues d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
que el n i ñ o t o m a r á con deleite, porque no sabe 
a medic ina. 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E -























D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 21 de 1 9 1 9 . ^ H T V A S í E T . 
i de u i 5 
i 
C u r a 3S5 e u r a l g-ias, J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d o M n e l a . d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o t r e 5 c t s . C a j a de 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
R I B U N A L E S 
i « «. de los envases.—Gran 
l íIpr0ín'M°e .leí üoctor Manuel 
9 10 ' Abr i l 
i. q días c o n o c i ó la Sa la 
f S u Criminal de' esta A u -
erapn n'icio oral, de un intere-
BCia,nrpso- el instruido contra los 
,te F Manuel Biage, Buenaventura 
^ s S o G ó m e . , J o s é Abele ira . 
^'ino Alvarez y Ricardo Cuesta. 
cudu^io delito de uso mde-
i "íe envi^s , o fa l s i f i cac ión d i 
r influ^trial. consistente, segu'i 
K s S n fiscal, en que los acu-
f Hlizav^n, en sus distintas ui-
" qa* se dedican^ las bote-
darías con la marca registrada 
^ cerveza "Tropical", para enva-
Luas minerales y otros produc 
que no tenían ninguna semejan-
L ritada acusac ión del Ministerio 
S r o se iundó en lo dispuesto en ! 
oíien número 512 de 1900. que ' 
modifica el a r t í c u l o correspondiente I 
del Cód igo P o r a l que se refiere a las | 
c.cfraudaciones, alegando que el cora 
r r a r , vender o util izar esos citados 
envases c o n s t t u í a el referido delito-
Informaron en la referida causa 
c ' í s t inguidos Letrados, llevando la i 
r e p r e s e n t a c i ó n de diferentes acusa-1 
dos; estando :i cargo del culto y com- ( 
• • e t en t í s imo abogado don Ivíanuei 
A b r i l y Ochoa, nuesro querido amigo, 
l a defensa del acusado señor Ricarda 
Cues ta . 
L o s a l u d i d , d e f e n s o r e s estuvieron 
contestps, esto es, coincidieron casi 
en ' su totalidad, sosteniendo entr? 
o í r o s mucho: particulares, que lo 
qoe el Legis lador se propuso casti-
Sar , y esto so desprende del texto 
i n g l é s de la Orden, es al que compr.i-
r a o vendiera o uti l izara esos enva-
ses con el propós i to de colocar en 
ellos un c a l ¿ c o l íquido s imilar a l 
que primitivamente se d e p o s i t ó en 
el envase; pero que resguardando Ift 
fttarca de l a ii^tella de " L a Tropical'' , 
la cerveza d3 esa marca , no era po-
jible que sa cefraudara a esa Com-
pañía utilizando las botellas par?, 
echar en ella-i aguas minerales que 
ninguna a n a l o g í a t e n í a n con la ex-
presada cerveza . 
L a S a l a Te-cera- a l dictar su tal lo 
en el d í a de ayer en tan complicado 
nsunto, hace buena la e l o c u e n t í s i m a 
tesis expuesta en autos por el doctor 
A b r i l , por lo que absuelve l ibremen-
te a los acusados, declarando las 




















NO D E J E Q U E L O S N E R V I O S 
A C A B E N C O N S U V I D A ; 
L O S S U F R I M I E N T O S N E R V I O S O S C E D E N 
S I N D E M O R A A L T R A T A M I E N T O C O N L A 
D r . M i l e s N e r v i n e . 
R E M E D I O C I E N T I F I C O 
P a r a todas l a s e n -
f e r m e d a d e s de l s i s -
t e m a n e r v i o s o . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
E s c r í b a n o s todo lo re ferente a s u m a l y r e c i b i r á 
los c o n s e j o s de n u e s t r o m é d i c o , G R A T I S . 
Preparada por la Miles Medical Co. 
E l k a r t . I n d . U . S . A . 
Juez especial 
E l doctor Rí .món jGonzález Barr ios 
hó. interesado de la S a l a de Gobierno 
y del F i s c a l di- la Audiencia , la desig-
n a c i ó n de an Juez especial que co-
nozca, con j u r i s d i c c ' ó n propia e I n -
dependiente, de la querella cr imina' 
'̂ ue t e ñ e presentada contra el Juez 
Municipal del Segundo del Oeste, en 
funciones de Juez de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n ¿f-.sunda, por el delito de 
p r e v a r i c a c i ó n 
bala r r i m o r a 
Juic io oral en causa contra Jos'í 
M a r t í n e z ñor falsedad. Defensor: 
4 doctor Arango . 
Salí . Segunda 
Contra L u c i o Prado López por hur 
te . Defensor: doctor Rosado. 
Contra Ma'eo Valente por amena-
zas . Defensor: doctor S a r r a í n . 
Sr.la Tercera 
Contra E m ' l i o Delgado V a l d é s por 
rapto. Defenscr: doctor C a r r e r a s . 
Sentencias dictadas en lo C r i m i n a l 
Se han dictado por la? Salas de es-
t? Audienc ia ias siguientes: 
—Condenando a J o s é Garc ía como 
üutor de un delito de atentado a agen-
to de la autoridad, a la pena de un 
a ñ o , ocho mtí-.es y v e i n t i ú n d ías do 
p r i s i ó n correccional . 
—Condenand.) a Rafae l V iera , por 
cffafa, a l paro de las indemnizacio-
nes pedidas por el F i s c a l . 
—Condenando a Manuel Carr i l lo 
por u s u r p a c i ó n de funciones a un 
afo, ocho meses y v e i n t i ú n d ías de 
p i i s i ó n correccional . 
—Condenando a Gustavo Cuesta 
por un delito de atentado a la pena 
de un a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n día:-i 
de p r i s i ó n correccional . 
—Absolviendo a Cándido Gómez 
I-or un delito de rapto. 
—Absolvi?!¡c?c a Mariano E s t r a d a 
por un delito de atentado. 
S r Ñ A L A V I O T O S P A R A H O Y 
Sala do lo C í t I I 
Audiencia . J.Tanuel Ruiz E s p e r ó n 
contra r e s o l u c i ó n del Presidente de 
la R a o ú b l i c a Contencioso-administra-
tivo. Ponente. Vivanco. Letrados: 
Méndez . S r . F i s c a l . 
— 7 
Este . T e r c e r í a de dominio de l a 
casa Mura l la 82 establecida por Ma-
teo P é r e z Tc'.esias on menor c u a n t í a 
por Alberto Carri l lo contra Juan 
V á z q u e z . Incidente. Ponente: Cervan 
tes. Letrados: López , Partes, E s t r a -
d a . 
Audiencia . Antonio F e r n á n d e z d^ 
Castro contra decreto *del Alealda 
Municipal . Contencioso - administrati-
vo. Ponente: Cervantes. Letrados1 
Viondi y J i m é n e z . Procuradores: C a s -
tro y C á r d e n a s . 
Compañía Nacional de Fomento Urbano 
Acueducto de Mariana© 
S U M I N I S T R O D E A G U A 
Primer T r i m e s t r e . A ñ o d e 1919. 
Se hace saber a los contribuyentes por el concepto expresado, que 
PUfclen acudir a satisfacer sus respectivas cuotas sin recargo alguno en 
14 Oficina de esta c o m p a ñ í a 'jalle de San J o s é n ú m e r o 6, Barr io de Co-
jj Solo, todos los d ías háblU.s has ta el 28 del presente mes de Felrcn, - , 
"ante ins horas comprendidas de S a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m , y los sá-
de s a 11 a. m. 
Marianao, 15 de febrpro de 1019. 
Penas d8 pr i s ión podidas por el Mi-
nisterio F i s c a l 
E n distintos escritos de conclusio 
nes p r o v i s i ó n ? es elevados a la Sa la 
áe lo C r i m i n a l de esta Audiencia , las 
representaci mes del Ministerio F i s c a l 
Mcnen interosadas las penas siguien-
tes: 
—Cuatro m e e s y un día de arresto 
mayor para el procesado Sebast iá- i 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z como autor de 
un delito de estafa. 
— T r e s a ñ o s , seis meses y v e i n t i ú n 
'. d í a s de presidio correccional para 
' e. procesado Ignacio Ruane T r i a c a 
i como autor ño un delito de robo en 
lugar habitado. 
— U n año , ocho meses y v e i n t i ú n 
d ía s de pr i s ión correccional para el 
procesado Juan Garc ía como autor de 
un delito da rapto. 
— U n a ñ o o un día de pr i s ión o -
rrecc ional na',a el procesado Gabino 
Ruco como autor de un delito de aten-
tado a a g ü i t e de la autoridad. 
— U n a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n 
d í a s de pr is ión correccional para el | 
'procesado D á n a s o Cano como autor 
de un delito de rapto. 
— U n a ñ o echo meses y v e i n t i ú n 
d í a s de prMv'.n correccional nara el 
procesado J e s ú s de la Hoz e Iglesias 
como autor de un delito de disparo 
de a r m a de fuego contra determinada 
persona. % 
—Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para el procesado Rogelio 
Guardado T r i a n a como autor de un 
^elito de estafa. 
—Cuatro meses y un día de arresto 
mayor pa-'a el procesado Jerón in ío 
T o r r e s como autor de un delito de I 
ectafa. 
Oeste. Naiior a l A r m o n í a Companv 
contra Xorb¿rt Kates. Menor cuant ía . 
Ponente: Tra l i e s . Letrados: F e r n á n -
dez L a i r i n a g a y Gorr ín . 
Audiencia í c e i e d a d a n ó n i m a ''Uni-
ted F r u i t Company" contra r e s o l u c i ó n 
del Secretario de Hacienda. Conten-
ciosol-administrativo. Ponente: V a n 
dama. Letrados:: Montero, Sr. F i s c a l 
Mandatario: G Q u i r ó s . 
^ificaciones 
R e l a c i ó n d0 las personas que tie-
nen notificaciones en la Sala de lo , 
C iv i l y de lo Contenciosoadministra-
tivo en el d ía de hoy: 
Letrados 
F r a n c i s c o ^clix L e d ó n ; Angel Caí-
fias; J o s é M. *>guirré; José M . R o d r í -
feuez; P l á c i d o P é r e z Pouss in; Gonza-
lo L e d ó n ; Rafíl de C á r d e n a s ; P e r e r a : 
T r u j i l l o ; Jos i E . J i m é n e z ; Antonio 
G . H e r n á n d v.; Paulino A l v a r e z ; Car-
los M . de la C r u z ; Ricardo Oxamf .1-
di; A l b e r t j B lanco; L u i s L l o r e n s ; 
Pedro AmputVa; Augusto Prieto; R a -
m ó n G . B a r r i r s ; Alfredo Castel lanos: 
J o s é P . G a y : Salvador Díaz V a l d é s ; 
J o s é L . Pen i - íbe t ; Rafael Calzadi l la; 
Eduardo J . C a r t a y a ; L u i s P . M a r c a - / 
n c ; A r í s t i d e s Gal lardo; Ju l ián R u i z ; 1 
A r t u r o de Vargas ; Ricardo M. A l e - | 
m á n ; Joaquí F . Pardo . 
Procuradores 
L e a n é s ; ".ilbao; C á r d e n a s ; S i e r r a ; 
Daumy; B a r r e a l ; J o s é A . R o d r í g u e z -
P . F e r r e r ; A r t u r o G . R u i z ; Regue-
r a ; Mani lo; Radi l lo ; Za lba; Sterl ing; 
F r a n c i s c o P é - e z T r u j i l l o ; Alvarez; 
Granados; C ; f t r o ; Pere i ra ; L l a m a r 
Enr ique Y á ñ i z , G . V é l e z ; Soldevil la; 
P . Rut ido; Claudio L ó s e o s ; Cris to . 
Jff .míntarios y Partes 
Ensebio n i 'vares ; L u i s M á r q u e z ; 
J o s é S V i l l a l b a ; Eduardo V . Rodrí-
guez* R a m ó n IMas; Joaquín B á e z B e r 
n a l ; Miguel A P e n d ó n ; R a m ó n Pom-
peyo P^dh: E t r n a b é Garc ía Romeu; 
E n r i q u e I R i r . á n d e z ; Bernardo Me-
r / n d e z : Rf p? S á n c h e z del Campo. 
S a n t í n g o T n r ' ñ o ; Eduardo Daumy: 
Venancio L n r e z L ó p e z ; J u l i á n Mora-
les Mf'ií V s ; R a m ó n Maza; Juan Sán-
diez Carr ir .c 
« J A R A B E ! o i e A l V I O R O 2 O I N 
M A M J E L O K T I Z , 
Administrador. 
i-l06 21 1. 
T R á T A M i E N T O M E D I C O 
ícl C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y toda c la se de U l c e r a s y T u m o r e s . 
49, esq. a TEJiDILLQ CONSULTAS DE 1214 
Í J P ^ c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
T O S 
B R O N Q U I T I S A S M A . 
L A R I N G I T I S 
TOS FERINA 
i-T m ] TUBERCULOSIS 
ó t /AFECCIONES RESPIRATORIAS 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
Antiguos de Incláo, C a M l y Pérez 
Camajes de lujo, «apííira servicio para Entierros, Bodas y Bautizos 
L U Z , 33. Teléfoces A.1338 A-4024 y A-4154. U i m SÜSTAETi. 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O , 
S A N J O S E . 14. T e l é f o e o A - 3 9 1 0 
" C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A " 
E . P . D . 
E L S O C I O F U N D A D O R 
D O N 
J o s é G a r c í a P r e n d e s 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y . V i e r -
n e s , a l a s o c h o d e l a m i s m a , e i q u e s u s c r i b e , i n -
v i t a a t o d o s l o s S o c i o s p a r a q u e se s i r v a n c o n -
c u r r i r a l a C a s a d e S a l u d X o v a d o n g V . p a r a 
a c o m p a ñ a r sus r e s t o s a i C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; 
f a v o r q u e a g r a d e c e r é e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a . 20 d e F e b r e r o d e 1919. 
RAMON FERNANDEZ LLANO, Presidente. 
c 1594 lt-20 
E . P . E ) . 
L a S e ñ o r a C o n s u e l o Angulo de M a r t í n e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s* entierro para las 9 de la ma.ana del dia de hoy, 21 del actual , los que auscriben: 
s u esposo, hermano^ y d e m á s f a m l l i i r e s y amigos ruegan a las personas de su amistad encomienden 
ku a l m a a Dios y asistan a l a c o n d u c c i ó n del cadávf-r desde el Hospital de "Las Animas ' , Infanta y 
D e s a g ü e , a i«s N e c r ó p o l i s de C o l ó n ; favor por el que v i v i r á n eternamente agradecidos. 
Habana , 21 de Febrero de 1919 
J e s ú s M a r t í n e z . Obdulia Angulo (ausente). M a t í a s L z e é l w (ausente) . J o s é M a r t í n e z (au-
sente) . Ju l io M a r t í n e z (ause.-ite) Manuel M a r t í n e z (ausente) . T o m á s M a r t í n e z Orisonte) . E n c a r -
n a c i ó n Mart ínez (ausente) . I s idro Solar j !•;< h e v a r r í a . Manuel y Gregorio Echo , a r r í a . 
464S 21 f 
A L I V I A L A T O S Y L A R E S P I R A C I O N D I F I C U L T O S A . 
E S T I M U L A L A E X P E C T O R A C I O N , ALIVIA L A INFLAMACION RE-
P R I M E L O S S U D O R E S NOCTURNOS, F O R T A L E C E LA R E S P I R A C I O N 
Y DOMINA E L D E S A S O S I E G O . 
U A R A B E ^ I V I ^ R O X O I N 
A M E R I C A N A P O T R E C A R I E S C O M P A N V , N e w Y o r 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 - 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
£ 0 L L E T I N _ J 7 7 
' • W S W A L L A C E 
I B E N - H U R 
NOVELA D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
I i-L • 
| 0Í< Dllii:CTA DJSL, I N G L E S POB 
JOSE MENLNDEZ N O V E L L A 
' ¿̂u.n- obC1^ ';uÍ3¿?o<lerM 
(Co&tiaúa) 
K r í ^ían «¡n . ".«co: los cabellos lar-
I S i?» eiun L - n es V0T los hombros; 
l*á,finica hniillla,nte8: lbl1 vestido con 
K i.V*ba ca«f í1 ,tIe Piele8 l,e «"mello, 
V ,2í*>a|>erÍl J0'1» 8" la«lo derecho a 
l Y ? " ^ rtMm0TSt^an,,0 su flacum v 
*tiK8 <le ». aJtúnlca- 8ac,a conio 
K j M e ai ' tlen<ia« de los beduinos. 
íi •n «le nili Por medio de na 
H í", "anlliii-8 n <',,r'ir- Llevaba los 
a »~—-u,las. eolsaba de su cin-
y se apoyaba en nudo . sus tn~Zi apoyaoa en nudo-
lríl.. De ^es,10ltos y denotando vi-
"Jos hn î̂ ' en. ^"ando apartábase 
en 
ioa sorn^, ^ P 1 " a' Mio del 
De nri .'sa- Por n" 'leilr ™n 
fronto, aliando la cortina 
de la litera, preguntó a Ben-Hur: 
—;.Es e«e el heraldo del KeyV 
~ E a el nazareno, replicó el Joren sin 
mirarla, 
Y en verdad íl también se sentía con-
trariado. A pesar de bailarse familiari-
zado con los ascetas de Engadi, y no 
obstante saber que Iba a encontrar un 
nazareno que se decía: "Voz del que cla-
ma en el desierto", contrariábale el as-
pecto de aquel beraldo de su soñado l{ey 
omnipotente; había creído que encontra-
ría en el Precursor algún rasgo del es-
plendor de Aquél a quien aguardaba. Al 
considerar aquel aspecto salvaje, recor-
dó \ay. figuras de los cortesanos que ha-
bía visto muchas veces en las termas 
y en el palacio imperial de Boma, y el 
paralelo aumentó su disgusto v su ver-
güenza. Confuso, avergonzado, "malhumo-
rado, sólo pudo decir: 
—Es el nazareno. 
Baltasar era diferente. Sabía que los 
caminos de Dios no son conocidos de los 
hombres. Había visto al Salvador de ni-
i'o. en un pesebre y estaba preparado 
por la fe para verlo reaparecer en cual-
quier forma. Así. pues, permaneció aguar-
dando, con las manos cruzadas sobre el 
i • cno y l<>s Inbios murmurando una 
ptcrarUE No esperaba a un Rey. 
En este momento, do tanto interés pa-
ra ¡os recién llegados, en el cual cada 
uno consideraba la cuestión de distin-
to punto de vista, otro hombre que ha-
bía estado sentado sobre una piedra cer-
ca do la orilla pensando probablemen-
tf en el sermón que acababa de escu-
char se levantó y se dirigió con tranqui-
lo paso al encuentro del Precursor. 
Los dos. el predicador y el extranje-
ro, siarulcron andando en dirección con-
fr.irin hasta hallarse, el primero a unas 
veinte varas del camello y el \iltinio a 
diez iMes del animal. Aquel, entonces, 
se detuvo, anartó de sus ojos un me-
chón «le cabellos, miró fijamente al otro 
y levantó las manos como si pidiese a 
la nmlfitnd que atendiera. L a muchedum-
bre que le seguía se detuvo también ca-
da cual en actitud de escuchar; y cuan-
do el silencio era más profundo, levan-
tó el cayado con la mano derecha y 
señaló con él al extranjero. 
Todos los circunstantes lo miraron. 
Cediendo al mismo impulso. Baltasar 
y Ben-Hur contemplaron también ul des-
conocido, que avanzaba lentamente hacia 
ellos. Era de estatura algo más que 
mediana, delgado, de movimientos tran-
quilos y graves como de hombre acos-
tumbrado a meditar. Llevaba una tú-
nica de mangas anchas, y un manto. E n 
el brazo izquierdo llevaba el acostum-
bi>ado paño para la raheza, el cual era 
rojo. Su traje, ainarillento * por el pol-
vo, estaba salpicado de lodo. Las borlas 
de su cinturón eran azules y blancas, 
y como las de los rabinos, según lo 
prescribía la ley Sus sandalias eran or-
dinarias. No usaba ni bolsa ni bastón. 
Sin embargo, ninguna de esas cosas 
atrajo la atención de nuestros amigos, 
que se fijaron sólo en la cabeza y en 
el rostro del hombre, especialmente en 
el rostro que difundía una inefable e 
irresistible fascinación. 
La cabeza llevábala descubierta. Sus 
largos y rizados cabellos castaños, ru-
bios cuando los bañaba la luz solar, di-
vidíanse on mitad de la cabeza para 
descender en bucles sobre los hombros. 
Bajo su frente ancha y arqueadas ce-
jas negras brillaban sus frrandes ojos 
garzos con mirada centelleante, que dul-
cificaban las largas y sedosas pestañas, 
como se ve alguna vez en los niños, 
pero nunca, o muy rara vez, en los hom-
bres. Difícil hubiera ' sido determinar si 
sus facciones eran griegas o hebreas. 
L a delicadeza de su nariz y su boca in-
dicaban el tipo helénico. L a diUznra de 
su mirada, la palidez de su rostro la 
••dosldad ile sus cabellos y rizada bar-
ba, formaban un conjunto Inexplicable, 
que hablen hecho sonreír con desdén a 
un soldado, habrían impulsado a amar-
le a una mujer, y un niño se hubiera 
sentido atraído a echarle los brazos al 
cuello, otorgándole toda su infantil con-
fianza. 
Distintos observadores habrían atri-
buido la expresión dominante en su fi-
sonomía, a causas muy diversas, inter-
pretándola de varios modos. Unos hubie-
ran leído en ella inteligencia y refle-
x ión; otros amor inmenso, piedad Infi-
nita o tristeza dulce. Y realmente pa-
recía una compenetración de todas esas 
cualidades. Su mirada revelaba un alma 
purísima, destinada a penetrar y a com-
padecer la corrupción de los hombres por 
entre quienes pasaba. Sin embargo, na-
die hubiera observado en su rostro la 
menor huella de debilidad: ni aun 
aquellos que saben que el dolor, el amor 
y In p'eilad son el resultado de una 
fuerza moral capaz de los mayores pa-
decimientos, como lo han demostrado los 
mártires y los santos. Y tal, en verdad, 
era su aspecto. 
Lentamente seguía aproximándose a 
los tres. 
Ben-Hur, con la lanza en la mano era 
digno de atraer las miradas de un Bey: 
sin embargo, el desconocido no se fijó 
en él, ni en la rara belleza de Iras, ni 
en el bondadoso rostro del anciano B i l -
tasar. 
E l silencio era profundo. 
Do pronto el nazareno, aun señalando 
al otro con su cayado gritó con vea 
brenca S 
—¡He ahí el Cordero do Dios que 
quita los pecados del mundo ! 
Li-s circunstantes, sorprendidos por la 
arción y por la frase dispusiéronse n 
escuchar lo que seguiría E n Baltasar 
produjeron un efecto irresistible. Había 
ido allí para ver al lledentor de los 
hnmbies. Su fe, premiada con slngula-
tes privilegios, estaba aftn bien arraiga-
da en el corazón y, con una penetra-
ción superior a la de sus cempañeros, 
reconoció en el forastero Aquéi a quien 
buscaba. Más bien que llamarle mila-
gro, podríamos considerar a eca fuerza 
penetrativa intelectual, la facultad su-
perlor de un alma que conserva aún las 
huellas de sus relaciones con la dhini-
dad a cu va presencia habla sido admi-
tida otras veces, como recompensa de 
una vida de santidad sin ejemplo en 
aquella época: una vida «iue era por si 
misma un milavro. Bl ideal de su fe 
hallábase ante ¿i perfecto en su faz. 
forma, vestido, actos y edad; y el es-
taba viéndole y acababa de reconocerlo. 
Y ahora sólo aguardaba algo que Iden-
tificase al extranjero, fuera de toda po-
sible duda. 
V asi sucediC 
Exactamente cuando formulaba este 
rens-amiento, como para confirmar en su 
le al emocionado egipcio, el nazareno 
repitió gritando: 
- • U ( ahí al Cordero de Dios que qm-
U" los pecados del mundo! 
p.íiltasar cayó de rodillas. Bl no ne-
cesitaba m á s explicación: y como sí el 
nazareno lo supiese volvióse a los mas 
maravillados entre los que 1c rodeaban, 
y prosiguió: , , . . . 
—Este es Aquél de quien dije: E n 
pos de mí viene un varón, el cuni na 
sido preferido a mí, porque existía an-
tes que vo.-' Yo no le conocía; pero be 
venido a" bautizar con agua, para que 
él sea reconocido en Israel To he vis-
o al Espíritu descender del Cielo en 
forma de paloma y reposar sobre é l 
No le conocía antes; mas el oue me 
envió a bautizar con agua. me « J e . 
"Aqrél sobre quien vieres U™» S 
Fsr iritu v reposa sobre él, ese es el 
ou.. bauti'-a con el Espíritu Santo ' V̂o 
U) he visto v por eso doy testimonio de 
nue 1̂—se detuvo, volvió a sen alar con 
el cajado a! extranjero 'le la tónica 
blanca v terminó recalcando las palabras 
como para inculcarlas bien en 1» '"ente 
Se sus oyentes: —por eso « o.v testimn-
lo de que " E l es el Hijo 'le Dios. 
_ . lCs él es él:—exclamó Baltasar con 
|o.% ojos empañados de bígrimas. \ en 
el mismo momento cayó desvanecido. 
Miontraa tanto Ben-Hur había esta-
do aatUillaadO la fisonomía del descono-
cido coc un interés muy diferente del do 
los demás. Seducíale su aspecto de san-
tidad; sentíase atraído por su nobleza, 
su ternura y su humildad, pero no cesa-
ba de preguntarse: "¿Quién y qué es ese 
hombre? ¿Mesías o K e y V Nunca haba 
visto aparic'ón menos majestuosa: solo 
con mirar su aspecto benigno, «lulce y 
tranquilo parecía ahuyentarse toda idea 
de guerra y conquista. "Baltasar debe 
tener ra;;ón, v Simónides está en un 
error, pensó. Aquel hombre no podía ha-
ber venido a restaurar el trono de Sa-
lomón; no parecía tener carácter de mo-
narca. SI llegaba a ser rey, su reino sería 
más grande, n i con mucho, que el de 
KlS«n embargo todo esto no era míis 
que una mera Impresión; no un Ju cío 
definitivo de Ben-Hur. Y mientras tan-
to, esforzábase por recordar algo que 
huía de su memoria: "En verdad que 
•••o he visto ya en alguna parte a este 
Kimbra: pero ¿dónde y cuándo?' Aque-
lla mirada tan tranquila, tan piadosa, 
tan dulce v amante, se había fijado ya 
sobre él como bálsamo que suavizara su 
tristeza; como entonces, se posaba so-
bre Baltasar; pero no podía recordar en 
quó t.casión.. De repente, como Ilumina-
da por un hermoso rayo de sol, se le 
representó la escena junto al pozo de 
Nazareth, cuando lo llevaban n galeras. 
Se estremeció vivamente. Aquellas ma-
nos íe habían prestado auxilio cunado 
pade-ia; aquel rostro lo tenía grabado 
eu su corazón des»le aquel día. E r a tanta 
la emoción de Hen-Hur. que no oyó las 
palabras del profeta, a excepción de las 
últimas que aún repite el muudo: 
—"¡Es el Hijo de Dios I" 
Ben-Hur apeóse para ir a rendir ho-
menaje a su bienhechor; pero Iras gri-
tó le : „ . „ , _ 
—.-.Socorro, hijo de Hur! ¡MI padre 
se muere! , 
Detúvose, volvió la vista atrás y se 
acercó al camello, haciendo al esclavo 
que le ordenase arrodillarse, y corrió al 
río po ragua. Cuando volvió, el desco-
nocido so había Ido. 
Al fin Baltasar volvió en sí, y Juntan-
do las manos: = „ 
—¿Dónde está? — murmuró débilmen-
te. 
—¿Quién? — preguntó Iras. 
— K l : el Redentor; el Hijo de Dios, 
a quien he visto otra vez. 
—¿Lo crees tú así? — pregunto Iras 
al Joven en voz baja, 
— E l tiempo es de maravillas; aguar-
demos—fué lo único que se le ocurrió 
contestar a Ben-Hur. 
Al día siguiente, mientras los tres es-
cuchaban a l Precursor, éste se interrum-
pió diciendo con fervor: 
—.; He ahí el Cordero de Dios! 
Miraron a donde señalaba Juan, y vie-
ron otra vez a l desconocido. Mientras 
Ben-Hur examinábale «le nuevo, admiran-
do s:i aspecto augusto, asaltóle nueva 
ltlí2.ñftlta8ar tiene razdn, y también Si-
mónides ¿No puede ser al mismo tiem-
po Bedentor y Bey? 
Y preguntó a uno que se nallaoa a 
su lado: v • 
—¿Quién es ese hombre? 
E l otro rió burlonamente y repuso: 
— E s hijo de un carpintero de >aza-
reth. 
L1BKO CUARTO 
C A P I T U L O P B I M E B O 
H U E S P E D E S E N CASA D E B E N - H U B 
Ester. Es ter ; haz.que me traigan una 
copa de agua. . . , _ 
—; No beberías más bien vino, pa-
dre? . . 
—Que traigan de los aos. 
E r a en el cenador del antiguo pala-
cio de los Hur en Jerusalén. Desde la 
barandUla que daba al corral. Ester lla-
mó a un siervo, en el momento mismo 
en que otro Iba a su encuentro con un 
paquete sellado. . . . 
—Este paquete para el amo—dijo, dán-
doselo. 
^ Z ^ ^ = - I I — - ^ ^ ' ^ . a - ~ ' A j 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
• r 
c o m i o n 
JIACE 85 AJOS 
V I E R N E S o i 'dÉTfEBRERO 1S34 
A los malos PO«^s . -¿ Quién es son 
s in seguir ti üigno 
de un Ho-éstcs? Los que sin oipmnlo de un Zequeira 
S S ? Y ^ otros jóvenes sus compa-
ÍHolasMnfaman a P^na ^ esa. 
malas noe^ías que todos desprecian y 
^ue no sirven más Que para llenar o 
Emborronar las columnas de los pe-
ri5dicos. HACE ^ Ajro8 
DOMINGO 21 D E F E B R E R O 1865 
Plazuela de Monserrate.—Hablar-
do uel arreglo de dicha plazuela di-
ce el Gacetillero."Si poseyéramos a 
varita de la virtud o los polvpa ue a 
madre Colestina, lo que haríamos 
en el punto citado, sena convertir en 
una noche en edificios de primer or-
den todo lo que constituye, el frente 
do la que fué puerta de Monaerratc 
No nos atrevemos a decir lo oue ha-
narcos en seguida con las zahurdas 
que se descubren en ciertas casas do 
las inmediaciones. 
E l sueiio del Gacetillero se realizj 
en unos 30 años. 
HACE 25 AÑOS 
M I E R C O L E S 21 D E F E B R E R O 1894 
Teatro Albisu—La comp.vñfa de 
zarzuela que dirige Robillot, ofrece 
el programa siguiente. A las s y a las 
9 " E l Húsar." A las diez "La Czari-
na." E n la primera luce su talento có-
mico Dorinda Rodríguez, y en la se-
gunda sus facultades para el canto y 
su buen gusto en el vestir Enriqueta 
Alemany y Aurelia Méndez. 
Tanto la prensa pavisiense como ia 
'le Madrid fustigan el "Teatro por ho-
ras" fijándose en que ha hecm que 
el público se aficione a lo ligerc. tri-
vial y sencillo matando per consi-
guiente el "género grande." 
Quien mató el género grande fué el 
p'i!)nco, que no acudía a verle 
i n f o r n i a c í ó o C a b l e a r á t l c a 
(Viene cíe la P R I M E R A ) 
rdenfros: ^Ese hombre no busca na-
da bueno". Esta mañana, en el mis-
mo lagar, percibí la misma silueta 
c inmediatamente pensé "ese es mi 
mismo amigo de ayer'*. 
w>'o tuve tiempo de continuar r?» 
flexionando, por que el individuo lo-
vantó la mano, armada de un revól-
ver, y disparó contra la portezuoia 
del automóvil, alcanzando la venta-
nilla. >o reflexioné que había otra* 
balas en el revólver, y tan luego c<> 
mo se disparó el primer tiro, me Ñ 
cliné hacía delante para ver. Otros 
tiros siguieron rápidamente, uno tras 
ctro, y sentí un agudo dolor detrás 
del cuello. Este dolor se hizo tan in-
tenso, que no pnde menos que oxc' i 
mí.r, qnc me daba cuenta de que hv. 
tía sido herido". 
aLo que siguió, continuó ol Primer 
liinistroi pasó con la rapidez del re 
lámpago. E l ordenanza sentado al la-
eo del chauffeur, en la parte dela'a-
lera del automóvil, había sacado su 
revólver al dispararse el primer tiro. 
E ! chanffcnr al mismo tiempo acele-
re la marcha del vehículo y nos puso 
fuera del alcance del asesino. T) > 
pues me trajo a casa. Ahora no sien-
to absolutamente nada'*. 
E l Primer Ministro se detuvo aquí 
y agregó después sarcásticamenle: 
"Mis adversarios son en realidad 
pobres tiradores. Son muy chambo-
cés» 
A Esteban Pichón, el Ministro de 
Kelacíones Exteriores, le dijo: 
"/TS'o es verdad que soy muy buen 
profeta? i>To es verdad que arreglo 
las cosas por anticipado? To había 
hecho arreglos para qne no se ce-
lebrase sesión de la Conferencia hoy. 
<h manera que pudiese obtener un 
poco de descanso. Pues bien, ya lo 
tengo". 
París, Febrero 20. 
" E l Primer Ministro se halla ciert.i 
mente de gravedad; su estado es tan 
satisfactorio como es posible", dijo 
Georges Mandel, Jefe del Despacho 
del Primer Ministro Clemenccau esta 
mañana a una hora temprana. Esas 
palabras se atribuyen a dicho emplea-
c'o, por SCarcel Hutin, en " L ' E c h j " 
de París. 
ANUNCIO DC V A DI A 
L O S A S D E A Z O T E A 
1 4 x 2 8 
P e r f e c t a m e n t e l l a n a s , c o r t a d a s y q u e m a d a s 
P E D I D O S : 
J . A . R I U S 
P r í n c i p e 3 3 . 
T e l é f A - 1 7 8 2 . 
H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 2 6 2 . 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
D E L R E Y ALFONSO A POIXCARE 
París, Febrero SO. 
E l Bey Alfonso de España, ha en 
"Tal vea se hagan oíros arrestos; 
pero yo no estoy en libertad para 
decirlo â -í ahora ni para asegurar 
oue si so efectúan los arrestos serán 
relacionadas las personas detenidas 
jon el suceso. Mí opinión es que el 
"y rebro de Cottin ha sido exaltado 
por la continúe lectura de la propa-
ganda anarquista. Por lo demás no 
se ha ejercido presión verdadera so-
» re él". 
E l Juez Deis Intenté esta mañana 
emprender la investigación prellmí-
i'ar de Cottin; pero el prisionero pa-
decía Intensos dolores en los ojos y 
eii la cara, como resultado de los 
golpes qne recibió ayer y de la falta 
<fe sueño. Cottiñ no pudo contestar 
<1e una manera intellgihlei y será exu 
nJnado mañana. Kl doctor Paul, ci 
iijjano de la Policía, tuvo que ser 11a-
mado para asistir al prisionero. Uno 
d< los ojos de Cottin estaba eemple-
tamente «•errado y fué preciso hacer-
le una incisión para nne lo abriera. 
E l aspecto de Cottin ha perdido par-
to de su Indiferencia, y ahora al pa 
iccer siente profundamente que se 
Lalla en una situación muy grave. 
París, Febrero tío. 
La bala que hirió al Primer ¡Minis-
tro flemenceau, le penetró los p l i -
mones, según re vola la «léela ración 
í.Hí'í;;! espedida hoy por la tarde. 
La declaración oficial dice: 
" L a hemorragia que ocurrió a la 
i na de ayer, era demostración de qu»i 
la bala había penetrado los pulmo-
nes. Un reconocimiento por medio de 
loo rayos X revoló la situación exac-
ta de la bala. 
Su oslado general o< salisfacíorlo. 
Temperatura í)S.4 (Fahrenhelt). Pul-
so 72. la nutrición es normal. 
(f.) Gossett. 
E l boletín oficial causó alguna an-
siedad on ia casa del Primer .Minis-
tro y produjo alguna alarma, en vis. 
ta de que su estado es más grave de 
le que al principio se dijo. 
E l Primer SDnlstrOi sin embargo, 
se sostuvo bastante bien durante Ta 
n.a ñaña, negándose a volver al lech» 
y recibiendo numerosas visitas, . ¡í-
tic ellas la de IVIlllam G. Sharp, f • 
Embajador americano y el Almirante 
Ber.son, de la aíarina de los Estados 
Unidos. 
E l Embajador dijo a la Prensa Aso-
c'ada que había hallado al Primer 
Ministro Clemenceau muy animado, 
cíosplegando asombroso valor y ale-
gría. STadame Brabant, ama de ¡la 
^es do M, ( lenienceau durante años, 
parecía estar al borde de la desespe-
ración« con los ojos enrojecidoa por 
las UgrimaSi y el paje de M. fiemen-
ceau, Mauricio, mostraba señales de 
una noche de insomnio. Exclamó: 
¡UKI pobre vicio Prosidonlel: poro 
c! nunca quiso oír mis consejos", dijo 
pe téticamente. 
A bordo del transporte de los Es-
indos ETnldos, «George lTasll¡ngfon,,. 
Febrero 80. 
E l Presidente >Tilson enrió el si 
gnlente mensaje de condolencia al 
enterarse de la agresión de que fué 
Tfctlma el Primer BDnlstro ( lomen-
cer-u: 
aLansIng, Misión Americana. París. 
Sírvase trasmitir a aionsieur tle-
U'encean, mi cordial simpatía y el 
pgrado con que he visto que ha es-
pado. 
To espero sinceramente que la no-
Dcia de que su lesión no ha sido más 
^ue lere, sea completamente cierta. 
31e conmovió profundamente la noti-
cia de la agresión'*. 
(fdo. Woodrow Wilson. 
París, Febrero 20. 
L a versión del mismo Primer Mi-
nistro ( lemenccan, de la agresión c j -
n-etida contra él. según la dló a l »< 
^sitantes, se pnbllea hoy en la **Le 
-VatJn" en los términos siguientes* 
Ayer, pasaba por la esquina del 
Houlevard Delessert. t í una extraña 
silueta sobre el pavimento, eomo de 
í-'Knien que me miraba filamente: a 
sombra era la de un hombre de u -
l e d o algo maligno. Dije para mis 
víado el siguiente mensaje al Pres 
dente de la República Francesa, M. 
Poincaré: 
"Usted conoce bien mis sentimien-
tos hacia Francia. Puede, por tanto, 
comprender la profunda indignación 
qne me ha producido el odioso aten 
! tado contra M. (lomencoau, cuya exis 
tencla es tan valiosa para su patria. 
L a Reina y toda España comparten 
mis sinceros sentimientos de amistad 
y simpatía por la noble nr.ción fran-
cesa". 
París, Febrero 20, 
Cottin, el autor del atentado con 
í ;a el Primer Ministro Clemenceau. 
probablemente será enjuiciado bajo la 
ley de 1893, votada después de uaa 
tentativa anarquista en la Gámata 
de Diputados francesa, y según la 
tval podrá ser sentenciado a muerte 
aunque no fallezca su víctima. Será 
lujulciado por los tribunales rogiua-
res y no por un consejo de guerra, 
1 i.esto que ya París no se halla en 
ti-tado ue sitio. 
E L VIAJE DE MR. WILSON 
A bordo del transporte de los Es-
t ídos Unidos ^George Washington", 
martes, I'ebrero 18, (inalámbrico a la 
Prensa Asociada.) 
E l único incidente ocurrido hoy du-
rante el viaje de regreso del Presi-
dente Wilson, fué un ejercicio con 
los botes, el primero que se ha hecho 
hasta aquí durante la travesía". 
2.200 ingenieros del ejército rega-
lar se agolparon sobre la cubierta y 
oejuparon sus puestos mientras so!i:i 
l an las cornetas y después abando-
naron el barco. 
Este ejercicio o maniobra no fué 
riada nuevo para el Presidente, lia 
biendo él tomado parte en uno de 
ellos en el viaje a Europa. E l Prc>i-
dente Wilson estaba almor/ando cuan 
do se dió la señal. Acompañado de 
Mrs. Wilson abandonó la mesa y ocu-
pó su lugar en el bote que le hab;.i 
rslgnado. Vieron cómo las tropas se 
alineaban en las cubiertas y después 
volvieron a su almuerzo. 
E l cálido día semi tropical fué echa 
do a perder por la lluvia y los tien-
tos de la tarde, ahuyentando a mu 
chos de las cubiertas. E l Presidente 
permaneció dentro de su cámara do-
lante la mayor parte del día y de la 
tarde, trabajando a Intervalos. Se ha 
resuelto que no pronuncie más que1 
un discurso al desembarcar, el de 
Boston, y se han dado órdenes para 
eiue se disponga su partida para Wash 
inton inmediatamente después de pro i 
vnnclado este discurso, prescindiendo 
¿e todas L's demás ceremonias. E l 
no desea perder tiempo nenguno en 
su regreso a la capital, de manera 
que pueda conversar con los mlem-
Lros del Congreso antes de las úllí 
iras horas de la legislatura y eonfe 
rencias con los miembros de las co. 
naslones de Relaciones Exteriores de 
funbas ( amaras. 
Respecto a la Liga de >'acIoiu s. 
Respecto a la Liga de fac iónos , 
parece no haber dnda ninguna de qae 
el Presidente presentará un informe 
al Congreso, en forma de discurso, 
y que también aprovechará la opor-
tunidad para despedirse de muchos 
de los miembros que vuelven a la vi-
ta privada. Créese que manifestar.! 
su apreciación del apoyo prestado en 
la guerra por el Congreso saliente. 
Estos últimos planes, sin embargo, 
tedavía no han asumido una forma 
definida. 
E l descanso continuo parece bene-
ficiar mucho al Presidente, por cuan 
to no se siente tan cansado como 
euando salió del puerto. 
ORDEX D L L DIA PARA HOY D E L 
CONSEJO SUPREMO DE LA PAZ 
París, Febrero 20. 
L a Jnnta del Consejo Supremo -le 
la Conferencia de la Paz, qne debfa 
haberse celebrado hoy a las tres, se 
pospuso hasta mañana por la fardo, 
reando Esteban Pichón, Ministro de 
Relaciones Exteriores y el Capitáp 
Retarden, representarán a FraaoJ u 
Es Indudable que Roberto Lanslnc el 
Secretarlo de Estado Americano, pre-
s t i r á la sesión. 
L a agencia para la sesión compren 
¿e: lo.—La zona no ocupada de Tran 
silvania entre los húngaros y ruma-
nos; 2o,—Reconocimiento del gobier-
no polaco; 3o.—La audiencia al Ml-
nfstro holandés on París sobre l a j Trescientos un barcos con 1.348,120 
cuestión de Schlesvvig; áo.—La au-1 toneladas fueron botados al agua ea 
dlencia a Turhkan Bajá, que repro los astilleros del Reino Unido. Esto 
sonta la delegación albanesa y ¿»o.— 
E ' informe de la Comisión Económi-
cr encargada del avituallamiento de 
los distritos devastados. 
E L 1<SASSE\HE1M" SACADO A 
F L O T E 
Chatham, Mass., Febrero 20. 
E l vapor "Sassembeinv' que enca-
lló en los bajos de Handkerchief ea 
ia noche del trece de Febrero, fué sa-
cado a flote hoy en la pleamar y re-
molcado hasta Vinyardhaven. Se hi-
eierón variad tentativas para sacar el 
v.'ipor, pero en vano, hasta que una 
í >'an parte de sn cargamento de azú-
car fué salvada. 
E l "Sassenheim" zarpó de un puer-
to cubano para Boston, y encalló en 
medio de una espesa niebla. 
TROPAS AMERICANAS E X B E R L I X 
Londres, Febrero 20. 
Tropas americanas han llegado a 
Berlín y han sido acuarteladas en di 
ferentes hoteles, dice un despacho a 
la Exchange Telegranh de Copenha-
"sgue, citando al corresponsal en Ber-
lín del Extrabladets. Se dice qne las 
ti opas pertenecen al Regimiento 113 
de Xevv York y que su míción consis-
to en la protección de los transportas 
de alimentos que se esperan. 
L A CONSTRUCCIOX XA VAL D E L 
MUNDO E X 191S 
Londes, Febrero 20, 
ÍSenic io inalámbrico inglés) . 
KI sumarlo anual del Lloyd iv*-lc> 
sobre la construcción de barcos mor-
ientes en todo el mundo durante el 
año 1918, revela que la producción 
de los países neutrales y aliados en 
ese año alcanzó la cifra de M4?447 
toneladas. Xnnca se había registrado 
otra semejante ni aproximada siquie-
in on los años anteriores. Es 02 por 
ciento más alta que la arrojada por 
las osladísticas de 1913 que era el año 
qi.e figuraba a la cabeza del record 
futes de la guerra, cuando ellas in 
elnían los barcos producidos por Ale 
manía y Austria Hungría, que se hn-
IJan excluidos de la presente recopí-
k:Clón de datos. 
significa una disminución de 584,033 
toneladas, comparado con la produc-
ción de 1913, pero supera en 
i meladas y en 739.885, respectivamen 
te, a la producción de los años 1917 
Además do los barcos construidos 
en el Reino Unido se botaron al agaa 
en 1018 1565 buques mercantes con 
ur total de 4.099,324 toneladas, cifran 
que indican un aumento de 131 por 
100 en relación con las de 1917 y su-
peran en 2.69S.595 toneladas el tone-
laje total botado al agna en esos paí-
ses en 1913. De la total producción 
naval corresponde a los Estados Uni-
dos, el Japón y el Canadá, el 92 por 
100 de la construida fuera de Ingla-
terra. 
E F E C T O S D E L ABMISTfCÍO 
Basílea, Febrero 20. 
Una declaración oficial publicada 
en rteiiín, dice a.^í: 
"De acuerdo con el convenio pro-
longado el armisticio, las hostilida-
(os con Polonh so s ¡spondleron cu 
h, mañana del 17 del actual". 
D E L A C E R T E Z A AL WH1SKEY 
Xewark, l ebrero 20. 
, E l vaticinio de que para el primero 
de Muyo próximo la existencia ds 
cerveza de toda la República habrá 
sido agotada, fué consignado por Mr. 
Christlan W. Feigenspan, presidente 
de la Asociación de Eabrieantes dü 
Cerveza de los Estados Unidos, en 
una declaración publicada aquí ano-
che anunciando que los cerveceros de 
estas inmediaciones habían convenido 
en juntar sus existencias «para per-
mitir que cada una de las casas del 
erro pudieran seguir el negocio el 
mayor tiempo que sea posible." 
**Con el país soco do cerveza desd" 
tí primero de Mayo, ustedes pueden 
figurarse qne el país durante los nie-
ges de Mayo y Junio beberá a base 
de whiskey. L n estos días de Inquie-
tud es peligroso tener a los aficiona-
dos a la cerveza encaminados al 
Mhiskey. Los resultados pudieran ser 
.ales que sorprendieran al pueblo " 
SKRÁ DEPORTADO 
New York, Febrero 20. 
John Llnsap. negro cubano, disfru-
to de la inusitada distinción de ha-
bérsele dado una «bienvenida a Xeir! 
Yo^k', por una banda y gran número 
de trabajadores sociales cargados de 
dulces, cigarrillos y tabacos. 
Linsay se hallaba a bordo del va-
por «Lake Aiaice", que dió la señal 
llamando a la embaicación de la po-
licía para que viniese a su encuentro 
al atracar, y dicha embarcación de 
policía, qne estaba dispuesta para dar 
la bienvenida a las tropas repatria-
das, respondió con todo su íntegro 
ucomIté de lecepción." Linsay son-
riéndose de oreja a oreja fué recogi-
do a bordo de la embarcación de po-
licía y traído a la isla de Ellis, donde 
^erá detenido mientras está pendienle 
su deportación a Cuba. 
L a tripnlaebin y los trabajadores 
sociales a bordo de la embarcación 
de policía regalaron una pequeña 
bolsa a Linsay. quien confesó haber 
hecho otras tentativas vanas para 
entrar en los Estados Unidos de po-
Itsón. 
M O T O R E S 
G E N E R A L - L E C T R i c 
P u e d e h a b e r 
e n C u b a , 
p u e d e h a b e r l o s m e j o r e s 
m o t o r e s m á s 
p e r o e n n i n g u n a 
b a r a t o s 
P a r t e 
e»d" 
ilí^ 
Por s u calidad son los m á s baratos , a pesar de su 
P I D A S I E M P R E M O T O R E S 
G E N E R A L - E L E C T R I C 





A G E N T E S E N C U B A : 
Z A L D O y M A R T I N E Z 
O ' R E I L L Y , 2 6 - 2 8 . H A B A N A . 
ANUNCIO DE VAOIA 
I A COMUÍÍICACIOJí m A L Á M B m A 
D E L «OKOIU.L WASHDÍGTOIP 
A bordo del transporte de los Esta-
dos Unidos, "George Washington'^ 
Febrero 20. 11 de Ih mañana. (Por 
inalámbrico a la Prousa Asociada.» 
E l vapor uGeorge WashlngtonT', a 
bordo del cual el Presidente ^Vilsor» 
regresa a los Estados Unidos, estnvj 
en plena comunicación inalámbrica 
1 oy nuevamente, después de babor 
s;do intermitentomonte interrumpida, 
liíisfa cierto pnnto, durante veinte y 
oí atro horas. 
Después de dejar atrás n los des-
troyers el martes, que servían de 
convoy en medio de una mar albo-
rotada, ocurrió una perturbación a 
bordo del acorazado Mójieo". 
Is» cual separó a éste barco del coi; 
roy y hoy el "Goorge Washington" 
ha estado nareirando sólo. 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
SOCIALISTAS r O M ) E \ A D O S A 
TEUVTE AÑOS DE PRISION. E N T R E 
E L L O S FIGÜJRA E L fONGRESIST V 
B E R G E R . DE 3TILWAUKKE 
í hicago, Febrero 20. 
L a sonfonoia máxima de veinte 
años de prisión en la cárcel de Lea' 
venworth ha s?do impuesta hoy por el 
Juez federal Mr. Landis al congresis-
i ta electo, Víctor L . Berger, de .Mil 
! vaukee, y a otros cuatro llders so-
cialistas qne han sido comprados por 
sus defensores en los discursos que 
p-onunclaron, al teraiinar Sa - M a . 
con los más grandes mártires de la 
historia. 
Los cinco fueron condenados pov 
estar convictos del delito de eonspi' 
ración para olistrulr el reclutamien-
'o violando la Ley de espionaje y lo-
graron qne se les permitiera perma-
necer en libertad provisional baj • 
fianza de 25,000 pesos por orden del 
juez Alschukr, habiendo declarado 
«ue llevarían la contienda legal ante 
el Tribunal Supremo de los Estados 
en espera de que se les haga justi" 
oía. 
E l juez Landis había desechado an-
tes solicitudes i>ara que se abriera un 
nneyo juicio, mientras se hallaba pen-
diente de ejecución la sentencia, y se 
permitiera a los acusados prestar 
íií«nza para disfrutar de libertad, con 
cediéndoles, sli embargo, qne presen' 
taran un recurso por error legal. En 
vista de esto los sentenciados compa 
recleron ante el Juez de la forte d> 
Circuito Samuel P. Alschutor, intei-
poniendo la rvelación correspondien-
tc y solicitando que se les pusiera en 
U S T E D N O P U E D E E Q U I V O C A R S E 
C U A N D O C O M P R A 
F I S K 
D E C U E R D A 
Una gerra grande y fuí«r*€Í, que com" 
bina ela»ticidad, millaje, seguridad, 
confort y veloc'dad. 
GARAGE "HABANA 
Zuiueta y Gloria. Habana. 
De v^nta «n todos los Gtrages 
cipaies de Cuba. 




libertad con h\ ñanza que el Juzgado 
tuviera a bien soñah r íes . E l juez A U 
clinler accedió a lo solicitado elevan-
tío a 25,000 posos la fianza de lO.OO» 
quo anteriormente habían prestado, 
en la iiitel¡g"ncísi de que ellos se abs-
tendrán de leallzar nuevos aetos ni 
proferir expresiones como las que 
han dado logar a la formación d? 
cansa contra ellos, en tanto no se fa-
lla el caso on definitiva. 
Mr. Williams Brossledge. millona-
rio de Ghlcago que figuró como candi-
dato al Senado de los Estados Unidos 
por el Partido Socialista, en las iil 
ticas elecciones, compareció ante el 
Juzgado ofreciendo responder por 
los cinco, pero presentó fianza sola' 
menle 7)01' la cuarta parte de los 500 
mil pesos quo se requerían. Los sen-
tenclados quedaron técnicamente ba-
jo la custodia del Mariscal Federal j 
por la noche sus lianzas no estaban 
terminadas. 
Los nuevos bonos de fianza se lia-
biaii fijado ími 25,000 pesos por cada 
uno y en c.ida cuenta y los cinco 
sentenciados llovaba'.í dos cuentas, la 
Tanza reqnertda era por consiguiente 
doble de la suma fijada o quinientos 
mil dollarsi pnra todos. 
Berger y o.̂ k cuatro compañeros 
sprovecharon la pregunta de ritual 
que les dirigió el juez Landis anter; 
de dictar soutencla, inquiriendo si to-
Ulan algo que decir, para pronnneiar 
discursos que produjeron impresión 
en el ánditori»» 
E l Congresista electo por el Esta-
do de MlhvauVee terminó leyendo una 
Declaración de dos mil palabras es-
crita a máquina, mientras le corrían 
Ligrimas por las mejillas. Declaró 
(¡no 110 le había sorprendido el veré 
dlctOi aunque estaba convencido de 
ene viola la Constitución, y aseguró 
:/"t.e nada íení': que retarolarse de 
cnanto había dicho y escrito. 
"La guerra—declaró Mr. Berger— 
era de carácter imperialista y comer-
cial p más de la mitad de la raza 
b'anca se encuentra e nestado de re-
volución caótica fuera de la cual de-
be desarrollarse el reinado del socia-
lismo ordenado dentro de cinco a ñ o s / ' 
^Esa llamada Liga de las Xaelone; 
os simplemente una débil mampara 
detrás de la cual las clases capltalls" 
fas de las naciones vencedoras se 
i-stán' repartiendo los despojos—dij > 
también Berger—agregando que ac-
laalmente americanismo es sinónimo 
de capitalismo ^ 
Uno de los abogados defensores 
comparó a los cinco reos con Jesús 
ante Poneío PÜato. 
sa que un desastre eventual uk 
vendrá si entramos en la II» ¡ T 
T a f r 8 ' acor(Iada en ParÍ8' í'jnl 
aYo 110 uso el término « W i 
americanos" en sentido de dnfa 
para nadie, sino para ímpliw • 
e^os caballeros ven a América 
m. punto de vista pequeño. E] 2 
de vista provincial de qne el mis 
to deber de América os presenar 
prosperidad segura, cómoda t opu 
ta para nuestro propio pueblo, f¿ 
¿el cual no nos incumbe ninpna 
responsabilidad hada ol nstt 
« 0 ^ 0 " . 
"Mientras los estadista;) 7 lo* pi 
blos del mundo entero abrim 
Cñánime creencia de que si no se 
no en movimiento la maquiDiri» 
Rf mojante Liga, la guerra, más ten 
Me y más trascendental qne h 
t asta aqní hemos soportado, a™ 
rá al mundo dentro rio diez o tA 
reos, el único desacuerdo de este 
cierto es el qne oímos en la toi 
la "pequeña América" procedente 
ciertos Individuos de corla yisión 
han sido elevado sal Senado i« 
Estados Unidos'0. 
L E B l í E T O \ L L E G A R A A PBDÍCT 
PIOS l íE HABZO 
Washington, Febrero 20. 
Hoy se ^ec'bferon aquí noticias de 
la Embajada Argentina de que Tomás 
Lebretón. el nuevo Embajador de !a I 
Argentina, había embarcado en Eran- j 
cía y se esperaba que ligase a Waslr ¡ 
ington a principios de Marzo, 
L O S BONOS 1)E L A CUBAN CAS 
>ew York, Febrero 20. 
Esta noche se anunció en est» 
dad que los directores de 1» C* 
( ano Silgar (orporation habían 
fiistido por ahora de la propaetts 
slón de 25.000,000 de bonos. uM 
zada ©n reciente junta de 
tas. 
Ered Jaretzkl, Vlcepresldeití 
miembro de la Uomislón de Hann 
a quien se habían eiicarwuto 'a-
ilones para la emisión, dló al 1* 
la siguiente manifestación: 
" L a Cuban Cañe Sugar Corporia 
120 venderá ninguno en esta od* 
No tiene obligaciones que sean 
les. L a molienda propresa satis» 
riamente y los directores creen 
< nalouiera operación financiera 
saria" puede efectuarse bajo oondxi 
res más favorables y con mejor 
taja posterio^alente.', 
Los directores de la Ciihan 
Sugar ('orpomtlon se negaron «j 
nueva explicación sobre lo n s * 
31R. WILSON D I C E QUE LiSHjJ 
CAS AMERICANAS, F C E l W ^ 
BOCADAS POR LOS BOISHH" 
T ANARQUISTAS 
New York. Febrero 20. 
L a s huelgas recientes de Se»» 
Washington, Butte, Montana I — 
rfnee, Massachusetts, fueron w-J 
das por los bolsheviki y lo* 
dores industriales del ^nudo 1 
ouistas), con ©1 sólo obJet̂ fl, ¡ J l 
ner una revolución ínt,.fl.stTialíiifl 
l a l en los Estados U"1^' . . fB, 
Wilson. Secretarlo del Trabajo,^ 
tarso pronunciado «I11' e!,.o;n 
E l departamento del Traba 
l abia estado esperando ^ 
k esto durante úo* a".0*'/. , 
preparado para hacer 
L A CONTRIBUCION MEJICANA A 
L O S P E T R O L E O S 
Washington, Febrero 20. 
Las leyes y decretos del gobierno 
mejicano que rfectan los intereses pe-
troleros extranjeros en ese país y las 
notas francesas e inglesas de protesta 
centra la contribución petrolera me-
jicana, junto con las contestaciones 
del gobierno mejicano, han sido com-
piladas y pronto so hallarán en ma-
nos de las «lutcrldades de capital. L a 
compilación, se decía hoy. será en-
viada a los comisionados americanos 
e ingleses en la Conferencia de la 
I az para usarla si las ordenanzas pe-
troleras mejicanas entran en la ne-
gociación. 
T A F T D E F I E N D E L A L I G A D E L A S 
NACIONES 
San Francisco, Febrero 20. 
Calificando de **peqaeños americn 
ros** a los miembros del Senado de 
ios Estados Unidos que se oponen a! 
pacto para una Liga de Naciones, el 
ex.Presidente Wllllam H. TafC dlrltrió 
l-oy nna especial exhortación a Lis 
mujeres de la costa del Pacífico, pa-
re que ejerzan su influencia sobxe 
el Senado en pro de la ratificación de 
Li Liga. Mr. Taft habló en Luncheon. 
«lúe le dló el Centro de San Francis-
co, organización de mujeres. 
^ L a oposición en el Senado, profe-
¡ emergencia. Agregó que « « r z . 
I gas no hubiesen sido apla '» Ái 
prc decir 
• 
ibría sido imposible 
í oc detendría el movlniienij' ft 
Hablando ante 
merclo de Qneeus, n r . n 
en parte: . „„„ de 
«Las personas qne v ene" ^ 
ropa, de tierras « I ^ ^ S p f 
establecido aquí y ahora I" ^ 
da de nuestro gobierno " i f . 
fuerza. E l ejercicio de a» y f 
las masas para derrotar . 
í e s de la hipocresía, e s » g 
dase de patriotismo; P*" ^ 
elcio de la fuerza pa™ us -
democracia es traición •» 
del pueblo,^ . ia« que.'* 
«Aquí nadie se opon* 0 ^ ^ 
gan de Europa con .dea* ^ 
mo y propósitos de rea"]it ic»t1 
en nuestra estnictura rol '^(r 
cuando vienen a*!0' ^i(llri.'nf-., 
nuestras ^ de » 
entonces » J S | l S 
tra tierra dice que *0J*(T' roh^ 
gldas sino qne tienen ^ ^ 
e.ieroer ^ J ^ r í n ^ ' k J eradas do donde Tínifr ^ u 
«Después de Pasar " fírf",#í.> 




parlamento de rc? 
M combatir al cíeme"- . 
' ' «No hay probabi l idad^ 

































































L X a a V i í 
ü í a K í O ú ¿ u \ m X R Í f í A ^ r e r o 2 1 d e 1 9 1 9 . 
' P r e c i o . 
h ^ f s t e n c l a s . d i j o . L o s j o r -
i l e s ^ ^ " t P r i a l e s t e n d r á n q n e s e r 
l 0 5 m i n n o r m a l a n t e s d e q u e 
! í a ^ i d 0 S T a o K e r a n u e s t r a s l taacíon 
B W f 40lTestán d a n d o p a s o s t n 
M & J l ' h o r a p a r a r e l n e l r ^ 
f ^ , D í P l o s m a t e r i a l e s s i n r o d n c . r 
..re f l 0 4 „ i f t < j 1 o m a l e s , , . 
^ í f i í o J u a b l ó e n s e n t i d o o p -
^ f a c t n a l s i t n a c i o n o b r e r a , 
t m ' ' t a d, « n e e l p r o b l e m a d e r e e m -
^ , 3 r a n d ? o s ' o l i d o s d e s m o T i l i z a d o s 
/ E s t r í a n o e r a m a y o r q n e e l 
Í T * l D a d ^ e l a n a r i ó n h a b í a a b c r -
1 * 2 C e n éxito, d e . s a c a r n n 
£<>0 ^ ' . s i n d e ta indnstría y d e n r 
e j e . r o f i c i e n T e t r a b a j o p a r a t o d o s 
j f fines e s e n c i a ^ . 
K e n ' 
• de e s f e 
• Jc-irtr «ns 
Í E Z 
íventnal 
l a llg» 
¡'arís 
T n r k . F e b r e r o 2 0 . 
*** ¿ ¡ S U d e a n a l e s r i s l a c l o n n i -
^ l 1 / i n d n ^ t r l a l e s d e l m u n d o y 
I M S S e t o i S s e m e i a n f e . , f n é r e c o -
? n o r e l A l c a l d e O l e H a n s o n . 
^d 4ip e n n n m e n s a j e leído a q u í 
^ ^ h é e " n n b a n q n e t e c e l e b r a - ^ 
^ a m p í e l o s d e l a s e c c i ó n d e 
^ T r i . t C o m p a n r , d e l a A s o c i a c i ó n 
'* L / n n s A m e r i c a n o s . 
^ . ^ K d e b e r d e t o d o c i n d a d . n o 
11 fP L n n i t r i o t a . d i c e e l m e o s a j o . 
^ P/n P K t r a n i e r o s e n e m i s o s ; s e g n n -
p r o m n l f f a c i ó n d e n r t f l 
d e l a c u a l l o s e x t r a n -
p ])ís s e a n ol»litrados a 
E S f r a r s n s d i r e c c i o n e s : t e r c e r o , p r o 
K ¿ l e y e s n a c i o n a l e s , d e c l a r a n d o 
E r S e lá 1 ^ » I o s t r a b a j a d o r e s s n 
d e l m a n d o y o r a r a n i z a d o -
41 n 'íloffas y c n a r t o . f o m e n t a r d e 
' L i a s m a n e r a s p o s i b l e s o b r a s p á 
E f u de t o d a s c l a s e s , e n l a c i u d a d . 
«i F s t a d . o T e n 1 " \ a r i n n . 
R m l L A P R O P A G A N D A A X A i l -
Tíashingíon, F e b r e r o 2 0 . 
«¡n e s p e r a r e l r e s u l t a d o d e l a I n 
T«tíeac¡ón, q u e s e está l l e v a n d o a 
" b o s o b r e l a p r o p a g a n d a r a d i c a l e a 
ta E s t a d o s F n i d o s , l a C o m i s i ó n d e 
p p f o r m a s indicíales d e l S e n a d o , a c o r -
Jó h o j , p o r u n a n i m i d a d , r e c o m e n d í ' r 
aI f o n i f r e s o , u n a l e y e n é r g i c a , c a s t i 
a n d o l a a c t i r i d a d y p r o p a g a n d a a n a r 
íóisfa y e l d e s p l i e p n e d e b a n d e r a s 
^ 5 o c u a l q u i e r o t r o e m b l e m a d o 
r l o l e n e i a . , . 
E l bíll r e d a c t a d o p o r l a C o m i s i ó n 
n i r l o b a l a m e d i d a c o n t r a l a b a n d e r u 
tt i f a , p r o p u e s t a p o r e l s e n a d o r N e v 
j t ' i n d i a n a , y o t r o s p r o y e c t o s d e l e y 
íestinndos a c o n t e n e r l a a g i t a c i ó n l i o 
m] c o n t r a e l g o b i e r n o c o n s t i t u i d o , y 
m e'jper a a t e n d e r así l o s d e s e o s d e l o s 
f u t o r e s d e e s t a s o t r a s m e d i d a s , q a e 
fne r o n p r i n c i p a l m e n t e d i c t a d o s ^ o n t r a 
( l ^ r t l r i d a d e s d e l o s T r a b a j a d o r o s 
• I n d n s t r i a l e s d e l M u n d o . L a s p e r s o n a s 
7~ r o n v i e t n s d e T i o l a c i o n e s c o n t r a l a 
d.i íncra l e y , p o d r á n s e r c o n d e n a d a s n 
i t i t a m n l f a n o b a y o r d e $ó.000 o a p r i -
sión p o r n o m á s d e c i n c o a ñ o s o a a m 
• i n o V o i i f i p e n a l i d a d e s . 
Jo de díA Df^Poé8 d e h a b e r a p r o b a d o l a c o -
i ¡mniicr» ,,'sión e s t a legislación, e l s u b c o m i t é 
Amérieaía i n T e s t : g " n d o s o b r e l a a g i t a c i ó n 
nene, B| 
q n e e l mi 
p r e s e n a r 
f i j n u o v e M ^ ' m u » mjoic n u t f j u i c i o n 
¡einl. o y e n d o l a d e c l a r a c i ó n d e L o u i -
' f,i B r y f l n t , e s c r i t o r a q n e fisrnró e n t r e 
los o r a d o r e s d e u n r e c i e n t p m i t i n c e 
m o d a t onik l e g a d o e n n n t e a t r o d e W n s l i l n e í o n , 
, v i . . Miras ninn}fA«fnf>?Onpc! f n p r n n s o m o -> pueblo, 
« n i i i j r n M 
e l resto 
. Miras m a n i f e s t a c i o n e s f u e r o n s o m o 
„' l!il^<; a l e x a m e n d e l a C o m i s i ó j i l a -
* íestlcrs'dora. 
P o r o d e s p n é s q n e M l s s H r y a n t h o -
m Un e m p e z a d o r,n d e c l a r a c i ó n , l a s ' i l n 
iWsp c o l m a d a d e e s p e c t a d o r n s , q n e 
( x p r e s o b a n p o r n p l n u s o s o s i l b i d o s l a 
fltrohación o d e s a p r o b a c i ó n d e s n s 
p o l p b m s , r a z ó n p o r l a c u a l e l s e n a 
»taq 7 lo» 
'o abrieiB 
u e s i no se 
maqnÍDaria 
r r a , más 
ül qne la 
o r t a d o . a m i n w " «-•'•"«'>«• . x u v i n . s n c n,^ 
. diez o Tfir «nnls-idos l a b a b i í a o i ó n , s e q n e 
d o de este f J í<ron e " l o s c o r r o d o r e s y s e l e p p e r -
mitió r n t r n r d e n n e r o a p ^ e s e n e l n r l a 
índioní-!-». p e r o p r o r i n i é n d o l o s e l -
ínr O r e r m ^ n o r d e n ó a l o s u i i e r e s q n e 
o r t a d o . anw £'sa'>'ami e l •loc«l. M n r b o s d e l o s 
u . cthhle-i(Ta• • 7n 1.» l i a l ^ i ^ - n n e n r*n*» 
¡ e n la ra 
procedeife 
o r l a Tislóm 
Senado 1( 
W a s h i n g t o n y e n e l c u a l h a b í a s i d o 
i u r i t a d a a h a b l a r , e r a p r o t e s t a r c o n 
t r a l a i n t e n e n c i ó n a m e r i c a n a e n K u -
A l n e g a r r e r a c i d a d a l a s h i s t o r i a ? 
s o b r e l a s a t r o c i d a d e s c o m e t i d a s p o r 
l i s b o l s h e T l k i e n R u s i a , q u e o t r o s t e s -
t i g o s h a n r e f e r i d o a n t e r i o r m e n t e a l 
C o m i t é , M i s s B r y a n t m a n i f e s t ó q u e 
i l l a n o t e n í a l a m i s i ó n d e h a c e r p r o -
p a g a n d a b o l s h e T l k i , s i n o q u e s e h a b í a 
p r o p u e s t o s i m p l e m e n t e t r a t a r d e h a 
c t r q n e . e l b o l s h e T i s m o f u e r a c o m 
p e n d i d o . 
L a t e s t i g o d i j o q u e a l C o m i t é q n e 
31 r . > ' n o r l e T a , m i e m b r o d e l a o f i c i -
n a i n f o r m a t i r a finlandesa e n N u e v a 
T o r k e r a l a ú n i c a p e r s o n a q u e c o n o 
tía e n éste p a í s , q u e e s t n r i e r a e n r e -
íi1 c l o n e s d i r e c t a s c o n l o s b o l s h e T l k i . 
a g r e g a n d o q u e d e él s e h a b í a T a l l d o 
e l S e c r e t a r l o i n t e r i n o d e F s t a d o H r . 
P o l k r e c i e n t e m e n t e , p e r m i t i é n d o l e t e -
l e g r a f i a r a P e t r o g ? a d o c o n r e l a c l c n 
a l a C o n f e r e n c i a c o n l a R u s i a d e l S o -
T i e t , 
A l g u n a s r e c e s l a t e s t i g o s o s t u v o 
( T s c n s i o n e s m á s o m e n o s a c a l o r a d a s 
c o n l o s m i e m b r o s d e l C o m i t é a p r o -
I o s i t o d e l s o c i a l i s m o . D i j o q n e e l l a 
e r a s o c i a l i s t a y q n e creía q u e l o s 
c a m p e s i n o s r u s o s f a v o r e c í a n e l p l a n 
¿el G o b i e r n o S o v i e t d e e n t r e g a r l e s 
l o s t i e r r a s , permitiéifdoles c u l t i v a r l a s 
s i n s e r p r o p i e t a r i o s d e e l l a s . 
M i s s B r y a n t insistió e n q u e l a s c o n 
ftU'iones d e R u s i a n o e r a n s e m e j a n 
t e s a l a s o n e p r e v a l e c i e r o n e n A m é -
r i c a y e n F r a n c i a d u r a n t e l o s p e r í o -
d o s r e v o l u c i o n a r i o s , y a g r e g ó q u e n o 
E a b t a v i s t o e n R u s i a m á s m e n d i g o s 
n i m á s g e n t e h a m b r i e n t a q n e e n i o s 
F s t a d o s U n i d o s . 
K O T U H F i r T O M A R I T I M O 
K e w T o r k , F e b r e r o 2 0 . 
L l e g ó e l v a p o r M o n t e r r e y , d e l a 
H a b a n a . 
S a l i e r o n l o s v a p o r e s S u c r o s a , p a r a 
C * e n f u e g o s , y R í o G r a n d e , p a r a l a 
H a b a n a . 
B a l l i m o r e , F e b r e r o 2 0 . 
Salió e l v a ] ) j r A d o n i s , p a r a l a H a -
b a n a . 
F i l a d e l f l a , F e b r e r o 2 0 . 
L l e g ó e l v a p o r B r y n w h l l d , d e C á r * 
d e n a s . 
S alló e l L a k e G a l e r a , p a r a l a H a -
b a n a . 
P o r t F a d s F e b r e r o 2 0 . 
Lloaró e l v a p o r F r e d n e s , s u e c o , d e 
C i e n f ' ? e g o s . 
S a l i e r o n l o s r a p o r o s C h a l m e t t e , p a -
y a r a l a H a b a n a , y X e l s o n , p a r a C u b a -
C A R í ^ T R A R C A f í 
( C a b l ( > «íe l a P r e r i s n A a o e f a f t a 
r e c i b i d o p o r e l h i l o d i r e c t o . ) 
C A S A C A R T E R . S . A . 
M A Q U I N A R I A Y A P E R O S P A R A L A 
A G R I C U L T U R A 
M O L I N O S D E V I E N T O ^ " E S T R E L L A • 
M O T O R E S D E G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
R E F I N A D O . " L A U S O N " 
B O M B A S D E T O D A S C L A S E S . " G O U L D S " 
M A L A C A T E S P A R A T R A S B O R D A D O R E S 
" L A U S O N " 
R O M A N A S S I N E X C A V A C I O N P A R A 
C A R R E T A S . " M C D O N A L D " 
R U E D A S P A R A C A R R E T A S , 
, , H E R C U L E S • , 
T R A C T O R E S . " M O L I N E - U N I V E R S A L ' 1 
A R A D O S Y . C U L T I V A D O R A S . 
" H E R C U L E S " 
T O D O P A R A L A A G R I C U L T U R A 
O B R A R I A 6 1 . H A B A N A . 
E n A l m e i i i l a r e s P a r k i B " « f w 
Carvajal 
B r i l l a n t e 
F i e s t a 
D e g r a n l u c i d e z y a t r a c t i v o , f u é 
J u g a n d o s m u n e r r o r y b a t e a n d o u e n r í q u e z C a r v a j a l . P r e s i d e n t e d e l a • l a q u e s e c e l e b r ó e n l a t a r d e d e l n o 
c o n r u d e z a y o p o r t u n i d a d , v f c n c : t r o n R e p a b l i c a D o m i n i c a n a c o n o b j e t o d e 1 n . i n g o , e n l a m o r a d a d e m i s D u e ñ o s 
a y e r l o s a l a c r a n e s d e C n b b y a l o s g e s » i o n a l a n t e l a s C o n f e r e n c L i s d e l a a m i g o s , l o s e s p o s o s R e n t e r í a - U r q u i a . 
a g r e s i v o s l e o n e s d e M i g u e l É JlfeL p a ^ l a c o m p l e t a r e s t a u r a c i ó n d e l a i n - 1 j o r c e l e b r a r s e e l b a u t i z o d e u n h e r -
E l m a t c h f u é c o n q u i s t a d o p o r l o s d e p e n d e n c i a d e a q u e l l a r e p v o l i c u . n o s o b a h y , e l h i j o m á s p e q u e ñ o d 3 
a z u l e s c o n e n t u s i a s t a a f á n , s m q u e L o s ^ ^ n m q u e o r i g i n e « s t e v i a j e 1 é s t o s , e l s i m p á t i c o E n r i q u i t o , o r g u J o 
E l A l m e n d a r e s v i c t o r i o s o . — A . C a b r e -
r a y L . P a d r ó n , b a t e a r o n d e t l i r í ^ b a s e . 
U n m a l d í a p a r a J . C a l v o . 
S a n t i a g o d e C u b a , 2 0 . — D e n t r o d e 
b r e v e s días s a l d r á d e e s t a c i u d a d p a -
r a V e r s a l i e s , v í a H a b a n a , e l d o c t o r 
c o m e t i e r a n u n s o l o e r r o r e n t o d o e l 
d e s a f í o y d a n d o m u y b u e n c w b a t a z o s , 
r a z o n e s m á s q u e s u f i c i e n t e s p a r a a d 
j u d i c a r s e u n t e a m l a v i c t o n > i . y m u 
e h o m á s c u a n d o e l c o n t r a r i o ^.o c o n 
t r a r r e s t a c o n e l n i v e l n o g M i a r t O l a l a 
b o r d e a q u e l . 
L o s h a b i t a n t e s h i c i e r o n s u r i r . i c a c a 
r r e r a e n e l p r i m e r i n n i n g , s i n o u e p u 
i f d n r O v e r m a n q u e n o s e l o s p e r m i -
f r f n i i a p e r d e m o s t r a c i o n e s d e n i n g u -
na d a s e . 
* ) f i s s B r y a n n q u e e s e s p o s a d e 
JOnn R e e d , o t r o e s c r i t o r d e n o t a , d e -
íendló e l r é g i m e n b o l s h e v i k i e s t a b u -
l o e n P u s i a , p e r o d e c l a r ó q u e e l 
tolshevilílsmo', n o e r a a d e c u a d o p a -
A m e n c a . M a n i f e s t ó s e o p u e s t a a 
que l o s g o b i e r n o s f u e r a n d e r r i b a d o s 
Por l a v i o l e n c i a y a s e g u r ó q u e e l p r i n 
«I>al o b j e t o d e l m i t i n c e l e b r a d o e n 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
p e s c a y n a v e g a c i ó n 
S J E C R B T A R I A 
One í ü f «e-Ste m e d i o s e 1)0116 e n c o a o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
de 1 ^ . U"1O10s a e r a c i a d o s e n e l s o r t e o d e P r e f e r i d a s r e a l i z a d o e l d í a 1 4 
w -os c o m e n t e s , s o n l o s s i g u i e n t e s : 
U B 1 \ CAJI 
10. 
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DELEGADO I RCGITAYO A 
L A C O X E E R E X C I A 
3roníc-video, F e b r e r o 20. 
J n a n A n t o n i o H u e r o , q u e r e c i e n t e -
m e n t e f u é n o m b r a d o p o r U r u g u a y a 
l a C o n f e r e n c i a d e l a P a z , e m b a r c ó h o y 
p a r a F r a n c i a . E s p r i m o d e l d o c t o r 
B a l t a s a r B r u m , e x - M i n l s t r o d e líela-
c l o n e s E x t e r i o r e s . 
A C T U A L A ( A M A B A A R G E N T I N A 
F R E N T i : A L A H U E L G A 
B u e n o s A l r o s , F e b r e r o 2 0 . 
L a C á m a r a d e D i p u t a d o s h a s o l i c i -
t a d o d e l o s M i n i s t r o s d e M a r i n a y H a -
c i e n d a q u e e x p l i q u e n a l a C á m a r a l a 
s i t u a c i ó n c r e a d a p o r l a h u e l g a m a r í -
t i m a q u e t i e n e p a r a l i z a d o e l trsífico e n 
e s t e p u e r t o . T a r i o s d i p u t a d o s h a n e x -
p r e s a d o l a o p i n i ó n d e q u e c o n s i d e r a n 
i m p o s i b l e l l e g a r a n i n g ú n a r r e g l o d e l 
c o u f l l c t q p o r m e d i o d e l a s n e g o c i a c i o -
n e s q u e s e c o n d u c e n a c t u a l m e n t e , 
D E P O R T E S 
(Cab!» d e l a P r e n s a A s o c i a d a , 
r e c i b ' d o p o r e l h i l o directo.,» 
p l a y e b s r e c h a z a d o p o r l o s 
g r a n d e s C l u b s 
B o s t o n , F e b r e r o 2 0 . 
E l C l u b B o s t o n , d e La L i g a A m e r i -
c a n a d e B a s e b a l l , h a h e c h o p ú b l i c o 
h o y q u e habí;; r e c i b i d o n o t i f i c a c i o n e s 
d e t o d o s l o s g r a n d e s c l u b s d e l a L i g a , 
s i g n i f i c a n d o q u e r e n u n c i a b a n a l d e r e -
c h o q u e t e n í a n d e u t i l i z a r l o s s e r v i -
c i o s d e l o s p l a y e r s D i c k H o b z e l , O e o r -
g e W l i i t e b a n . P a u l S m i t h , F r e d T h o -
m a s y J a m e s I V a l s l i . W h i t e m a n f u e e l 
q u e s u r g i ó i n e s p e r a d a m e n t e c o m o e s -
t r e l l a d e p r i m e r a m a g n i t u d e n l a t e m -
p o r a d a d e 1 0 1 8 , y t o d o s l o s d e m á s e s -
t a b a n a c t u a l m e n t e e n f u n c i o n e s . 
C A > J E D E J U G A D O R E S 
N e w Y o r k , F e b r e r o 2 0 . 
E l N e w Y o r k , d e l a L i g a A m e r h a n a , 
t e r m i n ó h o y u n c o n t r a t o c o n e l V e r -
n o n , d e l a L i g a d e l a C o s t a d e l P a c í -
f i c o , p o r e l c u a l a d q u i e r e e l p i t c h e r 
J a c k Q u i n n . e n c a m b i o d e l o s p i t c h e r s 
J o s c p h F i i m e r a n y S a m u e l R o s s y l : i 
t e r c e r a b a s e V i n n o e c k . A l t e r m i n a r l a 
t e m p o r a d a d e e n t r e n a m i e n t o e n e l 
N e w Y o r k , u n c u a r t o j u g a d o r s e r á e n 
t r e g a d o a l Y e r n o n . 
E s t e c o n t r a t o p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e 
Q u i n n h a b í a s i d o a r r e g l a d o e n e l y e -
r a n o ú l t i m o , p e r o n o p u d o p o n e r s e e n 
v i g o r p o r l a i n d e c i s a s i t u a c i ó n d e d i -
c h o p i t c h e r , q u e s e h a b í a p a s a d o . a l 
C h i c a g o A m e r i c a n o d e s p u é s d e v e n d i -
d o a l N e w Y o r k p o r e l Y e r n o n . L a C o -
m i s i ó n N a c i o n a l d e B a s e b a l l reclenté-
m e n t e g a r a n t i z ó e l d e r e c h o d e l N e w 
Y o r k a o b t e n e r l o s s e r v i d o s d e Q u i n n . 
s e r á n s u f r a g a d o s p o r e l C o n . i l O P r o -
S a n t o D o m i n g o . 
— H a l l e g a d o a e s t a c i u d a d , s i g u i e n -
d o p a r a l a v i l l a d e l C o b r e , o l « ^ c u l t o r 
e s p a ñ o l s e ñ o r R a m ó n M a t e n , q u e v i e -
n e c o n o b j e t o d e m o d e l a r o t r a V i r g e n 
d e l a C a r i d a d i g u a l a l a P a t t o n a d e 
C u b a p a r a , a d o r n a r e l a l t a r d e l a C a -
n i ^ur y a - i I l a d e ^ C o l o n i a E s p a ñ o l a d e N u e v a 
d i e r a n h a c e r m á s m g u n a d o b i d a a l y - - ^ 
^ n J ^ , h i n S . de F a b r é ' Q l - 0 - E e c u . n ' i - H o v llegó e l v a p o r a m e r i c a n o " L a -
d a d o h á h i l m e n t e p o r s u c o m p a u e r o d e k e A k ] c v a . , q u e ^ a c a r g a r 2 1 - 0 0 0 
b a t e r í a , d o m i n ó a l o s 
s l u g g e r s r o j o s . 
S u c e d i é u d o l e l o c o n t r a r i o ^ l o s a z u -
l e s , q u e l o b a t e a r o n a A c o s t i c a r e -
c i a m e n t e , i n c l u s o d o s t h r e e b a s e d a -
d o s p o r l o s v e t e r a n o s P a d r C u y C a -
b r e r a , q u e p a r e c e n o s e a r r e d r a n a n t e 
.a e x t e r m i n a d o r a l a b o r d e l o ? a ñ o s 
7 c o n t i n ú a n c a s t i g a n d o a l a d e c o r -
c h o c o m o e n m e j o r e s t i e m p o s . 
E l A l m e n d a r e s t a m b i é n hi.-u) s u s 
s a c o s d e a z ú c a r . 
C A S A Q Ü 3 N . 
Anoche en la Cámara 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
TSt* 
l u c i r «• 
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A C C I O N E S Q U E S E A M O R T i Z A N 
D e l a 4 9 9 1 
3 5 5 1 
3 6 1 
2 4 7 1 
4 6 1 1 
2 5 2 1 
1 6 5 1 
3 9 7 1 
2 9 3 1 
4 1 4 1 
7 0 1 
3 6 4 1 
4 8 1 1 
4 1 8 1 
5 9 9 1 
4 2 9 1 
5 1 9 1 
3 7 4 1 
5 6 3 1 
5 6 1 1 
5 4 8 1 
2 6 7 1 
1 6 2 1 
1 5 5 1 
3 1 4 1 
5 2 7 1 
1 7 7 1 
1 1 4 1 
2 8 7 1 
2 7 5 1 
3 1 0 1 
5 2 6 1 
1 6 3 1 
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1 4 9 1 
2 2 9 1 
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3 7 3 1 
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5 6 4 1 
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1 1 1 1 
5 9 7 1 
3 2 5 1 
1 9 3 1 
a l a 5 0 0 0 i n c l u s i v e s . 
3 5 6 0 
3 7 0 
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1 6 6 0 " 
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España hace constar... 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
Q U E D O R E S U E L T A L A C U E S T I O N D K 
L O S P E R I O D I S T A S 
M A D R I D , 20. 
H o y c e l e b r a r o n u n a reunión l o s p e r i o -
d i s t a s qufc a l a v e z s o n d i p r u t a d o s p a r a 
t r a t a r d e l a h u e l g a d e l o s repórters q u o 
h a c e n información e n e l P a r l a m e n t o . 
D e s p u é s d e t e r m i n a d a l a reunión s e 
d i r i g i e r o n aquéllos a l C o n g r e s o y f>d e n -
t r e v i s t a r o n c o n e l señor V i l l a n u e v a . a n n n 
chindóle \ n a interpelación r e l a c i o n a d a 
c o n e l c o n f l i c t o d e l o s p e r i o d i s t a s . 
E l señor V i l l a n u e v a l o s prometió d a r 
a m p l i a s e r p l l c a c i o n e s a l o s repórter» p a r -
l a m e n t a r i o s . 
E n l a resión c e l e b r a d a h o y f o r m u l ó o l 
señor F r a n c o s R o d r í g u e z l a a n u n c i a d a 
p r e g u n t a , contestándole e n términos c a -
tegóricos e l señor V i l l a n u e v a , q u i e n r e t i -
ró l a s p a l a b r a s q u e h a b l a n m o l e s t a d o a 
l o s p e r i o d i s t a s , dándoles, a d e m á s , n e c e -
s a r i a s s a t i s f a c c i o n e s . 
L o s d i p u t a d o s p e r i o d i s t a s s o m o s t r a -
r o n u n á n i m e m e n t e r e c o n o c i d o s a l señor 
P r e s i d e n t e p o r s u s p a l a b r a s q u e z a n j a -
b a n l a cuestión e n términos s a t i s f a c t o r i o s 
p a r a l a P r e n s a . 
L o a p e r i o d i s t a s s e d i e r o n p o r s a t i s f e -
c h o s c o n e l l o y h o y m i s m o r e a n u d a r o n 
s u s t a r c a s e n e l P a r l a m e n t o . 
E X S E V I L L A N O H A Y Q t l E N Q U I E R A 
S E R .TEFE P R O V I N C I A L D I i . 
P A R T I D O L I B E R A L 
S E V I L L A . 2 0 . 
R O B O D E $ 2 . 7 0 0 D E S C U B I E R T O 
E L A G E N T E E S P E C I A L D E A D U A N A 
SR. C A S T E L L A N O S Y E L C A P I T A N 
D E L E J E R C I T O S E I S O R F E R N A N -
D E Z D E L A B A H A N A R R E S T A D O A 
L O S A U T O R E S . L A C A J A V A L E 2.700 
P E S O S 
E n l a edición d e l a m a ñ a n a d e a y e r 
a d e l a n t á b a m o s a l g u n o s p o r m e n o r e s r e l a -
c i o n a d o s c o n e l e s c l a r e c i m i e n t o d e u n 
i m p o r t a n t e r o b o e f e c t u a d o e n bahía, t r a -
b a j o s q u e venía r e a l i z a n d o e l a c t i v o e i n -
t e l i g e n t e a g e n t e e s p e c i a l de A d u a n a se-
ñ o r A n d r é s C a s t e l l a n o s . 
D e c i a m o s a y e r q u e c o n o b j e t o d e n o 
e n t o r p e c e r e s o s t r a b a j o s n o s a b s t e n í a m o s 
a m p l i a r a q u e l l a n o t a i n f o r m a t i v a , p e r o 
y a h o y p o d e m o s d a r c o m p l e t a c u e n t a d e l 
i m p o r t a n t e s e r v i c i o p r e s t a d o y q u e dió 
p o r r e s u l t a d o l a ocupación d e p a r t e d e 
l o h u r t a d a y l a c a p t u r a d e 4 d e l o s a u -
t o r e s o q u e a p a r e c e n c o m o a u t o r e s d e l 
h e c h o . 
C o m o a n t e s d e c i m o s , e l a g e n t e e s p e -
c i a l C a s t e l l a n o s , a s i s t i d o d e l a u x i l i a r s e -
ñ o r O l i v a y d e l capitán d e l Ejército s e -
ñor F e r n á n d e z d e L a r a j e f e d e l d i s t r i t o 
d e G u a n a b a c o a , l o g r a r o n o c u p a r a l o s se-
ñores A n t o n i o García^ v e c i n o de M á x i m o 
G ó m e z n ú m e r o 34 y A n t o n i o G u e r r a , v e -
c i n o d e P e r d o m o 15( R e g l a , c u a t r o s o m -
b r e r o s a l p r i m e r o y t r e s a l s e g u n d o , a u e 
c o r r e s p o n d e n a l o s h u r t a d o s . 
L a c a j a h u r t a d a e n bahía e s t a b a m a r -
c a d a c o n l a s i n i c i a l e s J . P. C, n ú m e r o 
103, y es d e s o m b r e r o s d e j i p i j a p a d e 
M o n t e C r i s t i , y llegó e n e l v a p o r " M é -
x i c o " m a n i f i e s t o n ú m e r o 1.240, c o n s i g n a d a 
a l o s señoreé Parajón y Ca. d e M u r a l l a 
n ú m e r o 4. y . 
D e l o a c t u a d o a p a r e c e q u e e l r o b o s e 
efectuó e l día 12 d e l c o r r i e n t e m e s . L a 
c a j a d e r e f e r e n c i a contenía 104 s o m b r e r o s 
y s u v a l o r d e c l a r a d o es d e $2.700. 
L o s e x p r e s a d o s f u n c i o n a r i o s p r o c e d l e -
i r o n a l a r r e s t o d e l o s s i g u i e n t e s i n d i v i -
d u o s : K a m ó n A l v a , e s t i b a d o r y v e c i n o d e 
C a l i x t o García e s q u i n a a A g r a m o n t e ; V i -
d a l V i d a l ( v e c i n o de A r a n g u r e n 38 y R a -
m ó n G a n d o l f o , v e c i n o d e P e r d o m o n ú -
m e r o 30, t o d o s d e l p u e b l o d e R e g l a y e s -
t i b a d o r e s d e o f i c i o 
L o s a c u s a d o s serán p r e s e n t a d o s h o y a n -
t e e l Juez d e Instrucción d e l a Sección 
p r i m e r a . 
E s p e r a s e o c u p a r , s i n o t o d o , l a m a y p r 
p a r t e d e l o s 104 s o m b r e r o s h u r t a d o s . 
p a r t i c u l a r q u e s e l e h i c i e r a , v a c e p -
taría l o s t r a b a j o s f i r m a d o s q u e s e l e 
d o s p r i m e r a s c a r r e r a s e n e l p r i m e r e n v i a s e n . 
i n n i n g , c u a n d o h a b i e n d o t r e s h o m b r e s 1 9 d o c t o r L ó p e z R o v i r c s a , l e y ó e l 
o n b a s e s . M . M a r t í n e z dió u n h i t p o r P r o y e c t o d e L e y E l e c t o r a l , r e d a c t a d o 
e l r i p h t f i s l d , a n o t a n d o l o s d e l o s c o - j y a c o r d a d o p o r l a L i g a P r o t e c t o r a 
r r e d o r e s . | d e l S u f r a g i o . L u e g o e n t r e g ó c o p i a s d e l 
J a c i n t o C a l v o d e s a r r o l l ó u r . j u e g o m i s m o a l d o c t o r G o n z á l e z R e n a r d , 
c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t o a l q u e n o s t i e \ D e a c u e r d o c o n e l s i s t e m a d e i d e a -
n e a c o s t u m b r a d o . S u a c t u a c i ó n o n e l tificación d e l e l e c t o r , q u e e s í a b l e c o 
c e n t e r - f i e l d d e j ó b a s t a n t e q u e d e s e a r , e l P r o y e c t o d e l a L i g a P r o t e c t o r a d e l 
e s p e c i a l m e n t e e n l a s e x t a e n t r a d a , e n S u f r a g i o , e l d o c t o r G o n z á l e z B e n a r d . 
q u e , a l o b t e n e r l a b a s e p o r b i t , f u é m o s t r ó a l o s s e ñ o r e s c o n c u r r e n t e s 
s o r p r e n d i d o p o r F a b r é , q u i e n l o p u s o u n a l i b r e t a d e identificación y u n 
o u t a l h a c e r u n t i r o r a p i d í s i m o a l a f a c s í m i l d o u n a l i s t a d e voíacióii q u o 
p r i m e r a . E s t e a c t o e n c u a l q u i e r o t r o c o n f e c c i o n ó y e n v i ó e l s e ñ o r J o s é A n -
j u g a d o r n o h u b i e r a l l a m a d o l a a t e n - t o n i o R a m o s , C ó n s u l d e C u b a e n V i g o . 
c i ó n ; ¡ p e r o e n J a c i n t o ! S e l e y ó l a s i g u i e n t e c a r t a d e l d o c -
C u a n d o e n e s a m i s m a e n t r a d a l o s t o r E n r i q u e J o s é V a r o n a : 
a l a c r a n e s f u e r o n a l b a t e , t a m b i é n m i - 1 " S e ñ o r C o r o n e l M. A r a n d a . D i s t i n -
d i ó m a l u n f l y b a t e a d o p o r P a d r ó n , g u i d o s e ñ o r y a m i g o : H v leído c o n 
y e n d o a p a r a r l a p e l o t a m u y l e j o s d » m u c h a a t e n c i ó n e l d o c u m e n t o q u e 
d o n d e s e h a l l a b a . E n f i n , q u e a y e r s e ^ a s e r v i d o u s t e d r e m i t i r m e . ( S o r e -
lució e l T e n i e n t e . j f i e r c - e l d o c t o r V a r o n a a l P r o y e c t o d e 
A h o r a d e b e m o s d e c l a r a r c o n i m p a r - 1 B a s e s p a r a l a r e f o r m a d e l a L e y E l e c -
c i a l i d a d q u o a l a v i c t o r i a d e i t c a z u - t o r a l , p r e s e n t a d o p o r e l c o r o n e l A r a n -
l e s n o influyó g r a n c o s a l a p í s i u u i d a ) . L a s r e g l a s q u e u s t e d p r o p o n e 
l a b o r d e J a c i n t o , p u e s t o q u e s u s c o m - u i e p a r e c e n e f i c a c e s , c o n u n a s o l a e x -
p a ñ e r o s n o b a t e a r o n l o s u f i c i e n t e p a - , c e p c i ó n . Q u i e r e u s t e d q u e e l v o t o s e a 
r a h a c e r c a r r e r a s , a p e s a r ü e . i n e die-1 o b l i g a t o r i o y e s t o n o s o l o i m p l i c a u n 
r o n u n h i t m e n o s q u e l o s a l a c r a n e s , v e j a m e n a l a l i b e r t a d i n d i v i d u a l , s i n o 
y e l A l m e n d a r e s d i ó m u y b u e n o s b a - , q n e a l c a b o r e s u l t a inútil, p o r q u e 
t a z o s . . . y y a s a b e m o s q u e e n b a s e s i e n d o s e c r e t o e l v o t o , n a d i e p u e d o 
h a l l , b a t e s s o n t r i u n f o s 
E n e l s é p t i m o i n n i n g R a m í r e z , e l 
i m p e d i r a l e l e c t o r q u e v o t e e n b l a n c o . 
L o q u e d e b e p r o c u r a r s e a m i j u i c i o , 
o e n t e r - f i e l d a l m e n d a r i s t a , d i ó u n l i - e? Que el c i u d a d a n o a p e t e z c a t i c j e r -
n e a z o q u e l e valía t r e s b a s e s , p e r o ^1C10 d e l s u f r a g i o , p o r q u e esté s e g u r o 
Q u i c o M a g r i ñ a t c r e y ó q u e e l c o r r e d o r á e Q " 6 n o s e l e b u r l a A v e c e s l a a b s -
n o h a b í a p a s a d o l a i n i c i a l y l o d e c l a r ó , t e n c i ó n d e l e l e c t o r v i e n e a s e r p r o -
o u t . E s t a f u é u n a d e c i s i ó n e q u i v o c a - } , ^ s t a e n é r g i c a c o n t r a l a c o r r u p c i ó n 
d a , p o r q u e R a m í r e z pisó períec t a m e u - i e l e c t o r a l . Q u e d a a s u * , ó r d e n e s y s o y 
t e l a b a s e . P e r o Q u i c o s e dirá, s e g u - ! | u a t e n t o a m i g o y s. s., ( f . ) E n r i q u e 
r a m e n t e , q u e c u a l q u i e r a 50 e q u i v o c a . j 0 S " J v a r o n a — V e d a d o , 1 8 d e F e b r e -
r o d e 1 9 1 0 . 
L a g a n a n c i a d e a y e r e l e v a a l t e a m 
a z u l a l p u e s t o d e h o n o r , e i g u i ^ n d o l e s 
l o s l e o n e s y l a s E s t r e l l a s , r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
E s t a e s l a a n o t a c i ó n d e l d e s a f í o : 
H a b a n a . . . . . . . 100 000 000—l 
H a b l ó l u e g o e l d o c t o r A l z u g a r a y . 
E n t i e n d e p u e s , e l d o c t o r A l z u g a r a y , 
q u p d e b e c o m e n z a r s e p o r l a f o r m a -
ción d e u n n u e v o c e n s o , p o r e l p r o c e -
d i m i e n t o d e identificación p a r a p o d e r 
e j e r c e r , m á s t a r d e e l d e r e c h o d e l v o t o . 
E l C o r o n e l A r a n d a e x p u s o r a z o n e s 
A l m e n d a r e s . . . , 2 0 0 0 0 1 l O x — 4 a f a v o r ( i ? 811 P r o y e c t o , d o c l a r í n d o s e 
n u e v a m e n t e p a r t i d a r i o d e l v o t o o b l i -
g a t o r i o . 
P o r ú l t i m o h a b l ó e l d o c t o r C a r d e -
n a l . 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l d o c t o r G o n z á l e z B e n a r d , d e s p u é s 
D e s d e h a c e v a r i o s ^ d j a s ^ J f ^ " ' d e r e i t e r a r s u s m a n i f e s t a c i o n e s y d o 
d e s e r F i e l A l m o t a c é n d e l M u n i c i p i o d a r l a s g r a c i a s a l o s s e ñ o r e s c o . 
d o M a t a n z a s , e l s e ñ o r N i c o l á s M. S i r -
g a d o . 
r r e n t e s d i ó p o r t e r m i n a d o e l a c t o . 
E r a l a 1 y 13, 
E L J U B I L E O D E O R O D E L C A R -
D E N A L G I B B O N S 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
" E s e país n o es u n d e p a r t a m e n t o d e 
h a m a n i f e s t a d o q u e , n o o b s t a n t e a g r a -
d e c e r l a p r o f u n d a m e n t e , n o a c e p t a e s a 
distinción. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
H E R I D O G R A V E E X E L E S T O M A G O 
E l m é d i c o d e g u a r d i a e n e l C e n t r o d e 
S o c o r r o d e l C e r r o , asistió a n o c h e a l me-
n o r .Timn A l b e r t o Calderón d e 13 a O o s 
E l j e f e p r o v i n c i a l d e l p a r t i d o • ' b ^ r a i . ^ e ^ v e c i n o d e Z e q u e i n i m p r e . 
e x - m i n i s t r o s c u o r R o r b o l l a , renunció l a 
J e f a t u r a d e l p a r t i d o c o m o c o n s e c u e n c i a 
d e l a s m a n i f e s t a c i o n e s r e a l i z a d a s e n e s -
t o s días c o n t r a e l c a c i q u i s m o 
D e c l a r a e n s u r e n u n c i a q u e c o n t i n u a -
rá d e n t r o d e l p a r t i d o ; p e r o sólo c o m o 
s o l d a d o d o f i l a . 
L a r e n u n c i a d e l s e ñ o r B o r b o l l a h a 
c a u s a d o g r a n sensación. 
E l v l c e r r o s i d o n t e p r o v i n c i a l d e l p a r t i -
d o , señor D a n j r e l o , a q u i e n s e l e p n p u s o 
d i c h a J e f a t u r a , rehusóla t a m b i é n f u n d a d o 
t n m o t i v o s d e s a l u d . 
^ r e s e m a V f n ^ r f r á n el ^ 2 ? d e l P ^ x i m o m e s d e M a r z o , d e b i é n -
^ c i o n e s d i S ? e r e t a r ¿ 8 ^ d e ^ ^ P 3 0 1 0 1 1 p a r a ^ a l i z a r l a s 
« a b a n a , 15 d e F e b r e r o d e 1 9 1 9 . 
CIS73 
3 d . l 9 
G. A . T O M F X ( S e c r e t a r l o . ) 
O T R O M A N I F I E S T O D E I ) O X . T A I M E 
M A D R I D , 20. 
" E l C o r r e o Espafíol" p u b l i c a o t r o m a -
n i f i e s t o d e d o n J a i m e e n e l q u e e l p r o -
t e n d i e n t e se l a m e n t a d e q u e a l g u n o s e l e -
m e n t o s d e l p a r t i d o t r a d i c i o n a l i s t a p r e t e n -
dían d e s v i r t u a r e l a l c a n c e d e s u s a n t e -
r i o r e s d e c l a r a c i o n e s . 
D i c e e n e l n u e v o m a n i f i e s t o q u e J a m á s 
h a n e g a d o a s u s p a r t i d a r i o s e l d e r e c h o 
a p e n s a r c o m o c r e a n c o n v e n i e n t e . 
R e i t e r a d o n J a i m e q u e p o s e e l a p r o -
p l e n a d e x c l u s i v a d e " E l C o r r e o E s D n n o l " 
y d i c e q u e a s u m e l a s u p r e m a dirección 
d e l p a r t i d o . 
T f l m b i . n d e c l a r a q u e h a d e s i g n a d o i n -
t e r i n a m e n t e c o m o s e c r e t a r l o g e n e r a i d e l 
p a r t i d o e n E s p n f i a a l s e f i o r P a s e n a l c o m l . 
r e s i d e n t e e n Z a r a g o z a , h a s t a q u e l l e g u e n 
n u e v a s I n s t r u c c i o n e s . 
A C M E N T A L A C H I P I E 
B N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 20. 
A u m e n t a l a e p i d e m i a g r i p p a l e n «sta 
c a p i t a l . 
A y e r s o r e g i s t r a r o n c i e n t o t r e l n t a y 
c i n c o d e f u n c i o n e s . 
r i ' E B L O A M O T I N A D O . D O S M U E R T O S 
1 V A R I O S H E R I D O S 
C O R U S A , 20. 
E n l a p a r r o q u i a de S o l a n , p e r t e n e -
c i e n t e a l A y u n t a m i e n t o d e C a r h a l l o , f u . 
c l a u s u r a d o p o r o r d e n d e l a J u n t a d e s a -
n i d a d , e l c e m e n t e r i o , q u e está a l l a d o d o 
i a I g l e s i a . 
D é b e s e l a o r d e n d e c l a u s u r a a l a p r e -
p o n d e r a n c i a q u e está t o m a n d o n u e v a -
m e n t e l a g r l p p e . 
P e r o e l c e m e n t e r i o fué a b i e r t o h o y p a -
r a e n t e r r a r e n él a u n niño. E l v e c i n d a r i o 
se a m o t i n ó c o n o b j e t o d e I m p e d i r e l e n -
t e r r a m i e n t o y a p e d r e ó a l a g u a r d i a c i v i l . 
E s t a contestó h a c i e n d o v a r i o s d i s p a r o s , 
d a n d o m u e r t e a d o s n m j e r e s e h i r i e n d o 
a v a r i o s v e c i n o s . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l d e l a p r o v i n c i a 
salió p a r . i a q u e l l u g a r . 
s e n t a b a u n a g r a n h e r i d a p u n z a n t e e n l a 
región c o s t o - l a t e r a l d e r e c h a ) p e n e t r a n t e 
e n l a c a v i d a d toráxica. 
D i c h o m e n o r , d e b i d o a s u e s t a d o d e 
g r a v e d a d , fué t r a s l a d a d o a l H o s p i t a l d e 
E m e r g e n c i a s , d o n d e e l d o c t o r C a r r e r a l e 
practicó l a l a p a r a t o m i a . 
S c g i m r e f i e r e n l o s f a m i l i a r e s d e l p a -
c i e n t e , a l i r éste c o r r i e n d o e n dirección 
a s u d o m i c i l i o , h u b o d e t r o p e z a r y c a e r 
a l s u e l o , e n c u y o s m o m e n t o s se clavó 
c u e l v i e n t r e u n p a l o d e p f i a q u e l l e v a b a 
e n l a s m a n o s . 
A l í l í O L L A D O P O R U N A B I C I C L E T A 
W l l f r e d o T a b e a s y L e a l , d e C a ñ o s d e 
e d a d y v e c i n o de I n d i o 39 fué a s i s t i d o 
a n o c h e e n e l s e g u n d o C e n t r o d e S o c o r r o 
d e u n a h e r i d a c o n t u s a e n l a región t é m -
p r o a p a r i e t a l i z q u i e r d a , c o n g r a n h e m a -
t o m a y f e n ó m e n o s d e c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
L a s l e s i o n e s l a s recibió e l c i t a d o m e -
n o r a l s o r a r r o l l a d o p o r u n a b i c i c l e t a 
f r e n t e a s u d o m i c i l i o . 
C A S U A L 
M a n u e l B á r c e n a , de C o m p o s t e l a 177, se 
p r o d u j o u n a h e r i d a c o n t u s a e n e l I n d i c e 
i z q u i e r d o , e n ocasión d e e s t a r t r a b a j a n d o 
e n s u d o m i c i l i o . 
F A L L E C I O 
E n l a c a s a E c o n o m í a 54, falleció a n o c h e 
r e p e n t i n a m e n t e José P á e z , v e c i n o d e O f i -
c i o s 33. 
L a policía d e l a c u a r t a estación levantó 
a c t a , después d e h a b e r s i d o r e c o n o c i d o 
e l cadáver p o r e l d o c t o r A c o s t a , m é d i c o 
d e g u a r d i a e n e l p r i m e r C e n t r o d e So-
c o r r o . 
D E L A S E C R E T A 
P R E S E N T A C I O N 
E n l a J e f a t u r a d e l a S e c r e t a h i z o s u 
presentación a n o c h e A l v a r o Martínez, v e -
c i n o d e E c o n o m í a 10, p o r e s t a r a c u s a d o 
d e s o r e l a u t o r d e l h o m i c i d i o f r u s t r a d o 
d e M a n u e l Peíia, h e c h o o c u r r r l d o a n t e a y e r 
e n l a e s q u i n a do C o r r a l e s y E c o n o m í a . 
Martínez F e r n á n d e z q u e d ó d e t e n i d o e 
Ingresó e n e l v i v a c a l a disposición d e l 
J u e z d e instrucción d e l a Sección S e g u n d a . 
B O L S A D E M A D K I D 
M A D R I D . 2 0 . 
S e h a n f o t l z a d o l a s l i b r a s e s t e r l i n a s a 
23.04. L o s f r a n c o s a 01.00. 
P E N S I O N E S 
L e h a p i d o r e c o n o c i d o a l «soldado 
a d r ó n n ú m e r o 1 2 . A o j a n d r o 
G o n z á l e z O o n z á l e , . e l d e r e c h o a l r e -
t i r o d e $ 3 4 8 . 9 0 . 
A l a s e ñ o r a A n a R e v e r ó n y P é r e z , 
y s u s d o s m e n o r e s h i j a s G r o r g i n a 
A m e l i a D i o n i s i a y A c a c i a P a l ' n i r a , d < j 
l a C a r i d a d R i v e r o y R e v e r ó n . v i u d a o 
h i j a s d e l s e g u n d o t e n i e n t e F í ; ? t R i v e -
r o y Z a m o r a s e l e h a c o n c e d i d o l a 
p e n s i ó n a n u a l d e 1 8 7 3 . 7 2 . 
P i a d o s a o b r a d e v a -
r i a s D a m a s G i i i n e r a s 
U n g r u p o d e c a r i t a t i v a s d a m a s d 3 
l a s o c i e d a d , g ü l n e r a , v i e n e t r a b a j a n d o 
& i n d e s c a n s o e n a q u e l a v i l l a , c o n o b -
j e t o d e r e c a b a r f o n d o s p a r a h a c e r 
d e t e r m i n a d a s r e f o r m a s e n l a p a r r o -
q u i a y c a m b i a r l a i m a g e n d e l S a n t o 
P a t r ó n . 
L a s r e f e r i d a s d a m a s , c u y o s n o m -
b r e s s o n S u s a n a P r i e t o d e G r a n a d o s 
A u r e l i a M e n a d e A l v a r e z y L u i s i t a G 
d e D i a z , n o h a n d e s m a y a d o e n s u e m -
p e ñ o d e l l e v a r a c a b o l a c i t a d a o b r a , 
a p e s a r d e l o s m u c h o s o b s t á c u l o s q u e 
s e l e s h a n p r e s e n t a d o , y l o g r a r o n r e -
c o l e c t a r d a s u m a d e $ 9 4 5 - 0 0 p a r a p o -
n e r l o s p i s o s n u e v o s y $ 2 4 0 - 0 0 p a r a 
a r i u i r i r l a n u e v a i m a g e n d e S a n J t -
l'án, q u e f u é e n c a r g a d a a M a d r i d p o r 
S o r E u l o g i a F e r n á n d e z , d e l C o l e g i o d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d . 
E l d i n e r o r e c a b a d o , f u é i n v e r d t i d o 
é e l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
D e l o s $ 9 5 4 - 0 0 , e n l o s q u e v a n I I -
d u i d o s $ 2 5 q u e p a g a r o n p o r e l m a t e -
r i a l v i e j o , s e p a g a r o n $ 5 9 9 - 0 0 p o r m a -
t e r i a l y $ 3 6 4 p o r l a m a n o d e o b r a , 
c o s t a n d o e n faíal $ 9 6 3 - 0 0 . H a y , p u e n . 
v n déficit d e $9.00. 
L a s u m a r e c o l e c t a d a p a r a l a i m a -
g e n a l c a n z ó $ ? 4 0 . 0 0 , d e l o s c u a l e s s e 
e m p l e a r o n $ 2 4 0 . 0 0 p a r a l a I m a g e n . 
$ 1 2 0 . 0 0 p a r a e l b i r o , $ 6 1 . 3 4 p a r a d e r e -
c h o s d e i m p o r t a c i ó n y m u e l l a j e , $ 6 . 0 0 
p o r e l f l e t e a h a s t a G ü i n e s . F a l t a r , 
a f ' n $ 4 3 . 1 5 , p r . i a c o m p l e t a r e l t o t a l 
d e l c o s t o , qu-a a l c a n z a l a c i b r a tfe 
$ 4 7 0 . 4 9 . 
C C o n t r i b u y e r o n a t a n p i a d o s a o b r a , 
e l s e f i o r G o b e r n a d o r d e l a P r o v i n c i a , 
q u i e n i n t e r p u s o s u v a l i o s a i n f l u e n c i a 
c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y é s t e a b o n ' j 
• l e s u p e c u l i o p a r t i c u l a r l o s d e r e c h o s 
d e i m p o r t a c i ó n y g a s t o s d e m u e l l e ; e l 
? e ñ o r A l f o n s o G ó m e z M e n a s , p a g ó e l 
g i r o y l o s e s p o s o s S e r g i o A l v a r e z ^ 
A u r e l i a M e n a d e A l v a r e z , e l r e s t o d e l 
;¡:ro. 
O t r a d e l a s d a m a s q u e c o n t r i b u y ó 
c o n s u s e f u e r z o a a l a r e c o l e c t a , , fu'í 
i a s e ñ o r a M a r í a F . d e H e v i a . q u i e n 
n o h a l o g r a d o v e r r e a l i z a d a l a l a b o r 
a l a q u e t a n t o c o a d y u v ó , p o r h a b e r 
f a l l e c i d o e n N e w Y o r k . víctima d e l a 
e p i d e m i a d e i n a n t e . 
F e l i c i t a m o s c a l u r o s a m e n t e a l a s c a -
r i t a t i v a s d a m a s , a c o n s e j á n d o l e s q u e 
n o d e s m a y e n e n l a c a r i t a t i v a o b r a q u e 
h a n e m p r e n d i d o . 
D I N E R O 
h l 1 p o r 109f s o b r e j o y a » y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
T S L C T O K O 
H a q u e d a d o s o l u c i o n a d o s a t i s f a c t o -
r i a m e n t e e l c o n f l i c t o h u e l g u i s t a s u r -
g i d o e n t r e l o s t o r c e d o r e s y l o s d u e ñ o * 
d e f á b r i c a s d e t a b a c o s d e G i b a r a . 
E l d o c t o r F e r n a n d o M é n d e z C a p o t j 
a l e n t e r a r s e d e q u e p o r i m n o r t a n t e s 
e l e m e n t o s d e C á r d e n a s s e t i a t a d a i I n g l a t e r r a ' 81,10 u n a n t i g u o r e i n o , q u e 
l l e v a r l e a u n a l t o c a r g o l e g i s l a t i v o , i m a n t u v o s u p u e s t o e n e l m u n d o c o n h o -
n o r y p r e s t i g i o . " 
E l d i s c u r s o d e l A r z o b i s p o C e r r e t t l y l a 
contestación d e l C a r d e n a l G i b b o n s , f u e -
r o n e n s u m a y o r p a r t e a l a b a n z a s d e l a 
l a b o r d e l P o n t i f i c a d o d u r a n t e l a g u e r r a . 
L a s d e c l a r a c i o n e s d e l D e l e g a d o P a p a l , e n 
e f e c t o , f u e r o n u n a d e f e n s a d i r e c t a d e s -
d e R o m a d e l a a c t i t u d d e l Pontífice d u -
r a n t e l a g u e r r a . 
" E n t o d o s l o s á n i m o s l i b r e a d e p r e -
j u i c i o s o d e a p a s i o n a m i e n t o , d i j o e l A r 
z o b i s p o j l a a c t i t u d d e l a S a n t a S e d e d u -
r a n t e t o d o e s t e c o n f l i c t o t i e n e q n o i n s -
p i r a r a d m i r a c i ó n ; p u e s t o q u e es e v i d e n t e 
q u e e l V i c a r i o d e C r i s t o , c o m o P a d r e d e 
t o d o s l o s f i e l e s , t i e n e f o r z o s a m e n t e q u e i 
p r o f e s a r l e s e l m i s m o a m o r p a t e r n a l . E n 
s u corazón n o p u e d e h a b e r l u g a r p a r a l a 
p r e f e r e n c i a o l a p a r c i a l i d a d . D e aquí q u e 
s n s e s f u e r z o s p a r a m i t i g a r l o a h o r r o r e s 
d e l a g u e r r a se h a y a n d i r i g i d o c o n s t a n -
t e m e n t e h a c i a e l b i e n e s t a r d e todo»." 
" A u n e n l o s m o m e n t o s e n q u e t u v o 
q u e c o n d e n a r l o s e x c e s o s , o l a c r u e l d a d 
o l a violación- d e l a s l e y e s q u e d e b e n 
p r e v a l e c e r e n l a g u e r r a c i v C i z a d a , s e 
m o s t r ó i m p a r c i a l . Q u e e n c i e r t o s c a s o s 
p a r t i c u l a r e s e l P a p a n o d i e s e expresión 
a u n a explícita condenación, e s c o s a fá-
c i l d e c o m p r e n d e r c u a n d o c o n s i d e r a m o s 
q u e e n a l g u n o s c a s o s careció d e p r u e b a s 
s o b r e l a s c u a l e s b a s a r s u j u i c i o , m i e n t r a s 
e n o t r o s e l a g r a v i o p a r t i c u l a r y a h a b l a 
s i d o i n c l u i d o e n s u condenación e n g e -
n e r a l . " 
" P e r o l o q u e p r u e b a f u e r a d e t o d a d u -
d a l a i m p a r c i a l i d a d d e l a S a n t a S e d e es 
e l h e c h o d e q u e c o n b a s t a n t e f r e c u e n c i a 
u n sólo a c t o d e l Pontífice h a d e s p e r t a d o 
p r o t e s t a s d e a m b a s p a r t e s . C a d a u n a d e 
e l l a s l a h a d e n u n c i a d o c o m o señal d e 
f a v o r i t i s m o y d e a p o y o s u b s t a n c i a l o t o r -
g a d o a l a p a r t e c o n t r a r i a . 
" E l p u e b l o a m e r i c a n o , d e e l l o e s t o y s e -
g u r o , e n s u t r a d i c i o n a l a m o r a l a i m -
p a r t c i a l i d a d ^ verá l o s h e c h o s t a l e s c o m o 
s o n y l o s juzgará c o r r e c t a m e n t e . " 
^ E l c a r d e n a l G i b b o n s declaró q u e e l 
P a p a había s i d o i n j u s t a m e n t e c r i t i c a d o 
y relató l a s p r o t e s t a s d e l Pontífice c o n t r a 
l o s a t r o p e l l o s a l e m a n e s e n F r a n c i a y 
Bélgica y s u l a b o r e n p r o d e l o s p r i s i o -
n e r o s d e g u e r r a . 
L a s d i f i c u l t a d o s d e l P a p a f u e r o n i g u a l -
m e n t e o b j e t o d o l o s c o m e n t a r l o s d e l A r -
z o b i s p o M u n d e l e n , d o C h i c a g o , q u e fué 
e l q u e predicó e l «ertnón e n l a m i s a m a -
y o r P o n t i f i c a l . D i j o q u e c o n f i a b a e n q u e 
l o s E s t a d o s U n i d o s n o o l v i d a s e n J a m á s 
l o s s e r v i c i o s d o l a I g l e s i a Católica R o -
m a n a e n l a declaración d e l a g u e r r a , 
c u a n d o s u " b i e n d i s c i p l i n a d a organización, 
b a j o l a patriótica dirección d e l c a r d e n a l 
G i b b o n s se utilizó p a r a c o n s o l i d a r a l a 
g r a n población e x t r a n j e r a e n a p o y o de 
l o s p r K i c l p i o s ; y a h o r a c u a n d o l o s e n e -
m i g o s d e l a Religión están p r o c u r a n d o 
h a c e r I n s o p o r t a b l e l a posición d e l Pontí-
f i c e , c u a n d o e n e l C o n s e j o d e l a s N a c l o -
ne« l a I g l e s i a se e n c u e n t r a c a s i s i n a m i -
g o s t e n d ó n d e hallará e l Pontífice u n 
l e a d e r m á s c n p a z q u e e l c a r d e n a l G i b b o n s 
p a r a d i r i g i r l o s d e s t i n o * do l a b i j a m á s 
J o v e n d e l a I g l e s i a , d e A m é r i c a , q u e h a 
a l c a n r a d o t a n a s o m b r o s o d e s a r r o l l o ? " 
T r i b u t o s p e r s o n a l e s a l c a r d e n a l r e v l s ^ 
t l e r o n g r a n s i n c e r i d a d . 
A m i g o s d e l c a r d e n a l G i b b e n s d i j e r o n 
q u e n u n c a presentó m e j o r a s p e c t o . C a n -
tó l a m i s a c o n v o s c l a r a y r e s o n a n t e 
bu p a s o fuá elástico y u n a s o n r i s a d e 
f e l i c i d a d y satisfacción y u n a m i r a d a b r i -
liant» i l u m i n a r o n s u r o s t r o u r a n i o t o d o 
e l d to-
b o y y a l e g r í a d e s u s a m a n t e s p a d r e s . 
D e s d e m i e n t r a d a e n l a c a s a , n o 
h i c e m á s q u e r e s p i r a r l a a l e g r í a y 
c n i m a c i ó n , t a n característica d e e s -
t o s a c t o s , h a c i é n d o m e r e c o r d a r a m i 
a m a d a p a t r i a . 
L a c a s a , c o n e s e s e l l o d e e l e g a n c i a 
q u e s e l e d á e n fiestas c o m o é s t a s , 
r e s u l t a b a p r e c i o s a , p u e s d e s d e l a s u -
b i d a d e l a e s c a l e r a , s e f o r m ó u n p e -
q u e ñ o c o b e r t i j o d e c i n t a s d e d i v e r s o s 
c o l o r e s , l a s c u a l e s s e p r o l o n g a b a n 
h a s t a u n s a l ó n i n m e d i a t o , c a p r i c h o -
s a m e n t e a d o r n a d o y d e s t i n a d o p a r a 
l a c o m i d a , d o n d e e n c o n f u s o t r o p e l , 
s e a m o n t o n a b a n s e r p e n t i n a s , f a r o l i -
t o s , d o s h e r m o s a s b a n d e r a s , u n a l a . 
d e C u b a , y l a o t r a l a d e m i p a t r i a . 
y a l m e d i o u n a artística p i ñ a t a , c o n -
t e n i e n d o e n e l l a u n a s o r p r e s a , q u 3 
m á s t a r d e h a b í a d e d a r s e a l q u e f u e -
r a a g r a c i a d o por u n n ú m e r o s a c a d o 
a l a s u e r t e . 
A l a s c u a t r o y m e d i a , n o s d i r i g i -
m o s a l a C a t e d r a l , d o n d e h a b í a d e 
v e r i f i c a r s e l a c e r e m o n i a ; d o n d e f u é 
b a u t i z a d o e l t i e r n o i n f a n t e , p o r e l 
R v d o . P a d r e R o d r í g u e z , p o n i é n d o l o 
p o r n o m b r e E n r i q u e , A n t o n i o H i g i -
n i o . 
A p a d r i n a r o n e l a c t o , l a b e l l a y s i m -
p á t i c a s e ñ o r i t a M a r í a d e l a T o r r e , 
l a s i n p a r " M a r i c h u " c o m o t o d o s l a 
l l a m a m o s f a m i l i a r m e n t e , y e l a p u e s -
t o y t a l e n t o s o j o v e n J o s é M . d e l a 
C r u z , a p o d e r a d o d e l a a c r e d i t a d a c a -
s a d e c o m e r c i o " R e n t e r í a , ( S . e n C ) ' ' 
T e r m i n a d o e l b a u t i z o y y a e n l a 
c a s a , e n e l e g a n t e c o m e d o r n o s e s p e -
r s b a u n a m e s a a d o r n a d a c o n r e f i n a d o 
g u s t o , d o n d e e n p r e c i o s o s b ú c a r o » 
d e c r i s t a l , s e d e s t a c a b a n f l o r e s e n 
r b u n d a n c i a , u n i d a s a r i c a s p a s t a s , 
d u l c e s y l i c o r e s , s e r v i d o s é s t o s a m a -
b l e m e n t e p o r l a d u e ñ a d e l a c a s a , 
q u e e n u n i ó n d e s u e s p o s o , s e d e s h i -
c i e r o n e n a t e n c i o n e s p a r a t o d o s , y u o 
p e r d o n a r o n m e d i o a l g u n o , p a r a q u © 
t o d o r e s u l t a r a d e s u m a e x q u i s i t e z y 
p o d e r r e a l z a r l a s o l e m n i d a d d e l a c t o 
c u e a c a b a b a d e v e r i f i c a r s e . 
A c t o s e g u i d o , s e rifó l a s o r p r e s t i 
c o n t e n i d a e n l a p i ñ a t a , y r e s u l t ó 
a g r a c i a d a l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a A g a -
p i t a I t u r r a l d e , p e r t e n e c i e n t e a l a b e -
l l a c i u d a d d e l o s d o s ríos. 
T e r m i n a d o é s t o , c o m e n z ó e l b a i l e 
e n d e s b o r d a n t e a n i m a c i ó n , d i s t i n -
g u i é n d o s e e n él, u n a l i n d a p a r e j i t a . 
l a s h i j a s d e n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l 
r.eñor F r a n c i s c a R i b a c o b a , q u e b a i -
l a r o n e l t a n g o a r g e n t i n o . A c t o s e g u i -
d o , l e s i g u i ó l a g e n t i l s e ñ o r i t a C o n -
s u e l o P a r d i ñ a s , q u e e n u n i ó n d e l j o -
i e n J o s é J o a q u í n M e d i ú a , b a i l a r o n 
u n a p r e c i o s a S e v i l l a n a , t r a n s p o r t á n -
d o n o s p o r a l g u n o s m o m e n t o s a l a p o é 
t i c a A n d a l u c í a ; y t e r m i n a n d o é s t o s , 
s e bailó u n z a p a t e o p o r l a g r a c i o s a 
p p ñ o r i t a P i l a r P a r d i l l a s y e l j o v e n 
O s c a r P a r d i ñ a s . 
P a r a q u e n a d a f a l t a r a e n t a n a g r a -
d a b l e fiesta y p a r a d a r b r e v e s m o m e n -
t o s d e r e p o o o , s e o r g a n i z ó u n p e q u e -
ñ o c o n c i e r t o , s i e n d o e l p r i m e r o e n 
h a c e r n o s s e n t i r l a s u b l i m e i n s p i r a -
c i ó n d e l a r t e m u s i c a l , e l J o v e n R a -
f u e l i t o V e g a , q u e c o n g r a n h a b i l i d a d 
y s i n i g u a l m a e s t r í a , n o s deleitó c o n 
u n b o n i t o n ú m e r o , h a c i é n d o n o s s a b o -
r e a r u n b u e n t r o z o d e m ú s i c a d e C h o 
p i n . 
S i g u i ó p o r t u r n o a l a b e l l a s e ñ o r i -
t a C a r m i t a B e l l o , q u e t o c ó m a g i s -
t i a l m e n t e u n a b o n i t a f a n t a s í a d e d i . 
fícil e j e c u c i ó n , s i e n d o m u y a p l a u d í * 
d o s . 
A l a s o c h o dió p r i n c i p i o l a c o m í " 
d a , r e i n a n d o e n t o d a e l l a l a m a y o r 
c o r d i a l i d a d y alegría, s i e n d o m a y o r 
p l a h o r a d e d e s t a p a r e l e s p u m o s o 
c h a m p a g n e , e n q u e s e b r i n d ó p o r l a 
f e l i c i d a d d e l m n v o c r i s t i a n o , p o r 
s u s p a d r e s y t o d o s l o s p r e s e n t e s 
A c t o s e g u i d o , c o m e n z ó o t r a vez 
f t - e l m a y o r b u l l i c i o , e l b a i l e , s i e n d o 
l a p r i m e r a e n s e n t a r s e a l p i a n o , l a 
g r a c i o s a s e ñ o r i t a M a r í a d e l a T o r r e , 
q u e t o c ó c a p r i c h o s a m e n t e d o s b o n i -
t o s p a s o - d o b l e s , s i g u i é n d o l e e n s e g u i -
d a e l típico d a n z ó n , e j e c u t a d o a i 
p i a n o p o r e l j o v e n R a f a e l i t o V e g a , y 
a violín p o r e l s e ñ o r F r a n c i s c o P a r . 
d i ñ a s . T a m b i é n s o d i s t i n g u i e r o n e n 
e l p i a n o , t o c a n d o a l g u n a s p i e z a s b a i -
l a b l e s , l a s s e ñ o r i t a s R o s i t a y S a r i t a 
R i b a c o v a ; C o n s u e l e y P i l a r P a r d i ñ a s . 
A s í siguió l a fiesta h a s t a h o r a a v a n 
7 a d a d e l a n o c h e , d a n d o l a d e s p e d i d a 
d e ésta, e l j o v e n J u a n i t o B e n g o c h e a , 
? c - o m p a ñ a n d o a l p i a n o c a n t o s p o p u -
l a r e s d e n u e s t r a q u e r i d a p a t r i a , c e -
r r á n d o s e d e é s t e m o d o c o n b r o c h o 
d e o r o , fiesta t a n s i m p á t i c a , y q u o 
t i e m p r e r e c o r d a r é c o n a g r a d o . 
E n t r e l a c o n c u r r e n c i a a c i e r t o r e -
c o r d a r a l a s e ñ o r a M a r í a P. v i u d a d e 
T o r r e y s u s j ó v m e s h i j a s M a r i c h u 
y l a b e l l a e I d e a l M e r c e d e s ; C a r l o t a 
G. d e I t u r r a l d e y s u g r a c i o s a h l j i ' t 
A g a p i t a ; P i l a r d e Ibáfiez; R o s a r i o 
C a l v o d e G a r a y ; E l m i r a P a r o d l d e 
R i b a c o v a ; P a q u i t i d e V i e l z a ; s e f i o f * 
d e M u n d i a z á b a l e h i j a ; D e l f i n a A l o n -
s o d e G a r a i ; H o r t e n s i a F e r r e r d o 
M a r t í n e z ; E t e l b l n a T o r r i p l o y l a r o s . 
p e t a b l e s e ñ o r a Fállela P e d r e r a v i u d a 
d e U r q u í a , a b u e l a m a t e r n a d e l l i n d o 
E n r i q u i t o . 
Y e n t r e l a s s e ñ o r i t a s : U n a t r i n i -
d a d e n c a n t a d o r a , r e p r e s e n d a t a e n l a s 
n i ñ a s R o s i t a , S a r i t a y M a r g o t R i b a -
c o v a y l a e l e g a n t e y b e l l a p r i m a d e 
é c t a s ; C o n s u e l o y P i l a r P a r d i ñ a s ; 
M a r í a T e r e s a P l ñ e d a , C o n c h i t a y C a r 
m i t a B e l l o ; E l i s a S e r n a ; R o s i t a A l ó n 
í.o; S a r i t a C a l v o y C a r m e n R u i z . 
C a b a l l e r o s : J o s é M . d e l a T o r r e ; 
F r a n c i s c o R i b a c o v a ; V i c e n t e G a r a y ; 
C o s m e M a z a r b e i t i a ; P e d r o B e r a z a t e ^ 
g n i j F r a n c i s c o T o y o ; J u a n B e n g o 
( h e a ; G a b l n o M a r t í n e z ; A l e j a n d r o 
Q u e r e j e t a ; J o s é M a r í a U r q u í a ; P a b l o 
t l r q u i a ; J o s é Ibáfiez; R i c a r d o V i o V 
r a ; A n i c e t o U r a i n ; I n d a l e c i o G a r a y ; 
T e o d o r o G a r a y ; J u a n M u t l o z á b a l ; E n 
r i q u e S a i z ; R a f a e l V e g a ; J o s é J o a -
q u í n M e d i n a ; O s c a r P a r d i ñ a s ; F r a n -
t i s c o P a r d i ñ a s ; F e r n a n d o M a r t í n e z ; 
M i g u e l A n g e l C a r p e z o l a ; R u f i n o M e n 
tíízábal; N i c o l á s L a g r n o ; C a r l o s O o -
t r l a g a ; A n g e l G u t i é r r e z ; S e g u n d o 1 ^ 
l a 
Y a h o r a h a g o u n p e q u e ñ o p á r r a f o 
d e d i c a d o a d o s l i n d a s p r l n c e s i t a s ; 
¡as d o s h i j a s d e m i q u e r i d o a m i g o 
e l s e f i o r R e n t e r í a , M a r í a d e l a s M o r -
f e d e s y I ^ a u r i t a i d o s b e l l a s y a n g e l é 
r a l e s c r i a t u r i t a s , s e m e j a n t e s a d o s 
c a p u l l o s d e r o s a q u e v a n a b r i e n d o 
s u s p é t a l o s a l a v i d a . 
U n b e s o p a r a l a s d o s , y e l l i n d o 
c r i o l l i t o E n r i q u i t o , u n i d o a l o s v o t o s 
f e r v i e n t e s q u e h a g o p o r l a f e l i c i d a d 
d e é s t o s y s u s q u e r i d í s i m o s p a d r e s 
L a u r i t a y E n r i q u e , q u e p u e d e n s e n -
t l r s e s a t i s f e c h o s d e l é x i t o o b t e n i d a 
r o r t a n b r i l l a n t e fiesta. 
é 6 5 Ü . M 
F e b r e r o 2 1 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v i 
. A M B I O D E G I R O S P O S T A L E S 
C O N L O S E S T A D O S UNIDOS 
P o r l a I n t e r v e n c i ó n General de li1-
R e p ú b l i c a se ha dispuesto que se 
reintegre a l Gobierno de los i^staao^ 
t n i d o s l a suma de $156.000,. como 
parte aproximada de la diferencia ie-
suitante a favor de aquel pa í s , 
el cambio de Giros Postales del mes 
de Diciembre de 1918. a í*n» 
L a l i s ta perteneciente a los Gires 
de los Estados Unidos P ^ f f * cpns 
Cuba correbpondiente a l citado mes 
ascendente a $29.727.21 se rem ó a 
Washington el 27 Enero ultimo 
y l a de los Giros cubanos pagado. 
J n los Estados Unidos P J ^ ^ g f f ! 
a l mismo mes y que a p o r t a 186^631 
pesos se rec ib ió en la J j t e r t j n ^ 
Genera l el día 18 del actual habían 
dose empleado como de c o l u m b r e 
ooq d í a s solamente en el examen jr 
l o m p r í b a c i ó n de los 9 ^ 5 - m p f o b a n 
tes de que se compone dicha lista. 
E L C A L Z A D O E C O N O M I C O 
Ayer tardo so personaron en la Direc-
ción de Subsistencias los señores Modes-
to Morales Díaz, Director de nuestro co-
lega " E l Triunfo", y César Ornelo, en 
representación ambos de la Cámara de 
Comercio do Sanctl Spíritus. solicitando 
l a prórroga del plazo concedido a los 
peleteros do aquella ciudad para la ad-
nulsión del calzado económico, toda vez 
que no cuentan con los recursos suficien-
tes para abonar el importe de los pedidos. 
No encontrándose en la Dirección de 
Subsistencias el señor Armando André fue-
ron recibidos por el señor Pedro Osorio, 
quien les dijo que nombrará un dele-
gado para que vaya a Sanctl Spíritus y 
asesorado del alcalde municipal de aquel 
término, resuelva con equidad la preten-
sión de lo» peleteros. 
BriilaBte conferencia 
L o s salones de l a culta sociedad 
"Foment Cata lá" se vieron anoche da 
tuevo f a v o r e c i d í s i m o s con motivo da 
l a d i s e r t a c i ó n l i teraria anunciada. 
P r e s e n t ó a l inteligente conferencista 
s e ñ o r Daniel S á e n z , el presidente de 
Ja S e c c i ó n de Cul tura , s e ñ o r L u i s 
Purtes , con elocuentes frases. E l con-
ferencista, s e ñ o r S á e n z , d e s a r r o l l ó el 
tema "Cata luña y la l i teratura espa-
ño la" , con bella y elegante palabra, 
manteniendo el i n t e r é s del escogido 
auditorio durante toda la afi l igrana-
tía d i s e r t a c i ó n . Mat izó de hermosas 
I m á g e n e s el resurgimiento de la l i • 
teratura catalana y t r ibutó un borne-
baje de just ic ia y de bel?eza a la lite-
r a t u r a e s p a ñ o l a . L a palabra fluida y 
jas figuras p o é t i c a s que p r e s e n t ó el 
conferencista entusiasmaron a los 
c y e n t e á , los cuales premiaron a l se-
ñ o r S á e n z con una estruendosa y pro-
longada o v a c i ó n . 
L a Junta Direct iva del "Foment 
C a t a l á " establa en pleno. Cons t i tuyó 
el acto de anoche u n nuevo triunfo de 
tan prestigiosa sooiedad catalana. 
E l p r ó x i m o jueves o c u p a r á la tr i -
buna el celebrado s e ñ o r Boquet de 
Recasens. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U N G R A N M E D I C A M E N T O 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
M á r t i r e s d e l a E s p a l d a 
A X T I C A I X L X I X A E B R E Y es la salvación de los mártires del 
dolor de espalda y lomos, de los go-
tosos y artríticos. 
AXTICAXiCULINA E B R E T os un gran diurético, desinfecta las 
vías urinarias y rejuvenece las mu-
cosas. 
A N T I C A I / C C L I N A E B R E Y cura el estreñimiento crónico y el 
hígado enfermo. 
ANTICAI/CÜLINA E B R E Y evita levantarse por la noche a me-
nudo a hacer aguas. 
A X T I C A E C C L I X A E B R E Y es soberana en la cistitis. Evita la 
fiebre urinaria y la inflamación de 
la/ vejiga. 
A N T I C A E C U L I N A E B R E Y impide los cólicos hepáticos y nefrí-
ticos. E s una panacea para los rí-
ñones. 
R e u m á t i c o s 
ANTICAECCL1XA E B R E V 
ANTICAI .Cr i . INA E B R E Y 





no es una medicina que alivia me-
ramente. Va ul origen del reumatis-
mo eliminando de la sangre el áci-
do úrico, su causa, 
impide los dolores al orinar y la in-
flamación. 
termina con los asientos en la orina, 
con la arenilla, con la sangre y pus. 
Cura el catarro de la vejiga. 
E B R E Y hace desaparecer la hinchazón en la 
próstata enferma. 
E B R E Y termina con las estrecheces en el ca-
nal de la oriua. 
E B R E Y dpseongestiona el rlfión desconcertado. 
E B R E Y <orta la incontinencia do la orina. 
E n f e r m o s d e P i e d r a 
A N T I C A L C C H N A E B K E V 
ANTICAIAXI . INA 
es un líquido vegetal que la natura-
leza nos pone a la mano para ex-
pulsar los venenos de la sangre y 
disolver las piedras. 
E B R E Y evita las operaciones para extraer las 
pieúras de la vejiga y del hígado. 
DOSIS:—Una cucharada (pequeña) de ANTICAXCCLINA E B R E Y 
en una botella que contenga un litro de agua, que se to-
mará durante el día, por vasos. 
ANTICAECUEINA E B R E Y se encuentra de renta en todas las 
boticas. 
Unicos fabricantes: E B R E Y C H E M I C A L W O R K S , Neu York, 
gi necesita usted un remedio para los ríñones, debe obtener 
ANTICALCULINA E B R E Y de SU boticario. 
Si padece usted de caspa, picazón en el cuero cabelludo, costras y está ame-
nazado de la calvicie, use el Preparado de Ebrcy para el cabello. 
E l Preparado de Ebrey es el más poderoso antiséptico y tónico para el ca-
bello descubierto. Extirpa los microbios, suaviza y hermosea el cabello sin en-
grasarlo. Con la primera aplicación desaparece la caspa. 
L a s Pildoras Laxativas Ebrey se recomiendan para dolor de cabeza, cons-
tipación, fiebres, malaria, biliosidad, estrefimlento, mal gusto y olor en la bo-
ca, malestar, debilidad, Indisestiones, enflaquecimiento, grlppe. Las Pildoras 
Laxativas Ebrey son el purgante más suave, efectivo y agradable. No causan 
doloreb de estómago. E n todas las boticas. 
C 280 In 0 e 
E n nuestro nnr»!,» 
bien venida a M o n s e ñ ^ ? -
do lé grata estancia L l en nue¡ 
va les dt 
A l o s t enedores de 
choco la te L A C O N S T A ^ 
s e l e s a v i s a q u e estos no 
d u c a n n u n c a , como en U ^ . 
m o s se e x p r e s a , cualqUiCra '; 
s e a l a f i r m a que lleven. 
Manufacturera foj 
4576. 
S . A . 
2H 
J a i - A l a i 
Primer partida 
De 25 tantos. 
Lo juegan loa blancos Buracaldés y 
Abando contra los azules Higiuio y Eche-
verría Y lo jugaron tan bien, con tanta 
maestría, seguridad y elegancia los blan-
cos que de los jóvenes azules hicieron 
añicos. Higinlo estuvo mfis tiempo pen-
sando en Mazorra que en la cancha> pues 
no se colocó a una sola pelota y pifió 
cuando metió la cesta y Echeverría estuvo 
fatal también. Se quedaron en 14 
Boletos blancos: 438. 
Pagaron a $3-99 . 
Boletos azules: 415. 
Pagaban a 3.44. 
Jugaron la primera quiniela, de seis 
tantos, estos seis señores: 



















Ganador: Baraca ldés , a $3-39 . 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Lo disputaron de blanco caza»— «la-
yor y Arnedillo; de azul: Egulluz y L i -
zárraga. Y es1 furibunda la primera ba-
talla campal para igualar en dos tres y 
seis. Egulluz se descompone por vehe-
mencia en la codicia y Llzárraga anda de 
cráneo, muy justificadamente, porque Ca-
zaliz usa y abusa del saque brutalmente; 
brutalmente y con hablidad extraordina-
ria pega don Tomás. Y el partido se des-
equilibra y el tanteo cae como un ci-
clón en favor del cartón blanco. Había 
19 blancos por 10 azules. Las esperanzas 
rotas, la desilusión general, los ánimos 
alicaídos. Nadie precisa en que pueden 
ganar los azules más que los azules mis-
mos. Y los azules, firmes en esa creen-
cia( levantan su tanto poco a poco; pero 
haciendo renacer la esperanza; poco a po-
co; pero acortando; poco a poco, acer-
cándose, aproximánádose^ llegando, po-
niéndose a 23 Iguales en medio de un en-
tusiasmo que era locura, de una locura 
que era espasmo, de un espasmo que era 
grito estridente y ensordecedor. Se veía 
y no se creía. 
Los blancos, no obstante, no decaen^ 
fusionan su tesón al tesón azul, su ren-
cor al rencor contrario, su rabia a la 
hidrofobia de la otra pareja. Y se en-
tabla una batalla donde no se oye más 
que el chasquido de la pelota rimado al 
rugir de los cuatro; el público está en 
pie; en pie las damas; todo el mundo 
en el éter y ^obre el éter. L a furia es 
tan igual que se Igualan en 24, en 25 y 
en 27. Aquello fué un torneo de gran-
dezas. Y ahí se quedan Egulluz y Lizá-
rraga, rojos, desmarañados, maldicientes, 
locos. Tan locos y tan exaltados aban-
donaban la cancha los ganadores. 
Bravo^ 
Boletos blancos: 807. 
Pagaron a $3-94. 
Boletos azules: 924. 
Pairaban a $3.48. 
Quiniela final. De seis tanto» 
Tantos Boletos Pagos 
Amoroio. , 

















Ganador: Egulluz, a $2-55 . 
DON FERNANDO 
AVISO 
E n atención a la festividad del día, 
el lunes 24, se celebrará una función ex-
traordinaria fuera de abono a las 2 p. m. 
Los señores abonados pueden pasar a 
recoger sus localidades a la Administra-




zobispo de Lima, 
en ia Habana 
Ha llegado a la Habana de paso pa-
r a E s p a ñ a y Roma, el E x c m o y Rdo. 
r-eñor Arzobispo de L i m a (Pera , ) una 
de las m á s prominentes figuras del 
Episcopado americano, por su virtud 
y talento. 
PAPEL CREPE 
deDennison l e g í t i m o 
propio para vestidos 
de Carnava l . 
G r a n s u r t i d o e n 
L a C a s a d e S w a n 
Obispo 55 . 
H a y confetti y s er -
pentinas. 
c 1514 alt £d-18 
M o n s e ñ o r L i z o n pertenece a los Sa-
cerdotes de la C o n g r e g a c i ó n de la 
Mis ión o San Vicente de Pau l 
H a estado y a en Cuba en otro de-
s ú s viajes a E u r o p a parando en la 
capital de Oriente. 
E s h u é s p e d de los Padres Paulea 
del Convento de la Merced. 
E l viaje de ahora lo motiva segtm 
nos han informado, el cumplir con la 
Visita "Ad L i m l n a " , l a cual e s t á n obli-
gados a veri f icar los Prelados, cada 
cinco a ñ o s en l a siguiente f i r m a : 
E n el primer a ñ o de cada quinque-
nio (a contar desde enero de 1911) 
o sea todos los a ñ o s cuya últivna cifra 
sea uno o seis, los Ordinarios de I ta-
l ia, Córcega . Cerdeña , S ic i l ia , Malta 
y de las otras is las menores adyacen-
tes. 
E n el segundo, o sea en los a ñ o s 
'icabados en 2 o 7, los de E s p a ñ a : 
Portugal, F r a n c i a , R é l g i c a . Holanda. 
Inglaterra, E s c o c i a e I r l a n d a y las is-
las adyacentes. 
E i el tercero, o sea en los acabados 
en 3 u Sr los de A u s t r i a H u n g r í a , 
Alemania y el resto de E u r o p a e is-
las adyacentes. 
E n el cuarto, o sea en los atabados 
en í o 9, los de A m é r i c a e is las ad 
yacentes ( é s t e termina en 9 ; 
E n el cuinto, o sea, en los acatados 
en 0 o I . los de Afr i ca , Aoia. Aus-
tra l ia e is las adyacentes. 
(Canon 840 p á r r a f o 2.) 
L a visita A d Liminn comprende: 
lo. Una vis i ta a las b a s í l i c a s de los 
A p ó s t o l e s San Pedro en el Vaticano, 
y San Pablo, extramuros; 2a. otra 
v is i ta al Papa para darle cuenta ver» 
bal de las cosas m á s esenciales del 
estado de l a D i ó c e s i s y r e c i H r de 01 
oportunos avisos. 
3o. U n a r e l a c i ó n detallada del es-
tado de l a D i ó c e s i s , l a c u a l debe pre-
sentarse por escrito a l a Sagrada 
C o n g r e g a c i ó n Consistorial . 
L a conveniencia y necesidad de l a 
visita personal a l Papa se deduce de 
la naturaleza y de los negocios de 
que se le debe dar cuenta, muchos de 
ios cuales no pueden tratarse bien si-
no de palabra. 
M o n s e ñ o r L izón , es uno de los A r -
zobispos m á s j ó v e n pues t e n d r á -15 
a ñ o s . 
A m a e n t r a ñ a b l e m e n t e a E s p a ñ a , l a 
cual h a visitado diversas vncos. Aho-
r a l leva el proyecto de desarrol lar 
los planos de la monumental iglesia 
que por valor de tres millcmes de pe-
yos, e l e v a r á a Santa Rosa de L i m a , 
Patrona del P e r ú y de la A m é r i c a , en 
L i m a , la ciudad natal de la insigne 
Virgen Dominica, primicias de ta Cruz 
de Cristo en el Nuevo Continente. 
E l Prelado Peruano p e r m a n e c e r á 
en nuestra capital hasta el primero 
del entrante mes de marzo en que 
par t i rá rumbo a E s p a ñ a . 
teR.CHOMAV¡af 
C O N S U L T A S D E 1 A i 
L U Z , N U M E R O 40 
T E L E F O N O A-1340. 
Tratazn lea ío especial de la 
sis, Herpetismo y enfermedad^ 
Sangre. • • l l 
P i e l y v ías genito-uriiiariag. 
P i d a J a b ó n 
" A G U L L O 
Suscríbase al DIARIO DE T A 1̂ .1 
RIÑA 7 anunciése en el DIARIO m 
LA MARINA 
L A I N F L U E N Z A 
S E C U R A C O N S A L I C 0 N 
N o a f e c t a e l C o r a z ó n 
N i t r a s t o r n a e l E s t ó m a g o 
A d o p t a d o p o r las A u t o r i d a d e s Mé-
d i c a s de l G o b i e r n o A m e r i c a n o para 
c o m b a t i r l a e p i d e m i a e n Boston. 
K . A . H U G H E S Co. Bostoo. Mass 
A p a r t a d o 3 3 2 . - H a b a n a . 
a l t 5d.-20 Matas Advertlslng Agency x-2886. 
U n a c o r d i a l i n v i t a c i ó n 
E s p e c i a l m e n t e : 
P a r a i o s q u e 
d u d a r o n . 
P a r a l o s q u e 
t u v i e r o n p o c a f é , 
T „ • x r f c # v l / x r , a l p ú b l i c o c o r d i a l m e n t e , a v i s i t a r l a s 
J - i i V i I d i l i U ^ o b r a s l l e v a d a s a c a b o e n e l — 
P a r a l o s 
i n d e c i s o s . 
R E P A R T O " N U E V A F L O R E S T A 
1 9 
L a e s p l é n d i d a A v e n i d a d e A c o s t a , t o t a l m e n t e t e r m i -
n a d a , y t a m b i é n l a s d e m á s c a l l e s c o n s t r u i d a s , c o n 
a c e r a s , a g u a , a l c a n t a r i l l a d o , a r b o l a d o y t o d a s l a s m e -
j o r a s n e c e s a r i a s d e l a m o d e r n a u r b a n i z a c i ó n . 
Naíoralmente, esto nos obliga a aumentar en breve el precio de los Solares, pero deseamos antes, ofrecer U N A B U E N A O P O R T U N I D A D a los que, 
indecisos, no se decidieron a tiempo seleccionando sus Solares, dudosos y desconfiados de que se llevaran a cabo las mejoras anunciadas :: - :: 
E S T E E S E L M O M E N T O D E R E C T I F I C A R E R R O R E S Y A P R O V E C H A R O P O R T U N I D A D E S . 
N u e v a F l o r e s t a L a n d C o m p a n y 
Cuba 72 y 74, altos del "National City Bank". Tel. A-8875. d ) ® O s c a r D í a z R a m o s , a d m i n i s t r a d o r | 
o s . 
j en 
'J-4 
^ * del Montt»: 
T e l é f o n o I - l ^ 9 4 -
S u B c r í b » » » 
^ T A J U O «le ! • M A R I N A 
P I A P ^ ^ 0 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l Vedado* 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F -317 -4 , 
A c ú n c i e s e e n e l 
D I A R I O de l a M A R I N A 
P a s e o de M a r t i , 1 0 3 . 
La F r a n c i a 
t l e í o a e i 
\ , r F rORTENTOSO RE^ÜBGS, 
f ^ J r r S DE L A LUCHA 
CR SOSTENIDO 
la nación en que el ar-
Francia, J»»*wy ¿¡esde la cual 
^ n t ó . ? n o í e s comienzan a llegar 





S 5 t Í c a t ^ o n e l T a Habana puede de-
^niíeStnreSuo oue ha sido la ciudad 
^ ^ D / i ranl e; la que primero ha 
perl» arte írancés. p m a l y 
las primeras man'festacio-
' la efida de Paz, que 




1» hUSSana tiene ya una bella, pri-
L a " a S e c ^ n de obras de arte 
^rosa. coiec ^ a a Francia 
franCe*S;i después del cese do Ja con-
m 0 ^ r ' es "La Esmeralda." la nca 
tien^ de *a encantadora calle de San 
tieIld , ^impro 1, donde están ya en 
Bafael nu^10 producciones artísti-
eshÍbaCue det enen el paso a cuantos 
I * ñor las amplias aceras de 
dÍSCUaííe aristocrática en que dommi 
^ Esmeralda" como joyel de precm-
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o » 
M E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
>IARIO DE 
rín" La Esmeralda, para alegría do 
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^ ^ S a H a b ^ hoy ^ a . A l i j e n 
sus vitrinas 
exteriores, expone - I * 
l „v«í(ia''"aleo de lo mucho que acá-
K e ^ i r Múltiples escultura, de 
Sonce Puro- de bronce y marfil, obras 
E s t o a s : reproducciones de n o í , 
obras de arte, que allá e i Euro 
" eozan la admiración y el aprecm 
Z ruantes las conocen originales. 
Aliénense aute las vitrinas exteno-
«fde "La Esmeralda" y recorrer sus 
Senartam^ntos interiores, conCÉtnplan-
o ?a bella y numerosa colección de 
obras de arte en bronce mármoles y 
tros metales que acaba de r;r:bir a 
vrncia. ensancha el espíritu y lo 
arroba, llevándolo a los eamp. s de la 
idealidad. , . 
llama la atención poderosamente 
*ntre tanta cosa bella y de admirar, 
una magnífica estatua "Al gomo hu-
mano" todo simbolismo. Una marcial 
fiprá do hombre, domina y prueba 
por su íigura procer su alto encma-
bramiento. mas recia cadena le sos-
tiene prisionero, de la cual no ha de 
talir, so nena de ir a caer en los abis-
mos de la nada. 
"La Esmeralda." tiene, también 
acabada de llegar, una magnífica co-
lección de jarrones de porce ana de 
Scvres legítimos, piezas de gran v^lor 
y mérito. Son jarrones de mucho ar-
le, fjue no salían al extranjero desde 
los comienzos de la guerra europea. 
Enumerar cuanto hay en " L a Esme-
ralda", en artículos de bronce y me-
tales, es >1.rduo, mas la tentación de 
referirse a algo de lo más bello, no 
se puede resistir. Hay una gran ílgu 
ra de la heroína inmortal, Juana de 
Arco, que es un primor Viste la Donce-
lla de Orleans la armadura guerrera, y 
es una figura de mucha gracia en su 
desarrollo. Hay también una gran Mi-
rella, la protagonista de Mistral, la 
campesina provenzal que ha recorri-
do el mundo en los verbos del genial 
poeta, laureado e inmortal. 
Un gran busto de Xapoleór., es otra 
figura de mérito y valor y dando la 
nota romántica poética en grado su 
perlativo, una primorosa reproduc-
ción en metal de la Catedral d& 
Reims, la Catedral cuyas enhiestas to-
rres gemelas desafiaron la furia ger-
mana y fueron más de una vez blanco 
<le su metralla y que como monumen-
to histórico, ahora más que nuica, se-
rá imperecedero, ya que en ella se-
ñaló el objetivo de ansias irrealiza 
das y la linde del avance amenazador 
y terrible de los enemigos de Fran-
cia. 
Relojes de bronce y esmalte, cu-
tuertos por fanal, lámparas de colgar 
7 una miríada de artículos de cristal 
«Hado a mano, piezas de gran valor 
? Que constituyen la última palabra 
la producción artística de cristale-
ría, hay en profusión en las vidrieras 
ae La Esmeralda." 
En objetos de plata, "La E s moral-
"f' acaba de recibir también muchl-
dp •LnovRdades en jarrones y piezas 
"« todas clases, así como en copas 
nr,vl tsos y Premios, todao de ca-
incüosas formas, artísticas y bellísi-
^ ; la variedad es grande y el mejor 
gsto quedará satisfecho sin duda al-
Esmi6?^^61110 de muebles de "La 
^ a'' no puede dejar de citar-
tro<!p?rque. allí se confunden -on j&e-
cretnno mi1mbre' de lindas y vistoeas 
l0S m.ueble3 Que la ^oga ha 
'ios v i ' 0011 Jue»os tapizado», laca-




A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S " D E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
t v C L A N o . 5 7 . — O F I C I O S N o . 2 8 . 
J l y E N I D A V E I T A L I A (Gal iono) No. 8 8 . 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Z u l a d a . 
A% C a j a d e A h o r r o s 4 ^ 
'La Esmeralda." no puede el-
la e L t * frande admiración, porque 
Radal l Cia.en pie(lras Proc-cs3s, ta-
H mil ^5uísitamente y engarzadas 
prendas distintas, es verdade-
S S d ! í 0 *ble- En reloj.ria. "La 
se. desií ,-ieJn.e cuanto Puede Pedir-
^ r a n n - ^ dlmi™to reloj pulsera 
«nada •a forma. Para la dama re-
'al reloi ^XIgente' basta el monumen-
t o árt.? comedor, de severas líneas. 
^ sidn c y ?ust0, en ^lie 1" campana 
lulce?/;,1:111-11^ Por tnbos d . voces 
1)0 eon s, ^ ^ f - y sonoras a -jn tiem-
Vna • metálico son. 
uen¡ían,a üLa ^m^aldr . " por 
SCllte. of í l f hac^r un va!l,,f'0 Pre-
^ novS^r 10 a.rtJstioo, bueno y do 
^ cuamr. T,?8. lmPrescindib?e, por-
í e n e s ^ n S ^ 7 ' en todps ¿ * 0r 
^^tos do i . 3 los variOR departa-
.lledar-í V« ̂  a!a' 68 de admirar. No 
b^ verd-, ilraudad0 en sus dwec3, ^por-írí?8 PretiosidadeS, quien 
8,15 d e L w f m a b l e s Propietarios i.or 
í ^ i S ímentOS' en 61 « .amen de 
^ ique^que_cont i ene la ^asa. 
* S DE LA LIBERTAD 
,',citan*P,?i1 y veuden- Precios al so-
^rtiticados enTiai1 booos por correo 
CAGxey & E I S E L E 
.,1232 BROADWAY 
York City. U, a . A. 
L a s p a t e e t e s d e . . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
te, para esponerle la situación porque 
actualmente atraviesa el comproio al 
detolli la que se viene a agravar con 
el aumento injustificado de las pa-1 
tentes de alcoholes. 
Pidió que sin pérdida de tiempo 30 1 
presentara un recurso de queja, el 
que espera será atendido, toda vez i 
que a los distintos gremios les asisto' 
la razón. 
E l señor Guasch solicitó de la Asam 
blea el nombramiento de una comi-
sión que visite al señor Alcalde Mu-
nicipal y le exponga las quejas da 
los que se encuentran afectados por 
ú aumento de las patente? y de otra 
comisión para que se ntroviste con 
los directores de los periódicos de 
esta capital y recabe el coricurso de 
los mismos en la campaña empren-
dida. 
Don Antonio Verdaguer felicitó al 
señor Fuentes por la invitación he-
cha a los distintos gremios, agregan-
do que el Centro de Panaderos había 
presentado al Alcalde, doctor Varona 
Suárez, un recurso de queja con mo-
tivo del estado de aumento de las 
patentes. 
Se refirió a los perjuicios que los 
dueños de panaderías han sufrido con 
la reciente huelga de los obreros pa-
naderos. 
Recomendó el señor García Vázquez 
que en la Comisión que se había acor-
dado nombrar para entrevistarse coi. 
el Alcalde figurara solo, un represen-
tante de cada gremio: que la exposi-
ción se redactara en el acto e inme-
diatamente se dirigiera a hacer en-
trega de ella al señor Alcalde. 
De acuerdo la Asamblea con lo pro-
puesto por el señor García Vázquez, 
se redactó la siguiente exposición: 
"Habana, 20 de febrero de 1919. 
Señor Alcalde Municipal. 
Señor: 
Reunidos en el día de hoy, en el lo-
cal del "Centro de Detallistas' situa-
do en la calle de Baratillo número 
uno altos, los señores Manuel Fuen-
tes y Suárez, Teolíndo Váiquer, Fran-
cisco Firmat, Antonio Verdaguer. Jo-
sé A. Ramos, Rafael Jiménez y Nico-
lás Guasch, en sus respectivos y legí-
timos caracteres de represontacV'u d«s 
los gremios de bodegas, cafés pana-
derías, tiendas mixtas y fondas bo-
degones y figones, acordaron dirigir 
a usted respetuosa exposición mani-
festante de lo improcedente que resul-
ta el acuerdo tomado por la Cámara 
Municipal, aumentando la tributación 
por concepto de patente anual para 
el expendio de vinos, licores, aguar-
dientes, etc., cuyos intereses represen-
tados en este acto se lesionan gran-
demente por las razones que contie-
ne la siguiente 
EXPOSICION 
E l sentir de todas las clares indus-
triales afectas al aumento de las pa-
tentes de alcoholes es la imposibili-
dad económica en que las mismas so 
encuentran para hacer frente al ex-
cesivo aumento que el Consistorio Mu-
nicipal ha acordado, y cuyo acuerdo 
a todas luces resulta, en las actuales 
circunstancias, ruinoso para los in-
dustriales, por razones de una eviden-
cia tal que no necesitan de gran es-
fuerzo para que se demuestre su ló-
gica. Nadie ignora la crisis económi-
ca que el comercio al detrll ha veni-
do sufriendo con la guerra, como tam-
poco esa misma crisis se agravó y 
continúa agravando con las huelgas 
unas solucionadas y otras pendientes 
aún de solución, y cuyas causas han 
venido gravitando en forma tal, que 
las cargas porque en la actualidad se 
vienen tributando, resultan para la 
mayoría de los detallistas de penoso 
cumplimiento. 
Que siendo los momentos actuales 
de encauzamiento y reposición de loa 
quebrantos económicos sufridos per 
la Guerra. los representantes de los 
distintos gremios reunidoc, confían 
en que la autoridad municipal, con su 
espíritu de equidad y de justicia, al 
estudiar el acuerdo de referencia le 
impondrá su veto, por resultar esa 
nueva exacción ruinosa para los in-
dustríales a quien afecta. 
Y finalmente se acordó hacer de su-
yo y efecto los distintos recursos pre-
sentados p:.r las distintas colectivida-
des que en este acto se unen a los 
propios efectos. 
De usted atentamente." 
(Siguen las finnas). 
A y e r e m b a r c ó e l . . , . 
(Viene de la PRIMERA) 
bordo del "Hatuey" varios de los 
acompañantes. 
Acudieron a despedir al Presidente 
de la República, el Secretario de la 
Guerra y Marina, señor José Martí: 
el Secretario de Gobernación, doctor 
Juan Montalvo; el Director de la 
Renta Nacional, General Armandrv 
Sánchez Agrámente; el Director de 
S I S U F R E D E A R T R I J I S M O , 
R E U M A Ó G O T A ; 
" T O A A E 
P I P E R A Z I N A 
L L O P I S 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á ¿ U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGÜERf A5-
L A B O R A T O R I O o t i Ü R fl.lLÜPI>-RO>AUS 8 . M A P R I P . 
Subsistencias, Comandante Armando 
André; el Jefe de la Policía Nacional. 
Coronel Julio Sanguily; el Jefe de la 
Policía Secreta, señor José Llanusa; 
el Jefe del E . M. de la Marina, Ca-
pitán de Fragata, Oscar Fernández 
Quevedo; el Capitán del Puerto, Ca-
pitán de Fragata, Alberto de Carn-
earte; el Administrador delegado de 
la Aduana, señor Manuel Jiménez Ro-
jo; el Subsecretario de Gobernación, 
doctor Juan R . O'Farrill; el señor 
Rafael Martínez Ibor; Luis de la Cruz 
Muñoz; Coronel Lechuga; señer Do-
nato Milanés; el segundo jefe de la 
Policía Nacional, Coronel Francisco 
de la Regueira; el Comandante Julio 
Marcos; nuestros compañeros Carlos 
Martí, y Armando Prat; el Encargado 
del Campamento de Tiscornia, señor 
Niguel Caballero; el doctor Gregorio 
Gaiteras y otros% 
Minutos después de las once de la 
noche, partió el "Katuey", escoltado 
por los caza submarinos números 2 
y 3. 
E l «Isla de Panay" 
Según cablegrama recibido por den 
Manuel Otaduy, Consignatario de la 
Compañía Trasatlántica Española, se 
sabe que el vapor español "Isla de 
Panay", llegó a Cádiz sin novedal, 
ei día 15 del corriente. 
Carga para exportar 
E l "Morro Castle" llevará 5.205 bul 
tos de tabaco en rama y 500 cajas 
de tabaco elaborados; 600 cajas de 
aceite, de Oliva y mil pipas de ron. 
E l "Wacouta" llevará cinco mil 
SÍ.eos de azúcar; 1.750 tercios y 200 
rajas de tabaco y 200 pipas de aguar-
diente. 
Eelaclón de los bultos extraídos du-
rante el día 19 de Febrero 
bunios 
Muelles Generales 10.968 
D o s j u g a d o r e s . . . 
( V H a m H d n[ ap auajA) 
miento huelguista parcial que se re-
gistró ayer en la refinería de Belot, 
quedaría solucionado hoy, volviendo 
al trabajo los peones, en las mismas 
cendiciones en que estaban antes. 
E l «Infanta Isabel* 
E l señor don Juan Santamaría, Con 
signatario en esta plaza de la línea 
de Pinillos, nos ha informado que el 
hermoso vapor español "Infanta Isa-
bel", saldrá de éste puerto el día lo. 
¿el próximo mes de Marzo, para Co-
ruña, Santander, Gijón y Barcelona. 
E l «Barcelona'' 
E n el mes de Marzo corresponde 
venir a la Habana el vapor español 
"Barcelona"; de la propia empresa de 
Pinillos. 
SAIsUD 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A , , 
Espigón "San Francisco-' . . 
Espigón "Machina" . . . . 
Muelles de Havana Central . 
Muelles de "San José" . . . 
Muelles de "Ward Terminal" 
Muelles del Arsenal . . . . 








DR. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o de l a U t r i r e n i -
d a d . G a r g a n t a . N a r í c y O í d o s 
(eaK. fc iMTamente}. 
P R A D O . 3 8 ; D B Í 2 » ¿ f 
Muelles de Atares 




Habana, Febrero 20 de 1919. 
Suscríbale al DIARIO D E L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Cuatro años de sufrimientos 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy seño- mío: 
L a que suscribe con el mayor res-
peto expone: 
Que habiendo padecido de dispepsia 
(.omplicada con gastralgia, por espa-
cio de cuatro años, llegando a estaí 
tan mala que 'as drogas y aguas mi-
nerales de nada me valían, solamen-" 
te con ocho pomos de su maravilloso 
invento Pepsina y Ruibarbo Bosque-
me encuentro radicalmente bien v 
faltaría a un deber de eterna gratitud 
si no diera a usted por ello las más 
expresivas gracias a la vez que le au-
torizo para que haga de estas líneas 
e: uso que meior le plazca. 
S. S. S., 
Srta. Liduyina Suúrez Baycr. 
S.lc.Vigía í>5 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
Je la dispepsia: gastralgia, diarrea?/ 
•vómitos de 'as embarazadas, neura1 
tenia gástrica, gases, y en general e 
todas las enfHnnedades dependiente 
del estómago e intestinos. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s , S . A . 
Balance General 31 de Diciembre de 1918 
A C T I V O 
ACCIONES COMUNES. . . . 
(TERRENOS 
F A B R I C A E N 
A Y E S T E R A N 
Y PBÑALVER 
( E D I F I C I O S . 
(MAQUINARIA Y EQUIPO. . . 
( M A T E R I A L E S EN ALMACEN. 









MOBILIARIO Y E N S E R E S . 
MARCA D E FABRICA 
E F E C T I V O EN CAJA Y BANCOS 
GASTOS D E ORGANIZACION E INAUGURACION. 
E X I S T E N C I A S SEGUN INVENTARIOS. . . . . 















I N T E R E S E S , SEGUROS, E T C . , PAGADOS Y NO VENCI-
DOS 
DIVIDENDOS NOS. 1 Y 2 A LAS ACCIONES P R E F E R I D A S . 
TOTAL D E L A C T I V O . . . . 





C A P I T A L : 
ACCIONES P R E F E R I D A S 
ACCIONES COMUNES 
DEUDA POR COMPRA D E TERRENOS 
(3.000 metros donde está edificada la 
Fábrica. Cantidad pagadera en No-
viembre de 1927.) 
J . G I R A L T E HIJO 
(Parto del valor de la Casa Giralt, 
O'Reilly, 61, pagadera a rarón de 10 
mil pesos anuales.) 
OBLIGACIONES Y CUENTAS A PAGAR, NO VENCIDAS. 
COMISIONES POR PAGAR • . -
I N T E R E S E S Y DIVIDENDOS POR PAGAR, NO R E C L A -
MADOS • • -
R E S E R V A P a r a g a s t o s g e n e r a l e s v e n c i d o s y no 
PAGADOS • • -
TOTAL D E L PASIVO. . . • 
U T I L I D A D E S . 
S 200.000.00 







$ 1 519.539.20 
$ 129.5S9.1.1 
TOTAL D E L PASIVO Y U T I L I D A D E S $ 1.649.128.33 
DISTRIBUCION D E LAS U T I L I D A D E S : 
DIVIDENDOS NOS. 1 Y 2 A LAS ACCIONES P R E F E R I D A S , 
(Pagados.) 
DICIDENDO NO. 3 A L A S ACCIONES P R E F E R I D A S . . . . 
(Pagadero, Febrero lo. 1919.) 
DIVIDENDO NO. 1 A LAS ACCIONES COMUNES 
(Pagaderos Febrero lo. 1919.) 
FONDO D E R E S E R V A . . 
FONDO D E SANEAMIENTO. | 









SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO E S C O T O R R A 
D E ACUERDO CON LOS L I B R O S : 
(FDO.) CL B R U , J E F E D E CONTABILIDAD. 
VISTO BUENO: 
(FMDO.) LAUREANO ROCA, P R E S I D E N T E . 
(FMDO ) JOSE GIRALTS DIRECTOR G E N E R A L . 
¡HABANA, E N E R O 18 DE 1919. 
C1412 a l t 16-18-21y23f. 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Febrero 21 de 1919. A f l o u x x v n 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E L E L A S E G U N D A ) 
Jjew Y o r k , febrero 19. 
L o s ú l t i m o s precios de los Bonos 
de l»i Libertad fueron los sienipntos: 
Lonos do 3.1 2 por cierto, 9ín46, 
Primeros Comeri ib les , 1 por clon 
to, de i a secunda e m i s i ó n . íh l84 . 
Sejrniidos Conrer t lb le» , i por cien-
to 90.78. 
F r J m e í M Conyerlibles, 4 por cien-
to, 95.01. , 
Seeundos C o n v e r ü b l e s , 4 por cien 
to 91.12. . t a , . . 
Terceros 4 por ciento, 9.>.'»4. 
( uartos, 4 por ciento, 91.11. 
MERCADO DE VALORES 
Muy firme y de franca alza ab"i6 
ayer el mercado local de valores, man-
teniendo esa tendencia hasta e l c í e 
" l i i s operaciones efectuadas, dbei.lc 
a no sa l ir papel a 1 aventa en los 
actuales l ími t e s . r • ' 
L a s acciones de la C o m p a i m Lico-
r e r a tanto Preferidas como Cc;nune8 
siguen avanzando, habiendo ganado 
en el día dos enteros con r e l a c i ó n a 
las cotizaciones del d ía anter'cr. 
L a s Comunes de dicha Emprpfa , su-
bieron en seco, es decir, s in opera-
ciones, de 21 y medio a 23 y cuarto, 
t;po este ú l t i m o a que se solicitab-i 
a ú l t i m a hora, h a b i é n d o s e retirado 
• o r completo los vendedores. I 
E l alza de las Preferidas segfin ha-
b í a m o s previsto, a c t u ó de manera fa-
vorable en las Comunes, las nue segu 
ramente c o n t i n u a r á n su marcha as-
cendente. 
L a s Comunes del Telefono subieron 
ayer medio punto, h a b i é n d o s e opera- , 
do en cien acciones al tipo ^e 91 ' 
medio a l contado. A l c e r r a r nada se 
o f r e c í a a menos de 91 siete oct:.vos. 
C o n t i n ú a n de a lza las acciones del 
H a v a n a Elec tr ic , p a g á n d o s e por Co-
munes a 99 y medio, s in que este pro-
cio fuera aceptado. 
Se vendieron a primera htfl n cin-
cuenta acciones Comunes de la Navie-
r a a 67 tres octavos y 50 Preferidas 
de la L icorera a 56 y medio; estas co-
mo decimos m á s arr iba , se pagaban 
a l cerrar a 57 y medio. 
E l papel de los Ferrocarr i l e s Uni-
dos e s t á m á s firme y cotizad's a dis-
tancia de 90 a 92, s in operaciones. 
Ligero avance experimentaron las 
Preferidas de la M a n u í a c t u r f r a N a - , 
c ional , que se pagaban a 66 > cuar-
toj en cuanto a los Comunes Je di- ; 
cha E m p r e s a son solicitadas a 47. 
F i r m e s permanecieron las acciones 
de ia Compañía Internacional de Se- j 
guros, que se cotizaron ayer a 93 y I 
modio compradores y sin que se efec-
tuaran o p e r a c i ó n alguna. 
L a s acciones de la C o m p a f í a Cons-
tancia Copper se cotizaron ayer da 
75 a 100 sin que se efectuaran opera-
ciones. 
E l mercado cerró firme e impresio-
nado de alza, c o t i z á n d o s e en el U o l s í n 
e las 4 p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , do 93 a 95. 
F . C . Unidos, de 90 a S i 
K a v a n a Elec tr ic , Preferidas, de 107 
y medio a 109 y medio. 
Havana E lec tr i c , Comunes, de 99 v 
v iarto a 9.9 tres cuartos. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 97 y medio 
a 192. 
T e l é f o n o , Comunes, de 91 y cuarto 
a 91 siete octavos. 
Naviera, Preferidas, de 86 a 92 
Naviera, Comunes, de 67 a 69. 
Cuba Cañe , Preferidas, N . 
Cuba Cañe, Comunes, N . 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, de 80 a 90. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Comunes, de 43 y medio I 
a 47. ¿ 
I 'n ión Hispano Americana de Se . 
euros, de lri0 a 170. • 
U n i ó n Mispano Americana do Se- i 
guros, B-.m^ficiarias, de 90 y ;i:cdio r 
a 94. 
Union Oil Company, de C J a 100. 
Cuban Tire Ruber Ccmpany. '-"re-
feridas, de 53 a 69. 
Cuban T i r e Ruber Compat-y. Co-
munes, de 22 a 40. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 6 6y cuarto a O . 
C o m p a ñ í a Manufaciurera Xacional , 
Comunes, c'e 47 a 49 tr -s o c t a n o . 
Compañía L i c o r e r a Cu'óana, Prefe-
ridas, de ii7 y cuarto u 58 y cu 'rto. 
Compau'.a L i c o r e r a Cubanu, Comu-
nes, de r̂ S a 25. 
C o m p a ñ í a acinnal de Calzaou. Pre-
feridas, do 57 a C5. 
CompafUa Nacional .'e Cal? uio. Ci;-
munes. de 35' a 41. 
C o m p a ñ í a . .arcia Matanzas, Preferi-
díjs 78. 
C o m p a V f J a r c i a de Matanzas Pre-
i - - idas S i . ' J i o d a s , 78. 
t ompatl c' J a r c i a df Matanzas, 
Comunes, do 42 y metí I J a 15 y medio. 
C o m p a ñ í a J a r c i a úv Matanzas, Co-
munes Sindicadas, de 42 a 46. 
BOLSA PRIVAD/ 
Febrero 20. 
0 3 L I G A € I ( m B S i Bü.NOS 
BONOS Comp. Vend. 
' i a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
P O N S 
Pro Jo ct os naclonstoa absolutamente puros d* leche y ém « r e m a de leche. Se garant í xa ra peotta. 
M e c i e n d o pagar mi l posos, moneda oficial, a l qne pruebe que la m a ^ e q u l l l a no e s t á elaborada con or*-
ma. pura de letóhe. L A G R A N F A B R I C A que los elabora e s tá situada en la h i s t ó r i c a C I U D A D D E 1UL-
Y A M O , en cuyo t é r m f c » existen las mejores g a n a d e r í a s y loa campofi m á s f é r t i l e s de nuestra K M t V " 
B L I C A . L a maquinarla y el s latfutt de preñar ac ión es como el utilizado en EUROPA» 
BepresentoAte en esto capital t 
Angel Frantísco AngcL-Amargiira, 7.-Tclcfono A-4882.-ílatena, Cuk 
D E T E M A yJS L O S S I G U Í L I í T E L U G A B E S 
J . X . Bérrfa e MJo L A V I A A . . . « e l n a , 2 L 
i . H L B é r r l s XJqués « . . . Sacuraa l do L A T t Ñ k J e s ú s del Monte, 5 5 V 
J o s é M. Angel E L A N G E L Acosta , 4», 51 y 6». 
Bast i l lo 8. Miguel C a . . . . P R O G R E S O D E L P A I S Aronlda de I ta l ia , 7^ 
Anpcel y Gut iérrez E L B R A Z O F U E R T E A r e n l d a de l l a l l a , U B . 
J o s é R o d r í g u e z E L B O M B E R O Arenida de I ta l ia , L20L 
H . S á n c h e z y C n . . . . A L M A C E N D E T I T E R E S f l í í O S . . . B e l a s c o a í n , 10. 
L a Cubana L A CUBANA Aycnida de I ta l ia , % 
C a s a Mendy C A S A M E N D Y O'Rell ly , 1 y 0. 
C a s a P o í i n . . . C A S A P O T D Í O'Re.UIy, 87 y 89, 
J . A . Salsamcndl L A A N T I G U A C H I Q t J i T A Bregones , 56. 
SalTOdor 3 a b í , , S A N T A T E R E S A Teniente Rey , 68. 
S. de J . Casanoras S A N J O S E . . . Obispo, 8. 
Apolinar So te lo . . . S A N T O DOMINGO Obispo, 22. 
Antonio Cnunda L A L U N A . . . . . . Callo 7 n ú m e r o 4 
Bernardo Manrique . . . . . . E L A L M A C E N Cal le L í n e a y C 
DoMÍngnez y P o n c h c l ó C A S A R B C A L T OMspo, 2. 
Maazabaltla y C a . L A T I Z C A I N A . . . . . . . . . Prndo, HOt 
Marcelino P ó r t e l a . . . , . L A A B E J A C U B A N A R e i n a , 15. 
B . Tidal C l ' B A . C A T A L U Ñ l L A r e n i d a de I ta l ia , 0% 
Sur io l Pascua l y C i u . . . , , , > . . » , Café " E U l í ^ P A " Obispo, 69. 
J a l a » Ventosa « P ü B í i T O D E F R U T A S Cuba y Obrapía . 
J . A m o r . . *»á L A F L O R C U B A N A . . . A r e n i d a de I ta l ia , 64. 
VUches y Hno , P U E S T O D E F R U T A S . . . . . . . . . . . . Arenldn de IfaJla, M . 
Restaurant **La U n t ó a * L A UNION . . . Cnba y Amargura . 
Juan Retro L A C A S A F U E R T E . . . Monte, « 5 . 
. . . •. • 
>.. .*• ..• 
O'Reil ly y Aguacate. 
Gallnno, 69. 
O ' R e ü l y , 8ft. 
17 n ú m e r o 20. 
R e i n a y Lea l tad . 
San Rafae l y B e l a s c o t l ^ 
Angel F e r n á n d e z B O D E G A . 
Enr ique do la Vega . L A CAMAGÜE Y A N A . . . 
CasteUvit y K a l c t , L A F L O R D E C U B A . . . 
Arturo Vargas L 1 B E R T H Y G R O C E B Y , , 
Reguera y Mobrfn* * T I T E R E S F I N O S . 
A n d r é s Oca y Co » Café E L N A C I O N A L . . . 
Miguel Abadía • L A N I V A R I A , . . . Lea l tad y Virtudes. 
Bamdn García L A R O S A L I A Campanario, 2€. 
Mol la j Hermano * P A N A D E R I A Y D U L C E R I A O'Reil ly , 48. 
Reguera y P é r e z * L A P t U I S I M A ' * ,é Virtudes y Amistad, 
Franc i sco D í a z « L A E M I N E N C I A * A T . de I ta l ia , 124. 
Camafio y G o n z á l e z « L A T I ^ T O R I A , , . p a n a d e r í a R e i n a , 128. 
Laureano Mart ínez L A U R E A N O M A R T I N E Z R e i n a y Amistad. 
Gut i érrez y Mlcr L A C O N S T A N C I A Egldo, 17. 
Manuel L ó p e z . . . E L A M P A R O , Pcesto de F r a t á s . . . A r e . de I ta l ia , 67. 
L u c i o Fnentcs B O D E G A . . . Monte y Pf la . 
Tenancio Cucnro E L I N V A S O R Pefialver, 46. 
G . Pra t s y Hno. . . . L A M I L A G R O S A . . . . . . Neptr.no y C a m p a n a r i o 
Fernando M i g u e l . . . . . . B O D E G A 0 , . Monte, 287. 
I J o s é López Soto N I T I V A I N G L A T E R R A * ^ . . San Rafae l y Censuladew 
á Segismundo F e r n á n d e z . . ^ . . . B O D E G A San Miguel, 187, y Gernuftfc 
Manuel Garc ía . . . . . . B O D E G A , M . . . Campanario y Animas, 
fcdnaxdo P r é s t a m o s . . . ^ 4 . . . P A N A D E R I A Y V I V E R E S . . . San Rafae l , 118. 
Manuel Santana , ¿ L C A P I R O . . . O^Reilly, 48. 
G. L i s t a y Co V I V E R E S F I N O S San Rafae l y Cvnsulado. 
T o m á s P é r e z • • . . . . . » « . . . . B O D E G A > L a g u n a s y Persererandr 
J u a n Garc ía C A F E . 
Hotel Insclaterra . . . H O T E L I N G L A T E R R A . . . 
R a m ó n Gonzá lez B O D E G A . 
Bernardo Garc ía B O D E G A . 
Ricardo NOTOÍI B O D E G A 
Prieto T A l r a r e z B O D E G A _ . 
Café Central ^ . C A F E C E N T R A L 
V I H B Hermanos . . . . B O D E G A 
J u a n E l r e i r a C A F E •• 
Oastons y C». . . . . . . . . 
Pefia y Mnnen8R . . . . . . 
A i r a r e z y R e í g c s a • - . . . 
Benigno Alrarez . . •• . 
P é r e z y C a s t a ñ o s . . . . 
Zanja y Lea l tad . 
P . de Mart í y S . Rafael , 
San Mignel y Manrique», 
Fernandina y Zequelra. 
Galiano y Barcelona. 
Galiano y San Lázaro , 
Ncptuno y Zulneta, 
Carlos I I I y Oquend* 
Egido y Corrales . 
B e l a s c o a í n y N«ptui>A 
0*Rell!y y Bernaza . 
Rep. Cuba Speyer . . 
Rep. Cuba D . I . . . . 
Rep. Cuba 4V2 0 0 . . . 
A. Haba*a , l a . h ip . . . 
A. Habana, 2a. h ip . , . 
G i b a r a - H o l p u í n . . . . 
F . C . Unidos . . . . 
Bco . Terr i to i ia l Se. A. 
Dco. Terr i tor ia l Se. B 
Fomento Agrario . . . 
G a s y Electr ic idad . . 
Havana E lec tr i c K y . . 
H . E R Co. Hip. (Jral . 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
E l e c t r i c S de C u b a . . 
Matadero, l a . h ip . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Av i la . . . . 
Cervecera Int . l a . hip. 
P n s . F . C . del Noroeste 
a Guane (en c ircula-
c ión) . . . i . . . 
Acueducto de Cienfue-
sos . . . . . . f . . . 
C a . M m u í a c t u r e r a Na-
cional Oblig. . . . 
Bonos del T e l é f o n o . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
banco A g r í c o l a . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrar io . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company. . . , 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Banco de Prestamos 
•obre Jover ía 
P . C . Unidos 
F . C. del Oeste.* . . '. 
E l é c t r i c a S. de Cuba. 
Cuban Central F r e í . 
Piiban Central Com! ! 
' . bnrn-Holgu ín . . . [ 
Cuba R. R. . . , , , [ 
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l n - 1 3 i L 
C A F E • . 
C A F E 
B O D E G A N o p t u ñ o y Gerrasto. 
T í r e r e s ffnos . . , .- ^ . . Arenfda de I ^ l l a c ú m o r a H 
C A F E Aronida de I ta l ia y AnJfcu*. 
Idem idem Coms . . . 
E i é c i r i c a de Marianao-
l í l é c t r i ca de S. Spiritus 
X Fábrica de Hie lo . . 
Cervecera Int . Pref . . 
Idem idem Coms . . . . 





991/3l L o n j a Comercio (Com.) N. 
N. Curtidora Cubana . . . N. 
T e l é f o n o ( P r e f ) . . . . 97 
Sin Idem Comunes. . ." . 91 
Sin Matadero Indus tr ia l . . N 
Sil1 Indnátria 1 Cuba . . . . Ni. 




> Idem Comunes . . . 
I Cuba Can A íPr^*) . 
| Idem idem Comunes 
¡ Ciego de Av i la . . . 
i Ca . de Pesca y Nave 
g a c i ó n P r e f . . . . 









P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
D E C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
F O N O G R A F O S Y V I C T R O L A S 
G R A N S U R T I D O E N D I S C O S Y R O L L O S . 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
• — — — — — . 
V E N T A S A P L A Z O S 
Sin 
91 Vs 
V I C T O R W e s t c n d y K r a k & u e r 
" C í a . C u b a n a d e F o n ó g r a f o s " 
A G E N T E S D I S T R I B U I D O R E S : 
O ' R E I L L Y , 8 9 
A P A R T A D O 6 9 9 . T E L E F . A - 3 1 2 a 
L A C O L U M N A D E H U M O . 
U n a d e l g a d a c o l u m n a de h u m o 
e n n n t e j a d o c v e n t a n a e n u n a 
g r a n c i u d a d p r o n t o h a c o v e n i r a 
u n c u e r p o d e bomberos . ¿ P o r 
q u é ? P o r q u e donde h a y h u m o 
h a y f u e g o , y n o se p u e d e s a b e r 
e n q u é p r o p o r c i ó n , q u i z á s l o s u -
ficiente p a r a a c a b a r c o n l a m i t a d 
de l a p o b l a c i ó n . L o s bomberos n o 
se p a r a n a c o n s i d e r a r esto, s ino 
que se d e d i c a n a e x t i n g u i r e l fue-
go t a n p r o n t o c o m o l l e g a n a l l u -
g a r d o n d e se e n c u e n t r a . N a t u r a l -
mente , c u a n t o m á s ins ign i f i cante 
sea, m e n o r s e r á e l t r a b a j o y m e n o r 
l a p é r d i d a . L o m i s m o p a s a c o n 
las e n f e r m e d a d e s l eves , c o n l a s i n -
dispos ic iones l igeras , esos peque-
ñ o s d e s ó r d e n e s , de los que , v u l g a r -
mente , se d i c e : " P a s a n e n u n d í a o 
dos." Y p u e d e ser a s i o n o . L a l e c -
c i ó n q u e so d e r i v a de es tas cosas 
es c l a r a y s e n c i l l a . P o r e j e m p l o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
m e d i c i n a de f a m a m u n d i a l , es u n 
r e m e d i o eficaz p a r a casos de A n e -
m i a , A g o t a m i e n t o , E s c r ó f u l a , I m -
purezas d e l a S a n g r e , D e m a c r a -
c i ó n , e t c . ; p e r o m á s q u e todo, es 
u n p r e v e n t i v o de estos t err ib le s y 
pel igrosos m a l e s s i a l sent irse d é -
b i l se t o m a p a r a for ta lecer y r e s t a -
blecer e l s i s t e m a p a r a c o m b a t i r l o s . 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t iene u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
que se obt iene de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n H i -
pofosfitos y C e r e z o S i l v e s t r e . D e -
b e n t o m a r l a tanto los n i ñ o s c o -
mo los a d u l t o s t a n p r o n t o c o m o 
a p a r e z c a n los s í n t o m a s de m a l a 
s a l u d . E l D r . E e d e r l c o G r a n d e 
R o s s i , P r o f e s o r de P a t o l o g í a G e n e -
r a l de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a -
n a , d i c e : " H e usado a m e n u d o l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e e n los 
casos e n q u e es taba i n d i c a d o e l ex-
t r a c t o de h í g a d o de baca lao , c o n 
é x i t o completo . '* N u n c a f a l l a n i 
e n g a ñ a a los que l a t o m a n c o n l a 
e s p e r a n z a de benef ic iarse , p u e s es-
t a a s e v e r a c i ó n l a h a c e m o s e n a t e n -
c i ó n a l o q u e h a e fectuado e n m i l e s 
de casos . E n v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
8 
BI G B E N se encarga de ver que las per-sonas se levanten a 
t iempo. Arregle el indica-
dor a la hora que desee 
que se le l lame 7 duerma 
p r o f u n d a m e n t e , en l a 
confianza que B i g B e n lo 
d e s p e r t a r á con toda p u n -
tua l idad . 
E x a c t a m e n t e a la h o r a m a r -
c a d a , l a v o z alegre y sonora 
de B i g B e n lo l l a m a r á y c o n -
t i n u a r á l l a m á n d o l o h a s t a que 
e s t é U d . enteramente r U 
pierto . ™ 
Big Ben tiene 17.75 cms. de aW 
esbelto, bien equilibrado, con 3 
grande y refinada cara y manos b¡"* 
cortadas y formadas claramente v1 
sibles cn la luz obscura de la mañana ¿ 
Westclox sobre su esfera indica I 
nombre y marca de fábrica de J 
renglón de relojes construidos coa U 
mira por su apariencia y un deseo d 
servir. Antes que salgan de la fábriel 
se regulan y prueban detenidamente 
para que toquen a la hora indicada. 
E n toda relojería, joyería y tienda 
de la Isla Big Ben se vende por ^.QQ 
cada uno. 
III-2 
W e s t e r n C l o c k C o . 
L a S a l l e , I l l i n o i s , E . U . A . Fabricantes de los despertadores Wttíám 
Baby Ben, Buenos Dias, E l Vigía, America, y relojes de bolsillo Dax y Pocket Ben 
n. H Americana de 
Seguros P r e f . . . » 
Idem idem Beueficia-
r i a s . . . . . . . . 
Union Oi l Comunes . . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. P r e f . , . . 
Idem idem Comunes , 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration (Pref . ) . . 
Idem idem Comunes. , 














c í o n a l P r e f 
Idem Idem Comunes . . 
Ca . Nac ional de Camio-
nes (Pre f ) 20 
I d e m idem Comunes . 7 
Cons tanc ia Copper . . . 75 
L i c o r e r a C u b a n a ( P r e -
fer idas) 56 K 
I d e m idem Comunes . 22 
C a . P e r f u m e r í a (Prete -
r i d a s ) N. 
C a . P e r f u m e r a Coms . jM 
C a . Nacional de Pianos 
y F o n ó g r a f o s P r e f . . 80 
Idem idem CoCmunes , 20 
C a . In ternac iona l de 
Seguros P r e f , . . . 93% 
I d e m Idem Comunes . 20 
C a . Nac ional de C a l -













Idem idem Comunes 
Ca. Acueducto de Clen-
fueges 
Ca. de Jarc ia de Ma-
tanzas (Pref) . . . . 
Idefh Idem Proferidas 
Sindicadas . . . . 
Idem Comunes. . . . . 442 
Id. id. Comunes ¿ indi -
cadas 42 
Ca . Cubana de Acc i -
dentes 
Ca, U n i ó n Nacional de 
Seguros (Prof) . . . 
Idem idem Beneficia-
r l a s , 
C a V i n a g r e r a Nac ió 
nal (en c i r c u l a c i ó n ) 
C a . Cultivos Menores. • 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
E N E X I S T E N C I A 
P U N T I L L A S 
A L A M B R E D E P U A S 
T E J A G A L V A N I Z A D A . _ T r i 
P a p e l p a r a t e c h o P O L A R y P I Z A R R A B Q J ^ 
P I D A P R E C I O S . 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . - H a b a n a . A p a r t a d o 1728. 
Maquinarias para Panadería, Batidores para Hoteles y Dulcerias, Molinos e léctr icos para ca 












DÍARÍO Üfc U MARINA Febrero 21 de 1919. P A G I N A T R E C E -
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
. •••i de B u x t o n d ¡ 6 ayer 
. ** p r u e b a ele " u l buenas c o a d i -
' ^ r d e nueva 1 ' ^ ^ eu el l i a n d i c i m pa -
^ . ^ s couio " ' ^ " . . T d o r e s eu e l meetin: , ' 
f a l l o s ' " " ^ e u el O r i e n t a l P a r k . 
8 J u a a o ¡'.ve,r . ' " f " c o n t r a r i o s le r iventa-
• • í í í í d » ^ ^ j . , l l r^eta f i n a l , T r . . i s e lo 
£ n va entrada ^ ^ r i a p r a d u a l m c t e .1 
í S « ,0gr-lD,Í" e^uvfesen p a r a d o . , pa -
B T * ^ ' " f i por el bo lgado m a r g . n de 
^ ^ c u e r p o l s o ^ c su r i v a l mas e c c a u . 
S ^ ^ ^ u ^ T í s e ñ o r A . H . D í a z * o l v i 6 
R a cuadia í1^1 = te Bycr tu rne con laa 
^.anadl S a d - . s i-or sus dos 
r ictor ias • ^ ' ^ , , ^ . 0 , . en l a t e r c e r * 
^ortuJA •, ^ v » * . E n . i nba* 
T freur.^ab';0SC%1jerap"lre9 de r-'i op ie -
I f f e l d o r r o t t r o í a ^ l o s fuer tes l a v o -
ítos- Í-JIUSÚ h o n d a d e c e p c i ó n en -
En la • " . ^ . l o r " ; la a e t í t w d do Sam -Me 
_ sus apostadort^ eu u t í ión de 
r<; ü ' r . N inmed ia t amen te d1Spii-
^ t a r d e .ii:e no se p e r m i t a n m -
S ^ . ^ n d o n e B de dicho e j e m p l a r boa 
iur^ lnS< I Í W S de somet ido a p ruebas 
ttaU^ demuestre su capac idad p a r a , 
t*cüen\ a\ ¿¿Tse la ^ e ñ a l de P a r t i d a i 
•tr*DC . .rimera .le ayer t n u n í o f a v o -
^ J U de Ja cuadra del h e ñ o r 11 L a - , 
BTrr,IZen r e ñ i d o f i n a l con el s e i r i f a -
S « , i r h M t Cakcs. a l que l o s r . . . l e r r o -
vPrit0 pescuc/o. NVaterford l o g r ó e l | 
t«r Por " I 
* ! í - h i é i i en la segunda t r i u n f ó el fa -
^ n t o ^ " ^ r i j j i d o por L u n s f o r d . S n o w 
E S T togírt e l place sobre el te rcero 
gkvma»- era t r i u n f ó el f a v o r i t o C l a r k 
K 5 b i . ¿ r d e haberse ago tado L r o w n 
V- d ! f Iv iPw a l d i spu ta r se la delantera . 
l E n k M acometida t i n a l l i e t ancey su-
5 ? J v i e w para el place. EJ bien ..uga-
1 ^ " „ Doy no l u c i ó pa ra nada en e l 
PS^tnuca Pavor de la cuad ra del se-
i0¡ u Diaa se g r a d n ó ne r t e los t r i u u -
en la « - a r t a m i l l a . E l f a v o r i t o r e 
liid \ i - ndarins Coat c o r n o con l e n t i t u d 
K ra " r a d a la recta f i n a l donde de-
b* ílii'. ta l acomet ida de ve loc idad (in-* 
f - «nl imente de r ro tado por u n a tabeza 
R ganador. E l inesperado C inde r s l o -
p6 el Bbow 
E l anunc io del remate de l o s e j e m p l a -
res que cemponen l a cuad ra de G. W . 
L o f t l i a desper tado g r a n i n t e r é s en t re 
los t u r í p i e n y a f i c ionados en genera l . 
E n d icho remate ciue t e n d r á l u g a r en 
el paddock del O r i e n t a l P a r k d e s p u í s de 
las ca r re ras de m a ñ a n a se p o n d r á n a l a 
venta e jemplares de a l t a c a l i d a d como 
Deckmate , g a n a d o r de l handiC-ap 1 • res i -
dente Menoca l y f o r m i d a b l e cand ida to pa 
ra e l hand icap Indc i iendenc ia . A í l e m i l s 
Deckmate r e ú n e m a g n i f i c a s condic iones 
l a r a ser u t i l i z a d o como r e p r o d u c t o r cuan 
do cese eu la v i d a a c t i v a d d t u r f f . pm-s 
procede de! famoso s tud de A u g u s í B e l -
m o n t y es h i j o del no tab le e j e m p l a r H a s -
tin^rs qu-! l ia da<lo tantos buenos " p u r 
san^s" a l tur f l" . 
E l n ú m e r o a d i c i o n a l del p r o g r a i r a de l 
ita 24, l a ca r r e ra en la que ios o . " i t e n -
( ' ientes s e r á n mon tados por of ic ia les de l 
e j é r c i t o , ha de r e s u l t a r de m m b a i t r a c 
c i ó n , pues y a a esu-.s horas los a i l i ona -
dos han comenzado a c o m p u t a r sus 
(ÓcMcuIoa sobre las p r o b a b i l i d a d e s de 
t r i u n f o q i ie cor responden a cada uno se-
g ú n lo que han demos t r ado en a n t e r i o -
res ocasiones. Los e jemplares s e r á n i n s -
c r i p t o s como de c o s t u m b r e p o r sus due-
f o s . y los j ine tes s e r á n s o r i t a d o s . 
T a m b i é n hoy e x p i r a el plazo de i n s -
c r l p e l ó n p a r a o t ra competencia que a u n -
que no de c a r á c t e r h í p i c o l ia de - o n g r e -
^•ar sobro el escenario de su d i s c u s i ó n a 
un cx te l i sb g r u p o de viontendiente.-s q u u 
1 eseeu env id i ab l e record . Se t r a t a de i 
Club P í a t e D i n n e r que bao l a suc ie rv l -
s ión del p o p u l a r m a i t r e d* ho t e l E d . T e r p 
t e n d r á l u g a r d o s p u é s de la<; ca r re ra s de l 
p r ó x i m o D o m i n g o 33 en el r e s t a u r a n t 
s i to en la par te I n f e r i o r de l G r a n d S tand 
E l n ú m e r o da contendientes se ha l i m i -
tado esta vez a s e t e n t i c i i u o p a r c a s , y 
como quedan so lamente unos cuates t i c -
kets y o h a b r á " f i e l d " , los oue deseen 
p a r t i c i p a r de d i c h a alegre con i ida deben 
i 'p resururse a efe t u a r su i n s c r i p c i ó n en 
(l icho r e s t a u r a n t an tes de que t e n n i n e u 
las ca r re ras de esta tarde . 
L a p r i m e r a c a r r e r a de r s t a t a r d e l a 
d i s c u t i r á n los cabal los -bebes" , y la cua-
d r a del s e ñ o r Día / . (|Ue t a n t o é x i t o Pa a l -
canzado en e l las con sus buenos nova tos 
e n v i a r á a l post por vez p r i m e r a a D o u -
glas F a l r b a n k s en d ú o cem o t r o nova to 
Sea I > a t E n las cinco competencias res-
t an tes c o m p e t i r á n extensos g r u p o s ü e 
e j empla re s f a v o r i t o s del p ú b l i c o . 
P R I M E R A C A R R E R A . - » 5 - l | 2 F U R L O N G S 
Cnatro y m á s auos. 
Caballos. 
BriM. • • • • • ' 
Wheut Ca l ¡es . . . 
ffaterl'ord 
Annie Hdgar. . . . 
jBss W r i i íh t . . . . 
lligli Low 
jiixie H l g h w a y . . 
perlgour'iine. . -
Lola 
pierrot. . ; ^ 
W . PP- St % ?4 St F . O. C. 








10." 2 7 
l a ; o • 
109 (i » 
\\:\ • s íl 
110 :. i 






2 2 1 
6 
7 6 
5 <i 7 
0 9 8 8 
s ir» o o 








7.3 T r o i s e 
t Kelsey 
i r . B o l á n d 
7 Plckena 
4 D r e v e r 
10 No lan 
. 0 L u n s f o r d 
4 .Teffcot* 
12 R n l l m a n 
15 P i t z 
Mrttnfi: R R I Z Z : 4.00. 2.80. 2 .80. . V H E A T C A K E S : 3.SO, :;.20. W A T E U F O R D : 
SEGU.SDA C A R R E K A . - ) 5 - l ! 2 F U R L O N G S 
A e a ¡ A R 116 
C 
C o m p a ñ í a M i n e r a d e R i o P e y e r o , S . A -
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
S E C R E T A R I A 
W . PP . St 14 >/4 % St F , O. C. 
P r e m i o : 500 r 
Jockey s. 
. . . . 103 
97 
. . . . lOti 
. . . . 103 
. . . . 101 
. . . . 10.! 
. . . . 101 
. . . . 104 
. . . . 110 
. . . . P7 
sp 
. . . . 109 
,8 48 1 07-1. 
8 4 3 1 
Tres años y mas. 
Cabal lea 
Fostcr Ku ib r t . . 
Snow Queen. . . . 
sky Man 
Liberal 
harty L a ü g d e n . . 
Miletto 
Annt Flora . . . . 
Wisc Jo i i i i . . . . 
Cafctoria. . • • 
Bernia. . . . 
p C t í l r l . . . . 
ohn O i u r e h l l l . 
Tiempo: 23 i . o 10 x u i i . 



















3 L u n s f o r d 
•"« l- 'ator 
l ' e l sey 
5 J . I l o w a r d 
12 DawBon 
3 T h u r b e r 
8 D r o y e r 
"> T r o i s e 
12 12 10 9 100 100 ( í r a v 
10 10 11 10 50 50 K o p p l e m a n 
1 2 2 11 20 20 "H-ida 
0 9 12 12 20 20 J e f f r o t 
T B R C E 1 ! A C A I i n E R A . — S E J S I I ' í; LON t > S 
Cuatro y m á s a ñ o s . 
Caballos. W . P P . St % % 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : ^ 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
t o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R f S J E Z O B R E ) 
Aquietará sus nervios, f or ta l ecerá su espíritu y verá las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de exagerac ión , nada de sustos y temores. 
DE V E N T A E N T O D A S L A S . B O T I C A S . D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N 0 Y M A N R I Q U E * 
Clark M . I O S 
Pd|psey 
lew . . . 
en.-ito;- L u n e s . . . 
Rrowii l'.ab.v. . . . 
^VMl P 'V 




Tiempo: 23 2.5 47 
Kútuu; C L A R K M ; 
IOS 
. 105 




. i o r 
. i o s 
.5 1 i 
5.70. 
8 
St F . 
2 1 
O. C. 
P r e m i o : 500 pesos. 
J o c k e y a 
10 
10 
. 1 1 1 2 
Ü 5 4 4 
2 4 5 5 
H 8 6 0 
0 0 S 7 
5 <; 7 s, 
< 7 t r o 
10 I d 10 10 
1(1 
7.5 h o m i n i c k 
(¡ P ickens 
.". 4 Li ins fo r< l 
4 I Holaud 
15 15 Bffn^ray 
2 2 Ke l sey 
30 40 Ptz 
(i 8 D r e y e r 
30 4(1 Pitv: 
10 40 Doy le 
B c t t e r t o n 





4;ÍJ0, ; ((. D lí LAN CE Y: O.íto, 5.10. VIEW; 4.0.». 
C U A R T A C A L E f c P . A . — U N A M I L 
Tres y m á s a ñ o s . 
Caballos. W, O. 
Premio : SOO 
J o c k e y » 
Fortnno's f a v o r . . . . 107 
Kudar ins Coat. . . . l i o 
rindorK 11:; 
Leap ¡fng m 
^ommamler I p ; 
kanker m ? 
Etuldy T i u k e r . . . . 110 
Tiempo: L'.". 40 2.5 1 15 1 I I 
J u t u a : PORTUNITS F A V O R 
QDfDSRS: 13.00. 
N o l a n 
' p h ' n l 
PP . 81 14 V> «i Bt F . 
5 2 1 1 1 1 1 
2 7 7 0 G •! 2 
1 1 •_ 2 2 2 3 
7 f. 5 4 4 
:! I 0 V 7 Q 5 
4 .". U i 
0 5 4 5 3 
10.30. 1.40. 3.Í20. M A N D A U I X S C O A T : 2.00. 2.60 
C U A R T A C A R R E R A 
1-2 forlongs. (,'uat.ro a ñ o s en ade lan te . 
P r e m i o : 500 pesos. 
del 
j u e k ' y 
1 M i l l a y 
S E X T A C A R R E R A 
50 yarda?. Cua t ro a ñ o s 




Blazcaway . . . 
L i t t l e Nepuew 
K i n j r Tuscan 
Phedoden . . . 
J c f f e r y . . . . . 
F i c k l c F a n c y 
He len A t k i n . 
Ro íd lo r 
f io rd .>n . Knsse l l 
W o i n l t l i n i i - b . . . 
Lyf i le 
D r a g ó n Uock 
110 
109 
S E L E C C I O N E S 
O í d I-ied. 
117 y 
' George D u n c a n 
F o r t P l i s^ . . . 
Mary"s r . e . i l i . . 
Q U I N T A CARRF.P.A 
1 M i l l a y 1-1C. Cua t ro ¡ i ños tía ad . ; lan tc . 
P r e m l u : 500 l iegos . 
I ' R I M F R A C A R R E R A ; 
P a u l W e i d e l - D o u b l e t t I I 
S K í U I N D . \ C A R U F . R A : 
K i n g AVor t l i - D r i f f i e l d - Cardone 
T K K C i JRA C A R R E R A : 
B u n i c e - James G. - E d . G a r r i s o n , 
IOS ; C H A K T A C A R R E R A : 
10^ I R lozeawav - J e f f e r y - F i c k l e F a u c y . 
105 i QI I.V TA C A R R E R A : 
1031 Bae * D a l r o s e - F r i t z E r n s t . 
l O S I S R X T A C A R R E R A : 
101 D r a g ó n Rock, M a r y ' s Benu, W 'ood t rush 
8 
0.5 6., 
50 50 W l l i t e 
V- 10 T r o i s e 
2'- .'t Kc l sev • 
8 10 D o y l e 
2 3 W b i n g í l c l d 
Bac 
i SfcvUllan 
J o h n (g r aban 
/ a n ^ a r e o . . . 
C l i f f 1 l aven . 
D a y b r e a k . . 
G r e a t D o l l y , 
I r i t i s B rncs t 
O 'Ma l l ey . . . 
D a l r o s e . . . 
X e p b t h y s . . . 
Tres a ü o s y m á s . 
Caballos. 
Q U I N T A C A R R E R A . - ^ 1 Y 1-10 M I L L A 
N O N - W I N N E R Sf H i A N D I C A P 
XV. PP . St V* % «4 St F . 
110 5 3 4 4 ~ 4 ~ 1 ~ 1 
2 4 2 
1 2 3 1 1 I 
Shanon. . . 104 
Jaux Col . . . ioo 
Knckboard ' ! lOT. :: 2 5 5 5 5 V 
fnandon 93 4 4 3 ;¡ ;. o -
Tiempo: 25 2 .5 40 4.5 1 15 2.5 1 41 1 Ifi 4*5. 
« u t u a : S Í . S I N : :!.üo. 2 .90. B A R X K Y 8HANNON 
P r e m i o 
Jockeys . 
700 
.6 T r o i s e 
:; Dis l i 'mon 
.1 H o w a r d 
S K o l s e y 
I U 'oods 
0.20. 
S E X T A C A R R E R A . — 1 M I L L A SO Y A R D A S 
Oatro a ñ o s y míis . 
Caballos. 
Baby . . . Prett:. 
J^emun,,. 
•agabond • • • 
«Hde P o ^ . ' . " * 
Jwenza. 
«Js» Sweep.*. " ' ' 
gon MJ- M e e k i i i . ' 
"foms Cholee. . 
Tiempo: 04 4S , 13 
J íu tua : P R E T T Y B A B Y 
W . PP . St V» % St F . O. C. 
P r e m i o : 500 pesos. 
Jockeys . 
. 103 7 4 4 2 
. 110 2 2 1 1 
. 107 (1 5 5 5 
. 114 l 1 :; 
. 104 5 7 7 7 
. oo :: 3 2 4 
. 1 1 0 S S 8 B 
. 113 4 0 6 0 
.5 1 40 2 .5 1 1.5 
0.40, 4.SO, 4 . 
1 1 2 L u n s f o r d 
0 N o l a n 
20 T r o i s e 
3 T l i u r h c r 
15 I l i s l nno i i 
3.2 F a t o r 
4 Ke l sey 
15 M o r r l s e y 
PROGRAMA PARA HOY 
Tres f „ H R I M E R A C A R R E R A 
ires fu r longs . D o s a ñ o s en s, 





B i l l " 
« « t r a c k . . . 
J ^ e . . . 




• D r i m e l d 
K i n g W o r t h 
T h e D u k e 
C a r d ó m e 
Rey Enni.s 
Sloeper 
B a n y a n 
M i f a m o s o r e m e d i o E l e p i z o n e K a c u - , 
r a d o a t a q u e s e p O é p t i c o s y d e s o r d e » ¡ 
nea n e r v i o s o s d u r a n t e 2 5 a ñ í s . T e n g o ¡ 
m i l e s d e t e s t i m o n i o » q u e l o r e c o m r é n - ; 
d a n p o r sus m é r i t o s . 
R e m i t a 2 0 c p a r a m u e s t r a y l i b r o . | 
D r . H . G . R o o t 5 4 7 P e a r i S t , N e i » 
Y o r k 
E l e p i z o n e st v e n d e e n S a r r á , J o b a * 
• e n , T e q n c d t e l j te^as loe f a n a a c k f 
Dr. k m Santos fernández I 
* r Y - I 
Dr. francisco Ma. rernández 
O C U L I S T A S 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s d e 9 a U y 
de 1 a 3. P r a d o . 105, o n t r e T e n i e n t e 
R e y y D r a g o n e s . 
E n c u m p l i m i e n t o u e í o d i s p u e s t o e u 
e i a r t í c u l o 2 4 d e l o s E s t a t u t o s d e e s t a 
C o m p a ñ í a , s e c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
a n u a l o r d i n a r i a , q u e se c e l e b r a r á a i I 
m i é r c o l e s 26 d e l a c t u a l , a l a u n a d a 
l a t a r d e , e n r;us O f i c i n a s , e n e s t a c i u - | 
d a d , c a l l e d e C h a c ó n , n ú m e r o 23 , a d -
v i r t i e n d o q u e l a J u n t a s e c e l e b r a r á 
c u a l q u i e r a q u e s e a e l n ú m e r o d e c o n -
c u r r e n t é s . 
H a b a n a . F e b r e r o 15 d e 1919 
c 1557 
G a r i o s A I z n g - a r a y f 
S e c r e t a r i o . 
3d-19 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S u b s i s t e n c i a s 
A V I S O 
A L O S A L C A L D E S M U N I C I P A L E S E I X D Ü S T K I A L E S P A N A D E E O S 
S e h a c e s a b e r a l o s A l c a l d e s M a u i c i p a l e s a i n d u s t r i a l e s p a n a d e r o s 
q u e t o d o s l o á q u e d e j e n t r a n s c u r r í * c i n c o d í a s p a r t i r d e l a n o t i f i c a c i ó n 
s . n h a b e r r e c o g i d o s u a s i g n a c i ó n ñ o r u a l d e h a r i n a d e t r i g o , s e r á n d a d o s 
d e b a j a a l o s e f e c t o s de l a d i s t r i b u c i ó n e n l o s u c e s i v o . 
H a b a n a . F e b r e r o 19 de 1 9 1 9 . 
A . A X D R E , D i r e c t o r de S u b s i s t e n c i a s 1 
1^91 5 d — 2 0 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S u b s i s t e n c i a s 
A V I S O 
L a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S u b s i s t e n c i a s a d v i e r t e a l o s c o m e r c i a n t e s -
a q u i e n e s s e h a y a c o b r a d o a l m a c e n a j e e x t r a e n l o s m u e l l e s g e n e r a l e s d e l 
E s t a d o s o b r e ó r d e n e s d e e x t r a c c i ó n d e h a r i n a d e t r i g o a l c o n s u m o g i r a -
d a s p o r e s t e C e n t r o , q u e p u e d e n c o a c u r r i r a e s t a O f i c i n a c o n l o s j u s t i f i -
c a n t e s d e e sos p a g o s p a r a r e i n t e g r a r l e s s u i m p o r t e . 
H a b a n a . 17 d e F e b r e r o d e 1 9 1 9 . 
' A . A N D R E , D i r e c t o r d e S u b s i s t e n c i M 
1547 4 d — 1 S 
C O M P Ü J I NACIONAL DE FIANZAS 
Altes del Banco Nacieool de Coba.-Piso 3o. 
T e l é f o n o s y A - I O S S 
P r e s i d e n t a : José Lf ipes K o d r l g n e z . . V i c e p r e s i d e n t e : M a n n e í 1** CaU 
T é t . L e t r a d o C o n s u l t o r : d o c t o r V i d a l M o r a l e s . D i r e c t o r a s : J u l i á n L i -
n a r e s ; S a t u r n i n o P a r a j ó n ; M a n u e l F l o r e s ; W . A . M e r c h a n t ; B e r n a r d a 
P é n a i l í . A . Coroa l l e s ; T o m á s S. M e d e r o s . A d m i n i s t r a d o r T M a r c i a l 
t U m o T r u f f l n . Secretar io C o n t a d o r : Celes t ino G ó m e z . 
F I A N Z A S d e todae clases y p o r m ó d i c a s p r i m a s p a r a Subas ta , C a n -
t r a t l s t a a . A s u n t o s Civi les y C r i m i n a l e s , E m p l e a d o s P ú b l i c o s , p a r a l a s 
A d u a n a s , etc. P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l A d m i n i s t r a d o » . 
B a p i d e s en el despacho de l a s e o l l c i t a d e s . 
Eitermlnaclón del Gonococo productor de los 
F l u j o s U r e t r a l e s y V a g i n a l e s 
Sin molestia, sin privación alguna. Exito seguro. 
BEUSCOAIN, 117. Sarrá, Jolinson. Taquecbel, San José , Americana. 
11( 






« 1-2 f n r i ^ E G U N D A C A R R E S A 
* n n - i o n p . c u a t r o a ñ o s en adelante, 
• i - r emlo : 500 pesos 
T E R C E R A C A R R E R A 
f u r l o n g s . Cua t ro a ñ o s en ade lan te 




T e l é f o n o 1 - 1 3 4 0 . 
a i 
m m 
. K d ' G a r r i s o n . 
T w e n t y Seven 
Bun icp 
P a j a r o i t a I I 
111 
lOá 
lO ' i 
103 
L u x B r i l l a n t e , L u x C u b f e o & y P e t r d » 
l e o R e f i n a d o , s o s p r o d u c t o s m o d » -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n « n a l a s 
h e r m o s r * . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
b r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s i : t i t t : i u t : t i i > 
E S T INDIA 0 1 1 R E F I I N G C O . 
SAN P E D R O . NUM. 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
HE 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N O E S D E L A H A B A N A 
P a r a N u e r a Y o r k , p a r a N e w O r l e a n s , p a r a C o l ó n , p a r a B o c a 
d e l T o r o - p a r a P u e r t o L i m ó n . 
P A S A J E S M I M A O S O E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
I d a . 
N e w Y o r k $ óO.OO 
N e w O r l e a n s . . . St» 38 .00 
C o l ó n $ 60 .00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a N e w Y o r k , 
r a r a K i n g s t o n , P u e r t o B a a r i o s , P u e r t o C o r t é s , T e l a y B e l i z * » 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O -
I n c l u s o d e c o m i d a s . 
I d a . 
N e w Y o r k $ T.O.OO 
K i n g s t o n $ 15.00 
P u e r t o B a r r i o s $ »O.0O 
. P u e r t o C o r t é s $ 50 .00 
' L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
S E R V H I O D K V A P O R E S 
P a r a i n f o r m e s : 
T V a l t e r M . D a n i e l A g . « r a l i L . A b a s c a l j S b n o s . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , A g e n t e s , 
H r J m n a . S a n t i a g o de C u b a . 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N 
P O N T O N E S , 
A N O H O N E S , B A R C O S , 
D I Q U E S F L O T A N T E S , & . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
S * ^ 1 ? 5.000 0 0 0 - 0 0 
« e s e r v a y U t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s 6.930.8S8-97 
A c t i v o e n C u b a , . . . 111.652.938H59 
6 I R A M 0 S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
151 D e p a t r t a m e n t o d e A h o r r o s a b o n a e l 3 p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l 
• o b r e laa c a n U d a d e s d e p o s i t a d a s c a d a m e s . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
t a r a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r e c t i f i c a r c u a l q u i e r d i f » -
w a c l a o c u r r i d a e n e l p a g o . ' 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
•
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 107. - S a n t i a g o de C u b a . ; 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O I S 5 5 . 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I E I C I O , E M P E D R A D O N o . 3 1 . 
E s t a C o m p a ñ í a , p o r u n a m ó d i c a o u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y e s -
t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o a s u s s o c i c s e l s o b r a n t e q u e r e s u l -
t a d e s p u é s de p a g a d o s l o s g a s t o s y s i n i e s t r o s . 
V a l o r r e s p o É s a b l e d e l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s 
C a n t i d a d q u e se e s t á d e v o l v i e n d o a l o s s o c i o s c o m e s o b r a n -
t e s de l o s a ñ o s 1914 a 1917 • • • 
I m p o r t e d e l f o n d o e s p e c i a l de R e s e r v a g a r a n t i z a d o c o n p r o -
p i e d a d e s - b o n o s d e l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s d e l A y u n t a -
m i e n t o de l a H a b a n a . A c c i o n e s d e l a H a v a n a E l e c t r i c 
R a i h v a y L i g h t & P o w e r C o . , B o n o s d e l s e g u u d o y 
t e r c e r e m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d y s u s c r i p c i ó n a l c u a r -
t o d e l m i s m o n o m b r e , y e f e c t i v o e n c a j a y l o ^ B a n c o s . 
H a b a n a , Sil de E n e r o , 1919. E l C o n s e j e r o - D i r e c t o r , 
1 A N T O N I O G O N Z A L E Z C U R Q U E J 0 . 
$67 .392 .996 .50 
132 .403 .38 
581.161.3-t 
Ü 
N . G E L A T S ^ C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 » . S f i N Q U E R O S . H A B A N A 
VendemosCHEOUÜSdeVIAJEROSpagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' * 
R e c i b i m o s d a p ó s r r o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a i 3 % a n u a l . — 
T o d a s a s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
• & M A l d O Ú ¿ V Ü A R i t U i e b r e r o ¿ i a e i b i 9 . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 12 a 5 . 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R Ü J 1 L L O 
A B O G A D O S . N O T A R I O . 
R e i n a B t T e l é f o n o M - l * * . H a b a n ^ 
4064 . 
" C O S M E D E U T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H 
kbogzdo*. A m a r g u r a , ^ " A . ^ ? - A 0 ? , - . i r T e l é g r a f o : ••Godeiute." Teleiono A--U.« . 
I G N A C I O B . P L A 5 E N C I A D r . J O S E E . F E R R A N 
Direc tor y C i r u j a n o de la C a s a de Ba-1 C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de Cl ín ica Q n l -
lud " L a Ba lear ," C i r u j a n o del Hosp i ta l | rflrgica. H a tras ladado su <lomict>Io a 
n ü m e r o 1- E s p e c i a l i s t a en enfermedades Concordia , n ú m e r o 25. H a b a n a . COUÍUI-
de mujeres , partos y c i r u g í a en general , i tas u n a a d o a 
C o n s u l t a s : de 2 a 4. Grat i s para los po- _ 
brea. E m p e d r a d o , 50. T e l é f o n o A-2558. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a^S. 
ChacOn, 31, cas i es i julua a Aguseate . l e -
¡ATonü A-2654. 
L FRAÜ MARSAL 
A B O G A D O 
O R T E G A - F R A U - L O Z A W O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s o g a r l a n d s 
H o r a s de oficina p a r a el P^1.1^0 v ^ 6 
U a \ Manzana de G ó m e z , (Dto. S M V 
T e l é f o n o A-4832. Apartado de Correos 
2426.—Habana. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
A B O G A D O 
C h a c ó n 17, bajos. T e l é f o n o A-CaiZ. Sfllo 
de 10 a 12. L a H a b a n a , 
C 2232 i n 15 ma 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 7 7 . - 2 3 3 B r o a d w a y . 
H a b a n a . N e w Y o r k . 
3461 28 4 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos em-
p e c í a l e s ; s i n emplear Inyecciones m e r -
cur ia les , de S a l v a r s á n , K e o s a l v a r s á n , etc; 
c u r a radica1 y r á p i d a . D e 1 a 4. No Tri-
sito a domicil io. H a b a n a . 158. 
C VffíS I n 28 d 
D r . ABRAHAM PEREZ MIRO 
C a t e d r á t i c o do l a Univers idad de la H a -
bana. Consu l tas de 3 a 5. P i e l y enfer-
medades secretas . T e l é f o n o A-y2{J3. S a n 
Miguel , 156. altos. 
D r . F. H. BÜSQUET 
Consul tas y tratamientos de V í a s U r i n a -
r i a s y e lectr ic idad Médica . R a y o s Y . A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique , 
56; de L2 a 4. T e l é f o u o A-4474. 
C 6197 in 31 a g 
D r . EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Medic ina en general. Espec ia lmente t r a -
tamiento de la.3 afecciones del pecho. C a -
sos incipientes y avanzados de tabercu-
los is pulmonar . Consul tas diariamente, de 
1 a 3. Neptnno, 126. T e l é f o n o A-19ító. 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V 1 Ñ 0 
Abogados. Obispo, n ú m e r o 59, altos. T e l é -
Cono A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 « 
6 p. ra. 
PROCÜRAISORES 
•IHIIIIIÍT-IÍT—•—'íiinniiinnriiTri-T" 
J U A N D E M O Y A C U Z A 
Procurador . Con 10 a ñ o s de ejercicio en 
Santiago de Cuba, ofrece sus servic ios . 
Prado , 77, altos. T e l é f o n o A-5675. C o r r e o : 
Apartado 1002. Cable y T e l é g r a f o : De-
moyaza . H a b a n a . Cuba . 
•iimiH •—•iMiiiBi^iii—iiiMi«^'i"™'inii 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E U X P Á G E S 
C i r u j a n o de la Quinta de Dependientes. 
C i r u g í a eu general . Inyecciones do Neo-
B a l v a r s á n . (Jonsuitas de 2 a 4. L u n e a , 
M i é r c o l e s y Viernes, Neptuno, 3& T e l é -
fono A-5337. D o m i c i l i o : Baiios, entre 21 
y 23, Vetado . T e l é f o n o E-44a3. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
J í e d i c o C i r u j a n o . UnfermedadeM de i a s a n -
gro, i . t c ü o , beuoras y IÍIÍÍI>S. l ' a i i ü a . i r a -
uaiiiento especial curuuvo üe i a * atec-
ciOiics genitales de Ife mujer. Consultas 
de 1 a i*. G r a ú ü loa Multes y Viernes. 
L e a ' t a d , H a b a n a . Teiefouo A - u ^ u . 
425ó 1 fniz 
D R . A D O L F O K E K E S 
E s t ó m a g o e in te sunos e x c i u s i v i m e n t a 
Consultas de 7% a UVá a. m. y ü e 1 2 ^ 
a 2i4 P. m. L<umpariiia, 74, anos . 1 ciclo*.o 
A-IÍÓ^ l i a ü a n a 
2116 20 
D r . J . B. R U 1 Z 
D e los hospita les de F i lade l f la , New T o r k 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
secretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c is -
tOBCópicos. E x a m e n del r i ñ ó n por los I ta -
yos X . inyecc iones del 606 y 014. Ban H a -
l'ael, o0. altos. D e 1 p. m. a 3. T e l é f o n o 
A-yo5L 
D r . M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . C u r a el e s t r e ñ i m i e n t o y to-
das las enfermedades del e s t ó m a g o e I n -
testinos y enfermedades secretas. C o n -
sultas por correo y du 2 a 4, en Car loe 
I I I . n ú m e r o 2Ui). 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a en general y partos. E s p e c i a l i -
dad : enfermedades ae m u j e r e s (Gineco-
l o g í a ) y tumores del vientre ( e s t ó m a g o , 
intestinos, h í g a d o , r i ñ ó n , e t c ) T r a i * -
mientu de l a ú l c e r a del e s t ó m a g o por ol 
procedei- de E i n h o r n . C o n s u l t a de 1 a 3 
•.excepto los domingos) . E m p e d r a d o , 62. 
T e l é t o n u A-250O. 
4149 28 t 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Espec ia l i s ta de l a Univers idad de Pen-
fli . m n r ^ i - E s p , í c l a l i d a d en Incrustaciones 
S I I M S M Í ? * ^ ' oro, coronas y puentes re-
S T M a i S . <-onsull'as de 9 a 12 y de 2 a 
u a r , , í *¿' JueTes y s á b a d o s , de 2 a 3 ^ 
fono l ^ m t t,ons"lad0- baj08- Telé-
Ú r - J O S E D E J . Y A R I N I 
C l r n j a u o j Dentista, Consultas de » a 12 y 
4 ? B Espec ia l idad en e l tratamiento 
ue l a s enfernuxiades de las " e n c í a s , " 
l i m r r e a alveolar) por medio de iayec-
Previo examen r a d i o g r á f i c o y bae-
t e r ' o l ó g l c o y r a d i o g r á f i c o . H o r a f i j a p a r a 
A 3843NTE* TÍALIAN0' Ñ2- BAJ0S- TEL6FO-
D r . J O S E A L O i A N 
Garganta , nar iz v o í d o s . E s p e c i a l i s t a del 
"Centro Astur iano." D e 2 a 4 eu V i r t u -
des, 30. T e l é f o n o A-SiUO. D o m i c i l i o ; Con-
cordia, n ü m e r o 88. T e l é f o n o A-4230. 
D r . R 0 B E U N 
Pie l , sangre y enfermedades secretas. C u -
r a c i ó n r á p i d a por s i s tema moderuisimo. 
Cousul taa; de 12 a 4. P o b r e s : gratis . C a -
lle de Jc--ús M a r í a , 9 L T e l é f o n o A-1332. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón . Pulmones , 
Nerviosas, P i e l y enfermedades secretas. 
C o n s u l t a s ; D e 12 a 2. ios d í a s laborables . 
Salud, n l imero 34. T e l é f o n o A-5418. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las v í a s ur inar ias . E n f e r -
medades de l a s s e ñ o r a s . Empedrado. 10. 
D e 1 a 4. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r u j a n o de la Quin ta de Salud " L a B a -
lear ." Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u -
g í a en geueral . C o n s u l t a s : de 1 a 3 ¡San 
J o s é , 47. T e l é f o n o A-2071. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X - P i e L E n f e r m e d a d e s secretas. 
Tongo N e o s a i v a r s á n p a r a inyecciones. De 
1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-5S07. ban Miguel , 
n ú m e r o 107, H a b a n a . 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
ae M e d ^ i n a . C i r u j a n o del Hosp i ta l nfl-
mero Uno. C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n s u -
lado, n ú m e r o O'J. T e l é f o u o A-4544. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta , n a r i z y o í a o s . M a l e c ó n , H , a l -
tos; de 3 a 4. T e l é f o n o A-4465. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . F E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a en l a s enfermedades d© loa 
Ojos, O í d o s , Nar iz y Garganta . L e a l t a d , 
n ú m e r o 81. H o r a s de consul ta : de 11 a 
F - l o k V a V U 4 P- ^ TC'éf0n09 A'7756-
C A L L I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a A L F A R 0 
53, Obispo, 56, bajos. T r a b a j o s p e r í e c t o s 
que pueden compararse , s in cuchi l la n i 
dolor. $ L De 8 a 6 p. ra. Domingos : 
de S a 12. 
3641 6 m z 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y Pu lmones y Enfermedades del 
pecbo exclusivamente. Consaltai<: de 12 a 
Z. B e r n a z a , 32, bajos . 
D r . J . V E R D U G O 
E s p e c i a l i s t a de P a r í s . - E s t ó m a g o e I n -
testinos por medio del a n á l i s i s del jugo 
g á s t r i c o . Consul tas de 12 a 3 Conauia-
uo. 75. T e l é f o n o A-514Í . 
C U « A R A D I C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S . P O R E L 
D r . M A R i m ¿ ¿ C A M i ü L L O N 
C o n s u l t a s : Corrientes e l é c t r i c a s y masaje 
v ibrator io , e n O'Rei l ly , 0 y medio, a l -
tos; de 1 a 4; y en Correa , esquina a S a n 
iuüa.' .ecio, J e s ú s dei Monte. T e l é f o n o 
i-1000. 
D r . G O N Z A L O F E D R 0 S 0 
Clrujur .o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y 
del H o s p i t a l A umuí o Uno. J^speciaiisia 
eu v í a s ur inar ias y e r u e r m e u a u é s v e n é -
reas . Cistoscopia, catensuio Ue ios uré-
teres y e samun del r i ñ ó n por ios l i a d o s 
A- i n y e c c i o n e s ü e N e o s u l v a r s á n . C o n s u l -
tas de 10 a a. in . y de 3 a ü p. m., en 
la cal le de Cuba, n ú m e r o 00. 
D r . F Í L I B E R T O R i V E R O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del pecho, 
ins t i tu to de R a d i o l o g í a y E l e c t r . c i d a d 
Médica . E x - i n t e r n o del Sanatorio de New 
Vork y ex-d irector de l banator'c " L a E s -
peranza." i te ina, 127; de 1 a 4 p. m. T e -
l é f o n o s 1-2342 y A-2553 
5 ) r a . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en las enfsrmedades del es-
t ó m a g o . T r a t a por un procedimiento es-
pecial las dispepsias , ú l c e r a s del e s t ó -
mago y l a enterit is c r ó n i c a , asegurando 
l a cura . C o n s u l t a s : :de 1 a 3. Re ina , 
tíO. T e l é f o n o A-6050. G r a t i s a los pobres, 
Lunes , M i é r c o l e s y Viernes. 
E s p e c i a l i s t a en cal los , u ñ a s , exotosls, 
o u i c o g r i í o s i a y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qu l -
ropédloo . Consulado y Animas . T e l é f o -
no M - 2 m 
3147 28 f 
C A L L I S T A R E Y 
Neptnno, 5. T e l é f o n o A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $ L H a y servicio de 
manteare. 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Astur iano ." G r a -
duado en I l l ino i s College, Chicago. C o n -
sultas y operaciones. M a n z a n a de Gómez . 
Departamento 203. P i s o lo . D e 8 a 11 y de 
1 a 0. 
D r . G A R C I A R I O S 
De l a s F a c u l t a d e s de Barce lona y H a -
bana. Enfermedades de los Ojos, G a r -
ganta, Nar iz y O í d o s . E s p e c i a l i s t a de l a 
A s o c i a c i ó n Cubana . Consul tas part icu la-
res de 3 a 6. P a r a pobres de 8 a 10 a . m. 
un peso a l mes por la I n s c r i p c i ó n . Nep-
tuno, 60. T e l é f o n o M-1716. C l í n i c a de 
Operac iones : Car los I I I , n ú m e r o 223. 
D O C Í U R J . A . I K E M O L S 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n f e r m o s 
del Pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n de 
nodr i /us . Consultas de 1 a 3 Consula-
do, 118. 
1650 10 £ 
D r . J Ü Á W M . D E L A P U E N T E 
M é d i c o del Centro Asturiano. Medicina 
en general . Consultas d iar las (¿ a 4) 
O'Re i i ly , n ú m e r o í o , altos. D o m i c i P o : 
Patroc in io , 2. T e l é l o n o 1-1107. 
D r . E L P I D Í 0 S Í Í N C E R 
C i r u j a n o del H o s p i t a l "Mercedes." C i -
r u g í a (especialidad de cuello), enferme-
dades de los ojos, orina y s a n g r » . i n -
yecciones de "jNuosalvarsán." C o n s u l t a s : 
de 2 a 4 p. m. D o m i n g o s : de 10 a a. n i . 
T e l é f o n o A-632U ban K a f a e l , 72. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o t i tu lar de l a Univers idad. 
Medic ina i n t e r n a en general . E s p e c i a l -
mente Enfermedades del S i s tema Ner-
, v í o s o . L ú e s y Eufermedades del C o r a -
i z ó u . C o n s u l t a s : de 12 a a ^>20). 8au D á -
< z a r o . n ú m e r o 221. 
r O b i ü í 30d 17 o 
C l í n i c a " S Á w Á l O R i Ü C U B A " 
I n f a n t a , 37, ( u a n v i a s del C e r r o ) . T e l é -
fono A-3ütííx. D irec tor : doctor J o s é E . F e -
rrtin. E u esta ( f í n i c a pueden ser a s i s t i -
dos los e a í e r m o a por ios m é d i c o s , c i r u -
janos y especial istas que deseen. C o n -
sul tas ex ternas p a r a caual leros: lunes y 
viernes , de 11 a 1. S e ú o r a s : martes y 
jueves a l a m i s m a hora . Honorar ios ¡ §¿ . 
c o b r o s : g r a t u i t a : só lo loa martes para 
s e ñ o r a s , y s á b a d o s , caballeros, de 7 a 
8 p. in. 
L A B O R A T O R I O S 
A L I M E N T O O V E N E N O 
¿ Q u é c e r á m i abono? A n a u t e i o ! ! L a -
boratorio de q u í m i c a a g r í c o l a e Indus-
t r i a l 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
Mercaderes , 37^ . Te l . A-5144 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de Emergenc ias . 
G i n e c ó l o g o del Dispensarlo T a m a y o . C i -
r u g í a abdominal . Tratamiento medico y 
q u i r ú r g i c o de l a s a í e c t i o n e a especiales I 
ue l a mujer. Cl ín ica para operaciones: J e -
s ú s del Monte. 3S6 T e l é f o n o 1-2028. G a -
binete de consu l tas : R e i n a , 08. T e l é l o -
no A - o m . 
D r . C A L V E Z G Ü Í L L E M 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades secretas. 
H a b a n a , 40, esquina a Tejadi l lo . Con-
sultas : de 12 a 4. E s p e c i a l p a r a ios po-
bres : de 3 y media a i . 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a , C o n preferencia par-
tos, enfermedades de n i ñ o s del pecho y 
•angre Consultas de 2 a 4. J e s ú s Mar ía , 
11*. •"itos. T e l é f o n o A-648S. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S 
M é d i c o c i iu j a no . Garganta , nariz y o í d o s . 
Consu l tas de 1 a 3, en Neptuno, 33, (pa-
g a s ) . C a l l a 17, n ú m e r o 512, entre 14 y 
10. Vedado. T e l é f o n o F-5457. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de l a E . de Medicina. S i s t ema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
su l tas ; Lunes , M i é r c o l e s y Viernes , de 
12% & 2%. Bernaza , 32. Sanatorio B a r r e -
te, vluanabacoa. T e l é f o n o 51UL 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U í 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. L a b o r a t o r i o 
A n a l í ; co del doctor E m i l i a n o Delgado. 
Salud, 00, bajos. T e l é f o n o A-36^2. Se prac-
t ican a n á l i s i s n u í m i c o a en general. 
C i R U j A N O S D E N T I S T A S 
D T A R T U ^ T R ^ 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
E s t a b í e e i m í e n t o dedicado a l tratamiento 
y c u r a c i ó n de l a s enfermedades meuta-
i e » y nerviosas . (Unico en su c lase) . C r i s -
t ina , 38. T e l é l o n o Í-1HÍ4. C a s a par t i cu lar -
S a n L á z a r o . 721. T e l é f o n o A-45Ü8. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médicx, c irujano. Domic i l io : A g u i l a , 76, 
altos. T e l é f o n o A-123S. l l á b a n a . C o n s u l -
t a s : Campanar io , 112, alte.:; de 2 a 4. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n iños . A p a r a t o s 
r e s p i r a t o r i o y gastro-Intest inal . I n y e c -
ciones do N e o s a l v a r s á n . 
D r . R E G I N 0 ROJAS 
Dent is ta . H o r a s de consul ta de 9 a 11% 
a. ytL y de 2 a 5 p. m. I n d u s t r i a , 11¿ 
entre Neptuno y S a n Miguel. 
3404 4 m.¿ 
G I R O S D E L E T R A S 
— f̂f— IM^——^ 
N . G E L A i ó í C O í u t A i a i A 
108, Aguiar , mb, esquina a .amargura. 
H a c e n pagos por e l cable, tac i l i tau car-
las de erudito y g i r a n letras a uoita y 
larga vista , i l acer i pagos por cable, gi-
ran letrtta corta y l a r g a v i s ta sobre 
touas l a s . capitales y ciudades impor-
tantes de los E s t a d o s Lu idos , M é j i c o y 
iiiuropa, as i como sobre todos ios pue-
blos de E&paiia. D a n cartas de c r é d i t o 
soore JSew i.orK, E i i a d e i t i a , New O' iea i i s , 
¡ban l í ' i auc i sco , L o n d r e s , P a r í s , H a n o u r -
go, M a d r i d y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
M e r c a d e r e s , ¿ b , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes. D e p ó s i t o s 
de valores, h a c i é u d o s e cargo de cobro y 
r e m l s i ó u de dividendos e intereses. P r é s -
tamos y pignoraciones de valorea y f r u -
tos. Compra y venta de v a í C r e s p ú b l i -
cos e industriales . C o m p r a y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta a j e n a . Giros so-
ore las pr inc ipales plazas y t a m b i é n so-
bra los pueblos de E s p a ñ a , I s l a s Ra lea -
r e s y C a n a n a s . Pagos por cable y C a r -
tas ue Créd i to . 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g a r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y g i r a n letras 
a corta y l a r g a v i s ta sobre N e w lorie , 
l iendres, P a r í s y sobre todas las capi -
tales y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s L a -
i c a l e s y C a n a r i a s . Agentes de l a C o m -
p a ü i a do Seguros contra incendios '•Ro-
ya! ." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, g i ran letras a 
corta y l a r g a v is ta y dan c a r t a s de cré -
dito sobre : L o n d r e s . P a r í s , Madr id , l i a r -
celona, New l'ork, New Ur leans , Et lade l -
tia, v d e m á s Capi ta les y ciudades de 
los E s t a d o s Unidos, M é j i c o y E u r o p a , a s í 
como sobre todos los pueblos de ü s p a ñ a 
y sus pertenencias . Se reciben d e i j ó s i t o s 
en cuenta corriente. 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
C i r u j a n o Dent i s ta . L a piorrea por s u ex-
clus ivo tratamiento, ú n i c o en el mundo 
d é infa l ib le resultado, s in inyecciones' 
que t;\u funesto resultado han dado. Sari 
N i c o l á f . 64. altos, esquina a Concordia 
De 1 a 6. T e l é f o n o M-1&12. 
2fi35 26 f 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra b ó v e d a conatrn í -
da con todos los adelantos modernos y 
las a lqui lamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
C S381 
B A N Q U E R O S 
i n 9 o 
Crénica catalana 
( V i e n e de l a T R E S ) 
t u s i a s T n o y c o m p G a e t r a c i ó u c o n l o s 
r t s t a n t e s p u e b l o s de E s p a ñ a , c r e o 
Que l o s c a t a l a n e s , no h a c i e n d o n a d a 
« lúe d i f i c u l t e e s t a s o l u c i ó n j u r í d i c a , 
r e m o s de j u r a m e n t a r n o s y p o n e r 
r - u e s t r a v o l u n t a d p o r e n c i m a de todo, 
n o h a c i e n d o d e p e n d e r d e l a v o l u n t a d 
t j e n a e l que C a t a l u ñ a e n u n . m o m e a -
to ú n i c o de s u h i s t o r i a , p u e d a l o g r i r 
l a a u t o n o m í a " . 
T r a s e l o p o r t u n o d i s c u r s o de C a m 
b ó p r o n u n c i a r o n l e v a n t a d a s p a l a b r a s 
de a d h e s i ó n , a l a a c t i t u d en e l m i s m o 
m a r c a d , e l s e ñ o r M a c i á , r e p r e s e n 
L i n t e de l a U n i ó n C a t a l a n i s t a , t a n 
c o n o c i d o en e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s p o r 
s u s d e c l a r a c i o n e s e n p r o de l a i n d e -
p e n d e n c i a de C a t a l u ñ a , y e l d i p u t a ü o 
s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o , q u e o f r e c i ó 
a l a c a u s a d e l a a u t o n o m í a de C a t a -
l u ñ a e l d e c i d i d o c o n c u r s o d e l p a r t i d o 
s o c i a l i s t a y de l a U n i ó n G e n e r a l de 
T r a b a j a d o r e s do E s p a ñ a . 
D e s d e e n t o n c e s q u e d ó e s t a b l e c i d o 
e l a c u e r d o , q u e c r i s t a l i z ó e n l a s i 
L u i e n t e p r o p o s i c i ó n : 
" D e c l a r a l a A s a m b l e a que c o n s i d o -
r g i n a p l a z a b l e l a ^ l í i s t a u r a c i ó n e n C a -
t a l u ñ a de u n a a u t o n o m í a i n t e g r a l 
q u e r e c o n o z c a l a t o t a l p o t e s t a d de 
u n P a r l a m e n t o y de u n G o b i e r n o c a -
t a l á n que r i j a s ü v i d a i n t e r n a . » 
" D e c l a r a l a A s a m b l e a que s u firme 
• v o l u n t a d d e i r r e s u e l t a m e n t e a l a 
I m p l a n t a c i ó n de l a a u t o n o m í a de C a -
t a l u ñ a , n o i m p l i c a p r o p ó s i t o d e s e -
r a r a c i ó n n i s i g n i f i c a d e s a m o r a l a s 
o t r a s t i e r r a s de E s p a ñ a , s i n o , a l c o n -
t r a r i o , e n t i e n d e que c o n s u a c t u a c i ó n 
p e r s i s t e n t e y d e f i n i d a s i r v e a l a m5-
s i ó n q u e a C a t a l u ñ a c o r r e s p o n d e e n 
e s t e m o m e n t o de d e s p e r t a r y s e ñ a -
l a r e l c a m i n o de s a l v a c i ó n a todos 
l o s p u e b l o s de E s p a ñ a . 
" Y , p o r t a n t o , a c u e r d a : 
" P r i m e r o . — N o i n t e r r u m p i r s u s t a -
r e a s h a s t a q u e s e a u n h e c h o l a i m -
p l a n t a c i ó n de l a a u t o n o m í a i n t e g r a l 
de C a t a l u ñ a . 
" S e g u n d o . — E n c a r g a r a l C o n s e j o fto 
i a M a n c o m u n i d a d c o m p l e t a d o c o n l o s 
a d j u n t o s p a r l a m e n t a r i o s , e n r e p r e s e n 
t a c i ó n de l a A s a m b l e a , q u e lo e s de 
C a t a l u ñ a , q u e p r e p a r e l a r e d a c c i ó n 
d e l p r i m e r E s t a t u t o de l a A u t o n o m í a , 
t o m e l o s a c u e r d o s n e c e s a r i o s p a r a 
a s e g u r a r s u m á s p r o n t a i m p l a n t a c i ó n 
y c u i d e de l a o r g a n i z a c i ó n de l o s 
s e r v i c i o s de q u e h a y a de h a c e r s e c a r 
ge e n d e f i n i t i v a e l G o b i e r n o de C a t a 
l u ñ a . 
" T e r c e r o . — Q u e e l C o n s e p o P e r -
m a n e n t e c o n v o q u e s i n l i m i t a c i ó n do 
p l a z o d e c o n v o c a t o r i a l a r e u n i ó n e x 
t r a o r d i n a r i a de l a A s a m b l e a c u a n d o 
b a y a t e r m i n a d o s u s t a r e a s o e n c u a l -
q u i e r m o m e n t o e n q u e los a c o n t e c i -
m i e n t o s lo h a g a n n e c e s a r i o " . 
L a a n t e r i o r p r o p o s i c i ó n f u é a c l a -
n a d a u n á n i m e m e n t e e n m e d i o d e l 
m a y o r e n t u s i a s m o . E l P r e s i d e n t e d i 
J o : " S e ñ o r e s : h o y n a c e u n a C a t a l u ñ a 
n u e v a . ¡ V i v a l a n u e v a C a t a l u ñ a ! " 
Y a q u e n o l a s o l u c i ó n d e l p l e i t o , 
e l a c u e r d o de l a A s a m b l e a r e p r e s e n -
t a u n a n u e v a y p a l m a r i a c o n f i r m a c i ó n 
de l a c o m p l e t a u n i d a d de C a t a l u ñ a 
a n t e e l p r o b l e m a d e s u a u t o n o m í a . N i 
u n a s o l a n o t a d i s c o r d a n t e h a v e n i d o 
a a l t e r a r e s a p e r f e c t a u n a n i m i d a d . 
¿ C ó m o p r o c e d e r á e l G o b i e r n o en 
v i s t a de u n a t a n f o r m i d a b l e c o n j u n -
c i ó n de e l e m e n t o s p o l í t i c o s flrmemen 
te e s t r i b a d a e n e l s e n t i m i e n t o gene -
r a l de l p u e b l o c a t a l á n ? A d o n A m a l i ' > 
J i m e n o , que e n a u s e n c i a d e l C o n d e 
de R o m a n o n e s a s u m í a l a P r e s i d e n c i a 
d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s , l e f a l l ó 
t i e m p o p a r a p o n e r s e r i o s r e p a r o s , e s -
p e c i a l m e n t e a l s e g u n d o e x t r e m o de 
l a p r o p o s i c i ó n de l a A s a m b l e a ; p e r o 
e l C o n d e , q u e h a r e g r e s a d o de P a r í s 
r e b o s a n d o o p t i m i s m o , h a d e c l a r a d o 
que p a r a t o d o s l o s m a l e s t i e n e a p e r -
c i b i d o e l r e m e d i o . D e l a C o m i s i ó n ex-
t r a p a r l a m e n t a r i a , a ú n c u a n d o d e j e u 
de i n t e r v e n i r e n s u s t a r e a s l o s re* 
p r e s e n t a n t e s de C a t a l u ñ a , p o d r í a s a -
l i r u n a f ó r m u l a c o n v e n i e n t e p o r poco 
que s u p i e r a p r e s c i n d i r s e d e a l g o qur.. 
d e s p u é s de todo, s i b i e n se c o n s i d e r a , 
q u e d a r e d u c i d o a u n a s i m p l e c u e s t i ó n 
de p a l a b r a s . 
D e todos m o d o s , l o s a c u e r d o s de l a 
A s a m b l e a I m p l i c a n u n a t r e g u a ; p e í ' » 
u n a t r e g u a a r m a d a y s i n a b a n d o n o J o 
l a s p o s i c i o n e s a d q u i r i d a s . E n t r e l a 
a l e g r í a p r o p i a de l a P a s c u a de N a -
v i d a d , que h a p u e s t o fin a c i e r t a s de-
s a g r a d a b l e s a g i t a c i o n e s c a l l e j e r a s , p a 
l e c e n d e s p u n t a r l o s f u l g o r e s de u n a 
e s t r e l l a de e s p e r a n z a . 
L a c a u s a a u t o n o m i s t a a c a b a de ob-
t e n e r u n n u e v o t r i u n f e e n l a s e l e c -
c i o n e s p a r c i a l e s de S o l s o n a . V a c a n t e 
el d i s t r i t o , c o n m o t i v o de h a b e r a c e p -
tado u n a l t o c a r g o a d m i n i s t r a t i v o don 
D a n i e l R i u , q u e lo r e p r e s e n t a b a , p r e -
c i s á b a l e a é s t e s e ñ o r r e h a b i l i t a r s n 
a c t a de d i p u t a c o , s o m e t i é n d o s e ' a r e e -
l e c c i ó n . A f i l i a d o a l a h u e s t e que a c a u 
^ i l l a e l s e ñ o r A l b a , c o n t a b a e n r,u 
f a v o r , a d e m á s de l a a n t i g u a I n f l u e n - y a m e n a z a s 
c í a de s u h e r m a n o d o n E m i l i o e n l a M e d i a t a e j e 
i r o v m c i a , c o n e l a p o y o d e c i d i d o d e l 
e l e m e n t o o f i c i a l . ^ E l G o b e r n a d o r de 
L é r i d a no o m i t i ó e s f u e r z o s p a r a s a 
c a r i e t r i u n f a n t e ; p e r o s u p r e s i ó n 33-
I r e l o s a l c a l d e s s a e s t r e l l ó e n l a l i -
b r e v o l u n t a d de l o s c i u d a d a n o s de 
r q u e l I n t r i n c a d o d i s t r i t o m o n t a ñ é s , 
oue o t o r g a r o n e l t r i u n f o a l j o v e n se-
ñ o r M a r i s t a n y , p r i m o g é n i t o d e l C o n -
de de L a v e r n , p r e s e n t a d o y a p o y a d o 
I-or l a " L l i g a " R e g i o n a l i s t a . 
C i e r t a s v e l e i d a d e s a n t i - a u t o n o m l s -
t a s e n q u e i n c u r r i e r a e l s e ñ o r R i u , 
h a b í a n de e n c o n t r a r n e c e s a r i a m e n t e 
s u m e r e c i d o , e n l o s a c t u a l e s m o m e n -
tos s o b r e todo, e n q u e n i u n s ó l o r i n -
c ó n de l a t i e r r a c a t a l a n a , s e s u s t r a e 
y a a l a i n f l u e n c i a de l a s n u e v a s co -
r r i e n t e s , a d u e ñ a d a s de t o d o s l o s es-
F í r i t u s . 
T r a s a l g u n o s m e s e s de p r i s i ó n p r e -
v e n t i v a y p o r v i r t u d de u n a u t o d i c -
t a d o p o r u n a de l a s s a l a s de l a A u -
d i e n c i a , d e j á r o n s e s i n e fec to l o s p r o -
c e d i m i e n t o s e n t a b l a d o s c o n t r a e l a l t o 
c o m i s a r l o de p o l i c í a , s e ñ o r B r a v o 
p e s a s o b r e B a r c e l o n a , c o m o u n a c o n -
d e n a c i ó n , u n s i s t e m a d e d e l i t o s q u e 
c o n e l b a r n i z d e s o c i a l e s q u e d a n e n 
l a m á s a l a r m a n t e I m p u n i d a d . 
Y a p o r a l g u n a s d o c e n a s s e r e g i s -
t r a n l o s c a s o s de c r i m i n a l e s a t e n t a -
dos e j e r c i d o s s o b r e p a t r o n o s , m a y o r -
d o m o s , j e f e s de t a l l e r y o b r e r o s m i s -
m o s . A l g o p a r e c i d o a l a " m a f f i a " i t a 
i í a n a y a l a " m a n o n e g r a " a n d a l u z a 
b a t o m a d o c a r t a de n a t u r a l e z a e n es-
t a c a p i t a l . A f a v o r de l a s t i n i e b l a s 
n o c t u r n a s o d e l a s o l e d a d de d e t r n i -
n a d o s l u g a r e s , l o s c o n j u r a d o s p r e p a -
r a n s u s e m b o s c a d a s , d i s p a r a n s u s a r -
m a s s o b r e l a s v í c t i m a s p r e v i a m e n t e 
s e ñ a l a d a s , y d e s a p a r e c e n . E s t o c u a n -
do n o l a d a n e n i r r u m p i r a b a o -
c a d a s e n u n t a l l e r , h a c i e n a o u n fuego 
g r a n e a d o s o b r e l o s q u e e n e l l o c a l 
s e e n c u e n t r a n d e s p r e v e n i d o s . 
A s í e s c ó m o s a l d a n s u s r e s e n t i -
m i e n t o s p o r c u e s t i o n e s de t r a b a j o . 
Y c a s o s s e h a n d a d o de i n t i m a c i o n e s 
g r a v e s , s e g u i d a s de i n -
e c u c i ó n , de q u e h a n s i d o 
v í c t i m a s a l g u n o s o b r e r o s p o r n e g a r -
s e a i n s c r i b i r s e e n d e t e r m i n a d o s s i n -
d i c a t o s . L a a s o c i a c i ó n f o r z o s a b a j o 
I e n a d e m u e r t e , e r a lo ú l t i m o q u e n o s 
l a l t a b a v e r e n l o s a c t u a l e s t i e m p o s 
de a n a r q u í a s u e l t a . 
L a c a r a c t e r í s t i c a i m p a s i b i l i d a d de 
l a p o l i c í a y l a i n e f i c a c i a de l o s p r o -
c e d i m i e n t o s j u d i c i a l e s , d i f i c u l t a d o s 
p o r l a c a r e n c i a de p r u e b a s p l e n a s , 
s o n m o t i v o s m á s que s u f i c i e n t e s par¿t 
d a r a l a s a l o s c r i m i n a l e s y p r o d u c i r 
e n l a p o b l a c i ó n u n v e r d a d e r o e s t a d o 
de a l a r m a . D i r í a s e q u e h a y e m p e ñ o 
e n p e r j u d i c a r a B a r c e l o n a , h a c i e n d o 
b u e n a l a f r a s e q u e se a t r i b u y e a c i e r -
to p e r s o n a j e , c a t a l a n ó f o b o r a b i O o D . 
que e n s u p r i m e r v i a j e a l a c a p i t a l 
c a t a l a n a , c o n t e m p l a n d o d e s d e l a c u m 
b r e d e l T i b i d a b o l a m a g n i f i c e n c i a do 
l a u r b e , n o p u d o r e p r i m i r l a s s i g u i e n -
tes p a l a b r a s , b r o t a d a s de s u s l a b i o s 
r. i m p u l s o s d e l a e n v i d i a : 
— ¡ C ó m o h a n d e j a d o c r e c e r é s t o ! 
e m a n a c o m p t e n c i a J T ^ ^ 
j o r d o m o d e l S e m i n a r i n i* 
tes o p o s i c i o n e s v a i l é b > 
S l a m a g i s t r a l de L u l j 0 * 1 * la ^ 
m n e c i ó pn a n , . „ , , B0- Selg 
n é r i t o a f u é d e s i g n a d * * 8 * » 
de F i s c a l e c l e s i á s t i c o í «1 S 
l a a r c h l d i ó c e s l s , d e V i J ^ W ! 1 
m á s e l d e c a n a t o de 
^ r e c h o de a q u e l l a U a l ^ J 
A ú l t i m o s de l a ñ o I 9 ( u l 
e s p e c i a l de l C a r d e n a l A ^ «tnw 
r a d o r de s u s a l ^ r d o t ^ 
v d o a l a s i l l a e p i 8 c S : 1 f U e P í ? 
c u a n d o c o n t a b a s o l a n S ^ 2 
o c h o a ñ o s de edad. SuV 
e n p r o de l a c u l t u r a p a , ^ 1 ^ 
e n l a s r e f o r m a s que infrnH l2 i í«Ü 
e s t u d i o s de a q u e l s e m i n a H ^ ^ Í 
p r e l a d o m o d e r n o , de e8Dír r" 
a todos l o s p r o g r e s o s c o m p ^ S 1 
l a s i d e a s c r i s t i a n a s . E w f n b l e í ^ 
a q u e l l a n r ™ ^ . - ! giao *tiiuZ p o r a q u e l l a Prov inc ia" ° l c V J . e i 1 ^ 
c o n q u i s t ó r á p i d a m e n t e V m ' ^ 
d a p o r e l i n t e r é s y e l t a l e n í mer*H 
p l e g ó c o n s t a n t e m e n t e en 0 
c i ó n , c i f r a d a e n e l bien p ü b l l H 
e n c i m a de los e n r e d o s v t i 0 - ^ 
de l a p o l i t i q u e r í a a l vP!oaM 
s i e m p r e en l a A l t a C á m a r a 
u d , s u c e l o y s u e l o c u e n c V ^ H 
I n t e r v e n c i ó n e n log grande* , ?51 
l l e g ó a s e r e l O b i s p ó l e 
I f a r í s i m o e n t o d a E s p a ñ a ^ 
S u e l e v a c i ó n a l a s i l l a ^ , 
t a n a de T a r r a g o n a h a b í a ñl T A 
m o t i v o p a r a c o r o n a r d i g n a i r H 
a d m i r a b l e c a r r e r a . Desde q u e ^ " 
e n C a t a l u ñ a , a l a t i e r r a ^ a t a S 
s e e n t r e g ó e n c u e r p o y alma-
c i e r t a m e n t e p o r c á l c u l o r a s t r e . ' o ^ l 
e s to h u b i e r a s ido impropio de 
n e d a d , s i n o p o r noble inclinacift * 
s u e s p í r i t u . C o m p r e n d i e n d o qn. , 
l e n g u a n a t i v a de u n pueblo es el J í l 
d io m á s p r o p i o y adecuado para tn 
d u c i r l o s í n t i m o s seutlmientos del 2. 
m a — y e l p r i m e r o de todos, la reií 
g i o s i d a d — s e a p r e s u r ó a aprender tí 
c a t a l á n p a r a u s a r l o en sus p l á a c J 
y s e r m o n e s , l l e g a n d o a poseerlo c s J 
Bj. a q u í h u b i e s e n a c i d o . 
A l d e s a r r o l l o de r u e s t r a calturjl 
r . p l i c ó s u a c t i v i d a d asombrosa. En « 
s e m i n a r i o t a r r a c o n e n s e inst i tuyó cá-
t e d r a s de D e r e c h o y de Historia; 
A r q u e o l o g í a c a t a l a n é s ; f u é el pn> 
r : o t o r d e l m e m o r a b l e Congreso Li-
t ú r g i c o q u e se c e l e b r ó en Montsfl 
i r a t , e i n s t a l ó , con t iguo a l claustro 
de l a C a t e d r a l de T a r r a g o n a , un so-
b e r b i o M u s e o D i o c e s a n o que en breTí 
t i e m p o h a l l e g a d o a s er uno de lo» 
a t r a c t i v o s m á s i n t e r e s a n t e s de la Im-
p e r i a l c i u d a d , t a n r i c a en grandes w | 
c u e r d o s d e l p a s a d o 
S u t r a t o a f a b l e y bondadoso par» 
c o n todo e l m u n d o er .cantaba de igual 
m o d o a l o s h u m i l d e s que a los ea-
c u m b r a d o s . P a r a todo? t e n í a atenctó" 
n e s y p a l a b r a s de consuelo . 
L o s n o b l e s e j e m p l o s que ha dejada 
a i m o r i r , l e a s e g u r a n u n a fama im-
p e r e c e d e r a , q u e s e e m p a r e j a con m 
m é r i t o s I n t e l e c t u a l e s , patentizados ea 
s u s e s c r i t o s y e n GUS discursos, que 
le a c r e d i t a n de s a b i o t e ó l o g o , docto 
fcistoriador y s o c i ó l o g o eminente. 
E n e l c o r r i e n t e a ñ o d e b í a preediP 
l a fiesta de l o s J u e g o s Florales de 
B a r c e l o n a . L a p o e s í a c a t a l á n a sabrá 
r e n d i r los d e b i d o s h o n o r e s a la bue-
n a m e m o r i a d e l g r a n prelado, qM 
d e d i c ó a s u t i e r r a de adopción b» 
p o s t r e r o s a l i e n t o s de su espíritu, be-
b i e n d o m u e r t o d e v o r a d o por BU mis-
m a a c t i v i d a d f e c u n d a y gloriosa. 
J . R o c a y Boca. 
n a d á m e n t e e l R e v e r e n d o d o n A n t o l í i : 
L ó p e z y P e l á e z , A r z o b i s p o de T a r r a -
g o n a , q u e e r a u n a de l a s figuras m á s 
E n l a r e s i d e n c i a de l o s P . P . B s c o -
P o r t i l l o , i n c u l p a d o d e l g r a v e d e l i t o I m p í o s de M a d r i d , h a f a l l e c i d o I n o p l -
de e s p i o n a j e a l s e r v i c i o d e l C o n s u l a 
do a l e m á n e n B a r c e l o n a . A l g ú n b u 
que de e s t a m a t r í c u l a f u é t o r p e d e a -
do, p e r e c i e n d o v a r i o s de s u s t r i p u - ' p r e c l a r a s de l a I g l e s i a e s p a ñ o l a . 
If-ntes, m e r c e d a l a s n o t i c i a s q u e , se-1 S u v i d a e j e m p l a r es u n t e s t i m o n i o 
g ú n v e h e m e n t e s I n d i c i o s , p r o p o r c i o - ' a d m i r a b l e de lo q u e p u e d e l a c o n f i a n 
r a b a e l a c u s a d o a l o s q u e m a n e j a b a n , za e n l a s p r o p i a s e n e r g í a s , c u a n d o 
I e s h i l o s de l a p i r a t e r í a s u b m a r i n a , l a s a b o n a n e l t a l e n t o y l a b o n d a d . 
\ o t r o s m u c h o s c a r g o s I g u a l m e n t e ( N a c i ó e l d o c t o r L ó p e z P e l á e z e n M a n -
g r a v e s p a r e c í a n d e s p r e n d e r s e de l a s 
i ' C t u a c i o n e s l l e v a d a s a c a b o c o n ex-
t r a o r d i n a r i o c e l o p o r e l j u e z i n s t r u c 
tor . 
L a d i s p o s i c i ó n de l a S a l a de l a A a -
d i e n c i a c a u s ó e n l a o p i n i ó n u n efec-
to d e p l o r a b l e , a t r i b u y é n d o s e g e n e r a l -
m e n t e a l a m e d i a c i ó n de p o d e r o s a s 
v s e c r e t a s i n f l u e n c i a s . I n c l u s o se h a -
t í a a n u n c i a d o l a c e l e b r a c i ó n d é u n a 
m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a de d i s g u s t o y 
p r o t e s t a , q u e n o p u d o t e n e r e fec to 
p o r h a b e r l a p r o h i b i d o l a s a u t o r i d a -
des , 
P e r o e l e s p í r i t u p o p u l a r h a r e c i -
b i d o u n p r i n c i p i o de s a t i s f a c c i ó n , b u s 
c á n d e s e y e n c o p t r á n d o s e e n t r e l o s 
i r d i c i o s a c u m u l a d o s e n e l s u m a r i o , 
i r é r i t o s b a s t a n t e s p a r a r e a n u d a r e l 
p r o c e s o . Y lo q u e h i z o u n a de l a s 
S a l a s , o t r a S a l a lo h a d e s h e c h o . M a l -
d i t o l o que g a n a c o n e l l o l a r e s p e t a -
b i l i d a d de l o s T r i b u n a l e s de J u s t i c i a . 
P o r e l m o m e n t o , e l p r o c e s a d o h a lo-
g r a d o los b e n e f i c i o s de l a l i b e r t a d p r o 
\ i s i o n a l m e d i a n t e fianza. 
P a r e c e q u e n o e s a j e n o a e s t a c o m -
p o n e n d a e l s e ñ o r C o b i á n , F i s c a l d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o , e n v i a d o a B a r c e -
l o n a c o n g r a n p r e m u r a . P e r o no e? 
s ó l o e l p r o c e s o B r a b o P o r t i l l o e l q u e 
l a m o t i v a d o l a m o v i l i z a c i ó n d e l a l t o 
f u n c i o n a r i o , p u e s de a l g ú n t i e m p o a c á 
z a n a l d e l P u e r t o , d i ó c e s i s de A s t e r -
i a , e n l a c a s a - c u a r t e l de l a G u a r d i a 
C i v i l , e l d í a 31 de A g o s t o de ISfiC 
s sendo s u p a d r e u n m o d e s t o g u a r d i a 
de s e g u n d a c l a s e , q u i e n p a r a a t e n d e r 
a l a I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a de s u v á s -
tago h u b o de i m p o n e r s e g r a n d e s p r l 
V Í > c i e n e s . N o f u e r o n e s t é r i l e s l o s s a -
c r i f i c i o s p a t e r n o s . D e s t i n a d o e s t a b a 
e l m u c h a c h o a i n g r e s a r e n e l C o l e g i o 
de g u a r d i a s j ó v e n e s de V a l d e m o r o , 
(•uando, s i m u l t á n e a m e n t e , h i z o o p o s i -
c i ó n a u n a de l a s b e c a s d e l S e m i n a -
r i o de A s t o r g a y l a g a n ó e n e l p r e -
c i s o m o m e n t o e n q u e se l e c o n c e d í a 
l a p l a z a p r e t e n d i d a e n e l e x p r e s a d o 
C o l e g i o . O b t ó p o r s e g u i r l a c a r r e r a 
e c l e s i á s t i c a , q u e t a n t a g l o r i a h a b í a 
de r e p o r t a r l e . 
T r a s de u n o s b r i l l a n t e s e s t u d i o s 
l e c i b i ó l a s ó r d e n e s s a g r a d a s , s i e n d o 
r e s i g n a d o p a r a e j e r c e r e l m i n i s t e r i o 
p a r r o q u i a l e n e l p u e b l o de M o m b u e y . 
d o n d e se d i s t i n g u i ó n o t a b l e m e n t e p o r 
tv i n a g o t a b l e c e l o a p o s t ó l i c o y f u 
a c e n d r a d o a m o r a l p r ó j i m o . Y a e n é l 
se i n s i n u a b a e l s a e e r d o t e a b n e g a d o 
y s a b i o q u e a l a v e z q u e de l a c u r a 
de a l m a s h a b í a de p r e o c u p a r s e dn 
l o s m o d e r n o s p r o b l e m a s q u e e n t r a ñ a n 
u n o b j e t i v o de j u s t i c i a s o c i a l a l a 
l u z de l a s d o c t r i n a s e v a n g é l i c a s . 
D e s d e M o m b u e y f u é d e s t i n a d o a 
A s t o r g a , d o n d e e j e r c i ó c o n e x t r a o r -
< C A P 1 T A t s o c i A L ; 
$ 8 . 0 0 0 O O O A G U I A a 
Banco EsprNol d e l a I s l a d e Cdba 
( F u n d a d o e l a r i o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a t í o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 f o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s ; 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o i o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d é c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r í a s . 
u e d e i j 
L L E V E S U D I N E R O 
A ¡ a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Se admite desde U N P E S O en adelante y 
se paga buea interés por los depósitos. 
Las libretas se liquidan cada dos Rieses J 
el dinero puede sacarse de! B A N C O cua 
do se desee 
sus - ^ 
AI íOLXXXVU D I A R I O D E U M A R I N A Febrero 21 de 191 y. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
.mu DE HIPAS P F HABIA 
^ ^.^mningo a las 7 y me-I»E ^ ¡ ¿ o domingo 
& P o s c o m u n i ó n gen^ai. 
. misado y media la Jcntn 
A ^ n f se elegirán las sodas quo 
fde ocupar 
DIA 21 DE F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Jesi''S del Monte. 
Santos Félix, obispo; Ma-xlraiano, 
Dositeo y Paterio, confesnr.-s; Sevo-
riano, Secundino y B. Diego CarLa-
i}o, de la C. de J Mártires. 
cuales al cabo fué víctima, murien' 
do mártir, el día n de Febitro del 
año 455, después de veinte n-oses de 
glorioso pontificado. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes en la Catedral la 
de Tercia y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María. Día 21 C respon-
JARABE DE YA6RUMA 
h n ^ h S ^ ^ S S L " Í W ^ ¿ P í ? 1 ^ 1 , 0 í e i « Nuestra M o r a ¿ O s a -a i " ,.Mranfe3 Que hace y hará admirable la fama dalupe 
ir 10 SP»afHprt" Secre-' dRl 8an'0 obisP0 ' * * * * * Sev-riano, L 
, V l 9 e p f 5 S Í f ! ± V t r r^r!Íucra (le Ias demás virtudo- evangí-1 ^ ^ ^ ^ ' p r o - S e c r ^ t l r i Z v a c ^ po  
r . v pro — „ „ de Hermanas .Tl^ri» y / ' ^ ' e ingre-o de i-ierraana: 
S s ^ l ^ s ^ que 108 (,"esem 
Pin | ífi. 
pubIlco!pJ| 
ra 8i I B 
í 3 debata 
Jaca'P0ít 
1 116 ilarl,, 
' ^ entr-J 
° 136 «u l 
5unaci6n j . 
'do que i; 
10 es el o,. | 
o Para trí-
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os. la reii-




rosa. En | 
istituyó ci-
Historia r [ 





ie en brere 
uno de los 
s de la lai-
grandes te-
adoso par» 
ba de igual 
' a los ea-
iía atendí-
lo. 
! ha dejado 
i fama im-

















. « n n o s E S P Í R I T U A I . E S 
í ^ ^ i e n z o boy al atarc^der en 
1** ^ f de Luvanó concluy^dos.-
* f/mSiana del martes con la Mi-
J y ^ h n í S o s que desden concw-
¿ 2 e n al Re'tor del col^io de I ' 
jfir./^f^iguno no puede ingresar I Pale' 
doaa que practicó durarte viYa 
mortal, es el celo de que estuvo siem 
pre animado por la fuerza de !a fe. 
Tanto predicaba, era t i l su piedad 
y ciencia, tan grande su celo que se 
multiplicaba asombrosamente, y el 
Sef-cr que siempre ayuda a ôs que 
de veras le aman, le preparaba con 
mano pródiga crecidos e n u m e r a -
bles triunfos. 
Hecho obispo del Escitópoli» • £ ía 
fn • ma firmísi;;;u. muralla 
se estrellaron todas las here-
tií mpa y esto es lo me for-
j raa su particn Ir.r clo.-iio. 
^r- TUttVH MARIA Y JOSE Con et-cl0 el santo obispo Severia 
? i l e !? iemnffund6n a Je I ^ Padre Rivadeneira. fué ad-
j las nueve 
P ^ r a " * por la tarde, puede hacer-1 ^ 
^1 sábado por U 
J^ESl'\,ní^» «ñlemne función a Je ¿ l  c» 
»^NrZfm¡co suplica pna l¡;nosnita 
T'1 p̂  aítar de San Blas, a los de-
P*^ de tan glorioso Santo. 
UPN CATOLICO. 
i mirable en prodigios y digno de eter-
memoria por la constancia con que 
totos 
S E R M O N E S 
Ql'F SE HAN DK PKJCUlCAit, I>. M , 
EN LA SAMA IGEESJA CATE-
DRAL, DtRAXTE E L FRIMLK 
SEMESTRE DIA. CORRIEN-
TE ASO. 
Febrero 2o: Duniinica de Sexagésima; 
seiior Pbro. doitor Ramón iiomáu. 
Marzo 2: Domiuica Je Quiuuuattslma: 
"fePOX i'bro. Juu J . J . Roberes. 
Aiarzo ü: Dimlnicí» 1 de Cuaresma; 
iltmo. señor Deán. 
Marzo Itt: ijommica II Jo 
M. 1. señor C. Magistral. 
Marzo ;';;: ljomiüii.a 111 de 
M. 1. señor c. Arcediano. 
Marzo oü: UOmtaká IV de 
.i-,-eñor c. Lectoral. 
Abril ü: Dominica de Pasión; 
Btñor C. PenitexulariD. 
Abril U : Nuestra Señora do los Dolo-
reb- tsenor i'bro. don Pablo Espinosa. 





o p u g n ó los errores de los herejes da | "4**u6?*'-Sf M,u'streescual<i 
aquel tiempo acerca de la divinidad 
de Jesucristo. Su celosa cotdi.cta le 
acarrea odios y persecuciones de las 
U S A L O S Q U E B R A D 
O P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
' NO HAY N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A VIDA CON 
UN B R A G U E R O I N U T I L . 
„n,rMt oferta que es hecha por el Inrentor 
W» ?;.r,rtUo80 procedimiento que actúa "día y 
de Tieoriaar los músculos relajados, 
Uberttrse por completo de los dolorosos br»-
y di 1» necesidad de operaciones peligrosa». 
•O HAY QUE PAGAR 
" NADA. 
CHD perwnu QU» pa-
X d» bernias 7 es-
K ,1 Sr. Stuart se 1M 
I» suflclonte cantl-
K PLAFAO sin co-
SLla nada, a fln de 
•"̂ edso hacer una Tcr-
fJJTprufba. No pagarán 
zZ ibera ni nunca por 
¡jTprutba do PLAPAO. 
SUSPENDA EL USO 
PE BRAGUEBOSI 
o icSor, íOíP<!ndaloI Vd. 
por propia eipcrlcn-




"B" es la rerdadera almohadilla para ser apUcaáa 
de tal manera que tape el orificio de la ternia y 
evitar el contenido del abdomen a salirse. Dentro de 
esta almohadilla se encuentra un depósito donde 
se pone un medicamento sorprendente por cuanto a 
su poder absorbente-astrin-
gente. Tan pronto como 
Abril 18: Viernes Santo (La Soledad); 
senor Pbro. don J . J . lloberea 
Abril 1̂»: La Uesurreccióu del Señor; 
M. 1 señor C. Magistral. 
Abril -7: Dominica '•iu albis": M. 1, 
Benor C. Arcediano, 
Mayo 18; Dominica III (De Minerva.-. 
Iltmo. señor Deán. 
Mayo 2U: Nuestra Señora de la Cari-
dad, p. de Cuba; M. !„ señor C. Doc-
toral. 
Mayo 29: La Ascensión del Señor; 
1. señor C. LectorsO. / 
Juuio ü: Pascua de Pentecostés; M. I. 
eefior C. Penitenciario. 
Junio 15: La Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. J . J . Roberes. 
Junio 19: Smum Corpus Chrlsti; B . I. 
señor C. Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo ClrouJar; 
M. L . señor c. Arcediano. 
Habana. 31 de Diciembre de 1918. 
vista la distribución de los sermones 
Oue durante el primer semestre 'del año 
próximo han de predic-»rse D. m en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en upro-
O C C OI 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a de C a t a r r o s 
al 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
rad ica lmente 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de PiníUos, Izquierdo y C a . 
D E C A D P 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El magnífico trasatlántico español 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Parroquia de Jesús María y J o s é ' s a ^ r á ^ 'a Habana el lo. de Mar-
zo, con destino a 
¿oil, es un falso puntal 
, tn» par"1 I"6 6814 m1' 
uMjoiuKaludporoue tien-
4, i retardar la clrcu-
Î ÍB de la sangre. 
Entonces, por qué con- _ 
«Bit usándolo? He aqut una mejor manera que pueda 
fj. ihora comprobar por sí misino. Ubre de gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primero: El primero y más Importante objeto de 
la FiAPAO-PADS es el de mantener constantemente 
oCcsdo a les músculos relajados el medicamento 
aiwdo PLAPAO el cual es de propiedades contrac-
¡TU «¡ue Juntamente con loa Ingredientes de la masa 
jd mtdlcamento tiende a aumentar la circulación do 
S wntre, reviviendo los músculos y restable-
•MiMet a su tensión normal y elasticidad. Enton-
ta, j no basta entonces puede esperarse que la her-
üi dMipareica. 
Sdundo: Siendo hechos de modo tal oue resultan 
pr si mismos adhesivos. Intencionadamente a fin de 
utui «ve la almohadilla pueda moverse, vienen a ser. 
por k) Unto, un auxiliar muy Importante en retener 
Kuelt quebradura que no puede ser retenida por un 
muera 
Cientos de personas. Jóvenes y do cdstí han Jura-
HDUdo ante la autoridad competente para talca 
icto» que los PLAPAO-PADS les han curado su que-
tndur» algunas de ellas de las más graves y de 
Un* duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
Uno de los principales hechos que llama la atención 
c el tritamiecto de los PLAPAO-PABS es el tiempo 
eotixritivameDtt «orto que requiera para obtenpr 
nuKadM. 
íslo es debido a que su acción es continua—de 
tuche y de día en el transcurso de las 24 horas. 
Xo produce nintuaa inconveniencia, ninguna mo-
kJüs. oloeún dolor. Sin embargo, minuto tras mí-
ano en el transcurso de su día de trabajo, y aun 
cutndo Hti durmlend», este remedio maravilloso Im-
perceptiblemente va ingiriendo nueva vida y fuerza a 
los músculos abdominales quo nc:esltan para desem-
Kñir sus funciones debidas do mantener las tripas en 
• «etilo luiar, sin la necesidad de un soporte artl-
iciil ya bajo la forma do un braguero o cualquier 
co diseño. 
EXPLICACION DEL PLAPAO-RAD. 
El principie en virtud del cual el PLAPAO-PAD 
faenvuelre su acción, puede fácilmente comprenderse 
ttenendo el dibujo arriba expuesto y leyendo la ex-
pUcidón que a continuación exponemos: 
n PLAPAO-PAD es hecho de un material fuerte y 
flulble "E", el cual se acomoda a los movimientos 
íel cuerpo resultando sumamente cómodo el que lo 
Su parto interior es adhésiva (parecido a un 
•splssto adhesivo pero diferente per complete), a fin 
6» evitar la almohadilla "B" do resbalarse y salirse 
iu lujar. 
"A" es la •xtremidad ensanchada del PLAPAO-
PAD, que descansa sobra los músculoi débiles a fln 
* Mtv «I «'Ji cedan míJ. 
líente por el calor del mis-
mo cuerpo se hace fluido 
y va saliendo por el pe-
queño orificio marcado 
"0". y es abaorbid» por 
los poros do la piel para 
fortalecer los músculos de-
r íLHOO- bllitadcs. produciendo el 
Í5S?H £̂ cierre de la abertura da 
la hernia. 
« ( ^ Í Z l z ' ^ l W ^ ^ t ó , ' T - es ^ extremidad 
u m i e m m 
UL PLAPAO Y 
FIRMEZA DU 
COJIN. 
«ato medicamento se ca- j baria y la aprobamos Coucedemos cln-
enétita días de iDdulfireDcia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente la dl-
Mr.a palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación do la Fe, por el Romano Pcntí-
DCe y por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. B. R. y de ello 
certifico,- -| E L OBISPO. 
SOLEMNE FIESTA E.N HONOR DE STA. 
EDI VIGIS, NUEVA Y PRECIOSA IMA-
GEN ADQUIRIDA CON LIMOSNAS DE 
SUS DEVOTOS 
£1 próximo domingo, día 23. a las ocbo 
y cuarto a. m., terminado el ejercicio de 
los Siete Domingos a San José, se pro-
cederá a la bendición solemne de la ve-
nerada imagen, siendo madrina en tan 
solemne acto la muy piadosa señora An-
drea González, viuda de Romero. 
Acto seguido comenzará la solemne mi-
sa de ministros con voces y orquesta que 
dirigirá el laureado Académico Rafael 
Pastor. 
E l sermón está a cargo del R. P. Rafael 
Belistain. S. J . 
S© distribuirán preciosos recordatorios 
de tan solemne fiesta. 
NOTA.—El párroco, agradecido, da por 
este medio las más expresivas gradas a 
todos los contribuyentes a este fin y ele-
va una tierna plegaria por todos a tan 
milagrosa Santa. 
FRANCISCO GARCIA VEGA Pbro. 
4586 23 f. 
la cual ba de colocarse 
pegarse alrededor del hueso 
de la cadera, constituyendo 
la parte destinada y cal-
culada a dar la necesaria 
•olidea al PLAPAO-PAD. 
PLAPAO 
flUYíFOmH PRUEBELO POR 
ORlflÜQ CUENTA MIAI 
No envíe ningún dinero. Deseo probarle a cuenta 
mía de quo puede hacer desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debilitados recuperen su fuerza 
y elasticidad, — 
LA fea dolorosa y pcUgrosa protuberancia desa-
parezca, — 
La horrible eensacióa do "tirar hacia abajo" si 
borre por completo para no volver jamás a sentirse.— 
Cuando recupero el vigor. la vitalidad y fortaleza 
perdida, — 
Cuando se sienta mejor en todo sentido y su sem-
blante lo revele y sus amigos noten la mejoría y « 
lo dicen, — 
Entonces es cuando sabe Vd. que la quebradura está 
vencida y sinceramente me dará las gracias por habei 
insistido tan pertinazmente en que ahora acepto estt 
sorprendente muestra gratis. 
Mande Scyeuna Muestra Gratis 
Haga una prueba personal de su valor. 
Ko envió ningún dinero, puesto que la prueba de 
PLAPAO no lo cuesta nada, sin embargo, puede darlí 
algo más de lo que pudiera representar el Oro Alát 
Fino. Acepte esta "prueba" gratis hoy, y so aicsrsri 
do ello por toda su vida. Escribanos hoy una tarje'.! 
postal o llene el cupón adjunto hoy mismo y a vuelí; 
de correo recibirá una muestra gratis de PLAPAO cae 
un libro do información como regalo del señor Stuart 
concerniente a la hernia, y del mótodo en Tirtud de. 
cual te le cencedió un diploma con medalla de ora en 
Roma, y un diploma con el Gran Prix en París, qut 
deoe obrar en manos de todos aquellos que sufren cate 
desgraciada condición. 
5,000 (Cinco mil) de los que lean esto pueden ob-
tener esta prueba gratis. No hay duda que las con 
testaciones serán ciertamento numerosas. A fln d' 
evitar desilusiones escriba ahora mismo. 
Cupón de Muestra Gratis 
RenWte Cupón hoy a los Señores de los 
PLAPAO LABORATORIES, INC. 
Biock |862 • St. Louis, Mo. E. U. A: 
Por una muestra gratis de Plapao, y el libre 
del Sr. Stuart acerca de la curación de las liornias. 
Nombre 
A vuelta do correo recibirá muestra gratis de 
PLAPAO. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
El próximo domingo, dia 23 tendrá lu-
gar la fiesta mensual del milagroso Niño 
Jesús de Praga, a las siete y media, misa 
de comunión general eu la capillita del 
Niño. 
A las tres, coronilla al Niño, plática 
por monseñor Aurelio Torres, Obispo ti-
tular de Auguila y procesión por las na-
ves del templo; al terminar la fiesta 
babrá Junta general para tratar asuntos 
de la Cofradía. 
LA PRESIDENTA 
4887 23 f. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Se avisa que en este cuarto domingo se 
dará en la comunión de las 7.30 a m. y 
en las que sigan el bermoso libro Amor 
a San José. Como no hay más que mil 
quinientos libros no se dará ninguno fue-
ra de las comuniones. 
En la misa de la« 8.30 fínicamente se 
repartirá un interesante opflsculo, edita-
do por una congreganta: esta misa será 
rezada para poder durante ella y en la 
majestad del silencia algunas piezas de 
música clevadísima a toda orquesta. 
4601 22 f. 
Iglesia de Nuestra Sra. de Be lén . 
CONGREGACION DEL PURISIMO CO-
RAZON DE MARIA 
El día 22, sábado cuarto, a las ocho 
de la mañana, habrá misa con cánticos, 
plática y comlmión general, antes de la" 
misa por la Conversión de los pecadores. 
Después se tendrá la reunión mensual. 
5553 22 f. 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El próximo domingo, a las ocho y media 
a. m., se celebrarán los cultos mensuales 
con S D. M. de manifiesto; el sermón 
por el párroco. La misa de Comunión a 
las siete y media.—La Directiva 
3649 23 f. 
Quinta de Luyanó del Colegio de 
Be lén . 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Los caballeros que deseen hacer ejer-
cicios Espirituales de San Ignacio, avisen 
al P. Rector del Colegio de Belén o a 
Luis B. Corrales, en la parroquia de Jesús ' 
del M-rnite o al señor Manuel Cuadrado en 
el Obispado. Tendrán lugar los días 22, 
23 y 24 de Febrero, empezando el 21 por 
la noche para terminar el 25 a la ma-
ñana. 






Para precios de pasajes y demás 
info rmes dirigirse a 
SANTAMARIA SAENZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. Tel. A-3082 
El vapor 





P U E R T O C A B E L L O , 




Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
L Í N E A 
Se vende un vapor de muy poco 
calado, propio para las costas de 
Cuba, sobre todo para el transpor-
te de a t ravesaños de ferrocarril. 
Consumo: cinco toneladas de car-
b ó n diarias, cabida cuatrocientas 
toneladas de carga. U n año de 
construido. 
I N F O R M E S : 
A . J . M A R T I N E Z INC. 
C U B A , 76 y 78 . 
res accionistas de la C o m p a ñ í a , 
que la Junta General convocada 
para el d ía 2 0 de los corrientes, 
ha quedado suspendida hasta nue-
va convocatoria. 
Habana, Febrero 14 de 1919. 
— E l Secretario. 
COMPAÑIA CUBANA AGRÍCOLA 
INDUSTRIAL S. A. 
De orden del señor Presidente, por 
acuerdo de la Junta Directiva y en 
' cumplimiento de lo qu^ dispone el 
I artículo 20 de los Estatutos, se cita 
l a los señores accionistas de esta Com-
Ipañía, para la Junta general ordina-
j ria que ha de celebrarse el día 28 de 
Febrero corriente, a las 3 de la tarde, 
en el local de esta Sociedad, calle de 
Aguiar, 116, para tratar de lo que 
dispone el artículo 22 de dichos Esta-
tuto .̂ 
Habana, Febrero 18'9I9.—El Se-
creta) io, William Lawton. 
43G0 21 f 
A R T E S Y O F I C I O S 
W A R D 
L a Ruta Preferida 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El Vapor Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de dos hélices y 7.000 toneladas, pro-





en la primera quincena del próximo 
mes de MARZO. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. Rebaja to-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el Espigón 
número Uno de los muelles de Luz. 
Parroquia de J e s ú s María y J o s é 
A JESUS NAZARENO 
El viernes próximo, tifa 21. a las nue-
vo de la mañana, después tlel ejercicio 
propio ríe este viernes, se celebrará la 
misa solemne semanal en honor del mi-
lagroso Nazareno. 
4477 21 f. 
LINEA DE NEW Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
OFICIOS. 90. 
c r m in 14 f 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
Prime-
ra 
New York. . . $50 a $63 
Progreso. . . . 60 a 56 
Veracruz. . . . 55 a 60 
Tampico. . . . 66 a 60 













S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente General pa-
ua Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfon) 
A-6134, Prado. 118. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TcL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
exti aujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 
4407 22 f 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a LH 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE F L E T E S de esta; 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento q«e el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el íletc^que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tárele, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
A L O S DUEÑOS D E SASTRERÍAS 
A JOS maestros cortadores. Teniendo 
montado un gran taller de sastrería, nos 
hacemos cargo de la confección de sacos, 
ya sean sueltos o en cantidades. Mucha 
puniualidad. Buena confección. Precios ra-
zonables. Carlos I II , número 251. Teléfo-
no A-C230. 
3389 28 f 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. Ramón PlfloL Jesús del Monte, nú-
mero 534. 
1175 28 £. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T AS OBD£N£S Y DEMAS DISPOSI-
JLJ cienes del Gobierno Interventor, se 
venden en Obispo, 80. libreria, a razón 
de un peso las de 1890. Tres pesos las 
de 1901 y cuatro pesos las de 1902. 
4668 24 f 
LA CARTERA COMERCIAL. CONTIE-no arrendamientos por añas, liquida-
dos por meses, y otras muchas cosas úti-
les. De venta a 60 centavos en Obispo, 
86 librería. M. Ricoy, 
4530 23 f 
Q E COMPRA TODA CLASE DE LIBROS 
O en pequeñas y grandes cantidades, en 
Obispo, SO, librería 
4389 22 f. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
UNION S U G A R R E F I N I N G 
C O M P A N Y 
A V I S O 
Ue orden del señor Presidente se 
avisa, por este medio, a los seño-
ARTE DE CONOCER E L PORVENIR cada uno por sí mismo al alcance de 
todas las inteligencias. De venta a 40 
centavos, en Obispo 86, librería, 
4390 22 f. 
A V I S O S 
A L O S P A N A D E R O S 
Las palas que se hacían en O'Reilly, 1G, 
se estün realizando en Aguila. 212; que-
dan mái de 2.000 de primera y 300 cu jes. 
No se demoren. 
4231 25 f. 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operaciones externas sin dolor 
ni pérdida de sangre. Doctor Garganta. 
Lamparilla, 70; de 2 a 4. 
3577 14 f 
A S P I R A N T E S A CHAÜFFEÜRS 
?100 al mes y más gana un buen chau~ feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249, Habana-
O F I C I A L 
SECRETARIA DE LA GUERRA Y 
MARINA.—EJERCITO. — ESTADO MA-
YOR GENERAL. — ADMINISTRACION. 
—ANUNCIO DE SUBASTA.—Habana, 17 
de Febrero de 1919. Uasita las 9 a. m. 
del 28 de Febrero de 191» se recibirán 
en el Departamento de Administración 
del Ejército proposiciones en pliegos ce-
rrados para Ja venta de las losas isle-
ñas que se encuentran depositadas en 
el patio del Departamento de Adminis-
tración del Ejército, antiguo Hospital do 
"San Ambrosio," Suárez y Diaria, y en-
tonces serán abiertas y- leídas pública-
mente. Se darán pormenores a quien lo 
solicite en esta Oficina—(f.) E. Núflez. 
Teniente Coronel de Estado Mayor. Jefe 
del Departamento de Administración, p. 
S-C'l556 •íd-lO 




A U T O M O V I L E S 
DMBKBBBaHBBaBBBCaB 
O V.HION CERRADO. DE 20 H. P.. DE 
noce mê .0r y nráa elegante que se co-
B<nc rjPio para vfveres finos, con poco 
u. ¡se da la prueba que se desee. Tam-
n„i'i.l,,n to8tador de café o maíz para 2 
luntales. Se venden en Cerro, 853. 
.J'^-'. •>•}• f 
Aperson, ocho cilindros, nue-
J0> en la mitad de su valor. 
^ J T O de siete pasajeros. L a 
primera oferta se lo lleva y 
Js ganga sin igual. Marina, 
12. Garage. 
25 f. 
OaKuíVNDE UN ACTOMOVIL DE 5 
"fobilo. í Beis cilindros, marca Olds-
^ mifi«ímede ver8e a t̂ea de las 10 de 
^ S n t y ode ^ a 1% P. m., en 
«aalalna a 8. Vedado. -— ^ 04 f 
S U S S ^ . ^ A MAQUINA, MABCA 
t0,> cinnr. • ae 4 Pasajeros casi nueva, 
^mi)^ „ ^roas nuevas y ruedas de 
ÍMe v;rP 6010 ^ S00 Informan v s© 
'••'is rtoi'w11 Z"*11 Leonardo, número 20. 
4̂ ,. "el Monte. 
— 28 f^ 
SE v P A I G E 
fe^SS™ AUTOMOVILES DE 
fio 05 Y OTi?A T?t>1)12 SIETK PASA-DOS í\rn^'TR0 DE CINCO P A S A \ V 
í .̂ DOS PonMf ^ETAMEVTB GARAN-
Vr '̂ADOS 0?ivL^TAOBNClA- ESTAN 
l^Tlnru.o1)I<.T,'\I>TAR Y TIENEN 
fe^'Piro E S T ? ^ 8 GOMAS EN 
i<r0lí.Mrs AT o^D0- SON GANGAS. 
Dojj^í-S AL SR. B. W. MILES. P R ^ 
•1' •: 
2 mz 
M A X W E L L 
_ ! ARRANQUE Y ALUM 
!-A\M,XRíC0. TODO EN BUEN 
BBMnDKTO. ES UNA GANGA. 
s AL SR. E. W. MILES. PRA-
2 mz 
PAÍGE M O D E L O 1918. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL DE ESTA 
MARCA DEL ULTIMO MODELO, DE 
MUY POCO USO Y EN FLAMANTE CON-
DICION DE I'INTUKA Y GOMAS. ETC. 
TIENE CABIDA PARA SIETE PASA-
JEROS Y ES IGUAL A LOS QUE SE 
VENDEN ACTUALMENTE. TIENE MAG-
NETO Y ESTA GARANTIZADO COM-
PLETAMENTE POR LA AGENCIA. SE 
VENDE BAHATO. INFORMES AL SU 
E. W. MILES. I'RADO, 13 
•1661 2 mz 
CU4NDLER: POR EMBARCARME ven-do en ganga el mío; gran motor; se 
puede probar, siete pasajeros chapa par-
ticular hora para verse de í de la ma-
ñana á 2. Chalet de una torre. F y ya., 
Vedado. 
4500 2.T f 
("I ANGA: SE VENDE L"N AUTOMOVIL T Overland, modelo 83. perfoctamente 
equipado, con vestidura, capota y pintu-
ra flama/nte, se vende por necesitarse el 
local; no trato con corredores; puedo 
verse a todas horas en Aguiar 101. 
* l toa 
T)OK TENER QUE AUSENTARSE SU 
X dreno se vende un Ford con muy po-
co uso eu buenas condiciones, para tra-
bajar y también una hermosa cuüa. pro-
pia para paseo, o camión por su tainaño, 
con cuatro gomas nuevas y una de re-
puesto; se da casi regalada. Informan en 
San Joaquín 8. Carnicería. 
4o8r) ^ 1 mz. 
SE VENDE UNA MAQUINA MARCA Jordán. Buen estado y perfecto fun-
cionamiento. Se puedo ver por. las ma-
ñanas Infanta, 102. Teléfono 201.".. 
•1572 27 f. 
Buen negocio. Se vende un automóvil 
Overland, modelo 86, seis cilindros, 7 
asientos, con motor Monoblok, tipo 
especial, con cinco ruedas de alam-
bres, pintado de color gris, acabado de 
limpiar su motor y con sólo tres me-
ses de uso. Su precio único es de 1.500 
pesos, si no conviene éste se ruega no 
tratar el negocio, pues el dueño no 
puede perder el tiempo. Informes en 
Aguiar, 65. Señor Luis Losa. A-6310. 
45ti2 27 f. 
S T U T Z U L T I M O M O D E L O 
Se vende en perfecto estado, por ausen-
tarse su dueño. I'uedo verse en Línea, 106 
entre 4 y Ü. Vedado. 
4499 . 24 f. 
Cuesta cerno ana, pero 
dura por dos 
S T O C K " M I C H E L I N . " Reina, 12 
24 f 
' M A C K " Camiones " M A C K " 
E l Más Pod eroso 
D E 1 a 7'/2 Ton. 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
Expos i c ión : P R A D O , 39 . 
"VI"OTOCICLETA: SE VENDE F N., 4 
itJL cilindros. 7 H. P., en inmejombles 
condiciones mecánicas, ideal para paseos 
y diligencias por lo sencilla de manejar, 
$325. Informa: Benigno Fernández. San 
Josí, 113-A. Teléfono A-0298. 
4447 28 f 
AUTOMOVIL RENAULT 12-18 H. P. del último modelo, carrocería torpedo, 
en completo buen estado, se vende com-
pleto, con dos ruedas y sus gomas de 
repuesto. Precio ?2.400. Informa y pue-
de verse en A. esquina a Trece, Vedado. 
Preguntar por el chauffeur Antonio so-
lamcnto de 8 a 11 de la mañana. 
4202 23 í 
OPORTUNIDAD: VENDO UN E L E -gante Uudson. propio para familia o 
aprovechar los carnavales, con cinco rue-
das de alambre y seis gomas lo some-
to a cualquier prueba; no deje esta opor-
tunidad. San Salvador, número 0; y Ce-
rro, 830. 
4296 21 f 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA Dort, con chapa de particular de al-
quiler y en excelentes condiciones. Pue-
de reconocerse por cualquier mecánico. 
Informan en Compostela 139 Garaje Be-
lén. Tel. A-SOtt 
4298 25 f. 
JE VENDE FORD. ESTA CASI NUE-
3 vo, con todo bueno. Informan: 173. 
4464 23 f 
Stutz de siete pasajeros, ocho válvulas, 
bien equipado, acabado de pintar, con 
fundas nuevas, se vende en proporción. 
Puede verse en el garaje Central. Zan-
ja, 73, para más informes: Compos-
tela, 76. 
4587 27 f. 
DODGE BROTHERS, SE VKNUE UNO, en inmejorables condiciones. Infor-
man : Zanja, 35, esquina a Manrique. 
4401 22 f 
l^ORD: SE VENDE UNO, CON TODO 
51 nuevo, está trabajando, con el núme-
ro 3825, para verlo de 10' a 11, en San 
Juan de Dios, paradero, el dueño. 
4412 22 f 
SE M : > U J ; I NA M A Q U I N A T I P O C H I -CO; es muy económica en gasolina y 
usa gomas do Ford; se presta para una 
familia de gusto y para alquiler. So 
puede ver en Genios. 1, hasta las 12 del 
día y por las tarde sen el Parque Cen-
tral fronte al Centro Asturiano, núme-
ro 5233. 
4401 22 f 
C E VENDE UN EORD DEL 17, POR NO 
VJ poderlo atender su dueño; se da parte 
a plazos. Informan en el garaje Santa 
Marta y Lindero, í e 12 a 2 
435'j . 21 f. 
O E VENDE UN FORD EN S459, SU DUE-
O Oo en San Miguel, 16; se puede ver 
eu San Rafael, 143-A. número USO. 
4310 21 f. 
Haynes, último modelo, con cinco go-
mas nuevas, en flamante estado, se da 
en proporción por tener que embarcar. 
Señor García, Correa, 21. Puede verse 
en Blanco 8, garaje. 
4022 22 f. ^ 
/^ON PARTE AL CONTADO V PARTE 
\ j a plazos, se vende un auto Ford, del 
16: está bien presentado; puede verse.a 
todas horas en el garaje Santiago, 12.' 
donde informará J . Díaz; do 8 a 10 a. m.' 
4435 22 f 
GANGA: VENDO UN CHASSIS RE-nault, de 25 cabaUos. para un ca-
mión. Era de siete pasajeros. Puede ver-
se en Concordia y Lucena. taller del 
señor Isidro Mcrcadé, el cual lo entre-
gará en perfecto estado de funcionamien-
to. 4433 22 f 
Vendemos un automóvil "Crow-El-
kbart", de cinco pasajeros y dos ban-
quetas, portátil, acabado de recibir de 
los Estados Unidos, propio para un 
profesional u hombre de negocios. C'i-
ban Machinery and Supply Co. Obra-
. pía, 32. Tel. A-9302. 
1 4505 / 27 f. 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA IN-dian, de 1017. 7 cuballos con carro la-
teral las tres gomas nuevas, completo 
confort, klasonet, reloj y su juego de 
herramienta. Se da muy barata. Garaje 
París. Monte, 182, Teléfono M-15I3. 
4.379 22 f. 
T>OR AUSENTARSE SU DUESO: SE 
JT vende un automóvil marca Hupmobil, 
4 cilindros, está en buen estado, J'recio 
módico. Informan en Zulueta, 28. a to-
das horas. 
4109 23 f 
Q E VENDE UN DODGE BROTHERS. 
i5 con radiador, cuatro faroles y defensa 
niquelada, fuelle y vestidura nueva, amor-
tiguadores y dos gomas de repuesto. In-
forman en Antón Recio, 20. Teléfono 
A-OI3-* Puede verse: de 11 a 1 a m. y 
de 5 a 7 p. m. 
3866 23 f 
P E VENDEN DOS CAMIONES MARCA 
O Bethelemen, de 2Vj toneladas, provis-
tos de carrocería refrigeradora, propios 
para el acarreo de carnes, leche u otra 
materia de fácil descomposición, poseen 
certificados del Departamento de Sani-
dad ds estar construidos según mandato 
del propio Departamento Están asegu-
rados en Compañía serla por Accidentes, 
cuyo seguro es válido por un año. Pa-
ra más informes: José Ortiz. Calle Jo-
vellar esquina M, Vedado. Teléfono 
A-6836. 
4417 26 f 
SE VENDE POR TENER QUE AUSEN-tarse su dueño, una máquina chica 
de al'Miilor de plaza. Tiene buena pintu-
ra y vestidura, lista para trabajar. Sirve 
para corta familia particular. Informan en 
Alambique 15. 
3895 21 f. 
C A M I O N " W I C H I T A " 
do 2-l|2 toneladas. Se vende, con carroce-
ría, en buenas condiciones. Para informes 
Silva. Prado 23. Habana. 
3712 23 f. 
M A R M O N 34, USADOS 
l U n M A R M O N 34 . de 7 asientos, 
capeta Victoria, fundas, seis rue-
das con gomas, acabado de pin-
tar y ajustar; garantizado, $3 .500 . 
Otro en $2 ,800 . Pueden verse y 
probarse a sat i s facc ión . Agencia: 
Teatro Nacional. T e l é f o n o A-8712 . 
NO C O M P R E CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
marse «cerca del 
I 
SE VENDE UN RENAULT DE SIETE pasajeros, flamante en proporción; por 
no necesitarlo Informan en Cuarteles, 4. 
3631 21 f. 
S A X O N , 6 C I L I N D R O S 
De cinco asientos. Cualquier co-
lor que se desee. Motor Continen-
tal. Suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. Agencia: 
Teatro Nacional. T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
c os; ln 31 e 
VENDO UN JORDAN, CASI NUEVO, solo 3.000 millas de uso. con 6 go-mas de cuerda, nuevas, se da a cual-
quier prueba. Un Penab limousin, muy 
elegante y en muv buen estado. Infor-
ma : Monte, número L Méndez. 
3S21 21 f 
C 953 ia 31 e 
SE VENDE UN FORD DEL 17, C'v»N muy poco uso, fuelle y vestidura nue-
vo:, gomas en buen estado, motor a prue-
ba. Al contado o a plazos. San Miguel, 173, 
pregunten por el dueño. 
P-657 21 f. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL HUDSON Super Six. de siete pasajeros, está en buenas condiciones; se da a prueba. Di-
rigirse a su dueño: Constantino Martínez. 
San Ignacio número OC altos. 
4035 1 mz. 
í c M m o t también de otras marcad 
cawfoiados por Autocar. • 
C 5 
- I A B A N A • 
C S05 ln 20 • 
SE ALQUILA AUTOMOVIL LIMOUSIN. para bolas y bautizos. Teléfonos 
A-3326 y A-1549 Informes: Zanja, 93. 
2370 ' 23 í 
C A R R U A J E S 
AUTOMOVILES. PARA BODAS, A TO-do lujo, con chapa particular, se alquilan en el garaje "Aguila;" en el 
mismo se venden: Hudson limousin. Co-
lé Sedán, los dos de siete pasajeros; 
Buick, mediano, tipo cuña; Cadillac, 
Westcott, de siete pasajeros, Touring Car; 
Buick, de cuatro pasajeros, tipo Bulldog" 
y Briscoe. de cinco pasajeros, propio pa-
ra el alquiler de plaza, todos en el ga-
raje -Aguila," de Darío Silva. Aguila, 
11». Teléfono A-Q24a 
2473 24 1 
C E VENDE UN CARRO DE REPARTO 
kJ> de pan, con arreos. Se da barato In-
forman en la calle Universidad, 8. ba-
rrio del Pilar. ' 
4253- ^ f 
SE VENDE UN FORD. EN BUENAS condiciones, que está trabajando. Pa-ra, verlo: de 2 a 3. en Reina, 14. 
3829 21 f 
TENGO ACCESORIOS DE USO DE LAS marcas Chevrolet. Renault. Chalmers, 
Stude\>aker, Michs. Tengo tres camiones 
baratas un Ford del año 17. con gomas 
macizas, en $700, de 1 y media tonela-
ida; un Reul, con gomas macisas, en 
$500; un Stndebaker en $400. Monte, nú-
\ mero 125. entrada por Angeles, Jesús 
Guardfa. 
3955 2S f 
EN $8.-.0, LOCOMOBIE. CAMION LIOE-ro. gomas sin uso. Matadero, 6, taller 
de Pazos Teléfono A-1936. 
2993 14 1 
H I S P A N O SUIZA 
15 caballos, particular, motor garantiza-
do con escritura; véndolo baratísimo acep-
tando cufia chica, de poco dinero. San 
Lázaro 171, altos. Urge esta operación. 
4333 ' • *-
/BARROS NUEVOS X DE USO. DN REO. 
\ J de 7 pasajeros, de uso. Un Hackett, 
de cinco pasajeros de uso. Un Hudson de 
7 pasajeros de uso Un camión Overland 
de uso. Un "camión Bakard de uso. Carros 
Westcott, último modelo, 4 y 7 pasajeros. 
Garage Westcott. Espada, 39, esquina a 
San Rafael. 
4319 ^ mz. _ 
Q E VENDEN. POK EA MITAD DE SU 
O precio dos carros de 4 ruedas, para 
cargas de 3 y media a 4 toneladas casi 
nuevos, con sus encerados, en muy buen 
estado. Sucesores de Fraaicisco Rogí. Cam-
po Florido. ,_ 
4106 1' a'1 
SE VENDE UN CARRO CERRADO DE 4 ruedas, de repartir víveres, en bue-ñas condiciones. Ultimo precio: liO pesos. 
Se puede ver en el patio del bodegón da 
Toyo Jesús del Monte, 246. Su dueño: 
Tamarindo y Calzada de Jesús del Mon-
te, bodega. 
3868 -1 r 
Soscríbíuc al DIARIO DE L A M A -
RINA y ammciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P A G I N A DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Febrero 21 de 1919. Aí^O 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
RINA.—Ejército.—Estado Mayor General. 
—Administración. Anuncio Ue subasta. 
Hazaaa. 25 de Enero de 1919.—Hasta las 
9 a. m del día 25 de Febrero de 19l« 
se recibirán en este Oficina. Departamen-
to Admini«tracl6n del Ejército. Suárez y 
Diaria, proposiciones en pliegos cerrados 
por las construcciones del Cuartel Acra-
monte. Camagley, y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. . 
Se darán pormenores a quien i03*011 
te en esta Oficina.—Auxiliar del Jejo ae 
Estado Mayor Jefe del Departamento ae 
Administración. _ « 
C-822 i 4d. 25. 2d. 20 f. 
O E \ E X I ) E ON H E K M O S O P I A N O , D E 
O tre^ pedales, cuerdas cruzadas, corn-
i l , lamente nuevo. Bernaza, número 8. 
t i la 23 f 
/ G R A F O F O N O V R E G I N A ( T I A N I T O ) . 
v T en $70, con más de 00 piezas; es un 
aparato muy curioso. E n la misma se 
venden palomas mensajeras. Concepclrtn 
esquina a 9n.. nflmero 42. Lawton. Ví-
bora. Carro en la puerta. 
4245 -1 f _ 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
AUTOPIANO E L E C T R I C O . CASI nue-vo en perfecto estado, propio pura 
cine o establecimiento, se vende o se 
alquila. L n plano francés, propio para 
estudio, se vende al contado, a plazos 
o se alquila baratísimo. Lealtad, 
ACTOFIANO. S E V E N D E VN AÜTO-piano de 88 notas del fabricante Mil-
ton de muv poco uso. Se puede ver en 
Santa Teresa, 22. esquina a Infanta, ce-
rro. 0<. f 
4673 gg f-
AFTOPIANO. 8« NOTAS, NUEVO Y CN juego cuarto moderno, se vende, bau 
Nicolás, 64. altos. 
4251 — 1 
SE V E N U E UNA VICTROUA VICTOR, de $22-50 con 14 discos dobles, en ?20; una lámpara de cristal Bacarat; cinco 
brazos eléctricos y cinco de gas. \\n ca-
lentador eléctrico 220 costó $o0. !>e da 
en $30; no ha sido estrenado. Belascoaln, 
613-G. entre Carmen y Figuras. Teléfo-
no it-2674. 
3634 23 f-
SE V E N D E UN iMANO D E POCO USO. Mny elegante. Se da barato. Indio, 
número 18. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO alemán una figura de Terracota con 
su columna" y uu escritorio de seííora, 
en Campanario, 2, bajos. ^ 
4434 — * 
A G U A C A T E , 53. l e í . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 ai mes. Aa-
topiaao» de ios mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buena» marcas. 
Se reparan ? afinan piano» f auto-
píanos . 
4151 28 f 
G ANGA: EN 500 PESOS. VENDO UNA pianola Apollo nueva, buenas vocea 
100 rollos escogidos y con solo cinco me-
ses de uso. Cieufuegos. 24. bajos. 
3674 28 f. 
PIANO F R A N C E S , E N P E R F E C T O E s -tado, buenas voces, propio para estu-
dio; se vende baratísimo al contado, a 
plazos o se alquila Lealtad 30. 
3635 23 f. 
M A Q U I N A R I A 
O E \ EN DEN (i CALDEIÍAS V E K T I C A -
O I M . de 12 y 15 ••aballos, dos meses 
de uso. completas. Informarán: Manila, 
9. Cono. Teléfono I-24S3. Se pueden ver 
a todns horas. 
4490 6 m 
MFXANICOS CARPINTEROS 
y otros oficios, visiten nuestra exposición 
de herramientas de gran precisión y alta 
calidad. 
E L LEON DE ORO 
Monte, 2. 
4C&4 24 f. 
GANGA 
Al Comercio anunciador. Se realizan 1Ó0 
mil abanicos de cartón litografiados a cin-
co colores, con su correspondiente palito 
al precio de $12 el millar. Librería y 
Papelería la principal Mercado de Ta-
cón, nflmcro 36, por Ualiano. 
1510 1 nú. 
ROTATIVA "G0SS" 
E n dos mil pesos se vende una en per-
fecto estado, para imprimir periódicos de 
ocho páginas, siete columnas. 12-1Í2 cm.s 
con todos sus accesorios de estereotipia. 
Se pueden tirar cuatro páginas con una 
velocidad de 18.000 por hora; y ocho 
páginas a razón de 10.000. Se admite par-
te al contado y el resto a plazos; puede 
verse e informan en la Fundición de Leo-
ny, en Concha y Villauueva. Tel. 1-2129. 
0-1548 8d. 18. 
TODOS V E R n r A T F S - S E V E N D E UNA t caldera de ^ e n t a ' v cinco caballos; 
otra 25; otra ¿"aína máquina de vapor 
nffr"'f.CABAL5O8. horizontal; nn motor de 
petróleo crudo di ¿oho caballos; tanque 
para casa. Calzada del Cerro. 679. ^ ^ 
SE DESEA COMPRAR 
üa sii:fin y un motor de 6 a 10 caballos 
l'ara luformes francisco V. Aguilera, es 
l 1 1 ! ^ ^ Manrique. Señor V e r a n e s . ^ 
A 7 E N D O U N \ ^ l E R R ^ - S T Ñ F I N . D I 
t banda, con hoja de 8 pulgadas com 
pleta. varios turnos v cableras, desde I 
a 75 HP. Córdova. Malecón, 2.. TeU 
fono A-7945. 
Vendemos una trituradora, propia para 
una fábr ica de abonos, con una ca -
pacidad diaria de 30 toneladas. C u b a n 
Machinery and Supply C o . Obrapía 
32 . Apartado 1152. 
UXXVII 
VENTA DE MAQUINARIA 
Se vende un motor de alcohol, marca I 
Otto; tipo horizontal de 14 caballos efee- ; 
t'vos, con un dinamo de corriente conti- ' 
hqa, 2201250 volts. 48 amperes y 30U re--
voluciones con todos sus accesorios com-' 
píelos y sus correspondiontes piezas de i 
repuesto. Do generador de corriente con-
tinua, con polea, 50u volts 290 amperes y 
800 revoluciones, trabajando con motor 
desarrolla 175 caballos. L'na máquina 
cernidora con elevador de cubilete, mon-
tada sobre cuatro ruedas, con juego com-
pleto de piezas de repuesto. Un tamiue de 
hierro, redondo, para 20.000 galones, con 
techo de madera. Informarán: Contreras, 
70. Apartado, 25. Matanzas. Amargura, 13 
Ulrichv Meyer. Habana.. 
_c-i52i « M ; M f. 
O l í VENDEN DOS C O M P K E S O R E S ~ D E 
üj aire, uno eléctrico y otro de mano, 
propios para dentistas y para trabajos 
con brocha de aire. Pueden verse eu 
Manrique 163. bajos. 
4423 22 f 
Cables de acero. Y a llegaron los nue?. 
tros. Precios muchís imo más baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. Pregúntenos y podrá comprar 
dos cables por el precio antiguo de 
uno. Ju l ián Aguilera y Co. Mercadertj , 
27 . Apartado 575. Habana. 
27 f. 
MOTORES ELECTRICOS 
Trifásicos, 220 volts, desde 1¡2 
hasta 50 HP. Monofásicos, 110-
120 volts, desde 1 4 hasta 7-112 
HP. C. continua, 110-220 volts, 
desde 1 2 hasta 10 HP. Dinamos 
125 y 250 volts desde 1 hasta 
25 K. W. Cuadros de distribución. 
Reostatos. Fusibles hasta 500 Am-
peres, etc. De Bernard y Ca. 0* 
Reilly, 16. Habana. Tel. M-1699. 
GUILLOTINA FRANCESA 
Para papel o cartón, cuchilla de 32 pul-
gadas, nueva, se da barata. Puede verse 
a todas horas en la fábrica de cajas 
de cartón y cartuchos para helados L a 
Estrella. Aguiar. 120. Tel. A-7982. Haba-
na. 25 f. 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado, tubos flu-
Kes, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel." la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta T CO. 
Monte, número 377, Habana. 
C 4S44 la 19 m 
C-1506 8d. 10 
C-1211 in. 2 í. 
RAILES 
Kara er.tregai en 3U días, tenemD; 
I.30U toneladas railes usado» 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $65 to-
nelada gruesa, puestos libres er 
ios cairos en la Habana, sujeto i 
i revia venta. National Steel L e 
Lom?. de! Comercio. 441. 
MAQUINARIA 
Sierras Sinfín desde 20" hasta 36". 
Sierras circulares hasta 12". Bom-
bas "Gouds Piramid" todos ta-
maños. Motores de gasolina de 
112 hasta 12 HP. Fraguas. Tala-
dros mecánicos, etc. Precios sin 
competencia. De Bernard y Ca. 
O'Reilly, 16, Habana. Tel. M-1699 
C-100B 8d 16 
T ANCHA M O T O R , F E R R O . 14 H. P. 4 
JLi cilindros, magneto Bosclí, 1̂ pies 'de 
largo, camina de 12 a 14 millas por ho-
ra. Se puede ver en el puente do hierro 
de la Chorrera preguntar por Vicente; 
y en Cuba. 84 Alfredo Uovirosa; de 8 
a 11. 
3520 24 f 
TOSTADOR ALEMAN 
RAPIDO IDEAL 
Se vende: Uno de 30 kilos de ca-
pacidad de muy poco uso, com-
pleto con sus trasmisiones, chi-
meneas, etc. 
Un molino de maíz de piedras, de 
14 pulgadas, francesas, con su 
cernidor acoplado; solamente tra-
bajó 2 meses. 
Un tostador "ROYAL," de 25 li-
bras de capacidad para gas. 
RAMON VINJ0Y 
M A Q U Í N A R I A Z ¡ ^ ^ 
Tenemos existencia, en UWAí|jU 
para entrega imne'iaL ^««uT^ | 
ra pesar caña y di f ' d e i w «J*. 
Basterrechea H e r m a ^ ^ 
Hacendados y p a U Í i ^ T r ^ l ^ , 
pas angulares y vigas 'de t^' 
das. Pídannos sus precio. ^ A | l 




Hab ana. Lamparilla, 21. 
Maquinaria de panaderías. Moli-
nos de café y de carne eléctricos, 
motores, etc., etc. 
C 1377 lSd-14 
Calderas horizontales C U J 
H. P. a 400 H. P Cald S C K 
ticales desde 10 R P. a ^ 
Yigres de vapor, cepillos, to^ 
recoríaaores, motores de ^ 
taladros, locomotoras, carros4^ 
caña, railes y toda clase de 
para ferrocarriles, y toda otrÜ 
se de maquinaria que vend 
muy barato. National Steel ^ 




De venta: 1 caldera, marca I 
cock y Wilcox," Clase F, No í 
517 caballos. Ganga. N a J 
Steel Lo., La Lonja, 441, HabJ 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
C E A L Q U I L A B U E N L O C A L , , I M I O P I O 
kJ para negocio, entre Galiano y San 
Js'icolás. San Miguel 60. 
402-1 24 f 
O B ALQUILAN LOS AMPLIOS V V E N -
kJ filados altos de la casa Chacón, S, 
esquina a Aguiar. Informan eu el café. 
467.S 2t f. 
Se alquila parte del local, si-
tuado en Galiano 16, es pro-
pio para un taller de instala-
ciones, reparación de máqui-
nas y motores. Informan en 
el mismo. 
X T E C L S I T O UNA ( ASA CON BALA. CO-
.1^ medor, dos o tres cuertos, de Egido 
a lufanta y de San Lázaro a Vives. Se 
gratiticará. Dirigirse a M. l'a/.os. Dro-
guería San José, Habana y Lamparilla; 
de 7 a 6 de la tarde. 
4512 •2:: i 
Tj^MPEDRADO. NUMERO ~1 : SE ALQUI-
J l j la esta hermosa casa de 70) metros; 
en la misma informarán, de 1 a 5 de 
la tarde. 
4Ü¿2 27 f 
C E ALQUILAN LOS ALTOS D E ZAX-
kJ ja, 118, sala, recibidor, comedor, 4 
cuartoí" y uno para criado 2 baños. In-
formes en la misma. Su dueño: Merca-
deres 27. 
4557 23 f 
DE CUBA A MONSERRATE 
i ' de Peña Pobre a O'Uellly. se desea 
alquilar una casa de planta baja en buen 
estado y su renta sea de 80 pesos en 
adelante, ofertas hasta el 28 por correo 
y si ordenan por teléfono voy en segui-
da. Ver al propietario. Sánchez. Aparta-
do. 2.193. Tel. M-lüoO 
4478 23 f. 
PROPIA PARA ALMACEN, D E P O S I -tu u oficina, se alquila la esplén-
dida casa de esquina de fraile, de 3 pi-
sos. Inquisidor. 4/5, esquina a Acosta, 
frente a la Legación de España y a la 
casa de Swift. Oficina de Miguel F . Már-
quez. Cuba. 32; de 3 a 5. 
PARA G A R A J E O ALMACEN SE A L -quila la casa Morro, 22, con 400 me-
tros de superficie a 1 cuadra del Pra-
do. Miguel P. Márquez. Cuba, 32. 
J P N E L VEDADO SE ALQUILA L A < \ -
J L J sa calle 21, entre llanos y P. Pre-
cio .$100. L a llave en la calle (i, eutre 
21 y 23 al lado de la Botica. 






0 SIN E L L A S , 
OBRAPIA, 16. 
esquina a Mercaderes. 
TELEFONOS: í 
C ! E ALQUILAN DOS PISOS ALTOS, ACA 
kj hados de fabricar, en la calle 2/, eu-
tre D y E , con sala, comedor, cuatro 
i cuartos, cuarto de criado, baño moderno 
con cinco piezas y agua caliente, escale-
ra de mármol, cielo raso. Precio: $80. In-
forma: Alberto García Tuñóu. Teléfono 
A-2850 y M-lUJl Pueden verse a todas 
horas. 
4580 27 f. 
C ' E A L Q U I L A N , KN U L A N Q U I Z A R . 3, 
O entre la calzada de I.uyanó y Man-
gos. Una familia respetuosa desea al-
,quilar dos magníficas habitaciones, con 
toda î 'as comodidades, con su patio, bue-
na cocina y azotea. Tiene que ser a un 
matrimonio o madre e hija. 
4642 24 f 
: I A-5268 
C 1448 10d-15 
i Se alquila un local propio para una 
' gran industria. T a m b i é n se venden 
motores y herramientas m e c á n i c a s , 
(propias para taller. Mide 10 por 60 
metros. Hospital, n ú m e r o 50. Infor-
mes. 
EN $20 UN S A L O N C I T O P A R A D E P O -
sito. Compostela, 113. entre Sol y 
Muralla. 
4470 23 f. 
C E S O L I C I T A UN LOCAL E N BUE-
O na calle comercial, para establecer 
una frutería y que tenga una o dos ha-
bitaciones. Dirijan la contestacirm a Mr. 
Smith DIARIO D E L A MARINA. 
4272 r L J L _ 
CJB ALQUILARA UNA CASA AMUEBLA-
kJ da, a dama distinguida y que tenga 
buenas referencias. Informan en (jerva-
eio. 131. altos; de 8 a "J; de 12 a 2 y de 
6 a S p. m. 
3469 21 f. 
A los comerciantes: Se aceptan pro-
posiciones por un local que mide 200 
metros cuadrados, en una esquina de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, en la parte m á s 
comercial de la Habana y a una cua-
dra de Obispo. Por sus amplias ex-
posiciones y largo contrato especial-
mente indicado por gran casa comer-
c ia l . Por informes: señor F . Laudi . 
C a f é " L a s O uince Letras ," esquina 
Villegas y O b r a p í a ; de 2 a 4. 
3995 22 f 
( ^ E ALQUILAN LQS HERMOSOS A L -
k3 toa de Infanta, 10v.<. acabados de cons-
truir, con cinco habitaciones y todos los 
demás servicios montados a la moderna. 
Informes: San Francisco 17. 
3949 22 f 
307' 14 f. 
£1 Departamento de Ahorros 
dei Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. ui. Teléfono A-5417. 
C E A L Q U I L A N : PARA E S T A B L E C I -
kJ miento, los bajos de la casa San R a -
fael, 49. Alquiler: $100. Para más infor-
mes : 8an Francisco. 17. 
3907 22 f 
GRANDES LOCALES 
Para esiablus, carros o iudustrias. Dos 
departamcutos independientes o unidos, 
800 metroa cubiertos, amplio patio, pisos 
de cemento, caballerizas, tanques agua 
de Vento, instalación electrica y" teléfo-
no. Precio módico. Ex-tenería L a líique-
ña. ( alzada Ayesterán. 
SOS". 24 f 
^ E U A O O . S E A L Q U I L A N L O S R E -
t cien construidos altos de la casa ca-
li© Quinta número 55. informes en los 
bajos. 
4387 2̂ f. 
CJE A L Q U I L A : C A L L E 25, E N T R E 4 Y 
kJ tí. E n lo más alto del Vedado. Aca-
bada de construir. Cinco habitaciones, 
sala, recibidor, espléndido baño, pantry, 
cocina de gas, garaje, dos cuartos de 
criados portal y jardín. Precio $150. L a 
llave al lado. Informan A-9S33. 
4421 22 f 
1 AVVTON: SU ALQUILA Al N SIN KS-
MJ trenar el chalet sito en Avenida de 
Porvenir, entre Concepción y Dolores 
re-» cince habitaciones, buen baño, ca-
li.nUicoi doble, servifio y garaje. No cn-
l'c ritos 
4«ÍB • 2 4 f 
SE A L Q U I L A , KN D E C I M A , E N T R E Concepción y Acosta, sala, saleta, tres 
cuartos y comedor al fondo. Informan cu 
la misma. 
4G74 L'4 f. 
í AKNUADO: ALQUILA LN .MENDOZA 
y Diaz, Buena Vista una casa con 
2 cuartos, sala, hall, po'rtal, patio y 2 
luces eléctricas, en $]s, en el número 
2 llave, carros Aguila-Marianao. Parade-
ro C-iba. F-4343. 
4519 23 f 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
( J E A L Q U I L A K N MODICO P R E C I O L A 
kJ» moderna casa calle Quinta 120 es-
quina a 12 (Vedado.) Con sala,' comedor, 
tres cuartos, etc. La llave al lado. In-
forman: Tel. F-5019. 
4400 22 f 
TT'EDADO, KN LO MAS AI.TO D E L A 
T Loma, calle 15. número 204, entre E 
y D. se alquila casa baja, de 0 meses 
de construida, en $150. Tiene sala, sale-
ta y gran comedor al fondo, todos de-
corados, cielos rasos, hall siete cuartos, 
repostería y cocina de carbón y gas, ga-
raje con cuarto para chauffeur Dos 
cuartos baño familia otro de criados y 
otro en el garaje. Instalaciones, agua fría 
y caliente, luz y timbres. Jardín al fren-
te y lado. Entre dos líneas tranvías, cer-
ca Colegio Iva Salle y Dominicas fran-
cesas. Informan al lado, calle 15 núme-
ro 200. esquina Baños. 
4283 21 f 
C E A L Q U I L A N , E N ?138 P E S O S , L O S 
altos de la casa calle 19, esquina a 
F . en el Vedado, propios para personas 
de buen gusto; se componen de recibi-
dor, sala, dos cuartos a un lado, con su 
cuarto de baño, otros dos cuartos al otro 
lado también con su cuarto de baño, co-
medor, cocina y hall al centro; otro cuar-
to mirador en la azotea, y un cuarto de 
criados con su servicio en la propia azo-
tea, y además en el sótano, garaje con 
dos cuiartos y un salón grande. L a lla-
ve en los bajos e informes señor Julio 
Martín. Tacón, 4. 
4376 21 f. 
SE A L Q U I L A LA (ASA QUINTA E S -quina a G, Vedado, con recibidor, sa-
la, comedor, cinco habitaciones, dos ba-
ños de familia, cocina, pantry, dos cuar-
tos de criados y su baño y garaje. Infor-
man en ti número 0. 
4474 26 f. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S V ventilados altos de li. Lagucruela. 10. 
compuestos de portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, galería, corredor, cocina," bao y 
dos cuartea de criado. La llave c infor-
mes en los bajos del 16. Teléfono [-.2624. 
13>5 22 f 
JESUS D E L MONTE: SE ALQUILA LA casa Santa Irene, número 5. Las llaves 
en la bodega, esquina a la Calzada. I n -
forman : O'Reiüy, número 11, altos. Cuar-
to, 205 
434'; 21 f 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, compuesta de portal, sala. saleta., 3 
cuartos, gran cuarto de baño, cocina de 
gas, patio y traspatio. 75 metros sobre 
el mai. Lagueruela. 67, entre 4a. y óa.. 
Víbora. Moderna ebustrucción. Informan 
al lado 
C 1533 6d-18 
CJE ALQUILAN 2 HABITACIONES A L -
tas. juntas o separadas, para hombres 
solos punto céntrico. Habana, 03, en 
Luz. eu la tintorería informan. 
<WU8 24 f 
f ATRLMONIO. SIN HUIOS. SOLICITA 
xlJL cuarto en casa de familia, que no 
tenga otros huéspedes. Dirigirse al doctor 
Díaz. Egido, 44. Hotel Victoria, cuarto 10; 
de 7 a 9 a m. y de 5 a 7 p. m 
4351 21 f. 
Q B A L Q U I L A UNA S A L A E N I N D I S-
tria 70 para familia, en 28 pesos. 
4349 " -1 f-
ZANJA, e7-H, BA.IOS. EN ( ASA Mo-derna, moral, a matrimonio sin ni-
ños, se ceden habitaciones con asisten-
cia o sin ella. 
4241 21 f 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero ló, oajo la misma dirección desde 
nace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas. teléfono, 
casa recomendada por varios Consulados. 
4003 28 £ 
(plUBA. 71-78, ESQUINA A MURALLA, 
K J se alquilan para oficinas amplios y 
ventilados departamentos con servicio de 
elevador. Informa: Banco Gómez Mena e 
hijo. Muralla, 57. 
4611 2 mz 
SE A L Q U I L A UNA ESPACIOSA NAVE cubierta, propia para industria, pun-
to céntrico, calle asfaltada. Santos Suá-
rez, 22 moderno. 
4165-06 25 f. 
GRAN LOCAL 
Se alquila en la calle Rodríguez y Se-
rrano, frente a la Ambrosía y pegado a 
la línea del Oeste, con más de trescien-
tos metros, todo ciibierto de azotea sobre 
columnas, propio para industria, almar*ii 
o comercio. Informan: Sun Leonardo. 21. 
Teléfono 1-1993. 
36S7 21 f. 
PARA OFICINAS 
E n el gran edificio especial de O líeilly, 
11, hay unas pocas habitaciones que se 
alquilan, para oficinas serias. Se cam-
bian referencias. 
_ 4615 28 í 
ES T R E L L A , 53. SK ALQUILA UNA hermosa habitación, con vista a la 
calle, a personas del comercio o matri-
monio solo, casa de moralidad. 
4630 24 f 
i J E ALQUILAN HERMOSOS V V E N T I -
kJ lados departamentos. para oficinas, 
ambos solos. Habana, 186, altos. 
l'V::j 21 f_ 
f ^ O y VISTA A L PASEO. EN LA CASA 
de huéspedes. Prado, 05. altos del ca-
fé, se alquila un magnificó apartamento 
con dos cuartos. Hay una habitación más. 
Asistencia y comidas inmejorables. 
1680 ^ 24 f. 
CERRO 
C K ALQUILA, EN HABANA. NUMERO 
KJ 157. entre Acosta y Luz dos habitacio-
nes. 
4494 23 f 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -tos de Infanta, 106, acabados de cons-
truir, con cinco habitaciones, todos los 
demás servicios montados a la moderna. 
Informes: San Francisco 17. 
3948 22 f 
A V I S O A L C O M E R C I O : EN DESAGÜE 
-fX y San Carlos, se alquilan dos locales, 
juntos o separados, son propios para" 
cualquier industria: también so admiten 
proposiciones a toda la esquina. Infor-
ma el carnicero. 
4001 • oo f 
VEDADO 
"OROXIMOS A DESOCUPARSE SE A L 
A qullan los bajos de la casa calle Pa- > 
seo. número 25, compuestos de siete ra-
bitaciones, dos para criados y demás ser-
vicios. Informan en la misma. Su dueño 
Teléfono F-520S. 
4681 25 f. 
SE A L Q U I L A UNA CASA CON SALA, comedor y dos cuartos con todos sus 
servicios independientes, gana 18 pesos 
oro. Informan en la calle 26 y 15, Veda-
do, preguntar por la encargada en el so-
lar, habitación 6, que les dará la llave 
para que la vean. 
4187 . 21 f. 
L ^ N K L VEDADO. SK S O L I C I T A UN L O -
H j cal. que sea propio para guardar dos 
automóviles de alquiler de lujo, marca 
Dodge Brothers, spn personas de toda 
moralidad. Si puede ser desea desde Pa-
seo a la calle G y desde 23 a 13. In-
forman en 19 254 esquina a Baños 
4690 24 t. 
SE A L Q U I L A K L PISO K A J O H E L A casa número 244, de la calle 21, entre 
E y F , Vedado. Informa: Dr. Julio A. 
Anos. Tacón, 4. Teléfono A-7627. 
4375 21 f. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN 0 
C^ASA MODERNA. DE SALA. S A L E T A . | ^ tres cuartos, se alquila. L a llave e, 
informes: Cádiz y San Joaquín, bodega,! 
y al Teléfono 1-2604. 
9532 23 f i 
Q E ALQUILAN CINCO HABITACIONES 
O y un salón grande, todo con balcón 
a la calle, para escritorios u hombres 
solos. Pauia, 44. esquina a Habana. In-
forman en la lechería de enfrente. 
4544 23 f 
C E A L Q U I L A N HABITACIONES E N i 
lo las calles Falgucras y Tulipán a una 
cuadra del Parque; también un' garaje! 
para 2 máquinas, $12. informes: Tuli-I 
pán. 13 
1-1- 21 f | 
GUANABAC0A, REGLA | 
Y CASA BLANCA I 
PR O P I A P A R A UNA I N D U S T R I A S E alquila la casa de mamposterfa sita 
en la calle Calzada Vieja número 18, 
Guanabacoa, la cua se coifipone de una 
manzana de terreno. Informa: Luis L . 
Aguirra. y C. Mercaderes. 10. Tel. A-1748. 
4308 4 mz 
X / N ( ASA PABTICI LAR, D E C E N T E . 
JLJ se alquila una habitación, con o sin 
muebles, bien sea a señora sola o ca-
ballero So da comida si lo desea. Reina. 
131. primer piso, derecha. 
í-V.: • 2:', f 
I J O C I T O . 16. Y E8COBAB, 144; E N E L 
X primero unos departamentow nuevos, 
muy bonitos, a treinta pesos cada uno y 
en el segundo dos habitaciones nuevas 
también solo a personas de orden. 
+443 ' 22 f 
Ir»N E L R E P A R T O LAWTON. VIBORA, j calle de Octava y Dolores, se alquila 
un precioso chalet moderno compuesto 
de sala, saleta, cuatro hermosos cuartos, 
cuarto de baño con agua caiente, cuarto 
de criados y servicios independientes. 
Instalación eléctrica, pasando por la puer-
ta el tranvía. Precio: ?50 más detalles 
señor Castro. Muralla, 44. Teléfono A-3470 
4302 oo f " 
MARÍANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y» P 0 G 0 L 0 T T I 
CE I B A . sK ALQUILA LA AMPLIA CA-sa quinta Calzada 4", al lado del pa-
radero, de dos pisos, con nueve grandes 
cuartos, garaje, gran lavadero, dos pa-
tios, frutales, agua de Vento y luz eléc-
trica. Propia' para familia o para indus-
tria. L a llave e informes en Carlos I I I , 
número 219. bajos esquina a Subirana. 
Teléfono A-3355. ' 
I I A n i T A C I O N E S CON VISTA A LA ( A-
X4. lie e interiores, con muebles y toda-
asistencia, cu la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación, se exigen 
referencias y se dan. Empedrado, 73, es-
quina a Monserrate. 
4446 22 f 
RE F R I G E R A D O R C E N T R A L . OBRA-pía, 98. Alquílanse regios departamen-
tos, uno 20 pesos; limpieza, luz, lavabo, 
agua abundante, etc.. a oficinas, comi-
sionistas, profesionales. hombres solos, 
moralidad. Portero enseñará. Ajuste: 
Mantecón. Teléfono F-4043. 
4228 22 f 
HOTEL "CALIFORNIA" 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más cééutrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muv buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.50, $0.75. ?1.50 y 
$2.00 comida plan europeo, 50 centavos. 
Baños, luz eléctrica y teléfono. Precios 
especiales para los huéspedes estables. 
41184 21 f. 
IpN OBRAPIA, 91, A I>OS CUADRAS Li del parque, se alquilan dos habita-
ciones amuebladas eu 17 pesos cada 
una. Él Cosmopolita. Teléfono A-6778. 
4268 21 f 
T J A R K HOUSK. CASA PARA I AMILIAS, 
X Neptuno 2-A, altos del café Central 
Teléfono A-7931, para el día 22 dispongo 
de dos amplias habitaciones con vista al 
parque, más dos interiores y una en 
la azotea. 
42aiJ 28 f. 
Ü N SALUD. 5, S E ALQUILAN E S P L E N -
JLj didas habitaciones, con vista a la ca-
lle, abundante agua y buenos servicios. 
Se' desean personas de moralidad. 
3944 10 mz 
HO T E L HABANA D E CLAUDIO ARIA^. Belascoaln y Vives, teléfono A-S825. 
Este notol está rodeado de todas las lí-
neas de'los tranvías de la ciudad. E s -
pléndidas habitaciones, muy ventiladas, 
desde 14 pesos en adelante al mes con 
todo FU servicio, ropa, aseo y alumbrado. 
Dov abonos de comida baratos 
3636 28 f. 
A L Q U I L A . E N INQUISIDOR, 4fi, E S -
IO quina a Acosta, una hermosa habita-
ción con vista calle: pisos mármol; es 
casa de toda moralidad. 
4038 2S f. 
Propio para oficinas. E n los altos dei 
c a f é " C u b a Moderna", situado ea 
Monte y B e l a s c o a í n , se alquilan am-
plios y ventilados departamentos te-
niendo todos c ó m o d o s balcones a la 
calle. Informan en el c a f é . 
3587 14 f. 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas tuiiiJ 
clones coa toda asistencia. Zulueta is 
quina a Teniente Rey. Tel. A-KcT 
3835 00 
— nii 
GRAN HOTEL "AMERICA"' 
Industria, 160, esq. a Barcelom 
Con cien habitaciones, cada mm 
con í u baño de agua caliente, M 
timbre y elevador eléctrico. TM 
iéfono A-2998. 
4007 28 ( 
' HOTEL PALACIO COLOÍ", 
Propietario, señor Manuel Rodríguez fl. 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien am»-
blaúas. todas con balcón a la calle, lu 
eléctrica y timbres, baños de agua a. 
líente y fría. Teléfono A-471& Por ine-J 
ses, habitación, $40. Por dia, $1.50. Co-
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m m MANHATO 
de A. VILLANÜEVA 
SAN LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño íñn-
do, agua caliente, teléfono y elevador, dli 






HOTEL PALACIO VANDERBILT 
Consulado y Trocadero. Espléndidas habi-
taciones. Esmerado servicio. Baños can 
agua caliente. Precios moderados. 
3084 M f. 
JEPART 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio •>* 4| 
completamente reformado. Hay «n íi o'-
partámentos con baños y demfl» Jem-
cios privados. Todas las habitaciones .w-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás, ofrece a las w 
millas estables, el hospédale más mm 
módico y cómodo de la Habana, 
fono: A-»26S. Hotel Roma; A-IMX «nía 
ta Avenida; y A-15::.S. Prado, 101-
VEDADO 
/ T M . L E 17, 228. E N T R E F Y 
HOTEL l.OÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes refoimas este acreditado hotel 
ofreca espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establos; precios de 
verano. Teléfono A-ióou. 
4454 28 f 
G. 8AU 
\ j gránde/coc'ua. cuarto baño « J " ^ " ; 
Se al.iuiU para^hombre^ solo 0 ™ £ s u . 
nlo sin hijos. Luz eléctrica 
tos de la tienda de ropa, 
438Q 
22 f 
CJB! A I - U I H . V N V A R I O ! * D E P A R T A -
i j mentos para familias u oficinas, to-
dos con balcón a la calle, con todos sus 
servicios a la moderna: es casa de mo-
ralidad. Paula, 7!i. Informan en Paula 
98. Teléfono A-10G9. 
j r ^ » 2:\ f 
O E ALQUILA l NA HABITACION, con 
balcón a la calle, en sitio muy cén-
trico, casa particular a hombres solos, 
en Maloja. número 27, altos, esquina a 
Angeles. 
4286 21 f 
HOTEL " L A E S F E R A , " AMISTAD 
Y DRAGONES 
Este hermoso edificio ha sido completa-
mente reformado; en él se encuentran to-
das las comodidades que puedan desear-
se, todas las habitacioues tienen su ba-
ño privado con agua fría y caliente, 
servic'o de elevador, timbres en todas 
las habitaciones, cuenta la casa con un 
maestro repostero donde podrán encontrar 
cuanto se desee. Precios especiales a las 
familias estables. Propietario: José Ma. 
Gómez Tel. A-1000. 
3254 . 10 f. 
r t R X S C O C I N A P A K T I C C L A K . g M 
U r calle Habana, número 1^' ^ " V 
sus marchantes una comida sabro-a. 
to eu el comedor como a fl0"1.icí'1f''E(1BÍ-
picamos artículos de primera, n° íA 
locarse. Calle Habana, numero .w-
Valenciana. oí { 
Suscr íbase a! D I A R I O D E LA ^ 
R I Ñ A v auunciéce en el D I A K l " ^ 
L A M A R I N A 
OMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTO 
J0MPRAS 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Nos hacemos cargo de comprar casas de 
huéspedes, inquilinato y cafés, bodegas, 
vidrieras de tabacos, fondas y cu gene-
Tul toda clase de establecimientos; ten-
go muchos compradores. Negocio^ serios 
y honrados. Amistad, 136. Tel. A-3773 
_ 44383 24 £ 
¡ A V I S O : TRATANDO D I R E C T A M E N T E 
XA. con su dueño, se compra una casa 
en la Habana, que su precio no exceda 
d© $6.000. Llamen: de 1 a 3 al Telé-
fono 1-1608 
4491 23 f 
OMI'RAMOS TODA CEAS K DE ES^ 
tablecimientos, pues tenemos compra-
dores. Necesitamos varias casas de hués-
pedes. Nos hacemos cargo de alquilar ca-
sas y las administramos dando diuero a 
los propietarios a cuenta de alquileres. 
Havana Business. Aguiar. 84. altos. A-9115. 
4O06 09 f 
OMPRAMOS TKHKKNO> V ( \ « v ^ I.N 
Guanabacoa. Marlauao. Calvario. Arro-
yo Apolo y eu todos los barrios y lu-
gares de esta Ciudad. Havana Business 
Aginar. 80. altos. A-9113. 
4006 o-1 f 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é i e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
í i: i . V DOLORES. VIIÍORA. 4 C ASAS FN 
tS 572 metros de esquina, frente de can-
tería, se venden en $2.500 v reconocer 
$16.000 al 8 por 100. Uucño en Sa., nú-
mero 9. Valdés. 
4652 2 mz 
(JK V E N D E E N fiT.OOU L A S I N T I O S A , 
O elegante y espaciosa casa de Las F i -
guras, Máximo Gómez, número 62. Gua-
nabacoa, cou diez hermosas habitacio-
nes altas y 12 bajas, garaje para 2 au-
tos, rodeada de jardines, bonito portl de 
mármol. Informa en la misma el dueño, 
entrada por Maceo. 
4G29 22 mz 
/ 1 ANO A: EN LA VIBORA, C A L L E 9a. 
XJT entre Avenida de Acosta y San Fran-
cisco, casa en $S 500. con garaje, 4 cuar-
tos, doble servicio, $1.500 al contado y 
resto ni 8 por 100. Sa., número 9. Due-
ño : Valdcs. 
4652 2 mz 
X T R G E N T E : E N «3.700 S K V E N D E U N A ) cajsa con 182 varas de superficie, si-
tuada eu la calle de Omoa. Llamen al 
teléfono 1-1608. de 1 a 3 de la tarde. Nu 
corredores. 
I5íist 24 f. 
O E V E N D E C N A C A S A , K N L E A L T A D , 
O cerca «le Keina, en $12.«OO moderna 
de alto y bajo, ipie renta $s0' Informa-
rán en .Manrique, nfiincro 124; de 12 a 1 y 
do 6 a S, día y noche. Señor Hernández. 
Teb'-fono A-3331. 
4488 28 f 
TL,:$ .53 UIO V S I T I A D A E N L O MAS 
JL-i alto de la Víbora, se vende una ca-
sita, con sala, hermosa saleta, dos cuar-
tos y sanidad completa. Informa: F . 
Blanco calle Concepción nfimero 15, al-
tos, entre Delicias y San Buenaventura. 
Víbora; de l a 3. Tel. 11005. 
45'J'J 24 f. 
7 \ O S C A S I T A S KN CA ( A L Z A D A D E 
Concha, pegado al paradero, ambah-
con portal, sala, comedor, dos cuartos, 
pisos mosaicos y buena sanidad. Se veü 
den baratas. Informa: Francisco Blanc( 
calle Concepción nüinero 15, altos cntr 
Delicias y San Buenaventura. Víbora L 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
4599 04 f 
EN $2.700 SE V E N D E UNA CASITA E el Cerro, con techos de cielo raso 
sala, amplia saleta, dos cuartos v mas 
níficos servicios sanitarios. Renta $25. In-
forma : F. Blanco, calle Concepción núme-
ro lo. altos; entre Delicias y San Buena-
ventura. Víbora; do 1 a 3. Teléfono 
l-lG0(v 
•C'.i'i 04 f_ 
\ E > D E . B A R A T A . L A G R A N E s -
KJ quina de Santa Irene y Dolores, a 
una "uadra de la Calzada y dos de la 
iglesia Jfc Jesús del Monte. Informa: 
Francisco Blanco, calle Concepción, nú-
mero 15, altos entre Delicias y San 
Buenaventura, víbora: de 1 a 3. Tek'fo-
nt* I-160S. 
4491 23 f 
J i : \ E N D E E N .-¡¡3..-.00: I NA ( ASA D E 
J maderaj cou 4 habitaciones y techo de 
Inc. con su terreno tiue mide 10X40, y 
irlos departamentos para animales, to-
> cercado debidamente en el Reparto 
uyanó, calle Mato y Central, frente la 
AbriCfl de Gofio ••Izquierdo." demás in-
irmes en la misma; de 12 a 3. 
448.1 6 m 
E n Obispo. Por ausentarse su d u e ñ o 
se vende una casa de dos pisos en lo 
mejor de Obispo. Trato directo. In-
forman en el t e l é f o n o 1-2711. 
1563 1 z. 
i f l B O R A : BONITA CASA, SE V E N D E 
V la sólida v moderna casa Estrada 
Palma, 83 compuesta de portal, sala, 
saleta comedor, hall, cuatro cuartos ba-
jos, dos habitaciones altas, dos buenos 
baños y demás servicios. Puede verse 
de 1 a 5. Trato directo. 
4501 6 mz 
A $^000 ( A D A l NA T R E S ( A S A S DN1 
¿TX. oas, azotea, porial sala salda, ten, 
cuartos, traspatio, juntas o separadas. VI- l 
hora, cerquita tranvía. Figuras, 7S. U-60 1-
de 11 a 3. Lleuín. 
4571 23 f 
Q E VENDEN CNA O DOS CASAS. J l N-
O tas o separadas, coustrucción moder-
na, techos de hierro y cemento, portal 
sala saleta, 3 cuartos* comedor al fondo, 
patio, traspatio dobles servicios, en Nue-
va del Pilar 41; no corredores que es 
ganjra Teléfono M-2705. ^ ^ 
SE \ E N D E CN A BOQUINA EN LA CA-lle de San Ignacio. No quiero corre-
dores. Informan on la Notaría de Leo-
nardo Selles Nokey Empedrado. 46. 
3972 « í 
\ / l B Ü R A : CASA CON T E C H O S D E cle-
\ lo raso, portal, sala, saleta, tres dor-
mitorios, comedor corrido, cuarto de ba-
ño, etc. lienta $50. Se vende en $5.900; 
otra, en Estrada Palma, lujosa y có-
moda, con cuatro cuartos, gran baño y 
400 metros de superficie, $12.500; otra, con 
siete cuartos, cerca de la Calzada. $12.300; 
otra, cuatro cuartos y garaje, $8.500. Pre-
cioso chalet, por los alrededores de E s -
trada Palma, S14.O00; y muchas casas más. 
Vendo solares en loa mejores puntos de 
la Víbora y tengo siempre dinero para 
hipotecas de casas. Informa: Francisco 
Blanco calle de Concepción, número 15, 
altos, entre Delicias y San Buenaventu-
ra. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1008 
4491 23 f 
C. MORALES & C0MPANY 
Corredores titulados. 
Compara y venta de Fincas rústicas y 
urbanas y establecimientos de todas cla-
ses. Proporcionamos socios industriales y 
socios capitalistas. Inversiones y présta-
mos. R. Machado, Administrador Man-
zana de Gómez, número 202. Centro Pri-
vado. A-9S17 y A-5153. 
4350 27 í. 
S A I . A s-ü: 
C E V E N D E , EN" LO MAS C E N T R I C O 
O de la Calzada del Cerro, con 1.384 me-
tro«, casa antigua; admite económica re-
constrreción para confortable residencia; 
de gran portal, sala, saleta, comedor al 
fondo, dos cuerpos de' edificación, dos 
galerías de cuartos cou pasillos, baños y 
demá1» servicios, patio y traspatio con jar-
dín y arboleda: de fácil subdivisión pa-
ra p'ic.ducir renta o dedicarla a estable-
cimientos industríalos. Informes: de 9 a 
12 m Telefono 1-1358. 
4300 26 f 
T A W T O N : EN LO MAS A L T O , CON-
.k-i cepción y Porvenir, vendo tres casas, 
una de 'esquina y dos cou garaje, cinco 
habitaciones, baño completo, doble servi-
cio y calentador. Dueño al lado. 
4078 25 f 
das azotea, en Jesús del i{0" •„ , 
ras. 78 A-6021; de 11 a 3. W*" 
/-(ASA DK ALTOS. M<?"Eunk*^ */ 
{ j do en cuadra comerc al, nUeU 
$£500-Renta vtSO Otra ê f ' ^ r n - . s I ^ P 0, 
buena renta, en la Habana^ ., | 
y Aguila, -i^i-San Uafael 
4341 
X T E D A D O : S E V E N D E C N A E S P L E N -
\ dida casa «le esquina, hecha i-on to-
do lujo y comodidades Con dos mil 
quinientos metros de terreno. Informa en 
Cuba número 52, bajos, el señor Bom-
líaller. De nueve a diez de la mañana 
v de una a cuatro de la larde. No se 
dan Informes a intermediarios. 
4436 22 f 
C E V E N D E N D O S C A S A S D E M A M -
KJ posterla. con portal, sala, saleta y 
dos cuartos, de azotea, con su escalerá 
a la misma y sus serTiaios sanitarios, 
en la cantidad de $5.5CO. Informa la due-
ña en Compromiso, número 11, letra I ) 
No se admiteu corredores. 
4107 28 f 
/ " V C E M A D O S D E M A R I A N A O . S E V E N - | 
\o¿ den cinco caj<as de mamposterfa en ' 
una buena esquina rentan $120 mensua- ] 
les y se dan en $13.500. Su dueño Ville 
gas. 100. 
4150 23 f. 
V I B O R A 
Una casa en los mejores puntos de la 
Viborq, se admiten proposloloues para 
la compra. Reúne todas Ins comodidades, 
es propia para una persona de gusto. 
Informes: Lamparilla. 70, altos; de 2 a 4. 
3578 14 f 
caí* ^ 
Reparto Lawton. Se vende una ^ 
dos pisos, compuesta de » ^ ^ 
cuatro habitaciones, h/n9. y tn ¿ 
el alto y la minna d u t n b u c ^ ^ 
bajo, con un terreno de 
que forma un conjunto de „ 
setenta y cinco metros. in« v¡fn 
los bajos del mismo, s i tuado* ^ 
Alegre, esquina a Lawton. ^ 
S i g u e a l f » * c n i e 
e ^ d e l f r e n t e 
1 P a r a e í S e í 1 6 " X - — — 
, e d e „ 
A P a r t a ¿ t i 
F . N o * 
¡ulueta. ai0* 
— j r . i 
I E R I C A , r 
Barcelonj 
c a d a m u 
d i e n t e , 1 ^ 
tfgvn D I A R I O O E U M A R I N A F e b r e r o 2 1 d e 1 9 1 9 . 
. G I N A D I E G S I E T E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
O T E C A 
J U I N A S 
D E V E N T A 
l i e n t a 
• • • ' tó.UO 
• * ' l ü ó . O O 
' • • ' " ÜOO.ÜO 
• • ' ' ^ I K i - i - O 
• ' * ' ^00 .Oü 
J U A N P E R E Z 
E M P E D U A D O . i l ; D E 1 a 
¿ Q u i t a v e n d e c a s a s ? 
¿ l ^ u l t u c o m p t u c a b á s ? . . . . 
i Q u i é n v e n d a s o l a r e s ? . . . . . 
¿ i ¿ u l é n v e n d e l i n c a s d e c a m p o ? 
¿ g u a - u c o m p r a l i n c a s d e c a m p o ? 
¿ g u i e n t o m a d i n e r o e n n l p o t e c a ? 
i . o s u e g o c i o s d e e s t a c u s a s u s 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o , n u m e r o H , D e 1 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
d e . . , . 
/ . | ? 8 Q l I > A B J I O T A R K I L i L , F A B R I C A -
\ ± J d a , L 1 ¡ X 3 0 . e n ? 6 . U Ü 0 . 
1 . 
l ' E U E Z | T 7 S C O B \ R . 2 M A N T A S . 1 1 M E T R O S 
l ' E U E Z ; d e f r e n t e p o r 2 0 d e f o n d o , e n S l ü o O o 
l ' E U E Z | y r e c o n o c e r $ 1 8 . 0 0 0 a l S p o r 1 0 0 . O f i c i n a 
l ' E U E Z d e . M i i m e l F . M á r q u e z , C u b u . 3 2 : . l e : ; i 5 . 
4 T T E C » L A V K X T A , P O R N K C K 8 1 T A R -
\ J s e e l d i n e r o : P o r J 1 0 . C 0 O d o y c a s a 
r E K E Z 
s e r l o s y 
i 4 . 
2 8 f 
r A S A S E N V E N T A ¡ g j 
fef* C r i m i n a . 14 . 000 I ^ 
d e , 
d e . 
d e . 







T r e c l o 
U n a e t i i l e l a s c o a i n 
U n a e n ^ a n j a , d e 
L ú a E i u p e t i i ' a d o , d e 
L ú a c u L ' O á l á U l a d ú , d e . 
U n a e n C a m p a n a r i o , 
í , 7 7 . L n a e n s i a n u a i a e i , 
u O . o . o , U i u i t . r u a b a n a . o e . . 
U n a e n S a n l y u a c i o , 
U n a C i i B e i u a z a , d e . 
n a e n A y u i a r , d e 
n a e n L u z , d e 
, ^ n a t n L e a l t a d , d e 
' * ¿ r o o o . I T l o r i d a , d o s c a - 1 
t 0 ^ - * ' s 7 . * 0 0 . A m i s t a d . 3 o l E n V i r t u u c ^ . A n i m a s , M a n r l i i u e , P e r s e v e 
f l -Iv) o i x ) y m u c i i a s m á s , r a n c i a , l u d u s i n a , C a m p a n a r i o , J S c p t u n o 
' ^ ' h ú r e c á s e u t o d a s c a n l i - [ L e a l t a d , ¡ S a n i t a r a e l , S a n L á z a r o , b l a n c o 
M a r t i n 6 2 E m p e d r a d o . 4 0 ; , C r e s p o , i i a b a n a , A g u a c a t e , C u b a , L a g u 
m o d e r n a , d e d o s b a j o s v d o s a l t o s , i n d e -
p e n d i e n t e s , i n m e d i a t a a i p u n t o d o n d e s e 
v a a c o n s t r u i r e l n u e v o m e r c a d o d e a b a s -
t o s . S u d u c f i o : C o n s u l a d o . 7 5 a l t o s ; d e 
1 1 a 2 . 
2 0 4 0 2 2 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
X ^ E T A R T O A L M J Í X D A R E S : E N L A C A -
x * ; l i o 1 3 , e n t r e tt y s , a l a b r i s a , 
S e v e n d e n s o l a r e s , a p l a z o s c ó m o -
d o s y s i n f i a d o r , e n l o s r e p a r t o s 
B u e n a V i s t a , M e n d o z a y A l m e n d a -
r e s . P a r a i n f o r m e s : W . S a n t a C r u z , 
B e r n a z a n ú m e r o 3 , y 5 a . A v e n i d a 
y 9 , B u e n a V i s t a . 
l . - o i frl- 1 9 
r i B D O L O S C O N T R A T O S D K D O S SO-
\ J l a r e s e s q u i n a s d e í m l l e e n l a s e -
g u n d a a m p l i a c i f i n d e l R e p a r t o A l m e n d a -
r e s . L o s d o s f r e n t e n i i ' " ' ! " » . O t r o e n 
l a p r i m e r a a m p l i a c i ó n , t a m b i é n f r e n t e 
a l P a r q u e y a l a p r a n A v e n i d a H a b a n a -
P l a v a . P o c o d e c o n t a d o y e l r e s t o a p í a 
„ x f „ . w i « T „ v r o . I b a r r a . A n o r 
O P O R T U N I D A D . 8 E V E N D E , 2 . e ü O I N 
w s o l a r , l a a m p l i a c i ó n d e A l m e n d a r e s . 
1 1 - 7 4 p o r 5 S . d e f o n d o , a 5 0 m e t r o s d e 
d o b l e v í a d e t r a n v í a s , l i a y m u c h o f a -
b r i c a d o y s u d u e ñ o d e s e a e m b a r c a r s e . I n -
f o r m a n e n M e r c a d e r e s 1 L A - 2 4 i > 0 . 
4 1 7 3 2 7 f . 
z o s 
0- U U . U W - - v v J O, A 1 (1 L í l I B U , .> a • 
y 3 1 . 0 0 0 d o s c u a d r a s d e l a l i n e a d o b l e v d e l p n r -
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Í J E S O L I C I T A TOA C R I A D A D E M A -
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k J p ó s i t o de gomas. U n a m a n e j a d o r a y 
u u a c r i a d a de mauo. Sueldo $-0. 
4 « i 7 ' 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A U N 
k J matrimonio s in n iñop . que sea traba-
j a d o r a y f o r m a l y que duerma en la c a -
• «a. Sueldo fi'O y ropa l i m p i a Monte. 
S o m b r e r e r í a E l Modelo. 
C J E N E C E S I T A IN A M A N E J A D O R A D E 
(O mediana edad para una n ina de un 
afio. Sueldo: ^'O con uniforme y ropa 
l impia . Cal le 5a n ú m e r o 42. entre D y E , 
a l lado de la botica. T e l . F-1295. 
HM.'I '-'̂  . 
1 / N DOMING1 BZ. t, B E S O L I C I T A TOA 
J J cr iada de mano. Sueldo: $-0 y ropa 
Q E S O L I C I T A TOA C R I A D A , F O R M A L , 
i o para una f a m i l i a corta. Se paga buen 
sueldo I n f o r m a n : Monte, 411, altos. 
3993-94 22 f 
CRIADOS DE MANO 
/ ^ K I A D O D E M A N O : S E S O L I C I T A uno 
\ J que sepa bien su oficio y tenga bue-
nas referencias de donde baya servido. 
Sueldo $40. Ca l l e Cárcel , n ú m e r o 1. 
4044 21 f 
Q E N E C E S I T A UN C R L X D O O C K I A D A 
O de mano y un fregador. P r a d o . 51, 
altos. S e ñ o r a L o l i t a . 
4610 24 f 
A V I S O : S E S O L I C I T A TO ( K I A D O . 
-fX. que sepa serv ir a la mesa. Cal le 17, 
esquina a C , frente a la t ienda L a P r o s -
per idad . Sueldo 30 pesos. 
•!••.-.:: 24 f 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
T > O S A L I A M E D I N A . D E S E A B A B E E 
X t el paradero de su hermano B e r n a r -
do Medina, de oficio minoro. D i r e c c i ó n 
de la aue lo r e c l a m a : calle 17. entre 18 
y 20 n ú m e r o 547. R o s a l í a Medina 
4343 
AVISO 
Solicito socio con 550 pesos, para un ne-
gocio establecido, que d e j a 000 a 1.000 pe-
sos mensuales para separar a otro; el 
Q E S O L I C I T A TO MI C H A C H O . P A R A 
O la l i b r e r í a L a B u r g a l e s a , Monte. 23. 
T e l é f o n o M-1247 





(C R I A D O S E S O L I C I T A I N B U E N C R I A -> do de mano para un matr imonio ex-
t r a n j e r o ; en un Ingenio, cerca de la l l á -
bana. (Jue tenga buenas referencias. Se 
paga buen sueldo. I n f o r m e s : cal le C , 191, 
altos, entre 19 y 21, Vedado. De 8 a 3. 
4071 24 f. 
SE S O L I C I T A l"N C R I A D O . D E M E -diana edad, para l a l impieza de un 
establecimiento; sueldo 25 pesos. Infor-
man : Paseo, n ú m e r o 21; de 1 a 3. 
4500 23 f 
SB S O I . K I T A : US no, acostumbrado C U I A I M ) D E MA-en casa part i cu lar 
y que tra iga r e c o m e n d a c i ó n . R e i n a , T-j'J, 
antiguo. 
4529 23 f 
l > \ r . V A S U N T O Q U E L E I N T E R E S A . 
X ' s e desea saber el paradero d e l . s e ñ o r 
l«>s¿ Paredes F e r n á n d e z , hijo de Antonio 
y do Jose fa ; natural de las Somezas (pro-
v inc ia d - C o r u ü a ) . de 53 anos de edad 
p r ó x i m a m e n t e , y que hace tiempo res i -
d i ó en C a i b a r i é n . E l Interesado, o sus 
deudos (si es que f a l l e c i ó ) pueden dir i 
g irse a l s e ñ o r J e s ú s L a n z a 




5 5 D E S E A B A B E E E L P A B A D K R O D E 
O D o m i n g o L e u d e l ^ m a s . n a t u r a l de L u -
go; lo desea su hermana Pi lar . E n Cris to , 
altos. Habana . 
4304 21 f. 
VARIOS 
V. I O S ' T A S A D E < DM1DA8 
X J de Coiichita Lozano, se necesita un 
muchacho blanco para repart ir cantii ins 
y a y u d a r ' en los quehaceres do la coci-
na . Buen sueldo. 
l lmpi'i . 
4670 
T e l é f o n o A-486B. 
14 f. 
C»"- S O I . K 1TA TO M A T R I M O N I O P A R A 
» J cr iado <ie m a n o ; ha de tener referen-
cias. In forman eu Neptuuo, 32. 
4üeii -iJ 
DOS BUENAS CRIADAS 
Necesito p a r a habitaciones y otra p a r a 
comedor, wucldo $30; otra para coser ; 
una c a m a r e r a p a r a hotel, una ayudante 
enfermera, $25; una c r i a n d e r a ?S0; una 
c r i a d a pr v i a j a r $30. H a b a n a . 12«. 
4685 M f • . 
L i O L U I T A M O S U N a 
O l impieza do oficina y l levar paquetes. 
Colgate y Co. Compostela, 109. 
4íi2i> 21 f Criados con buenas referencias se 
necesitan en "Vedado T. Club", i S K v 'Tu 'auxi i ta i i ratorio. pan. un 
C e n t r a l en la Provinc ia de S a n t a C l a r a 
Debe trtter referencias y tener a lguna 
experiencia . Obispo, 7. Departamentos , 
333 a l 335. 
4021 . 2i f _ 
»oa .ne s lcs , ara se r r  i r , ei T M P O R T A N T F - S F S O L I C I T A UN 
que se queda es practico. I n f o r m e s : A m i s - I T e^ ca^ll una de " s l^ovln  
- Julj- G a r c í a y t a . - l r- la U e p ú b l i c a , para u n a f á b r i c a 
SE S O U I C I T * UN H O M B R E , P A R A E.V I bacos de l a H a b a n a . L o s agentes s e r á n l impieza i n f o r m e s : C i n e Fornos . responsables a l pago de todas las cuen-
' tas a cuyo efecto es Indispensable pres 
O E D E S E A UN D E L I N E A N T E , Q U E 
sepa algo de arqui tectura y que quie-
r a i r colocado a Sant iago de C u b a . Se 
compran losetas de m á r m o l , usadas ta-
maflo grande Vedado, 23, 331. F-5062. 
_ 21 f 
Se solicita un mecanógrafo, que en* 
tienda algo de contabilidad, contestan 
a J . A. B. Apartado 2434. Habana, 
tar una g a r a n t í a so l idar ia de una casa 
de reconocida solvencia. E l que cuente 
con estos requisitos d i r í j a s e a l s e ñ o r Vie-
ra. Cast i l lo . 20, H a b a n a 
t.vj:: 27 f 
SE S O L I C I T A N M U C H A C H O S O U E sean aptos y formales, en la casa de 
modas T h e F a l r S a n Rafae l , 11. 
C-1502 4d. 20. 
Fogoneros para calderas. Se solicitan 
dando su dirección de teléfono si lo ¡ dos conocedores de calderas de pe-
tiene, para avisarle, si no es práctico 
en Mecanografía, que no se presente. 
4158 21 t 
T . V V R B E R O S : S O L I C I T O U N O P E R A -
J J rio, qun sepa t r a b a j a r bien. S á b a -
í ivf ' 4 Pesos; los d e m á s d í a s a l 60 por 
100 pudiendo disponer de algunas horas 
S1 ' t„o011vin¡cre. Monte. 396. S a l ó n P a r í s . 
4278 o1 t 
tróleo y bombas. Buen jornal. Dirigir 
se a la Fábrica de Gomas, Puentes 
Grandes. 
4304 22 f. 
SE S rics O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z axne-
AT E N C I O N : S E S O L I C I T A U N M A -frimonio p a r a encargados de una ca -
sa de inqui l inato, que no tengan hijos y 
traigan referencias. Pregunten por E l i s a 
Sal lundcra , en Xeptuno, 47, bajos. 
4243 2 ! f 
Q E S O L I C I T A UN H U E N D E U E N D I E N . 
O te para l a venta de ropa hecha y a 
medida. Se exigen informes satisfactorios 
Informan eu Obispo, 65; de 5 a 0 de l a 
tanl •. 
c ir.;;j Sd. 18, 
Urgente: Solicitamos buenos agen 
tes. Negocio lucrativo. No pre-
sentarse sin referencias. Haba-
na. 99. 
C MIW 15d-14 
T l f E f A N U O S : S E N E C E S I T A N Y apren-
Ü U dices de m á s de 16 a ñ o s . Monserra-
te. 100. 
21 f 
rencias. P a r a ' c u i d a r 'dos nifioa en ei \ r-1 Taquígarfo en español. Se solicita uno/ 
d a d a T e l é f o n o F-1465. ^ t | b u e n o y r á p ¡ d o ^ ^ I 
. • r r n n a l ¿ J E s o i . H H AN i u KN \ s C O S T C R E B A S ' clonaJ, con excelentes atractivos para 
O para camisfis y calzoncillos. Se re persona trabaiadora D i r i g i r s e a l A n a r . ' 
parte y entrega l a costura ú n l c a i n e n t c í^, „ , . i . glr5e 31 APar 
ocio: se solicitan buenos agen-
lag 
4526 P a « a d o ^ 1 6 « ^ í | J < í 
M U L O S Y V A C A S 
J
los \ lerues. Bernaza, n ú m e r o 01. 
12V.I L'5 f 
Calzada y 12. Para pretender, de 
9 a 11 a. m. 
C-1515 8d 18 
t J E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . P A -
k j r a una niña de un a ñ o , que sepa cum-
X>lir con su o b l i g a c i ó n y t r a i g a referen-
c ias . Sueldo {-'O y ropa l impia. Indus-
t n . i 41, altos. 
4406 2S f 
N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A . E N 
K) San .Nicolás, 142, p a r a u n n i ñ o de 
t íos aflob. 
441*7 «8 -5 f 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
Kj no para atender a l servic ia del come-
d o r ; so da buen trato y sueldo, con ro-
pa l impia , cu V i r t u d e s . Iü7, bajos. 
4503 í 
Q E M O L I C I T A U N A « R I A D A D E M A -
Kj no, peninsular, que sea joven. Compos-
tela 1 H , letra B , altos, entre Acosta y 
Jcsi'is A l a r i a ; buen sueldo. 
ir .n 23 f 
C J E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P A -
KJ ra una n i ñ a de seis meses. Sueldo 25 
pesos y buen trato. C a m p a n a r i o . tiS. a l -
tos. 
451S 23 f 
l / ' N E S P A D A , 31, A N T I G U O , A L T O S , 
entre Neptuno y S a n Miguel , se so-
l ic i ta una cr iada , p a r a l i m p i a r la c a s a 
y coc inar a matrimonio. H a y que dor-
m i r en la c o l o c a c i ó n y traer referencias . 
Sueldo 25 pesos y ropa l impia . 
l5.;tJ 27 f 
¡ ¡UNA BUENA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado de mano sueldo 
$40; un chauffeur. .$70; un ayudante $25; 
un cocinero p a r a c l ín ica , $40: dos s i r v i c u -
tes cifnica, $25; dos camareros $25 y un 
portero $25. l l á b a n a , 126. 
4370 21 f. 
S i . S O L I C I T A U N C R L X D O D E M A N O , peninsular , do 25 a 30 a ñ o s , con bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Neptuno, 92; 
de 0 do la m a ñ a n a a 3 de l a tarde. 
4500 23 f. 
Se solicita un criado para los tra-
bajos de laboratoria. Farmacia del 
doctor Bosque. Compostela y Te-
jadillo. 
C-1574 3d 19. 
( ^ E S O L I C I T A 
O ninsular , qiu 
l N I U E N C R I A D O , P E -
e sepa servir bien la me-
Quc traiga referencias. Sueldo: $50. 
I n f o r m a n en San L á z a r o . 221, ba jos ; de 
7 a 10 a m. y do 7 a 10 p. ui 
4303 27 f. 
COCINERAS 
4 J E S O L I C I T A , E N I N Q I I S I D O K . 31 
k J u n a s irv ienta para l a cocina y d e m á s 
S E S O L I C I T A N D I E -/ ^ O S T U R E K A S ; 
ñ a s costureras , para ropa de nom-
bre. Tienen que traer r e c o m e n d a c i ó n y 
presentarse solamente los s á b a d o s , de 7 
a 12 de l a mafiana. K . G a r c í a y Co. , 
C u b a , 98. " M 
4608 T 1 
ATENCION 
Solicito un hombre que sepa leer y escr i -
bir , con B0O pesos, p a r a un negocio de com-
p r a y venta, que aseguro deja mensual 
libre*50o pesos; es para s e p a r a r a otro; 
es un gran negocio. Aprovechen o c a s i ó n . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 13ü. . 
468S f 2* t 
i ¡ GRANDIOSA COLOCACION!! 
Necesito muebacba para a l m a c é n de vi-
nos, $(H»; dos para f á b r i c a conservas $30 
y comida; un dulcero, $50; un hortelano, 
$30; un cocinero para cunioa $40; dos ca-
mareiros hotel $25: un criadi» y un porte-
ro para oficinas $30. Habana, 120. 
•IU--, 24 f. 
tado 2189, Habana. 
4394 22 f. 
SE S O L I C I T A P A R A UN T A E I . E R D E m e c á n i c a de alguna importancia un Je- i 
fe apto para ese puesto. Caso do r e u n i r ! 
las condiciones necesarias para desem- en el interior de la I s l a , escriban para 
penar a s a t i s f a c c i ó n el puesto, a d e m á s á bacer l f s nuevas proposiciones de negocio 
del sueldo se ofrece un tanto por ciento 
en las util idades netas. D i r i g i r s e por es-
crito dando todos los informes pert inen-
tes a A. M. Apartado 377. Habana . 
C- lSiO 4d 18. 
CO R T A D O R D E S A S T R E R I A . S E S o -licita un cortador de s a s t r e r í a para el 
departamento de c o n f e c c i ó n . Sueldo se-
m a n a ; : $18. T e m p o r a l . Belascoain y Sa lud . 
4362 21 f. 
SOLICITO AGENTES 
y r e m i t i r l e s el nuevo c a t á l o g o . .1. R . 
Ascencio. Apartado n ú m e r o 2512 H a b a n a . 
3090 * c IUZ 
Para una casa de prendas y muebles, 
ya establecida, se necesita para geren-
te una persona con más o menos ca-
pital, pero sí inteligente en el giro. 
Para informes: Nicolás Gayo. San Ra-
SE SOLICITA INMEDIATAMENTE 
Un joven activo en el comercio para la 
oficina de una f á b r i c a nacional en la ca -
pital . T e n d r á que atender correspondencia 
corriente en e s p a ñ o l , despuchos de mercan-
cias y d e m á s trabajos de oficina. Debe1 
tener nociones de contabi l idad y b u e n a ! 
letra. E s un puesto independiente, agra -
dable y de porvenir para joven intel i -
gente. Sueldo para empezar t50 pesos con 
aumento s e g ú n capacidad. Ofertas escrito 
a mano a A. M. 11. a l a R e d a c c i ó n de 
este p e r i ó d i c o , pero se advierte que la 
c o n t e s t a c i ó n no se h a r á antes del día 17 
por es tar la persona Interesada ausente. 
4308 21 f. 
T j ^ N L A C A C L E P A S E O , N U M E R O 3fil. 
XÍi entre 25 y 27 Vedado, se necesita una 
cr iada de m e j a n a edad; sue ldo: 25 pesos 
v ropa l impia. 
1584 23 f. 
C f E S O L I C I T A U N A C R I A D A D I S P U E S -
k J ta para los quehaceres de una casa 
de corta fami l i a . Sueldo: $20. In forman 
en Manuel P r u n a . 113. L u y a u ó . De 3 p. 
ui. en adelante. 
45(il> 23 f. 
( J E S O L I C I T A UNA C K I A D A O U E S E -
i o pa cocinar: es para poca fami l iay se 
b á s a buen sueldo. E s c o b a r , 38, altos. 
4570 23 f. 
Q B S O L I C I T A UNA M U C H A C H A Q U E 
sea fina, para cr iada de mano, p a r a 
u n i r á t r i m o n i o solo. I n f o r m a n , l 'rado, 48. 
vr,sr, 22 f. 
" H / T A N E J A D O B A , s i ; S O L I C I T A UNA 
1 » A manejadora, con referencias, para un 
n i ñ o de dos meses. Sueldo, veinte pesos. 
Neptuno. 240-B. (a l tos ) , entre S a n F r a n -
cisco e I n f a n t a . 
OO f. 
^ J E S O I . M I T A U N A < K i A D A D K M A -
k J no, p a r a comedor, en Prado , 78, mo-
derno, bajos. 
1HH) 21 f 
^ " i ; S O I . K I T A l NA M U C 1 I A C U I T A , 
KJ blanca, para l i m p i a r habitaciones y 
serv ir la mesa. E n Oficios 36, altos. 
4401 24 f 
l ^ N M A L E C O N , 13, B A J O S . D E R E -
j j cha, se so l ic i ta u n a c r i a d a de mano. 
Sueldo $20 y ropa l i m p i a , para corta 
fami l ia . 
' 120 22 f 
S O L I C I T A U N A S E S O R A , P A R A 
m p i a r la casa y hacer el a lmuer-
zo. Sueldo $15. a la una e s t á Ubre. " L a 
I t a l i a n a . " A g u i l a , 107. 
II f.' 22 f 
( J E N E C E S I T A M A N E J A D O R A . H O T E L 
k J M a r t í n e z Prado , 104. 
4471 22 f. 
Q E 
D 11 
quehaceres, sueldo $25. casa y ropa l i m - f _ - l t N Á r f a r SnAa «1A 1 a i 
pia. es famil ia corta. 1 rae.,> 1' necl&r ^ O O a , fie I a 4 . 
4610 24 f 
C J E S O L I C I T A UNA M U J E R , D E M E -
O d i a n a edad, p a r a el campo, p a r a co-
c i n a r y l impiar la casa a un matrimonio 
s in n i ñ o s . I n f o r m a n ; R e i n a , 113. altos, 
antiguo. 
MSI 24 f 
r ^ O C I N E K A , P E N I N S U L A R , O U E duer-
\ J ma en l a c o l o c a c i ó n , se solicita. C a -
s a chica, 4 de famil ia , todos mayores , 
buen sueldo, buen cuarto y ropa l impia! 
ca l le 21, nfimero 244, altos, entre E y 
F , Vedado. 
4041 24 f 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
k j un matrimonio solo, que ayude a los 
quehaceres de la casa y que duerma eu 
la c o l o c a c i ó n . San N i c o l á s , 130. altos 1er. 
piso derecha, 
4656 24 f 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA B U E N A cocinera y repostera para un m a t r i -
m o n i a extranjero en un ingenio, cerca 
de l a H a b a n a . Que tenga buenas referen-
cias. So paga buen sueldo. In formes : ca-
lle C . 191. a l tos entre 19 v 21 Vedado; 
de 8 a 3. 
4671 24 f. 
SE S O L I C I T A : E N E M P E D R A D O . 22, altos, una cocinera que tenga prác t i -
ca suficiente para g a n a r $30, no hace 
c o m p r a s ni debe s a c a r comida. T e l é f o n o 
A-960S. 
4549 24 f 
CO C I N E R A O C O C I N E R O , S E N E C E -sita uno, p a r a corta fami l ia , en Con-
sulado, 128, entre Virtudes y A n i m a s ; 
sueldo 20 pesos. 
_ « 2 23 f 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra peninsular, se da buen sueldo. T u -
l i p á n , 16; d e s p u é s de las 10 a. m. T e -
l é f o n o A-3155. 
4**® 23 f 
C I E S O L I C I T A UNA C R I A D A l ' A K A C A -
l o s a seria y poca f a m i l i a . Buen suel-
do. S a n J o s é , 65, bajos. 
446S 22 f. 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
l impieza de habitaciones. Sueldo: $20 
y r o p a l impia . I n f o r m a n : 23. esquina a 2, 
Vedado. 
1452 22 f. 
S O I . K I T A U N A C R I A D A I ' A R A L A S 
O habitaciones, que sepa zurcir bien y 
coser a m á q u i n a , en Belascoain, 28. a l -
tos de la p e l e t e r í a L a A m e r i c a n a . S u e l -
do : 25 pesos y ropa l i m p i a . 
1449 22 f 
Q E S O I . K I T A . E N J \ < A L Z A D A D E 
kJ. la V í b o r a , n ú m e r o 700, una c r i a d a de 
comedor, para un matr imonio , que sea de 
m e d i a n a edad. Sueldo $25, ropa l impia y 
uni formes; presentarse d e s p u é s de las dos. 
Se le paga el viaje. 
4260 21 f 
Q B S O L I C I T A UNA ( K I A D A ^ ) E I I A -
O bitaciones. que sepa coser y t r a i g a 
referencias de l a s casas en que b a y a s e r -
vido. 17 y G , Vedado. 
4227 21 i 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , blan-ca joven, l impia para c o r t a fami l ia , 
sueldo $20. M a l e c ó n , n ú m e r o 356, primer 
1 mz. 
SEÑORES COMERCIANTES 
A r t i s t a s competentes desean saber q u é 
productos quieren anunc iar en el p r ó x i -
mo concurso de carrozas para hacerles un 
m a g n í f i c o d i s e ñ o s in costo a lguno p a r a us-
tedes Nos comprometemos a construir le 
las carrozas exactamente igual a l d i s e ñ o 
s i é s t e fuese de su agrado. S á n c h e z y 
H e r r e r a . Art i s tas . San Miguel, 92, altos. 
5460 23 f. 
V T E C E S I T O M A E S T R O D U L C E R O , $00. 
1 \ mantenido, para campo, cocinero $60; 
hortelano. $35, maestro hornero, $0 d ia -
rios. I n f o r m a n : L u z , 97. A-9577. Agen-
cia 1.a Central . 
C-1544 7d. 18 
VENDEDORES 
Se solicitan vendedores anti-
guos y prácticos en esta pla-
za, que trabajen actualmen-
te en los giros de víveres, 
víveres finos o licores en ge-
neral. Es indispensable bue-
na reputación y referencias. 
Dirigirse a ERNESTO B E L 0 C . 
Apartado 2565. 
tes; inútil presentarse sin refe-






Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
SE S O L I C I T A N B U E N A S C O S T U R E R A S para una nueva s e c c i ó n de trabajo 
fino. S a s t r e r í a Ant igua casa de J . V a l l é s , 
San Rafae l e I n d u s t r l a . 
3906 21 í. 
Solicitamos mecánicos expertos en 
la reparación de máquinas de es-
cribir "Underwood." 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo, No. 101 
C 1398 30d -14 f 
VE N D E D O R E S A C T I V O S : S i es activo y ha vendido en 81 U S T E D casas par-
ticulares, tenemos una p r o p o s i c i ó n con 
l a que usted g a n a r á dinero, s i no cono-
ce la act iv idad ni tiene referencias no 
se presente, se requiere honradez y cons-
tancia. T h e Univers l ty Society. I n c . H a -
bana, n ú m e r o 51, altos. 
3790 21 f 
E S O L I C I T A UN MOZO A I , M A C E N , i L '» I V * ' r I J 
fuerte, con referencias, peninsular p a - | «ainDre. U U l g B ' S e a L O n S U l a C O , 
n ú m e r o 57. 
ioco trabajo, en Oficios, nfimero 88, 
4075 25 f 
Cajera: Solicitamos una cajera | Un muchacho para trabajar en ofí-
para almacén de víveres al por ¡ciña se necesita. Ha de tener de 13 
mayor. Diríjanse solicitudes con ja 15 años, ser formal y deseoso de 
referencias al Apartado número! trabajar. Ganará $15. Debe escri-
2542. Ibir al apartado 1949. 
16 C 139G 10d-14 1 8d. 
PARA LAS DAMAS 
LA PRIMERA REMESA GR. 
t i • . . . 50 vacas 
Ho.stem. Jersey. Durahm y S.^ 
raza., pandas y próXlma8./dSjlí 
"ros de leche cada una. T o T 
lunes llegan remesas nueva, T 
vaca. También vendemos J 
bu de pura raza. Especial!? 
caballos enteros de KentucU 
cria, burros y toros de toda, ^ 
Vive,, 149. Tel. A - S m ^ 
Siempre hay 100 mul( 
mejor y lo más barato 
453,5 
O E V E N D E N P E R R I T O S R T T — ^ 
Flgruras, 78, entr© C o r r a l - ,nt? «5 
s a part icular . ^ " a i e i y Gl^T 
4247 
os CQ 
SE VENDEN MULOS Y VAO 
ouena calidad. H a y nronir.. 
clase de trabajo T Í m m T t e J * 
de la raza JeP9»>v y eniMH, ^ 01 
partdoa y p r 6 x l l D J 1 ^ % . ^ 
HARPER BROTHERS 
C O N C H A Y F O M E N T O . IlABANj 
4287 
M. R0BAINA 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E s -tablecerse en una buena c o l o c a c i ó n : 
Estableceremos a lgunas personas en un 
comercio m u y lucrat ivo; no se necesita 
capltai ni experiencia. Garant izamos $150 
a l mes, hay quienes ganan mnebo m á s 
Dir ig irse a Chapela in y Robertson. 3337 
Natche/ Avenue. Chicago. E E . U U . 
C 790 30d-24 e 
¡ ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de F a n t a s m A Chiquito 
que gan6 en las c a r r e r a s del Oriental 
P a r k , fué preparado por I03 d i s c í p u l o s 
en el taller de la E s c u e l a de Chanffeura 
de la H a b a n a y fué piloteado a la vic-
toria por un d i s c í p u l o , l levando como 
ayudante un d i s c í p u l o , todos ensefiadoi 
bajo l a d i r e c c i ó n del experto Director, 
nuestro Albert C . K e l l y . 
piso, derecha 
c o a í n . 
•l.V.'.l 
entre Gervasio y Be las -
23 f 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , K L A N -c a y aseada . Se da buen sueldo P a -
ra B e l a s c o a í u . 41. altos do l a locer ía . 
4378 22 f 
SK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R v c o r t a famil ia , y se paga buen sueldo, 
en I lernaza 4S, altos. 
4430 oo f 
EN O B I S P O , 97, B B O V N D O P I S O , S E sol ic i ta una cacinera peninsular , que 




SE S O L I C I T A l .NA HI E N A < O t T N E R \ peninsular, p a r a m a t r i m o n i o solo! 
Siuddo, ?25. Cal le A , esquina 21 V i l l a Jo -
sefina. Vedado. T e l . F-5413 
4472 22 f. 
UN M A T R I M O N I O , S O L I C I T A UN V cocinera, que baga los d e m á s queha-
ceres de la c a s a ; se acepta igualmente 
Una cr iada , que sepa algo de cocina 
Tiene que dormir eu la c o l o c a c i ó n . C o n -
c e p c i ó n . 109, esquina «a Porven ir l í e -
parto L a w t o n . 
42(M 21 f 
MA N E J A D O R A , mediana edad P E N I N S U L A R . D E , se solicita una en la 
cal le 11. mimero 489, entre 12 y 14, V e -
dado. 
42.!2 25 f 
SE S O L I C I T A U N A M C C H A C H I T A , D E 13 6 14 a ñ o s , se prefiere de color, 
$10 y buen trato. T e l é f o n o A-S019. 
4270 21 f 
SE S O L I C I T A l 'NA C R I A D A . P A R A tres habitaciones. Sueldo 18 pesos y 
ropa l impia . T i e n e que tener referencias . 
D o m í n g u e z , 2, Cerro. T e l é f o n o A-4S65. 
4274 21 f 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M \ 
O no. de mediana e d a d : buen sueldo; se 
piden referencias Calzada del Monte, 473 
427." 21 f • 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k J no, para S a n L á z a r o . 344, pr imer piso. 
jgn 21 r 
VE D A D O : C A L L E 17. N U M E R O r.2 E s -quina .1 Se sol icita una cocinera' que 
sepa g u i s a r bien y sea bien l i m p i a ; aue 
duerma en la c o l o c a c i ó n . \ 
. 422.; a t 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N F -ra , tiene que hacer l a plaza, que sea 
formal y aseada. San F r a n c i s c o 11 Ví-
bora. 
4.-.:s 21 f 
s 
do, 2o pesos, se paga pasaje. San F r a n -
cisco. 22, V í b o r a , entre Buenaventura y 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la casa, poco trabajo'. Suel 
S a n L á z a r o 
21 f. 
SE S O L I C I T A UNA B I E N A C O C I N K -ra que sea repostera v que toom bue-
n a s referencias, de lo contrario que no 
se presente. Se le da $40. J 135. entre 
10 y L í n e a . 
[ 43-V. 22 í. 
Peluquería "Torre del Oro" 
de R. GUALDA 
Manzana de Gómez, por Mon-
serrate. 
C a s a especial en pelucas y adornos do 
cabello. 
Pe lucas blancas y de todas é p o c a s y 
estUoH. De l i p o n é f y «le chfno; bigotes 
y barbas y cuanto se desee en el ramo. 
Pe lucas y b i s o ñ e s para personas cal -
vas , la casa garant iza , no se conoce en 
absoluto. 
P r i m e n casa que i m p l a n t ó el m a s a j e 
fac ia l en la R e p ú b l i c a de C u b a 
Se t i ü e e l cabello de dos tonos, cas-
t a ñ o y negro, devolviendo el importe a 
persona que no quede satisfecha, es la 
m e j o r g a r a n t í a . 
R e o m i e n d o a las m a m á s corte de ca-
bello especial a l a s n i ñ a s . 
Se e n s e ñ a a peinar y manicurc en po-
cas lecciones. 
2.-, A Ñ O S D E P R A C T I C A . 




MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
i completo que ninguna o^ra casa, tn-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es ía primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 8 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR RIZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
SOMBREROS PARA LUTO 
La más alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
" E L SIGLO X X " 
GALIANO, 126. 
C 114« 30d-lo. 
MAIS0N L U M I E R E 
Neptuno, 166 (altos) 
Se venden sombreros de señoras, 
modelos franceses a mitad de su 
valor, flores, bolsas, tapetes. Se 
5 ¡ A P R E N D A A C H A C r T E U R I t 
Se gana mejor sueldo, con mecos traba-
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
M K . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder 
nos. K n poco t iempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de M R . K E L L Y es la ú n i c a en 
su clase en la R e p ú b l i c a do Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DRl-
V E R APRENDA CON MR. K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, e l exper-
to m ú s conocido en l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
y tiene todos los documentos y titulot 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
s i ten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Car t i l l a de examen, 10 centavos. 
Auto f r ú c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L i ' A R Q U E D E M A C E O 








Acabo de recibir 100 mulos ns 
vos y maestros de tiro, de 7-
a 8 cuartas de alzada, clase eiti 
50 vacas recentínas y próximas, 
las mejores y más selectas gai 
derías de los Estados Unidos; 
toros Cebús pura raza; tad 
recibiré pronto otro lote de to: 
entre los que vienen varios imp(| ^ 
tades directamente de la india 
glesa, que valen a $3,000 ca 
uno; sus fotografías en esta c 
sa; también recibo semanalma 
cerdos de pura raza y partidas] 
ra el consumo; también yuntas 
bueyes de arado; me hago w 
de importar cualquier clase de j 
nado que se desee. Vives, 15 
léfono A-6033. 
LA CRIOLLA 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
pintan trajes. Se hacen trajes deh^OQÜB G A M J B G O ¡KM. A G E N C I A D E 
. . • n i A*' colocaciones. L u z frente B e l é n fac i l i -estilo para Carnaval. 
¿Por qué teñirse de negro las canas si 
usted fué rubia o castaño? Castañina 
rubia o castaña les dará a sus c a n a s | f ¡ ¿ u r t ¡ t i v o 7 ' e s 7¡"que"'mje"ro ' d r i 
su primitivo color w n briUo y suavi-¡ u s a j e s y se garantizan 
10d. 18 | c - i y > i 
DO B L A D I L L O D E O J O , A 5 C E N T A ^ vos, bien becbo y en el momento • 
tambivn se forran botones. E l cbalet. Nep-
tuno, 44. 
3823 28 f 
" L A DALIA" 
Sánchez Hermano y Cía. Fábrica y 
a tíenVtítdo Confección de Sombrero, para seño-
ras y n i n a s , en todos los estilos. Gran 
variedad e n flores y fantasías de to-
ticas, a 80 centavos, y a $2 pomo 
grande. Pídalo a los Chinos. 
4388 . 22 t 
SE S O L I C I T A C X A M U E R . P A R A L A l impieza de habitaciones por las m a -
ú a n a s ; y una muchacha, de 12 a 14 a ñ o s , 
p a r a a y u d a r a los quehaceres; tiene que 
tener referencias; se paga buen sueldo. 
Oficios, 10. por L a m p a r i l l a . 
_ 4:{37 25 f 
Í ^ E S O L I C I T A C X A C R I A D A D E M V-
kj no, que sepa t r a b a j a r 20 pesos de 
sueldo y ropa l impia. Consulado, 106 
esquina a Trocadero. altos de l a botica. 
21 f 
O E D E S E A C X A C R I A D A 
O Sueldo 120. M a l e c ó n . 3. 
4X11 
B L A N C A . 
21 f 
1. N MAI M O N . 3.-,4 ( A L T O S ) s í ^ ! 
* u n a crlíl(l;l Peninsular, míe sea 
Joven y f ina, p a r a l impieza v m a n e j a r un 
n i ñ o . Sueldo: $25. ropa l impia y u n í f o r 
me por l a tarde. ' u n u o r -
, :,;T 25 f. 
PA R D O . 68. B A J O S . S E S O L I C I T \ V N \ .JZ-ñdl1 Para ios cuartos v coser 
-I" • 21 f. 
p . N ( I L M . M . O v ». A I . T O S . s K S O L I -
J - J c i ta una c n a . l a de mano. Se e da 
JwZ P dormir en 1» casa 
25 f. 
O E S O L I C I T A V X A C R I A D A Q U E E V -
O t ienda de cocina, buen sueldo; s i no 
sabe su o b l i g a c i ó n que no se presente. 
S a n R a f a e l U altos. 
Blanco como azucena, sin barros, sin 
manchas, lucirá dama que en cara, 
escote y brazos use Leche de Azuce-
na. Galiano, 73. Los Reyes Magos. 
Pídalo a los chinos. 
435(4 22 f. 
C-1271 ln. 4 f. 
CHAUFFEURS 
SO L I C I T O U N C I I A I F F E L R P A R A M \ -quma F o r d de a lqui ler peto ( W V r i 
dann;.- 25 pesos como g a r a n t í a y tres ne-
sos d i a r l o s ; si no llena estos requisitos 
es lufitil presentarse. I n f o r m a n en el ca-
f é Nacional . V i d r i e r a , de 8 a 9 de la no-
c h a solamente. 
U.-.7 oo t 
na B a ñ o s 
21 f 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
fif00 a L m e ? y m*8 P a n a « n buen cí iau 
ffeur. Eiupiece a aprender hoy mismo. 
dad. Los Reyes Magos y e n l a . b o - ? E U ] C A S m m S y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man tambiéin las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguns 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufc, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
mimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039 
PI L A R F A R R E , M A M t L R E A D O M I -cilio. Abonos mensuales, S3. P o r ser-
vicio, S L T e l é f o n o M-28Ct). K^rnaza , 30 
altos 
4411 24 f 
SO M B R E R O S : G R A N N O V E D A D E X sombreros de georgette. para s e ñ o r a s 
y n i ñ a s . Sombreros de luto y gorras p a -
ra varones. " L e C h i c , " Gal iano, ÍH. Pe-
l u q u e ó l a "Josef ina." 
4250 2° f 
CORSETERAS 
E s p e c i a l para las gruesas. Hemos reci-
to macheteros, peuuea para carretera, lí 
nea, dependientes, cocinaros , cocineras, 
s irvientas para toda la I s l a . Necesito co-
brador referencias. 
una 24 f. 
T A A G E N C I A " L A L M O N , " D E M A R -
i j celino M e n é n d e z . es ta casa tan acre-
ditadk, durante 20 afios que lleva de abier-
ta, toda persona que se halie colocado 
por esta c a s a ha quedado muy agrade-
. ida igual que todas las famil ias que 
hayan solicitado sus servicios, esta ca-
sa fac i l i ta todo cuanto personal le pidan 
y mando a todos los puntos del campo. 
L l a m e n a l telefono A-3:{IS. Habana, n ú -
mero 114. 
4307 23 f 
das c'ases. Especialidad en sombreros 
de luto. Prado, 106. Tel. A-8585. Ha-
bana. 
4 m/.. 
4070 23 f 
MANICURE Y PEINADORA 
L a M a d r i l e ñ a : manicure predi lecta da 
la a l ta sociedad, la mejor manicure y 
— , peinadora que ha venido a esta ciudad. 
^ t e 2 1 2 l ^ í ^ t o í t ? * 2 í f , J E 5 S t e • ^ n - O n d u U c l ó a Mr.rcel, peinados p a r a novia sets a l a medida." desde S10. Ul t imos mo 
f r a n q u w a l l b e r t C K « ñ v 0 % " « M í ^ " i i S lr \ f * W 8 " 1 * t a m b i é n en d é l o s , r a i z a d a , 04, V " 
^ o " « H a b a n a - ^ « l l y . San L á - j el Vedado. E m p e d r a d o , 75. Te lMono F - I O I T . Se pasa a dom 
310;5 28 f 
CORSETS 
Antiguas de la Spirel la , de O'Rei l ly . Cor -
" ' n -




15 t í ióol 12 mz 
"SPIRELLA" LEGITIMO 
Mrs. Atice Ste iner B inck ley , tiene el ho-
nor de ofrecerse a las damas y daai i tas 
de C u b a como l a U N I C A agente e x c l u s i v i 
del corset S P I U E L L A E n su casa no 
hay • n inguna corsetera ant igua" todas 
son modernas. E l .-orset S P I R E L L A tiene 
una hermosa pecul iaridad, que reduce v 
a larga bonitamente a las gruesas y her-
mosea a l a s delgadas 
. "V™- « ' " c k l e y posee en su domici l io de 
Obispo 07, altos, un s a l ó n pr ivado para 
la toma de medidas, e l cual e l la m i s m a 
atiende. E s la U N I C A profesional en la 
Kepflbl ica de C u b a , 
T a m b i é n recibe elegantes trajes hechos 
para las damas y confecciona en su tal ler 
los q i e le pidan. 
E s su casa la ú n i c a exclusiva del cor-
set S P I R E L L A en Cuba. 
Con s u m a complacencia d a r á explica-
ciones a quien l a s solicite. 
4158 23 £. 
V I L L A VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o es ta , 
hlecim'ento, o camareros , criados, depen-
dieutcj. ayudantes, fregadores, repartido-
res, iiprend'ces, etc., que sepan su obll-
gacidn, l lame a l t e l é f o n o de esta antigua 
_ y acredi tada casa aue se los f a c i l i t a r á n 
j coa buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo. 
MA¿ 28 f 
X - L ^ A t J U ' x i / X A O 
PERDIDA DE DOCUMENTOS 
H a b i é n d o s e perdido en la noche del jue-
ves. « del actual , un paquete con docu-
mentos, pertenecientes al bufete de l doc-
tor Manuel Secades, s ito en Obispo 83 ( a l -
tos), se ruega encarecidamente a la per-
sona que lo h a y a encontrado lo entregue 
I ' - T IM^IM M M r í d r t M t e q i i e ^ s e í á ^ m t i - ' Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
María del R o s a r i o . J I L A MARINA 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
0'ReÜly, 91/,, altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de persona que n8-
ted necesite desde el m á s humilde em-
pleado has ta e l m á s elevado, tanto pa-
ra el t rabajo de cr iados como de gover-
ues, inst l tutriees , m e c á n i c o s , • ingenieros, 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
mos faci l i tado m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f irmas, casas part iculares , in-
genieros. Bancos y a l comercio en general , 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers Agen-
cy. O'Uell iy, 9 ^ , altos, o en el tdlf ic io 
1-latiron. departamento 401, calle 23 es-
quina a B r o a d w a y , New i'ork. 
C 71ÜÜ 30d-l 
G R A N E S T A B L O D K B U R R A S DB 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Mocito. Tal . A - « » 
B u r r a s criollas, todas á e l j t ^ cm 
vicio a domicilio o en « " ^ J 5 " 
horas del día y de la ^ ¡ l ^ m 
u n servicio especial de mentójen» 
cicleta para despachar laa órdene» 
guida que se reciban , r 
Te igo sucursales en Jesn* 1ale Á j 
en el Cerro; en el ^eda.^' CX>oí « 
t e l é f o n o F-1382; e V ' l M • 
M á x i m o Gómez , n"mKer» ^ . ¿ a d o ü 
los barrios de la U***™- *¡£idoa 
Itfono A-4810. que serán s e m 
dlatamente. ..«mnrar bo f l^^ 
L o s que tengan qne coniPn£h ^ 
rldas o1 a lqui lar burras de l ^ ^ J W 
se a s u duefio. que A - ^ ' 
Belascoain y l ' 0 ^ 0 ' ¿ f ^ue -
se las da m á s baratas ajj^eroMi • 
Nota; Suplico a J ° 9 "a d"1 8«!Í 
chaut-s nue tiene e"tfn ^ ¿ l é f o n o ^ 
j a s a l duefio. avisando ai 
4070 
A G E N C I A S 7 , 
D E M U D A R 
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Decano de lo. de 1* ^ U 
Monte. 240. M * 0 * 0 J r ^ * ' , ^ 
. . . . r ^ a s horas en el » , j , , t i cío a todas ho 
parto a domicilio 
3 vece* S 
utomóvil. Para c n a r » ^ 
nos y tuertes a.i 
leSy sustituir sin ^ ' 8 , , 1 . 1 ^ 
materna, lo uníCO bí 









D I A R I O D E L A M A R D Í A F e b r e r o 2 1 d e 1 9 1 9 . 
A N O L X X X V H 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
S E O F R E C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T . 
CAS 
AS D E M A N 0 
Y M A N E J A D O R A S 
— ^ T v . I K-^A- ,„ J,. m a n o o m a n e j a -
A - % ™ v e d a d o - T t í -
{ ¿ f f i m 24 f 
í t ó í ^ C O L 0 , ^ una s e ñ o r a sola sa-
i f t ^ c ' o n ™ obllgac-16n y es f i n a ; 
¡¡<Tfp£ S i * * * - C á r d e n a s , n ú m e r o 4. 
<JS>. a " » 3 - 04 f 
í i ^ - — » r o í O t A K L > ' A J O V E J í , P E -
Í D ^ r nara maneja r o p a r a l i m -
|*in5ular, P a ™ . ^ ¿ a d m i t e n t a r j e -
^ ^ ^ ^ 1 ^ a I . n ú m e r o 14. 
jo . 24 f _ 
^ - T T ^ T C O L O C A K t - N A J O V E N . P E -
^ D t .ur de c r i ada de m a n o o de l i a -
B é " ^ • ' 8 a b ¿ su o b l l g a c i O t i ; l l e v a 
^ f ' 0 1 1 ^ ' ^ nafs; t i ene d i i l e i i J a p a r a n t i -
^ ^ ^ X ^ ' C ^ Z a P ^ a . n u -
# ^ 2 3 . eutre A y l a se0 - 04 f 
R ^ K A C O L O C A R U Ñ A S K N O K A . 
« ^ n í a r de mediana edad, de c r l a -
' ^ " ^nano' t r a b a j ó en buenas casas, 
^ m a t r i m o n i o so lo ; no t i ene m -
^ . I n S en sa l i r f u e r a de l a C a p l U U ; 
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m • ^ - T Í ^ K A V C O L O C A R DOS H E K M A -
C* i s l eñas pa ra c r i adas de m a n o , 
v 1S áños; saben su o b l l g a c i o u 
* .¡ i i ide una de c o c i n a ; sueldo 2o pe-
' * í a d a una . Nep tuno . 237. C u a r t o . 22. 
- ^ T S E S O R A . P E M N S L X A Ü ; U E 8 E A 
T j r ^ i r s e de c r i ada de m a n o o coc i -
L ^ t T e n e r r fereucias . I n f o r m a n en T a -
feo. 20. 
D E S E A 
" |~ \ESE.AN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , 
j _ / p en insu la re s , j u n t a s pa ra s i r v i e n t o s . 
I n f o r m a n : Z u l u e t a , 20. T e l é f o n o A-3tf26. 
P-t íOl 23 f. 
UN A P E N I N S U L A R , SE D E S E A C o -l o c a r de m a n e j a d o r a o de c r i a d a de 
c u a r t o s ; sabe coser ; no t i e n e InconTe-
u i e n t e d o r m i r en su casa. P rogreso . 17. 
44Ü2 22 f 
Q E D E S E A C O L O C A R L N A E S P A S O -
O l a . de m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a de 
m a n o no t iene i n c o n v e n i e n t e en coc i -
n a r y l i m p i a r , para u n m a t r i m o n i o so-
l o ; t i e n e r e f e r enc i a s de las casas donde 
ba t r a b a j a d o ; no a d m i t e t a r j e t a s ; pa ra 
t r a t a r pe r sona lmen te . San J o s é 127. l e -
t r a B . p o r San F ranc i sco . 
4427 22 f 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , pen in su l a r e s , una pa ra c r i a d a de ma-
no y la o t r a m a n e j a d o r a , en casa d e ^ m o -
r a l i d a d ; t i e n e n buenas re fe renc ias s i son 
necesarias. A n i m a s , 1G1, a l t o s . 
ir.yj 22 f 
SE S O R A . J O V E N . D E S E A C O L O C A R S E de c r i a d a de m a n o , p u d i e n d o ser pa ra 
u n m a t r i m o n i o solo y en casa de m o r a l i -
dad . Sabe z u r c i r , menos de 25 pesos no 
se coloca . N o d u e r m e en l a casa. Pa ra 
m á s i n f o r m e s : V i r t u d e s , 2 -A. ba jos 
44CÍ) 22 f. 
UN A J O V E N , E S P A D O L A . D E S E A co-locarse p a r a c r i a d a de m a n o , no t i e -
ne i n c o n v e n i e n t e eu coc ina r y l i m p i a r 
s iendo u n m a t r i m o n i o solo, t i ee buenas 
re fe renc ias . F e r n a n d i n a . 70. 
42(55 21 f 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
XJ1 c o l o r . p a r a b a b i t a c i o n e a , p r e f i e r e 
u n i f o r m e y y u e no sea f u e r a de la H a -
bana Sueldo 22 pesos. I n f o r m a n en V a -
p o r , n ú m e r » 7. 
i -^ - 23 f 
r V B S K A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J. ' de 10 a ú o s . p a r a l i m p i e z a de cuar tos . 
D i r e c c i ó n : L e a l t a d , n ú m e r o 123. M a g d a -
l e n a Ig l e s i a s . 
44Si: 23 f _ 
/ C O S T U R E R A . E S P A S O I . A . A C L I M A T A -
da eu el p a í s , desea colocarse p a r a 
coser eu casa p a r t i c u l a r o p a r a b o t e l o 
b i e n p a r a a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a . N o le 
i m p o r t a hacer a l g o de l i m p i e z a , es p r i l c -
t i c u y t iene buenas re fe renc ias . San Jo -
s é . 1Ü6-A. 
4500 23 f 
T \ I - S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N , fc&-
JLs p u ñ o l a , p a r a e l sen- ic io de u n a s e ñ o -
r a sola, en casa de m o r a l i d a d ; sabe su 
o b l i g a c i ó n ; t i ene r ecomendac iones ; p re -
f i e r e d o r m i r f u e r a o b i e n pa ra e l ser-
v i c i o de h a b i t a c i o n e s en casa de c o r t a 
f a m i l i a ; sueldo 25 pesos. I n f o r m e s : C o m -
pos t e l a 150, tercer p i s o ; cua r to , n ú m e -
ro 35; no p r e g u n t e n a nad ie p a r a n o 
mo le s t a r . 
4555 83 f 
C R I A D O S D E M A N O 
T T N E S P A Ñ O L , BK Í O L O ( v D E C R I A -
ÍJ do d© m a n o , ©s p r f t c t i co en la mesa, 
t i ene referencias , g a n a de $35 p a r a a r r i b a 
I n f o r m a n : ca l l e M J' I ^ n e a , zapatero . 
4645 24 f 
t J O U t l T O U N A C A S A D B B U E N A F A -
m i l l a pa ra c r i a d o Ue mano , poca l i m -
pieza ; soy expe r to en l i m p i e z a y p l a n -
chado de r o p a de s e ñ o r a y caba l l e ro . I n -
' f o r m a n : San K a f a e l , JO. T i n t o r e r í a . T e -
l é f o n o A -020L 
450S 23 f 
DE H E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do o a y u d a n t e de c á m a r a ; ha t r a -
1 b a j a d o en buenas casas de es ta c a p i t a l . 
V a a l c ampo . B u e n sueldo. S i no no se 
coloca. Telefono F-1010. 
4575 23 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o , en casa 
de m o r a l i d a d ; sabe coser a m a n o y a 
m á q u i n a I n f o r m a r á n : E s t r e l l a 20. a l t o s . 
4450 22_ t 
^ • V U V D K M A N O ,  C O L O -
Cear" . Calle 27. en t re F y G. f r e n t e a 
j jgp iu l . 23 f 
a -
T T J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
í . Alocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
L T d e mano o m a n e j a d o r a de u n 
-olo. Tiene referencias . I n f o r m a n : 
gJU'ldor. 29 f 
ÍÍ'I'J 
YVAC(|¡' 
« <1« Mil 
os pa,, 
tenein0| 
da de j 
irir . Vea 
HERS 
HABAXi 
^ C O L O C A R S E S E S O R A . D E 
mediana edad, pa ra a c o m p a ñ a r s e ñ o -
S o eefiorita o bien p a r a v ' a j a r D l r l -
JÍZ oor c a r t a : M a r í n E lena H e r n á n d e z . 
gTos n ú m e r o 17 a l tos . Vedado. 
4513 -
í T c o l o e a r s e . é n casa de m o r a l i d a d , de 
nlida de mano. T i e n e re ferenc ias . I n -
forman: San N i c o l á s . 7. 
151C r i „ 
foVEN I N G L E S A . D E S E A C O L O C A R S E 
•I de manejadora qu i e r e g a n a r de 2.) a 
« pesos, tiene referencias de las casas 
donde t r a b a j ó . I n f o r m a n : San L u i s , n ú -
mero 5, J e s ú s del Monte . 
4524 -3 1 -
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
i o l a r . de c r i a d a de m a n o ; no se a d m i -
ten t a r j e t a s . I n f o r m a r á n : A n i m a s , n ú m e -
r o 104. 
4251 21 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , de 14 a ñ o s de edad, de m a -
ne j ado ra , en una casa buena. D i r í j a n s e a l 
T e l é f o n o A-4580. F o n d a L a A u r o r a . 
4225 o 21 f 
l % r A T R l A 1 0 M O E S I ' A S O L . D E S U A C O -
JBU. locarse eu casa de m o r a l i d a d . Qu ien 
los s o l i c i t e le g u s t a r á su t r a t o . T i e n e n 
p r e s e n t a c i ó n y son educados. E l l a des-
e m p e ñ a r í a ca rgo de c o s t u r a o l a c o c i n a ; 
él es e n í e r m e r ó . A c e p t a r í a ca rgo de o f i -
c ina o cosa a n á l o g a . P r e f i e r e n fue ra de 
l a Habana . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 25 p o r -
t e r í a . 
4567 23 f. 
C E O F R E C E U N C R L V D O F I N O . P A R A 
KJ a y u d a de c á m a r a o se rv ic io de co-
m e d o r ; ha t r a b a j a d o en buenas casas y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . D i r i g i r -
se a l T e l é f o n o A-2S34 
4377 21 f . 
JO V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -c a c l ó n pa ra cua r tos o comedor , sabe 
su o b l i g a c i ó n y. t i ene r e fe renc ias ; p r e -
f i e r e e l V e d a d o . Ca l l e 4, n ú m e r o 104, 
e n t r e 17 y 10. 
4410 22 f 
D E S E A N C O L O C A R S E 
U n buen c r i a d o de m a n o ; u n g r a n chau-
f f e u r e s p a ñ o l ; u n m a t r i m o n i o c u a l q u i e r 
t r a b a j o ; u n b u e n a y u d a n t e c h a u f f e u r ; dos 
m o z o s para a l m a c é n y dos muchachas v i z -
c a í n a s , p a r a h a b i t a c i o n e s . I n m e j o r a b l e s 
referencias . H a b a n a , 126. T e l é f o n o A-4792. 
4371 21 f. 
SO L A M E N T E , P A R A C O C I N A R A C O R -t a f a m i l i a y en coc ina de gas I n -
f o r m a r á n en Crespo, 48 
4440 22 f 
T I N A S E S O R A , D f Q L E S A . SE C O L O C A 
*J de c o c i n e r a o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : 
R e v i l l a g i g e d o , 65. N o d u e r m e en e l aco-
m o d o 
4261 2 1 f 
/ C H A U F F E U R . J O V E N , E S P A S O L , D E -
V^1 sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o , en t i ende toda clase de m á q u i -
nas y es m e c á n i c o ; n o t i ene p re t ens io -
nes. I n f o r m e s a i T e l é f o n o A-0703. 
4547 23 t 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R L M O -n i o p e n i n s u l a r ; los dos saben coc i -
na r , lo m i s m o se coloca de coc ine ro o 
de c r i ado , l o m i s m o e l l a ; en u n a m i s m a 
casa. Conde, 18^ esquina P i c o t a . 
4282 21 f 
FO N D A D E L A P A L O M A . C A L L E S A N -t a C i a r a . 10, Desea colocarse m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s , e l la sabe coc ina r t o d a 
c l a se ; é l p a r a l o que sa lga . 
4346 21 f 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R . D E S E A co-loca r se en c o m e r c i o o casa p a r t i c u l a r ; 
no d u e r m e en e l a c o m o d o ; es de m e -
d i a n a edad. I n f o r m a n : San M i g u e l . 13. 
a l to s . 
4343 21 f 
DOS C O C I N E R A S : DOS S E S O R A S , P E -n l n s u l a r e s , desean colocarse como 
cocineras Son p r á c t i c a s en su t r a b a j o . 
T i e n e n buenas referencias . I n f o r m a n : 
V i r t u d e e 40 ; h a b i t a c i ó n n ú m e r o 15. 
434D 21 f 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , P E -n l n s u l a r . c o n buenas referencias , ex -
p e r t o e u toda clase de m á q u i n a s . I n -
f o r m a n a l T e l é f o n o A-2620. 
4564 23 t 
T O V E N , D E C O L O R , D E S E A T K A D A -
t » j a r do a y u d a n t e de* u n c a m i ó n o en 
u n a l m a c é n I n f o r m a r á n en K l c l a . 07 1|2, 
po r V i l l e g a s ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 3. 
4561 23 f 
"PRESEA C O L O C A R S E U N B U E N C H A U -
X S f f e u r . e s p a ñ o l , j o v e n , pa ra casa pa r -
t i c u l a r o de c o m e r c i o ; es m e c á n i c o y no 
t i e n e p re tens iones . I n f o r m a n : Vedado . 
San L á z a r o esquina M . bodega, p r e g u n -
t a r p o r Cors lno K i v e r o . T e l é f o n o A-6S50. 
4413 22 f 
SE D E S E A C O L O C A R UN C H A U 1 I K U K . e s p a ñ o l , t r a b a j a c u a l q u i e r clase de 
m á q u i n a . T e l é f o n o F-3550. 
4257 21 f 
C O C I N E R A S 
UN A S E S O R A . P E N I N S U L A R . SE CO-looa de c o c i n e r a ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n , a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
I n f o r m a r á n ; G a l i a n o n ú m e r o 118. a l t o s 
de E l A r t e . 
4315 21 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R L V D A . p e -n i n s u l a r , para casa do m o r a l i d a d , de 
c o r t a f a m i l i a , en t iende a l g o de coc ina . | 
H o r a s p a r a t r a t a r : de 8 a 10 y de 2 a 5. i 
Suftron, 10, a l tos . 
4271) 21 f 
TTkESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L / n l n s u l a r , para c r i n d a de m a n o y e n -
t i e n d e a lgo de c o c i n a ; t i ene buenas r e -
ferencias . I n f o r m e s en V i v e s . 148; no a d -
m i t e t a r j e t a s n i paga v ia jes . 
4202 21 f 
SE O F R E C E U N A J O V E N , E S P A S O U A , pa ra cua r tos , en casa s e r i a y buena, 
t i ene referencias . I n f o r m a n : Cuar te les 
n ú m e r o 44. 
4110 22 f 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de m o r a l i d a d , pa-
r a l i m p i a r unas h a b i t a c i o n e s y coser, 
sabe coser a m a n o y a m á q u i n a o pa ra 
m a n e j a d o r a , sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n y t iene referencias . I n f o r m a n : O ' I l e l -
I l y , 34; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 13. 
4420 22 f 
SE O F R E C E M U C H A C H A F I N A , P A R A c o s t u r a de casa p a r t i c u l a r y a c o m -
p a ñ a r a s e ñ o r a , Éo le i m p o r t a l i m p i a r 
a l g u n a h a b i t a c i ó n ; no se coloca menos 
de 25 pesos. P a r a i n f o r m a r s e : T e l é f o -
n o 1-1423. 
4445 22 f 
/ B O C I N E R A V S I R V I E N T A , SE O F R E -
ceu p a r a f a m i l i a p a r t i c u l a r o comer-
c io , d u e r m e u fue ra . A m i s t a d . 136; h a b i -
t a c i ó n 20. 
4010 24 £ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J L ^ que no sea f u e r a de la H a b a n a . I n -
l o r m e s : C a m p a n a r i o , l ü s . 
4607 24 £ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . 
KJ de m e d i a n a edad , de co lo r , de coc i -
n e r a , eu casa f o r m a l ; l o m i s m o a l a 
c r i o l l a que a l a e s p a ñ o l a . Se p r e f i e r e en 
l a H a b a n a . Sue ldo *20. A m a r g u r a , 04. 
4032 24 f 
IJ N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A ' colocarse de c r i a d a de mano e n casa 
de m o r a l i d a d , da referencias de las ca-
sas donde ha s e r v i d o . I n f o r m a n en N e p -
t u n o , 221. 
4204 21 f 
CE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
5 nlnsular, de c r i a d a de m a n o ; es f o r -
mtl; pi no os buena f a m i l i a que no se 
«•sénten. I n f o r m a n : B e rnaza . 32. 
4M3 23 f 
CE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
0 nlnsular, en casa de m o r a l i d a d , do 
criada de mano o p a r a los c u a r t o s . I n -
forman en A g u l a r 48, a l t o s . 
4Ó40 23 £ 
OE DESEA C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O peninsular de c r i a d a do m a n o ; t iene 
buenas referencias. I n f o r m a n en L u z , 52. 
Bodega. 
4554 23 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de h a b i t a c i o n e s o p a r a m a -
n e j a r u n n i ñ o ; sabe z u r c i r u n poco y 
cose r ; no l e I m p o r t a i r p a r a e l Vedado . 
I n f o r m a n : C h u r r u c a , 37 C e r r o . 
445S 22 f . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E 8 -
J W p a ú o l a , de coc inera ©u casa respe-
t ab l e , sabe c o c i n a r a l a f rancesa y es-
p a ñ o l a , no t i e n e inconven ien te en s a l i r 
a l campo , i n f o r m a r á n eu H a b a n a , 63 ; 
de 3 a 5. 
4615 23 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; es 
a seada ; no se coloca m e n o s de 20 pe-
sos. I n d i o y G l o r i a , 100, a l t o s ; no a d -
m i t e t a r j e t a s . 
4310 21 £ 
" T T N B U E N C H A U F F E U R , M E C A N I C O . 
U e s p a ñ o l , desea colocarse en casa par-
t i c u l a r o comerc io , m a n e j a toda clase de 
m á q u i n a s ; no t iene pre tens iones . I n f o r -
m a n en S o l n ú m e r o 84. T e l é f o n o A-3504. 
420:) 21 f 
CH A U F F E U R E S P A S O L . D E S E A C o -locarse en casa p a r t i c u l a r o de co-
merc io ; t iene r e fe renc ia s y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; lo m i s m o se coloca pa-
ra la H a b a n a que para f u e r a de e l l a . 
I n f o r m a n a l t e l e fono A-030G. 
4:'.i;i 21 f. 
UN J O V E N . E S P A S O L , D E S E A C O L O -carse de chau f f eu r , on casa p a r t i -
c u l a r o de comerc io . T e l é f o n o A-7508. 
4309 21 £ 
I T ' X P E R T O T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A -
j L i f o , co r re spuasa l en e s p a ñ o l , con BU-
f l c l en ro p r á c t i c a c o m e r c i a l , se ofrece p a -
r a el c a m p o o l a C i u d a d . E d u a r d o G a t 
dea. P i ñ e r a . 7%, Cer ro . 
4420 22 f 
T T > ' P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A e d a d , 
%J se desea co loca r como sereno en l a 
H a b a n a o eu e l campo, t i e n e buenas r e -
ferencias . Pa ra m á s i n f o r m e s : F a r m a c i a 
" E l A g u i l a de O r o . " M o n t e y A n g e l e s . 
_4418 22 £ 
C E S O R A Y C A B A L L E R O . SE O F R E -
k J con p a r a c u i d a r enfermos son p r á c -
t i c o s y amables . I n f o r m a n : J e s ú s M a i 
r í a , 2 1 : h a b i t a c i ó n , 17. H a b a n a , 
4141 26 £ 
/ ^ O S T U R E K A , D K S K A COSER E N C A -
sa p a r t i c u l a r c o r t a y cose p o r f i g u r í n , 
desea t r a b a j o p a r a t i e m p o d© 8 a 0. S a n 
M i g u e l , n ú m e r o 100. v 
4241. 21 f ^ 
SE O F R E C E A L C O M E R C I O . P A R A EX» cu idado de u n a l m a c é n , o f i c i n a , d e p ó -
s i t o o a l g o a n á l o g o , u n s e ñ o r de m e d i a -
na edad con m u y buena r e p u t a c i ó n y c o n 
personas que lo g a r a n t i c e n . I n f o r m a e l 
doc to r J u a n E l i g i ó P u l g . F a r m a c i a d o 
Consu lado y C o l ó n . 
4389 21 £. 
ES P A S O L . M E D I A N A E D A D , C O N I N S -t r u c c i ó u y re fe renc ias . Se ofrece p a -
r a sereno p a r t i c u l a r , comerc io o a l m a -
c é n . C h a c ó n , 34. P r e g u u t e u p o r e l en-i 
ca rgado . 
4073 23 £ 
SE D E S K A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r de coc ine ra o p a r a los quehace-
res de una ' c o r t a f a m i l i a ; no due rme en 
la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en el R e p a r t o 
C o l u m b l a , ca l le O F a r r i l , e n t r e L a n u z a y 
M l r l a m a r . 
4305 21 £. 
CH A U F F E U R . C O N O C H O A S O S D E r p á c t i c a y buenas referencias , desea 
f a m i l i a p r i v a d a ; n o menos de $75. A g u i 
l a . 6. a l t o s . 
4203 21 £ 
Dos competentes taquígrafos mecanó-
grafos en español, prácticos en cual-
quier ramo del comercio, ofrecen sus 
servicios ai mismo, de las 6 de la tar-
de en adelante. Para más detalles: 
r escríbase a F . G. A. Pocito, 6-A, ba-
jos. Víbora. 
4005 23 £ 
UN A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R . D E -sea colocarse p a r a coc ine ra en casa 
de poca f a m i l i a , sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y coc ina a la c r i o l l a y espa-
ñ o l a . I n f o r m a n : A g u i l a . 171. 
4018 21 £ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r y pa ra a y u d a r 
[ a l g o en e l quehace r de la casa; l l e v a 
I m u c h o t i e m p o en el paJs. D i r í j a s e a 
A m i s t a d , 136; habltaclXJu, n ú m e r o 13. 
4334 21 £ 
CH A U F F E U R , E S P A S O L . C O N M U C H A p r á c t i c a , y buenas referencias desea 
colocfirse en casa p a r t i c u l a r o de co-
merc io . I n f o r m e s : O f i c i o s . 13. N o t iene 
pre tens iones . 
3606 14 £. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
J S la res , uua j o v e n y la o t r a de me-
d i a n a e d a d ; l a s dos pa ra coc inar y l i m -
p i a r ; s i endo p a r a u n m a t r i m o n i o de m e -
d i ana edad, d u e r m e en su casa ; no sale 
fue r a de l a H a b a n a , O b r a p í a 14. 
4551 23 f 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A N C O L O C A B DOS J O V E N E S , peninsu lares , en casa de m o r a l i d a d ; 
una p a r t c r i a d a de m a n o y o t r a p a r a 
h a b i t a c i o n e s ; las dos saben c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n . N o se a d m i t e n t a r j e t a s ; 
no les I m p o r t a I r a l campo. Sueldo do 
?25 a $30 y s i n o no moles ta rse . C á r d e -
nas n ú m e r o 2 -A. a l tos . 
4271 21 £ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O n l n s u l a r pa ra m a n e j a r u n n i ñ o do i 
meses, desón casa d© m o r a l i d a d . J e s ú s 
P e r e g r i n o . 53. 
4347 21 £ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s ; sabe coser 
de t o d o . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r 20. 
4451 * 22 f. 
TNAJOVEN. P E N I N S U L A R . D E S E A CO-
J locarse de c r i ada de mano en casa 
de moral idad y de co r t a f a m i l i a ; t i ene 
referencias de las casas donde h a es-
tado. I n f o r m a n : San J o s é . 40, ba jos . 
4582 23 £. 
T\E8EA C O L O C A R S E U N A S E S O R A . P E -
l ) nlnsular con su b i j a , en l a m i s m a 
ctsa, una pa ra comedor y l a o t r a pa ra 
habitaciones: saben c u m p l i r con su o b l l -
(acl6n. D i r i g i r s e ca l le K . n ú m e r o 6. L a 
entrada por 0. Vedado. 
4668 23 f. 
SE DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -cha peninsular , pa ra c r i a d a de m a -
no o para coc inar y l i m p i a r p a r a u n 
matrimonio solo. L l e v a t i e m p o on el p a í s 
y sabe m u y bien las cos tumbres . I n f o r -
mes: Campanar io . 126. 
4388 22 £. 
T > E S E A C O L O C A R S E , S E S O R A D E m e -
J s d i a n a edad, desea colocarse como c r i a -
da do m a n o . T i e n e una n i ñ a de c u a t r o 
meses D a referencias . Sueldo $15. I n f o r -
m a n : E s t r a d a P a l m a . 93. 
4330 21 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A D E m e d i a n a edad p e n i n s u l a r , de c r iada de 
mano y en t iende u n poco de cocina. T i e n e 
re ferencias de las casas donde ha t r a -
ba jado . Desea buen sue ldo y buen t r a t o . 
Ange les . 72. 
4297 21 £. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
IT N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A ) colocarse de c r i a d a de cua r tos o m a -
n e j a d o r a ; t iene q u i e n r e sponda por © l i a ; 
desea casa de m o r a l i d a d . J e s ú s P e r e g r i -
no, 40, a u t i g u o . 
4654 24 £ 
UN A J O V E N , F I N A . ESI* A S O L A . D E -sca colocarse p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o -
nes y v e s t i r s e ñ o r a s y coser, sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no se coloca me-
n o s de 25 pesos n i a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r -
m a n en Z u l u e t a , 52. M o d e r n o . 
4: «-.2 21 f . 
CJE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E S -
k .J p n ñ o l a , p a r a h a b i t a c i o n e s ; no salgo 
f u e r a de l a C i u d a d . M a l o j a , 36. 
4239 21 f _ 
"PRESEA C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -
X J ' n i o s u l a r , de c r i a d a de m a n o o c u a r -
t o s o m a n e j a d o r a , e n t i e n d e de cos tura y 
t i ene buenas r e f e r e n c i a s ; n o se coloca 
m o n o s de 25 pesos n i a d m i t e t a r j e t a s . 
I n f o r m a r á n : D u l c e r í a de l c a f é L a P a r r a . 
J e s ú s de! M o n t e n ú m e r o 147. Puen t e de 
A g u a Du lce . 
4311 21 f. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . 
J L / e s p a ñ o l a ; sabe coc inar a l a e s p a ñ o -
l a , a la f r ancesa y a l a c r i o l l a ; no 
rec ibe t a r j e t a s n i po r t e l é f o n o ; t i e n e 
buenas re fe renc ias Ca l le 4. en t re Calza-
da y Q u i n t a , j a r d í n E l P e n s i l . 
4556 23 £ 
CJE O F R E C E U N A C O C I N E R A Y R E -
KJ p ó s t e r a , g a n a buen sueldo, p r e f i e r e 
caba l le ros solos. T i e n e buenas re fe ren-
c ias y t a m b i é n una c r i a d a o mane jado-
r a , las dos inglesas . Saben e s p a ñ o l . C a l -
zada. 116, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. e n t r e 6 
y 8 Vedado . P r e f i e r e l ' ugóu de' gas. 
43S4 22 £. 
( p l O C I N E R O . Q U E H A T R A B A J A D O E N 
\ J los hote les mejores y casas p a r t i c u - 1 
lares de la H a b a n a , desea colocarse en 
casa de comerc io o p a r t i c u l a r . Pa ra m á s 
i n f o r m e s d i r í j a s e a V i r t u d e s , n ú m e r o 2-A, 
b a j o s ; de 0 a 11 y d© 1 a 3. 
4623 24 £ 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , p r á c t i c o en l a c o n t a b i l i d a d de f a b r i -
c a c i ó n de l i c o r e s , se ofrece a l comerc io , 
y a sea p o r horas o todo e l d í a . Ofrece 
r e fe renc ia s , con c e r t i f i c a d o s a sat isfac-
c i ó n . P o r e s c r i t o : T e n e d o r de l i b r o s , v i -
d r i e r a tabacos c a f é " L a I s l a , " C i u d a d . 
3517 27 £ 
UN J O V E N . C U B A N O , D E S E A C O L O -c a r s © de c o c i n e r o en casa p a r t i c u l a r 
o c o m e r c i o , t i ene re fe renc ias , r a a l c a m -
po. D a r á n i n f o r m e s : A - O S l l ; de 8 a 11 a. m . 
4625 24 £ 
UN J E F E D E C O C I N A , R E P O S T E R O Y p a s t e l e r o desea casa p a r t i c u l a r , no 
le i m p o r t a i r a l c a m p o con bueu s u e l d o ; 
tengo referencias . E l A l m a c é n F-1010. 
4492 23 £ 
CO M E R C I A N T E S . L L E V O C O N T A B I L I -dades p o r horas . P u n t u a l i d a d y t r a -
ba jo esmerado en documentos . D i r e c c i ó n : 
I t . S. C. C e n t r o Cas te l l ano . P r a d o y D r a -
gones . 
4573 23 £ 
T T N A M A G N I F I C A C O C I N E R A , C O N 
I J mucha p r á c t i c a en coc ina r a l a c r i o -
l l a y a l a e s p a ñ o l a , desea colocarse en 
casa de m o r a l i d a d , con una n i ñ a de t r e s 
a ñ o s . Ca l l e 8. n ú m e r o 190. e n t r e 19 y 21, 
Vedado. 
4393 22 £ 
U VA S E S O R A . P E N I N S U L A R . D E M E -d l a n a edad, desea colocarse p a r a e l 
Vedado o b i e n p a r a c u a r t o s o c r i a d a 
de mano, con m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Ca-
l l e 13 n ú m e r o 23. e n t r e 2 y 4. 
4318 21 f 
UN A S E S O R A . V I Z C A I N A , D E M E -dlana edad , se ofrece pa ra l i m p i e z a 
de hab i t ac iones , y u n a Joven p a r a ser-
v i c i o de comedor , t i e n e que ser en l a 
m i s m a casa. N o rec iben t a r j e t a s , n i sa-
len a mandados . I n f o r m e s en M i s i ó n , 48, 
bajos 
3092 22 £ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , de co-
c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a o pa ra m a -
n e j a r u n n i ñ o ; no le i m p o r t a s a l i r a l 
campo I n f o r m a n : Acos ta , n ú m e r o 1-
4400 22 f _ 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T i e n e referencias . I n f o r m a n : V i -
l l egas , 105; h a b i t a c i ó n . 16. N o a d m i t e 
t a r j e t a s . 
4420 22 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A para a y u d a r a los quehaceres de una 
casa na ra c o r t a f a m i l i a M o n t e , n ú m e r o 
12. H a b i t a c i ó n 43. 
4450 22 £. 
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M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especia l . " a l m a c é n i m p o r t a d o r do 
Buebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
exposiclóii N e p t u n o , 150, en t re Escobar 
T Gervasio. T e l é f o n o A-7020. 
VeuUemos con un 50 p o r 100 de des-
«ento juegos de c u a r t o , Juegos de co -
•edor, juegos de r e c i b i d o r , Juegos de 
«Ua. sillones de m i m b r e , espejos d o r a -
ws, juegos tapizados, camas de bronce , 
«mas de h i e r r o , camas de n i ñ o , h u r ó s , 
•e r l lor ios de s e ñ o r a cuadros do sala y 
pmedor, l á m p a r a s de sa l^ , couied-or y 
w r t ü l á m p a r a s de sobremesa, c o l u m -
* » y macetas m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
«Iras, s i l l a s , butacas y esquines dora -
•w, porta-macetas esmal tados . v i t r i n a s , 
Joquetas, ch l fenieres cherlones, adornos 
T i i g u r a s de todas clases, mesas co r r e -
«••¡is redondns y cuadradas , re lo jes de 
Jjre;!, s i l lones de p o r t a l , escaparates 
« l e r i c a n o s . l i b r e ros , s i l las g i r a t o r i a s , ne-
J^fas. aparadores, paravanes y s i l l e r í a 
•W País en todos los e s t i l o s . 
Antes de c o m p r a r hagan u n a v i s i t a a ! 
U E s p e c i a l " Nep tuno . 150, y s e r á n 
Men servidos. No c o n f u n d i r , N e p t u n o , 159. 
>en:Icmos m u e b l e s a p lazos y f a b r i c a -
Jos toda clase de muebles a gus to de l 
• M exigente 
Las ventas del campo no p a g a n e m -
"•ja-je y se ponen en la e s t a c i ó n . 
Real izac ión forzosa de m u e b l e s y p r o n -
J j j ^ Por hacer g randes r e f o r m a s en el 
i.TEn Neptuno 153, casa de p r é s t a m o s 
Ĵ 1 Especial ." vende p o r l a m i t a d de 
w TiMor, escaparates, c ó m o d a s , l a v a b o s . 
|*mas de madera , s i l l o n e s de m i m b r e , s i -
fones de p o r t a l , camas de h i e r r o , c a m i -
!** 'le n i ñ o , cher lones . ch ' f en i e rc s , es-
**ios dorados, l á m p a r a s do sala , c o m e d o r 
L caar'l.o, v i t r i n a s , aparadores , e sc r i t o -
"os de sefiora, pe inadores , l avabos , co-
Jiuetas b n r ó s , mesas p lanas , cuadros." m a -
co lumnas , re lojes , mesas de c o r r e -
**nis redondas y cuadradas , j u e g o s de 
"•la. de rec ib idor , de comedor y de 
^~ . r^ . s i l l e r í a sue l ta , y o t r o s muchos 
Un - i 3 (lue es i m p o s i b l e d e t a l l a r a q u í , 
nnt ,mos ^ r e n d e m o s a plazos. l as 
«nt.-is para el campo son l i b r e envase 
» Puestas en l a e s t a c i ó n o m u e l l e . 
•̂ o confund i r se " L a E s p e c i a l " q u e d a 
- p - ^ P t n n o , n ú m e r o 153 e n t r e E s c o b a r 
w r v a s i o . 
l % f A Q U I N A S « ' S I N G E R . " O V I L L O C E N -
xTX t r a l . .se n l i | t i i l a n a dos pegos m e u -
saa l . So c o m p r a n toda clase de m u e b l e s 
p a g á n d o l o m á s que nadie . Aguaca te , 80. 
T o l i ' f o n o A-8828. 
4 W i 22 m z 
^ / " E N U O U N A V I D R I E R A T O D A D E 
T c r i s t a l , con m á r m o l p o r debajo de dos 
cuerpos , con su a r m a t o s t e y t res p u e r t a s 
de c r i s t a l p r o p i a pa ra tabaco, du lce o 
cosa a n á l o g a Es de l o m á s m o d e r n a y 
m e j o r que hay . A m i s t a d . 144. c a f é O l l ó n . 
J . M . Casas. 
407!» 21 f. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, casi esquina a B o l a s c o a í n , de K o u c o 
y T r i r : o , casa de c o m p r a - v e n t a Se c o m -
p r a , vende, a r r e g l a y c a m b i a toda clase 
de m u e b l e s y obje tos de uso. T e l é f o n o 
A-20.r. . H a b a n a . 
4603 29 m z 
lea-. 
N E V E R A S 
M O D E R N A S 
E C O N O -
M I C A S 
P . V A Z Q U E Z 
N e p t u n o , 2 4 . 
Sd-21 
Jt S V i ; > T , V > ' T E Y E S C A L E R A A N ^ 
3 Adoinic, •v.J)ronI"e f10' mesa c e n t r o , 
^«"a l l a ñ o r 10 te J u g u e t e r í a y 
^ P l ü e i r ^ T^n(?3 8U C08to- I n f o r m a " : 
4^22 c i r o ' C á r d e n a s , e s q u i n a M o n t e . 
23 f 
* <fcVfobílE>í1 ^ M E T R O S D E C A B L E 
nnr . J;8; " n ^ " f ' n ch ico o se 
. T « P o r , ,n .no f r a n g e ; s i r v e p a r a m a n o 
«mero 21" P ^ n s a de c o p i a r . A g u i l a , 
4867 
A P R E C I O M U Y B A R A T O 
Tenemos b a t e r í a de cocina , c o m p l e t a de 
p u r o á l u m i n l o de la m a r c a " W e a r - E v a r , " 
c u b i e r t o s de m e t a l b lanco , a lpaca i ng l e sa 
y p l a t a , c r i s t a l e r í a f i n a y co r r i en t e , v a -
j i l l a s de todas clases, efectos p u r a b a ñ o , 
espejos, m á q u i n a s pa ra hacer kekes y 
amasar , pa ra hacer m a n t e q u i l l a , m o l e r 1 
m a í z y carne, p l u m e r o s de p l u m a p a r a j 
uso gene ra l y t ocador e I n f i n i d a d de a r -
t í c u l o s que no m e n c i o n a m o s , c o t i z a m o s 
prec ios de c u a l q u i e r a r t í c u l o que se nos 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a i M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
E s m a l t a , t ap i za y pone cuero. Se r e s -
t a u r a todo o b j e t o de p i e d r a , t i e r r a o pas-
t a H a g o todo a r r e g l o en mueb les . C o m -
p r o todo obje to que represente v a l o r . Ga-
r a n t i d o e l t r a b a j o . San J o s é , n ú m e r o 07. 
T e l é f o n o M-2755. 
3120 2 m z 
SE \ E N D E T O D O E L M U E B L A J E D E u n a casa, en p rec io r azonab le E s m u y 
b o n i t o y de poco uso. D i r í j a n s e a M a -
l e c ó n , 10, 3er. p i s o ; de 0 a 12 a. m . y 
de 3 a 6 p. m . * 
4519 23 £ 
QM V E N D E U N E L E G A N T E E S C A P A R A -
kJ) t e de t r es lunas y u n hermoso b u r ó 
de c o r t i n a . I n f o r m a n : So l , 52 a l t o s . 
4501 23 £. 
Vendos dos b n r a t n s m o d e r n a s y nuevas, 
c i n t a s de co lores , me e s t á n ocupando l u -
g a r las r ega lo . A g u i l a , 249. a l t o s . 
4250 21 £. 
T 7 N L A C A L L E 11 A B A N A . 77. V E N D E S E 
JLLi ba ra to , v a r i o s m u e b l e s y d e m á s ense-
res de s a s t r e r í a . 
4237 21 £ 
EN S A N M I G U E L , 123. A L T O S , S E vende u n a m á q u i n a de e s c r i b i r U n -
d e r w o o d . de uso, en m u y buen es tado de 
c o n s e r v a c i ó n . Se puede ver de 7 a 0 y 
de 1 a 3. 
4344 20 £ 
O E V E N D E N 2 M U E S T R A R I O S , D E 
k J es t ldos de n i ñ o , tapetes co j ines y 
f lo res a r t i f i c i a l e s , p e r d i e n d o e l 50 p o r HiO. 
B e l l a v i s t a , 10. R e p a r t o B e t a n c o u r t , Ce-
r r o : de 11 a 1 y de 5 a 7 p . m . 
4500 23 £ 
a t o d 
y n o í 
& la I sla. F e r r e t e r í a y L o c e r í a 
E L L E O N D E O R O 
do M a n u e l Picos. M o n t e , 2. 
4004 24 £. 
H1" U E B L E S N U E V O S : A P A R A D O R , S I -
I T X l lenes , s o m b r e r e r a , l á m p a r a s v a l i l l a 
B a c a i ut . _Otra loza inglesa . Escapara te l u -
ba t , M u ñ e c u s t e r r aco ta , cuadros f i n o s y 
v a r i o s m á s ; t o d o b a r a t o . P o r e m b a r c a r -
me 1°., 207 en t r e G y H . Vedado . 
. . 23 £. 
¡ T E S T I D O S D E M U Y POCO USO, D E 
V bai le y de t i m l e . se venden eu M a n -
r i q u e SE po r Zan ja ' ; t a m b i é n se v e n d e 
la m a g n í f i c a p i a n o l a que se r i f ó p a r a 
C a m a g ü e y . P r e g u n t a r por M a r g a r i t a V i -
l l a v i c e n c l o . 
4125 23 £ 
/ ^ 1 A M A 8 D E H I E R R O D E V A R I O S T A -
K J m a ñ o s y camas pa ra n i ñ o . Se venden 
en A m i s t a d , 46. H a b a n a . 
4470 28 £. 
Gran vidriera para lunch. Se vende una 
muy hermosa y elegante para lunch, 
dulcería, hotel o víveres finos; mide 
4 metros 15 centímetros de largo por 
60 de ancho y 80 de alto, con bordes 
metálicos y por su construcción y es-
pesor no encuentra otra en la capital. 
Campanario, 124. 
4480 23 £. I 
FA M I L I A Q U E E M B A R C A V E N D E J U N -to o s e p a r a d o s : u u Juegui to caoba 
m o d e r n i s t a , espejo y consola , u n j u e g o de 
cua r to m o d e r n o ; b u r ó , l á m p a r a e l é c t r i -
ca sa la , c u a r t o y comedor , escaparate 
lunas , s i l l o n e s , s i l l a s , lavabo, camas h i e -
r r o y o t r a s piezas suel tas de c u a r t o y 
c o m e d o r . A g u i l a 32. 
4187 23 £, 
Q E V E N D E E N B E R N A Z A . 40, U N .JUE-
O go de c u a r t o de m a r q u e t e r í a y v a r i o s 
muebles m á s . Se d a u m u y baratos . 
3937 21 £. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , . 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A I c o m p r a r sus mueb le s , vea e l g r a n d e 
y v a r i a d o s n r t i i l o y precios de esta casa, 
donde s a l d r á b i e n se rv ido por poco d i -
n e r o ; h a y j u e g o s de c u a r t o con coqueta , 
m o d e r n i s t a s escaparates desde $8 ; .amas 
c o n b a s t i d o r , a $ 5 ; pe inadores a $ 9 ; apa-
r a d o r e t es tante , a $14; lavabos, a $13; 
mesas de uoche, a $2 ; t a m b i é n h a y j u o -
gos c o m p l e t o s y toda ciase de piezas supl-
í a s r e l ac ionadas a l g i r o y los prec ios a n -
tes menc ionados . V é a l o y se c o n v e n c e r á . 
SE C O M P R A ¥ C A M B I A N M U E B L E S . W -
J E N S E B I E N : E L 11L 
40GS 28 £ 
t J E S O R A : S I U S T E D T I E N E BU J U E -
KJ go de c u a r t o , c o m e d o r o sala d e t e r i o -
r a d o de b a r n i z . B e n i g n o F e r n á n d e z , p o r 
u n m ó d i c o prec io , se los deja c o m p l e t a -
m e n t e nuevos, b a r n i z a d o s a m u ñ e c a , l o 
m e j o r que se conoce h o y en la H a b a n a ; 
t a m b i é n se e sma l t an m a r f i l , g r i s o de l 
c o l o r que se desee; se b a r n i z a n p l a n o s 
y a u t o p í a n o s , d e j á n d o l o s como acabados 
de l l e g a r d© f á b r i c a . T a l l e r : San J o s é 
113-A. T e l é f o n o A-0298. 
4448 5 mz 
U N D E R W 0 0 D 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
C o m p r a t o d a clase ue muebles q u é se le 
p r o p o n g a n . E s t a casa p a g a u n c incuen ta 
por c i e n t o m á s que .las de BU g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p reudas y ropa , p o r l o que 
deben hacer u n a v i s i t a a la m i s m a an tes 
de i r a o t r a , en i a s e g u r i d a d que encon 
t r a r á n t o d o lo que deseen y s e r á n s e r v i -
dos b i en y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f c a o A-1003. 
4152 28 £ 
SE ARREGLAN MUEBLES 
de todas clases por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; lo mis-
mo compramos y cambiamos. Lla-
me a la mueblería La Reina, Reina, 
93. Teléfono M-1059. 
SE \ E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E uua f a m i l i a , j u e g o de sala , c o m e d o r 
y v a r i a s o t r a s cosas y u n h e r m o s o co-
l u m p i o . B e r n a z a 4S. segundo p iso 
3004 ' 21 £. 
BU E N C O C I N E R O D E C O L O R : S O L I -c l t a buena casa. G a l l a n © y D r a g o -
nes, c a f é . 
4506 23 £ 
UN C O M P E T E N T E C O C I N E R O R E P O S -t e r o . p r á c t i c o , se ofrece para f a m i l i a 
que pueda estar se rv ida como desee t r a -
b a j a r en gene ra l a la europea y c r i o l l a , 
p e n i n s u l a r p u n t u a l y aseado. I n f o r m a n 
en e l t e l é f o n o A-1S7'4. 
4580 23 £. 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , m u y l i m p i o , f rancesa , e s p a ñ o l a , c r i o -
l l a y a m e r i c a n a E n g l i s h Spoken. A m i s -
t a d , 112, e s q u i n a a Ba rce lona . T e l . A-í)865. 
4373 21 £ 
JE F E D E C O C I N A . E N L O N D R E S Y N e w Y o r k , desea colocarse . T i e n e re-
ferencias . I n f o r m a n : Of ic ios , 50 h o t e l . 
4353 21 £. 
C R I A N D E R A S 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, j'a sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
nón," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 a l t i n 9 e 
V A R I O S 
J O V E N , A C T I V O , C O N C O N O C I M I E N -
O t o de l c o m e r c i o en e l g i r o de p a ñ o s 
y s e d e r í a , se ofrece como vendedor en 
es ta plaza, t e n g o q u i e n me g a r a n t i c e . 
D i r i g i r s e p o r e s c r i t o : A . F e r r e l r o . 25. n ú -
m e r o 250, Vedado . 
4004 24 £ 
C J E S O R A . P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A 
(O edad y e s t r i c t a m o r a l i d a d , desea en-
c o n t r a r c o l o c a c i ó n p a r a coser o encarga-
da de l a ropa de u u ho t e l o r o p e r í o , pa-
r a lo c u a l es e n t e n d i d a . I n f o r m a n en 
C h a c ó n , 14, b a j o s ; n o se a d m i t e n t a r -
j e tas . 
4585 24 £ 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , I a leche entera, una Joven, p e n i n s u l a r ; | 
t i ene buenas re fe renc ias . I n f o r m a n e n 
Sol , 8 
4240 21 f 
NO D R I Z A G A L L E G A , P R I M E R I Z A , D E 40 d í a s de p a r i d a , con c e r t i f i c a d o 
de S a n i d a d , se ofrece a leche entera . I n -
f o r m a r á n en M o n t e , 74 a l t o s . 
422:; 21 £ 
PA R A C O B R A D O R , L I M P I E Z A D E o f i -c inas o a l g o p a r e c i d o , desea colocarse 
u n p e n i n s u l a r . T e n g o l i b r e e l d í a de 
8 a. m . a 5 p . m Exce len tes r ecomen-
daciones. P a r a i n f o r m e s en C o n s u l a d o y 
Genios , a l t o s , p r e g u n t a r p o r A n t o n i o . 
4040 24 f 
C H A U F F E U R S 
J ^ E S l 
UN M A T R L M O N I O . P E N I N S U L A R , con u n n i ñ o , desean colocarse, a c o m p a ñ a -
do de su esposa, é l de J a r d i n e r o o de 
p o r t e r o y e l l a de c r i ada . I n f o r m a n : H o -
t e l L a P e r l a d e l M u e l l e . San Ped ro , n ú -
m e r o 6. 
4(551 24 £ 
C A R S E X N J O V E N , E S - T ^ E S E A C O L O C 
p a ñ o l , de a y u d a n t e de chauf feu r , en J L f n i o , s i n f a m i 
casa p a r t i c u l a r o de comerc io . Es f o r -
m a l : B e l a s c o a í n , n ú m e r o 38, p r e g u n t a r 
p o r A n t o n i o 
4542 23 f 
A R 8 E U N M A T R I M O -
l l a a m b o s de 25 a ñ o s . 
E l l a sabe coser y é l sabe t r a b a j a r de 
c a r p i n t e r o . J n f o n a a n . cal!© I , V e d a d o , 
n ú m e r o 200. T e l é f o n o F-5371. 
4391 22 f. 
^ I H A U F P E U R . ^ S E O F R E C E P A R A C A S A J)KÍ!Í p a r t i c u l a r . T i e n e q u i e n le r ecomiende 
I n f o r m a n : Sol . 82. T e l M-1738. 
4467 22 £. 
l a v a n d e r a , de r o p a f i n a , buen sueldo. 
F i g u r a s , 24 ; c u a r t o , n ú m e r o 25. 
4235 21 £ 
" L > A R A C O B R A D O R D E U N A C O M P A -
X ñ í a o casa c o m e r c i a l , se ofrece u n 
h o m b r e f o r m a l y conocedor de l a H a -
bana, a c o m i s i ó n o sueldo t iene r e f e -
renc ias E s c r i b a a M a r i n a 6. e n t r e C o n -
cha y Ensenada . J e s ú s d e l M o n t e , a M a -
nue l D í a z . 
4111 23 f 
M I S C E L A N E A 
C O M P R O T E J A C R I O L L A . D E 500 A 
7.000. T e n g o d i n e r o eu h ipo teca . G i s -
b e r t . N e p t u n o , 47 b a r b e r í a ; de 12 a 2 
4027 24 f 
i ^ l A J A S D E H I E R R O D E T O D O S T A -
V m a ñ o s . Se v e n d e u e n A m i s t a d . 46, 
H a b a n a . 
4479 / 28 f. 
f ^ l A J A S D E H I E R R O N U E V A S Y D B 
uso se c o m p r a n en L a Casa B l a n c a 
de E n u a r d o G a r c í a Capoto . N e p t u n o y 
A j n i s t a d , H a b a n a . 
4479 28 £. 
ES T U F I N A : V E N D O U N A E S T l F I N A nueva , s i n usar , con t res fogones , b a -
r a t a ; p r e c i o s i n c o m p e t e n c i a . K e v i l l a g i g e -
do, n ú m e r o 1, a l t o s . 
4313 21 £ 
Divisiones y mostrador para oficinas. 
Se vende una bonita combinación a 
precios baratos por no necesitarla. Es 
de cristal madera. Informan en la 
fábrica de Gomas. Puentes Grandes. 
4394 22 £. 
SE V E N D E N B A R A T O S A R M A T O S T E S cas i nuevos , hechos en secciones, pa -
r a poder q u i t a r y poner con f a c i l i d a d . 
P r o p i o s p a r a a l m a c e n a r c u a l q u i e r c lasa 
de m e r c a n c í a s . Cuba , 58, e l p o r t e r o i n i 
f o r m a . 
4354 21 £. 
VE N D O 68 P L A N T A S F R U T A L E S , E s -cog idas , con g r a n v a r i a c i ó n de m a n -
gos. M e r c e d , 6 8 ; d e l l a l y d e 5 a Z , 
D i o n i s i o 
4314 21 £ 
UN A C A J A C A U D A L E S , SE V E N D E en la c a l l e de M a l o j a , n ú m e r o 112, 
es d é dos combinac iones , m i d e u n m e t r o 
60 c e r t í m e t r o s de a l t o , u n o 7 de ancho 
y 56 f o n d o , e x t e r i o r . Puede verse a t o i 
das h e r a s d e l d i a . 
3204 15 £. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
SE V E N D E , E N A M I S T A D . 46, V A R I A S 
cajas de h i e r r o p a r a caudales. L a s h a y 
t a m b i é n de u so . 
3311 28 £. 
I E N S E Ñ A N Z A S | 
AC A D E M I A D E P I N T U R A S M O D E R N A S anexa a l Co leg io Es the r . D i r e c t o r a : 
s e ñ o r i t a L e ó n i d e s A r g ü e l l e s Q u i r ó s Ca l -
zada de l C e r r o , n ú m e r o 561i. T e l é f o n o 
A-1870. 
J U E G O D E C O M E D O R , M O D E R N O , E N 
t> 60 pesos c o m p u e s t o de a p a r a d o r , me-
sa de e x t e n s i ó n y seis s i l l a s . I n d u s t r i a . 
103. ' 
3806 • 28 £ 
Q E V E N D E N 4 M A Q U I N A S D E E S C R I -
kJ b i r m a r c a s M o u a r c h . S m i t h P r e m i e r . 
R o j a l y H a m m o n d . T a m b i é n se vende 
u n a m á q u i n a de sumar . M a n u e l B . E s -
t é v e z . I n d u s t r i a . 82. 
3808 2 i f 
B I L L A R E S 
Se v e n d e n nuevos , c o n todos sus acceso-
rios de p r i m e r a clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Cons t an te s u r t i d a de 
acceEorios franceses p » r a los m i s m o s ^ l u -
da e H i j o s de J . F o i i e z a . ^ ¡ n a r i r u r a . 43. 
1 e l^fouo A-5Ü30. ' 
4153 28 £ 
24 f 
aa *J« de cuadales. Se vende una bne-
toeb^j'k cuadaIes del fabricante 
^ado A DO}>,E PUERTA' DE LNUCHO y . ^ más de un metro de alto, 
^J^as sa burro. Campanario, 124. 
23 r . 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo seis s i l l a s modernas , a m e r i c a n a s , de 
comedor , a s i e n t o c u e r o ; una mesa m o -
d e r n i s t a cedro, de c o m e d o r ; t o d o en co-
l o r caoba. N o q u i e r o e m p e ñ l s t a s . San Jo-
s é . 67. T e l . M-2T55. 
4345 21 £. 
M á q u i n a de e s c r i b i r de este n o m b r e , l a 
r e g a l o , po r $50. Ganga . San L á z a r o , 171. 
a l to s . P ro fe so r Fe rnandez 
4332 26 £. 
L A P E R L A 
Armatostes. Se venden unos muy bue-
nos, todo de cedro, y su gran mostra-
dor de 4-12 metro; de largo con sus 
tapas de mármoles, refrigerador, vi-
driera, todo del giro de víveres finos. 
t Se pueden aplicar a cualquier giro, 
pues son muy elegantes y de vista. 
i Campanario, 124. 
1 *480 23 f. 
A n i m a s , 84, casi esquina a G a l U n o . 
T e l é f o n o A-8222 
E s t a es ia casa que vende mueb le s 
m á s ba ra to s . H i i g a n o s a n a v i s i t a 
J U E G O S D B C U A K W ) . 
L E G O S D E S A L A , co r r i en tes y t a p i -
zades. 
J U E G O S D E C O M E D O R . 
Camas , l á m p a r a s , e s c r i t o r io s y m i l ob-
je tos m á s . a p rec ios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s d i n e r o sobre a lha jas a m ó d i -
co I n t e r é s ; g a r a n t í a y reserva . 
V e n d e m o s b a r a t í s i m a s j o y a s y re lo-
jes. 
4065 28 £ 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
A C E R I N A S F R A N C E S A S 
Todos t a m a ñ o s y cant idades . B e l l s a r i o 
L a s t r a . S a l u d 12. T e l é f o n o A-S147 
4(772 "23 £ 
P I N T U R A S 
a l Ol^o, a l a A c u a r e l a , a l E s t a m p i d o , a l 
Pas te l , I m l t l a c l ó n de T a p i c e r í a , P i n t u r a 
E g i p c i a . P u l v e r i z a d a , Escarchada, F o t o -
m l n l a t u r a , F o t o p l n t u r a , R e p u j a d o s en 
P l a t a , Cuero y Cobre . P i r o G r a b a d o en 
T e r c i o p e l o . Cuero y M a d e r a . P l r o p l a u c h a -
do, Fuyence A r t í s t i c o , a l A l t o y B a j o r e -
l ieve. F r u t a s de Cera. F l o r e s en T e r c i o p e -
l o y Seda. Se e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e con 
r ap idez y e c o n o m í a . Se confecc ionan y 
m o n t a n todas las l abo re s que se. nos con-
f í e n a p r ec io s convenc iona les . Se dan 
lecciones a d o m i c i l i o . 
4G0S 22 £. 
f T H A S E S O R A . A M E R I C A N A , J O V E N , 
U do buena f a m i l i a , desea d a r clases eu 
i n g l é s . 11 a 12 de l a m a ñ a n a . V i r t u -
des 18. 
4510-41 2.) £ 
CL A S E S A D O M I C I L I O DE I N S T R U C -c ' ó n c a n t o , p lano , f r a n c é s , d i b u j o , t a -
q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a , p o r p ro feso ra 
d e l U e a l C o n s e r v a t o r i o de Ba rce lona , dos 
horas d i a r i a s ; d í a s a l t e rnos . $25. T a m b i é n 
d a r á una h o r a , d i a r i a a c a m b i o de casa, 
c o m i d a y r o p a l i m p i a . N e p t u n o . 369-3 
4578 ^3 f 
PA R T I C U L A R E S . D O Y C L A S E S A D o -m i c i l i o , a n i ñ o s de a m b o s sexos, a d u l -
t o s . A d e l a n t o y é x i t o a sombrosos en 
I d i o m a e s p a ñ o l , c o n t a b i l i d a d , c a l i g r a f í a y 
co r r e spondenc i a . D i r e c c i ó n : R . S. C. Cen-
t r o CasteUauo. P r a d o y D r a g o n e s . 
4574 23 f . 
C L A S E S D E I N G L E S 
D e 2 a 3 y de 7 a 10 p . m . Clases d i a r i a s , 
$5 a l mes po r u n profesor y p r o f e s o r a 
ing leses en la A c a d e m i a de C o m e r c i o 
"San M a r i o " . R e i n a , 5, a l t o s . T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a " a l t a c t o " . T e n e d u r í a , A r i t -
m é t i c a O r t o g r a f í a y R e f o r m a de L e t r a . 
P i d a i n f o r m e s y prospecto a l D i r e c t o r . 
4453 5 f-
A C A D E M I A C A S T R O 
Glasea de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n í s i m o s , h a y 
c lases especiales pa ra depend ien tes de l 
comerc io po r la noche, c o b r a n d o cuotas 
m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r d o L . y 
Cas t ro . Mercaderes . 40. a l tos . 
30C6 ^ 28 £. 
"NEW ENGLAND" 
Academy of Music de la Sta. Teresa 
Gónra Mendoza. Phone M-1004. San 
Lázaro, 93 (altos), Se dará inglés gra-
tis a la alumna que lo desee. 
3457 1 mv 
W S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L. Blanco. 
C 313 l n 7 e 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A c a r g o de u n e x p e r t o Con tador , se d a n 
clases p a r t i c u l a r e s de T e n e d u r í a de L i -
b ros y C á l c u l o s Mercan tUes p a r a a u x i -
l i a r e s de e s c r i t o r i o , de 8 a 9-1Í2 p . m . 
I n f o r m e s : Z u l u e t a , 73, segundo p i so . 
S299 2 m z . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 637-C. a l tos . D i r e c t o -
r a : A n a M a r t í n e z de D í a z . G a r a n t i z o l a 
e n s e ñ a n z a en dos meses, con derecho a 
T í t u l o , P r o c e d i m i e n t o el m á s p r á c t i c o y 
r á p i d o conocido. Clases a d o m i c i l i o ; en 
la A c a d e m i a d i u r n a s y noc tu rnas . Se en-
s e ñ a c o r t e y cos tu ra en g e n e r a l . Clases 
po r c o r r e o . P rec ios convencionales . Se 
venden los IKIIML 
P A S C U A L R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a cla-
ses a d o m i c i l i o . Angeles , 82, H a b a n a . L o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Sa lvador 
Ig les ias , C o m p u s t e l a . 48L 
3454 28 £ 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases n o c t u r n a s . 6 pesos Cy. a l m e a Cla -
ses p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a Aca-
demia y A d o m i c i l i o . H a y profesoras pa-
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a u s t e ó 
a p r e n d e r p r o n t o y bien e l I d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e us ted e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S . r econoc ido u n l v e r s a l m e n t e co-
m o e l m e j o r de los m é t o d o s basta l a fe-
cha pub l i cados . Es el ú n i c o r ac iona l , a 
l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; con é l po-
d r á c u a l q u i e r persona d o m i n a r en poco 
t i e m p o le l e n g u a Inglesa , t a n necesaria 
h o y dia en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
U n l o m o en Sa.. pasta. $ L 
3S78 20 m% 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a y rae-
c a n o g i a f í a . L a s cuotas son a l m e s : Pa-
r a e l i n g l é s . S4. T a q u i g r a f í a , $3; y me-
c a n o g r a f í a . S2. Concord i a . 91 . ba jos . 
3621 ^ 16 m z 
LA T E N E D U R I A D E U B R O S . T K O R I A y p r á c t i c a . Inc luso e l c á l c u l o m e r c a n -
t i l , r e d u c i d o y s i m p l i f i c a d o segt ln los 
a d e l a n t o s d e l d í a , en c u a t r o meses, po r 
p r o f e s o r e x p e r i m e n t a d o . R e i n a 3, a l tos . 
4016 m a 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
ANIMAS. 34, ALTOS. TEL. A-9802, 
SPANISS LESSONS. 
3757 28 < . 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases de Clenclaa y L e t r a s . Pe r seve 
r anc i a , 13. „ 
4C01 22 m z 
C 0 N S E R V A T O R I O - M A S R I E R A 
VEDADO.—LINEA y B. 
HTeléfono F-4037. 
Recomendado a las Familias. 
10 años de existencia. 
Profesores: Piano, Enrique Masriera^ 
Canto, Arturo Bovi; Violín, Valero 
Vallvé; Mandolina, Mme. Lavergne, 
etc., etc. Precios módicos. Se habla 
español, inglés y francés. 
3453 28 f 
XT J . A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D ) so i l lc l ta d a r clases de i n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a a n i ñ o s chicos, a d o m i e U l o . Te-
n e r i f e . 50, p r e g u n t a d p o r la s e ñ o r a Con« 
c e p c i ó n C a s t i l l o . 
4:'.s.". 22 f. 
A P R E N D A I N G L E S 
en su m i s m a casa. Cu r s o p r á c t i c o y co-
m e r c i a l p o r co r re spondenc ia , por P rofeso! 
g r a d u a d o en N e w Y o r k . P i d a I n f o r m e s al 
P r o f e s o r Cabe l lo . N e p t u n o . 94, H a b a n a , 
2801 28 £ 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
P r o f e s o r a de P i a n o y Solfeo, se o f r e c í 
p a r a d a r clases. R á p i d o s ade lan tos , p u e i 
se t o m a v e r d a d e r o i n t e r é s por sus dis-
c í p u l o s . H a b a n a , 1S3, ba jos . 
3106 30 L 
Suscrbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DI 
LA MARINA 
F e b r e r o 21 de 1 9 1 9 DIARIO DE LA MARINA Prec io : 3 centavos 
3 
A T R A V E S D E L A V I D A 
APROVECHANTE 
Me encontré a mi amigo Jeremías 
arrellanado en una comodísima pol-
trona, con los pies en alto, a la ame-
ricana, y un magnífico tabaco, a juz-
gar por el humo que despedía, entre 
los ;ab¡os. L a estancia era amplia, 
adornada con múltiples objetos de ar-
te y una estantería corrida, repleta 
de libros. 
Jeremías parecía feliz, en aquella 
soledad "habitada" por tantos objetos 
de significación e interés, y su acti-
tud era tan plácida que no pude me-
nos de hablarle de ello. 
— E s usted un hombre dichoso, ami-
go Jeremías. 
— E n lo que cabe—contestó mo-
destamente. 
Sabe usted rodearse de cosas in-
teresantes. Tiene usted aquí muy bue-
nos cuadros y, sobre todo, magnífi-
cos libros. Se ve que ha ido. usted 
escogiéndolos. ¡Diablo! iLos mejores 
autores! Eso cuesta un dineral, ami-
go Jeremías. 
—Según. A mi no me ha costado 
nada. 
—Vamos. Le han regalado a usted 
la biblioteca; un legado probable-. 
mente. 
—No, señor; la he formado pacien-
temente y acumulando libros uno a 
uno. Es obra de mucho tiempo, pero 
todo requiere paciencia, constancia y 
perseverancia. 
— A la verdad, no comprendo; y si 
usted no se explica mejor no sé có-
mo ouede formarse una biblioteca tan 
rica como ésta sin gastar dinero. 
— ¡Ni un centavo! Ha sido para 
mi cuestión de honor. No he compra-
do un libro en mi vida. Estoy dispues-
to a emplear mi dinero en corbatas, 
en fiestas de caridad y hasta en un 
solar de los diez mil repartos existen-
tes, pero en libros ¡jamás! Sería des-
conocer la costumbre. 
—"Metafísico estáis", señor Jere-
mías. 
—cPero dónde vive usted? "¿Ubi-
nam gentium sumus?" ¿De qué le sir-
ve a usted la enseñanza y la expe-
riencia ? ¡ Pobre humanidad! 
Y Jeremías hizo un gesto desde-
ñoso y olímpico. 
— H a de saber usted—prosiguió 
entre bondadoso y resignado—que hay 
una cosa que no se devuelve jamás: 
que es un libro. Podrán pagarle una 
cantidad que usted dió; podrán ren-
dirle un servicio a cambio de otro; 
le h?rán un favor cuando usted lo 
pida, pero el libro que usted dió "por 
unos días" o por un momento, ese 
nunca se lo devolverán. En este pun-
to no hay diferencia de sexo, y las 
señoras se quedan con el volumen, 
tan tranquilamente como los hom-
bres, con la agravante que lo toman 
como un homenaje... 
— ¡Vamos! 
—Vea usted mi colección: Tito L i -
vio (esos se los pedí a un cura.) Ho-
mero me lo dió un catedrático de la 
Universidad y toda la literatura a 
cualquiera que se ha presentado. He 
seguido las máximas y costumbres de 
nuestros literatos más insignes y nues-
tros caballeros más mundanos. Vea us-
ted el resultado. 
— E s pingüe, no lo niego. Y hay 
hasta obras raras. Por ejemplo, estas 
"Cartas a Lord Chesterfield" las he 
buscado mucho. Me las va a facilitar 
por unos días. 
Jeremías se levantó y fué al estante.' 
Pero en vez de coger la obra aludida 
volvij al anverso un cartón que así 
decía; 
E L D I A 1 5 
% 
V e n C Í Ó el trimestre, y se ruega a los de-
positantes de la CAJA DE AHORROS, se sir-
van pasar por nuestras oficinas, para abonar 
en sus libretas 4os intereses de dicho trimestre 
J. A. Bances y Ca. 2 M 
Provincial señor Baizán; el Alcalde 
Municipal doctor Varona Suárez; al-
gunos congresistas y varios jefes y 
cficlales del Ejército. 
Parcela de terreno pa-
ra los repórters 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, envió ayer un Mensaje al Congre-
so, solicitando autorización para do-
rar una parcela de terreno a la Aso-
ciación de Repórters de la Habana, 
con destino a la erección de su edifi-
cio social. 
ol Juzgado Municipal del Sur le ha-
tean lanzado los muebles a la vía pú-
Mica y como no ae sabe ol lugar don-
de se encuentran se estima perjudi-
cada en la cantidad ds setenta pesos 
PELOTAZO 
Antonio Campos VrJdes, vecino de 
lí. calle de Cárdenas 50, al estar ju-
gando al base ball con su hermano 
Generoso de 13 años de edad en ua 
l'ocer yermo, situado en la calle de 
San Felipe recibió un pelotazo en la 
rartp superior del ojo deracho, coa 
hundimiento del hueso, siendo asisti-
do en el segundo centro de socorros. 
FRACTURA 
Enrique Aguirre, de seis años de 
edad y vecino de Luyanó 59, fué asts-
tio en el segundo centro de socorros 
de la fractura de» brazo derecho, le-
sión que se la produjo en la azotea 
de su domicilio al caerse. 
QUEMADURAS 
Al explotarle un reverbero de alco-
tol en el que hacía café, sufrió gra-
ves quemaduras diseminadas por el 
cuerpo, Eloísa Cañizares, de 28 afiof 
de edad y vecina de San Salvador 67 





D E C R E T O D E R O G A D O 
Ha sido derogado el Decreto que 
disponía el pago por acometimiento 
de los servicios de Alcantarillado ea 
las casas de nueva construcción, en 
esta ciudad. 
E n lo sucesivo dicho pago aseen-
liaja de Ahoros de los Socios de! 
Centro Asturiano de la Habana 
Sin distinción de personas 
NO SE PRESTAN LIBROS 
De los Juzgados de 
Instrucción 
PROCESAMIENTOS 
Un nuevo auto de procesamiento dic 
tó ayer el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Segunda contra Agus 
ton Urioste y Arizaga, en causa por 
estafa, señalándole doscientos pesos 
óc fianza. 
También f'.ie procesado por el señor 
Juez de lustrucción de la Cuarta Sec-
ción, Martin Aldama, en causa por le-
s'ones graves a Andrés Estrada, que-
cando en libertad con la obligación de 
j.resentarse al Juzgado periódicamen-
te. 
L E S . 
DIPLOMATICO PERJUDICADO 
E n la Tercera Estación de Policía 
se presentaron Mr. Germán C. Vogs-
nit, vice cónsul de los Estados Unidos 
^n Cuba y su esposa Mds. Millón Meí-
íest , denunciando que de las habita-
ciones que ocupan en el Hotel " E l Ca-
rabanchol", situado en Consulado y 
San Miguel, le sustrajeron prendas 
ror valor de $200, siendo el autor del 
becho un individuo de la raza de co 
lor que penetró en la habitación en 
los precisos momentos en que la se 
f.ora dormía. 
INFRACCION POSTAL 
Al Juzgado da Instrucción de la 
Sección Segunda remitió ayer una de 
runcia Francisco Alpizar Viera, pre-
se en la Cárcel de esta ciudad, en la 
cual acusa a su compañero de pri-
sión Francisco Fernández y Fernán-
dez de haberle sustraído y violado va-
rias cartas. 
E E S A P A R E C I E R O N LOS M U E B L E S 
Rosa Gaytán, vecina de Aguiar y 
Cuarteles, denunció ante la Policía 
que residía en la calle de Zulueta nú-
ntero 44 de la propiedad de Máximo 
Fernández Guadalupe y que al ir a 
recoger sus muebles no los encontró 
informándosele que por virtud de un 
juicio de desahucio que se tramitó en 
S e c r e t a r í a 
REPARTO DE DIVIDENDO 
Se avisa por este medio a los seño-
res Socios Suscriptores y Depositan-
tes a Invertir, que pueden pasar con 
sus libretas, por estas oficinas si-
tuadas en los altos del Banco Inter-
nacional, Teniente Rey 11, para que 
le? sea abonado el dividendo corres-
pondiente al segundo semestre de 
1918. 




Se pone en conocimiento de los Señores 
Depositantes, que a partir del próximo día 
primero de Marzo, nuestras Oficinas, se 
instalarán en la calle de San Rafael núme-
ro 10, casi esquina a Consulado. 
derá a la suma que arroje el presu-
puesto de la obra que se lleve a cabo. 
L a resolución Presidencial es con, 
secuencia de los déficits que cada año 
viene teniendo la Secretaría de Obra* 
Públicas por el concepto indical-j. 
pues el costo a que llegan las obras 
en la actualidad, por consecuencia 
do los nuevos pavimentos, aumento 
de jornales y precio del material, as-
c'ende siempre a una cantidad infi-
nitamente mayor que la señalada en 
6i Decreto que se deroga. 
PASOS A N I T E L 
E l General Menocal ha firmado un 
Decreto, disponiendo la construcción 
de pasos a nivel en los cruceros •le 
la calle de Fábrica y camino de Ha-
cendados, en las paralelas del ferro-
carril. 
C A N C I L L E R 
Ha sido nombrado Canciller del 
Consulado de Cuba en Sevilla, el so-
for Eduardo Sánchez Arcilla. 
TRASLADO 
E l actual Canciller del Consulado 
de Cuba e» Sevilla, señor Justo Lam-
bea, ha sido trasladado con igual car-
ge al Consulado de Madrid. 
COMISION D E OBREROS 
Ayer tai'de visitó al Secretario d& 
Gobernación, doctor Juan Montalvo, 
una comisión de obreros, para pedir-
lo que se suspenda el reembarque a 
Puerto Rico, de los dos obreros na-
turales de aquella isla, que fueron de-
tenidos a su llegada a ésta reciente-
mente. 
A los fines antes indicados, el men-
cionado Secretario se entrevistó con 
el General Menocal, quien no acced'ó 
a la solicitud. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Juez le Primera 
Instancia, Instrucción y Correccional 
de Manzanillo, el señor Alvaro Euge-
nio Zaldívar. 
INDULTADOS 
Han sido indultados, Cipriano Luis; 
Pedro Sánchez Duque; Marcelino 
Castillo; Víctor Guerra; Narciso Cba 
viuno; Ramón Silva Quiñones y S51-
verio Moistas Tavel. 
A D E S P E D I R S E 
Con motivo de ausentarse el señor 
Presidente de la República para la re-
gión Oriental, ayer estuvieron en Pa-
irólo a despedirlo, casi todos los Se-
cretarios de Despacho, el Gobernador 
Dr. J . L Y O N 
D I L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especlallsia en la curación r&dical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar su3 quehaceres. 
Consultas do 1 a 3 p. m diaiiaa. 
Someruelos, 14, altos. 
' H I ' V E N U S " 
Universal « Ia g . c* 
D E C O M P A R a c Í Ó M 
17 Grados en N c ^ , 
2deCop,ar: Median'
Duro 
^ • " ^ (Banda Azul) 
Considerado el rne,-^ 
m ^ P » comercial ^ 
American Lead pen¿i #. 
Nueva T o r k . E . j j ^ C » . 
« -UÜ5 8d-14 
Marcas y Patentes 
Dr. Carlos Gárate BrO. 
Abogado. 
Jefe durante diez años en el Depaila-
mento de Marras y Patentes de la Re-
Súbllca. ¿ntor de casi toUas las mo-ernas disposiciones vigentes en la ma-
teria. 
A c u l a r , 48. T e l é f o n o A - 2 4 8 * 
^ 
N o s e c o n f o r m a c o n t o m a r l o 
S i n o q u e s e D e l e i t a s a b o r e á n d o l o 
c o c ñ a c C E M A N T E S 
•E í i^TYie jor "gustó 
P J E J R N A N D J E Z Y S Á N C H E Z 
C O M P R O 
censos, participaciones de herencias 
e hipotecas vencidas. 
JOSE. J, TREMOLS. Mercaderes 22, 
Gremio de Pintores 
EGIDO 2, altos,-Teléfono A-5079. 
A los Propietarios y Comerciantes. 
Esta Asociación se hace cargo «le cualquier trabajo perteneciente a l 
arte y los garantiza con fianza en metálico o cobrando a su terminación. 
Decorado, Barnices, Esmaltes, Rótulos y Pinturas en General. 
Egido 2, altos.-Teléfono A-5079. 
20 y 21 f 4502 
PAPEL PARAFINADO 
R E S M A D E 500 H O J A S D E 24 x 36 
Puesta en su casa $6-50. Espec ia l para flores, dulces y cho-
colates. Av i se a C E S A R E O G O N Z A L E Z , A G U I A R 126. 
T e l é f o n o A-7982 . Habana . 
CONVIERTE EN NUEVD EL ESTOMAGO DESTRUIDO Y GASTADO. 
Ingenieros, Arquitectos y Contratistas 
Mezcladoras de todos los tamaños " W O N D E R M I -
XERS1** con motor de gasolina acoplado o eléc-
trico. — Guinche y llave patentada para graduar la 
cantidad de agua. 
Agentes de ''Waterloo Cement Madiinery Corporation'' 
Carretillas especiales para concreto, 
Palas para contratistas, 
Guinches de todos tamaños. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Zayas Abreu Commercial Co. 
S A N I G N A C I O . 17. 
H A B A N A 
m . A G U A A V I N E R A L D E M A D R U G A 
EMBOTELADA AL PIE DEL MANANTIAL DEPOSITO BUENOS AIRES 29. TELEFONO A. 6983. 
Aironrio "YAAtATTVn."—A-áflg. 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
